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Introduction 
This publication contains the main aggregates of the national accounts of the Community countries, Spain, Portugal, the USA 
and Japan, harmonized in accordance with the European system of integrated economic accounts (ESA), for the period 1960-
1982 at both current and constant prices. 
EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
The ESA is the Community version of the United Nations 
system of national accounts (SNA).* It gives common defini-
tions for the complete set of national accounts, input-output 
tables and financial (flow of funds) accounts supplied to 
Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different ways for 
different purposes. For the detailed analysis of the produc-
tion and use of goods and services, the economy is split into 
'branches' which are groups of units of homogeneous pro-
duction each engaged in a single activity. Data on income, 
expenditure and financial flows are not available for such 
units, but only for the institutional units (e.g. companies) 
which own them, and then relate to all its activities. Institu-
tional units are grouped into 'sectors' (household sector, 
government sector, corporate enterprise sector, etc.) for 
which a complete set of current, capital and financial ac-
counts is available. 
EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
The series National Accounts ESA has five parts. 
• Aggregates 
For rapid publication of the main expenditure and income 
aggregates in national currencies, ECU, purchasing power 
parities and volume and price indices, starting in 1960. 
• Detailed tables by branch 
Which give a breakdown into 25 branches of gross value 
added, compensation of employees, employment and gross 
fixed capital formation from 1970. 
Consumption of households is also split into about 50 pur-
pose categories. 
• Detailed tables by sector 
Supply a full set of current, capital and financial accounts 
from 1970 for eight sectors and some sub-sectors. 
• General government accounts and statistics 
Further develop the analysis of the general government sec-
tor with considerable detail of its receipts (e.g. by tax type) 
and expenditure (by type and purpose) in a public finance 
presentation. 
• Input-output tables 
Full input-output tables, in 44 branches distinguishing 
domestically produced goods from imports are produced 
every five years (1970, 1975 and later 1980). 
Data collection and storage 
Harmonized national accounts data in accordance with ESA 
are collected annually from countries by means of standar-
dized questionnaires 9-12 months after the end of the year. 
They are stored in Eurostat's time series data base Cronos 
which is available for consultation via Euronet. The input-
output tables are not suitable for Cronos and are stored 
separately. 
DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES* 
Domestic product at market prices 
This aggregate represents the result of the production activ-
ity of resident producer units. It corresponds to the econ-
omy's output of goods and services, less intermediate con-
sumption plus VAT on products and taxes linked to imports. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross domestic product at market prices (N1), net domestic 
product at market prices (N11) is obtained (ESA § 128). 
production and importation by general government and by 
institutions of the European Communities (taxes linked to 
production and imports less subsidies) as well as the com-
pensation of employees paid by resident employers. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross operating surplus of the economy (N2), net operating 
surplus of the economy (N12) is obtained (ESA § 130). 
Operating surplus of the economy 
This aggregate corresponds to domestic product at market 
prices after deducting the net taxes levied at the stage of 
The main difference between the ESA and the UN SNA at this highly aggregate level is 
that, in the SNA. consumption on the economic territory of the country by non-residents 
is included in exports and not consumption, while the consumption of the country's resi-
dents outside the country is included in the imports and consumption of the country. 
g National disposable income This is the income available to the nation for purposes of final consumption and saving; it thus includes net taxes link-
ed to production and imports received by general govern-
ment and the net balance of current transfers with the rest of 
the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross national disposable income (N3), net national dispo-
sable income (N13) is obtained (ESA § 131). 
National saving 
This aggregate measures the part of the national disposable 
income which is not absorbed by final consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (A1) from 
gross national saving (N4), net national saving (N14) is ob-
tained (ESA§ 132). 
Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation (N5) 
This shows the net amount of resources which the nation 
places at the disposal of the rest of the world or which the 
rest of the world provides to the nation. 
This balancing item complies in concept with the net change 
of balance of payments transactions covering goods, ser-
vices and unilateral transfers (ESA § 134). 
Net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world (N6) 
This aggregate corresponds to the difference between the 
change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of the world and the change in all 
the liabilities which the economy has incurred with the rest 
of the world. In principle, the net lending (+) or net borrow-
ing (-) of the nation (N5) should be equal to the net change 
in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the 
world (N6). But as these two aggregates are calculated in 
different ways and on the basis of different statistical data, a 
discrepancy will usually be found between them (ESA 
§135). 
Taxes linked to production and imports (R20) 
These taxes consist of compulsory payments which are 
levied by general government, or by the institutions of the 
European Communities, on producer units in respect of the 
production and importation of goods and services or the use 
of factors of production. Producers are liable to pay them ir-
respective of whether or not they operate at a profit (ESA 
§414). 
Subsidies (R30) 
Subsidies are current transfers which general government or 
the institutions of the European Communities make as a 
matter of economic and social policy to resident units pro-
ducing goods and market services with the objective of in-
fluencing their prices and/or making it possible for factors of 
production to receive an adequate remuneration (ESA § 
421). 
Compensation of employees (R10) 
The compensation of employees includes all payments in 
cash and in kind made by employers in remuneration for the 
work done by their employees during the relevant period 
(ESA § 406). 
These payments cover: 
— gross wages and salaries (R101); 
— employers' actual social contributions (R102); 
— imputed social contributions (R103). 
Final consumption (P30) 
Final consumption represents the value of the goods and 
services used for the direct satisfaction of human wants, 
whether individual (final consumption of households) or col-
lective (collective consumption of general government and 
private non-profit institutions) (ESA § 327). 
The final consumption of households shown in this volume 
refers to the final consumption of resident and non-resident 
households on the economic territory (i.e. to the domestic 
concept). 
It should be noted that for some countries the collective con-
sumption of private non-profit institutions is not available; in 
this case it is included, in the present volume, in the final 
consumption of households. 
Gross capital formation (P40) 
Gross capital formation covers both gross fixed capital for-
mation and change in stocks. 
Gross fixed capital formation (P41) 
Gross fixed capital formation represents the value of durable 
goods intended for non-military purposes, each of more than 
about 100 units of account in value (in 1970), which are ac-
quired by resident producer units and are meant to be used 
for a period of more than one year in their process of pro-
duction, including the value of any services embodied in the 
fixed capital goods acquired (ESA § 337). 
Change in stocks (P42) 
Stocks, whose change constitutes item P42, consist of all 
goods, other than fixed capital goods, held at a given mo-
ment of time by resident producer units (ESA § 347). 
Domestic final uses 
Domestic final uses are equal to the sum of final consump-
tion on the economic territory and gross capital formation. 
Exports of goods (P51 ) 
Exports of goods include all goods (national or nationalized, 
new or existing) whether charged for or free, which perma-
nently leave the economic territory of a country for some 
destination in the rest of the world (ESA § 356). 
Exports of services (P52) 
Exports of services include all services (transport, insurance, 
others) provided by resident units to non-resident units (ESA 
§ 365). 
Exports of goods and services do not include final consump-
tion of non-resident households on the economic territory. 
Final uses 
Final uses are obtained by adding domestic final uses to ex-
ports of goods and services. 
Imports of goods (P61) 
Imports of goods include all goods (new or existing), 
whether charged for or free, which permanently enter into 
the economic territory of the country having been consigned 
from the rest of the world (ESA § 375). 
Imports of services (P62) 
Imports of services include all services (transport, insurance, 
others) provided by non-resident units to resident units (ESA 
§ 388). 
Similarly to the definition of exports of goods and services, 
imports of goods and services do not include final consump-
tion of resident households in the rest of the world. 
Exports and imports of goods and services as well as their 
balance do not correspond to the respective items in ba-
lance of payments statistics. The differences are mainly due 
to the fact that the goods are not valued on the same basis 
and that the concept of services is different. 
Total population 
On a given date, the total population of a country consists of 
all persons, national or foreign, who are permanently settled 
in that country, even if they are temporarily absent from it 
(ESA § 802). 
Occupied population 
The occupied population covers all persons engaged in 
some productive activity (in the national accounting sense) 
whether these persons are civilians or military personnel 
(ESA § 808). 
Wage and salary earners 
Wage and salary earners consist of persons who work for 
an employer, whether public or private, and who receive 
compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, 
payment by results or payment in kind (ESA § 815). 
The data on occupied population and wage and salary 
earners refer to the domestic concept, i.e. they include all 
residents and non-residents (frontier and seasonal workers) 
working with resident producer units. 
Since the data on the aggregates in national accounts refer 
to a period of one year, population and employment figures 
to which they are related must represent the mean over the 
course of the year. 
SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
Constant price data were not supplied at 1975 prices by 
France, Italy, Portugal, Spain or Greece. Each series has 
been rebased separately with the result that totals (e.g. total 
exports, or GDP) do not correspond with the sum of their 
components. The same applies to the earlier years for some 
other countries which did not supply 1975 based figures for 
the whole period. 
The Netherlands has revised its data substantially from 1977 
onwards—for example GDP is 5% higher than previously. 
Values prior to 1977 have not been revised so there is a 
discontinuity in almost all the series, but this has been re-
moved from the price and volume indices. It is hoped that 
completely revised figures will be available next year. 
For the Federal Republic of Germany the SOEC has trans-
ferred the value of certain social benefits in kind from collec-
tive consumption of general government to final consumption 
of households in accordance with the ESA (in both the 
series at current and at 1975 prices). 
The importance of Luxembourg as a financial centre has led 
the national statistical office to depart from the SNA and 
ESA rules and include in exports a part of the imputed out-
put of bank services which is normally assumed to be entire-
ly absorbed by the intermediate consumption in the country. 
This would result in a GDP some 25% higher. In this publi-
cation, however, the figures have been adjusted back to an 
ESA basis. 
When the manuscript of this publication was completed, na-
tional accounts according to ESA definitions were not avail-
able for Luxembourg or Portugal. These is therefore no data 
shown for 1982 for these two countries. Data used for Lux-
embourg in deriving a EUR 10 total for 1982 were esti-
mated. 
CURRENCY UNITS IN COMPARATIVE TABLES 
Many comparisons between countries can be made on the 
basis of the data in national currencies; for example growth 
rates of certain aggregates in current values, prices or vol-
umes, shares of a given aggregate in GDP etc. In order to 
compare the levels of aggregates in different countries, they 
have to be converted into a common unit. 
Two such units are used in this publication: 
• European currency unit (ECU) based on exchange rates; 
• purchasing power standard (PPS), the Community pur-
chasing power parity, based on relative prices and used to 
make volume comparisons. 
The European currency unit (ECU) 
The ECU is a 'basket' monetary unit based on the market 
exchange rates of a certain quantity of each Community cur-
rency weighted on the basis of the average gross national 
product over five years (1969-1973) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. The rates used here 
are annual averages of the daily rates. They are shown on 
pages 66 and 67. 
The purchasing power standard 
Need for purchasing power parities 
Data converted at market exchange rates do not give a true 
comparison of the actual volumes of goods and services 
produced and used in different countries. For example GDP 
per head in ECU in the Federal Republic of Germany or in 
Denmark is considerably greater than in say Italy or the 
United Kingdom. However, this represents not just a greater 
volume of goods and services consumed, but also a higher 
general price level. The purpose of purchasing power 
parities is to eliminate this difference in price level to im-
prove the comparison of volumes. 
The difference this makes is illustrated by the table overleaf. 
It is clear that the use of exchange rates in this case tends 
to exaggerate the real differences between countries. 
Moreover, over time exchange rates move in response to 
many factors independent of domestic price movements and 
this further distorts the comparison. The parities can be 
compared with the ECU exchange rates on pages 66 to 69. 
While there is only one exchange rate, price level differ-
ences between countries at any point in time are not the 
same for different commodities; so there is potentially a 
whole family of specific purchasing parities in any one year. 
For reasons explained below only the parity corresponding 
to gross domestic product is used in the main comparative 
tables given here. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is organized at 
world level by the International Comparison Project (ICP) of 
the United Nations. The contributions of the Community 
countries, Spain and Portugal are coordinated by Eurostat 
which also makes its own comparisons. A more detailed de-
scription of Eurostat's work in this area—and detailed re-
sults—are given in 'Comparison of ESA aggregates in real 
terms' for 1975 and 1980. 
11 Gross domestic product per head Community average = 100 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
EUR 10 
1975 
Based on 
exchange 
rates 
129.5 
123.2 
66.0 
116.3 
121.0 
125.9 
79.7 
49.8 
142.7 
44.2 
100.0 
purchasing 
power 
parities 
109.9 
110.2 
85.5 
105.2 
106.6 
123.9 
99.5 
63.3 
112.4 
55.7 
100.0 
Difference 
(%) 
­ 15.1 
­ 10.6 
29.6 
­ 9.6 
­ 11.9 
­ 1.7 
24.7 
27.0 
­ 21.3 
26.0 
1980 
exchange 
rates 
127.8 
117.6 
66.9 
115.6 
114.9 
122.5 
90.5 
51.7 
125.0 
40.1 
100.0 
Based on 
purchasing 
power 
parities 
114.0 
110.3 
87.8 
105.8 
106.8 
119.1 
93.2 
63.7 
110.4 
56.2 
100.0 
Difference 
(%) 
­ 10.8 
­ 6.2 
31.2 
­ 8.5 
­ 7.1 
­ 2.8 
3.0 
23.1 
­ 11.7 
40.1 
The basis for the calculation of purchasing power parities is 
data on prices of an agreed list of products. Very great at­
tention is given to obtaining a list of products which are both 
representative in the countries participating and strictly com­
parable between countries. In 1980, for example, prices 
were collected for 1 000 articles in household consumption 
and 300 in gross fixed capital formation. 
Each product gives rise to price ratios such that if 1 unit of 
the product costs DM 2 in Germany, FF 4 in France and LIT 
600 in Italy, then for this product DM 2 is equivalent to FF 4 
is equivalent to LIT 600 etc. Price relatives for the aggre­
gates up to GDP are then obtained as suitably weighted 
averages of these price ratios. 
The purchasing power standard 
Such parities would be enough to express all the data, in 
real terms, in the currency of one country (the method 
guarantees that they are transitive and independent of the 
base country chosen). For the Community calculations 
another numéraire is used. It is called the purchasing power 
standard (PPS) and is defined by applying these price ratios 
to the gross domestic product in national currencies of the 
countries and scaling the parities such that the value of the 
GDP of the Community (EUR 10) in 1975 in PPS is the 
same as in ECU. In this way parities are determined for one 
year. 
Current purchasing power parities 
Price enquiries suitable for parity calculations are not done 
every year. However, since the parities are price relatives, 
estimates for other years are obtained by extrapolating by 
means of the relative change over time in prices in each 
country compared with the numéraire—in this case the 
Community average: 
i.e. parity year t = 
/ GDP price index of country \ 
parity year 0 χ I 1 
\ GDP price index of EUR 10 / 
This gives estimates of the current parities for each year. 
The latest price survey, on which the parities used in this 
publication are based, was carried out in mid­1980. The re­
sults have been extrapolated backwards to 1975, which is 
the base year for data at constant prices, and there con­
strained to the Community total GDP in ECU as explained 
above. 
The 1975 results so obtained are similar to those of a direct 
survey carried out in 1975. In order to keep the current 
parities compatible with the price and volume indices of the 
countries, the parities for 1975 are those obtained from ex­
trapolation of 1980, not the results of the earlier survey. 
Parities for Spain and Portugal 
In 1980 Spain and Portugal participated in the Eurostat price 
collection exercise and parities were calculated against the 
Community Member States. The parities for Spain and Por­
tugal do not enter the calculation to fix the purchasing power 
standard which is a Community unit. 
The extrapolation of parities to other years is done, as for 
Community countries, with the ratio of the country's price 
index to that for the Community, which determines the 
numéraire. 
Parities for the USA and Japan 
The parities used for these countries have been derived 
from the 1975 international dollar parities calculated by the 
United Nations international comparison project.* 
Methodologically they are not entirely consistent with the 
parities of the Community countries, Spain and Portugal, 
calculated by the Office, but the differences are likely to be 
small. 
Interpretation of data given in purchasing power standards 
The parities used in the main comparative tables of this pub­
lication are those pertaining to the gross domestic product. 
However, starting from the basic price data there is a whole 
range of parities possible at different levels of aggregation at 
least for the year in which an enquiry is conducted. Thus, for 
example, there are specific parities for consumption of food, 
total consumption, for gross fixed capital formation, etc. 
which differ slightly from the overall GDP parity. Only the 
specific parity for a given aggregate gives a true volume 
comparison. 
In this publication however, the parity for gross domestic 
product has been used to convert all aggregates in' the main 
comparative tables. The use of only one parity has the ad­
vantage of simplicity, maintains the relative importance of 
sub­aggregates (such as consumption) in GDP and gives, 
generally, a closer approximation to a volume comparison 
than that given by the exchange rate. It also permits a cohe­
rent conversion of aggregates only indirectly linked to the 
World Product and Income. International comparisons of real gross product. Kravis, 
Heston, Summers; 19Θ2. 
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use and supply of goods and services—such as compensa­
tion of employees, disposable income and saving—where 
the specific parity to use is not always obvious. 
Using the GDP parity means allowing for the general level of 
prices in countries, not the levels relating to the individual 
aggregates. For aggregates other than GDP, the values 
converted with the GDP parity do not give a true volume 
comparison between countries, to the extent that the GDP 
parity differs from the specific parity of the aggregate in 
question. 
Comparisons using specific parities are contained in Table Q 
as levels relative to the Community. They can be compared 
with the corresponding figures in earlier tables which use the 
general GDP parity. Studies are continuing in this area and 
specific parities may be used more widely in later editions of 
this publication. 
More details of specific parities can be found in 'Comparison 
of ESA aggregates in real terms'. 
Values and indices for the Community 
As regards the absolute values, the Community totals are 
the sum of the national series converted into ECU or PPS. 
The Community GDP in 1975 is the same in ECU and PPS 
by definition as explained above. For other aggregates or 
other years the Community totals in the two units are diffe­
rent because of the way they are defined. 
Like all price indices in national accounts, those for the 
Community as a whole (EUR 10) are Paasche indices. They 
result from the division of the series for the aggregate at 
current prices and current (GDP) purchasing power parities 
by the series of the aggregate expressed at 1975 prices and 
1975 parities. 
For the particular case of the GDP, where the Community 
price index itself determines the current parity, a Paasche 
type current weighted average of national price indices is 
used. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
UR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
0 
ι 
Total of the member countries 
of the European Communities 
Federal Republic of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Spain 
Portugal 
United States of America 
Japan 
nil or insignificant 
not available 
discontinuity 
0 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ECU 
PPS 
uncertain or estimated 
million 
thousand million 
German mark 
French franc 
Italian lira 
Guilder 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish krone 
Drachma 
Peseta 
Escudo 
US dollar 
European currency unit 
Purchasing power standard 
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Introduction 
Cette publication fournit les principaux agrégats de comptabilité nationale des pays de la CE, de l'Espagne, du Portugal, des 
États-Unis et du Japon, harmonisés selon le Système européen de comptes économiques intégrés (SEC), et couvrant la 
période 1960 à 1982 à prix courants et à prix constants. 
SYSTÈME EUROPÉEN DE COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (SEC) 
Le SEC est la version communautaire du Système de comp-
tabilité nationale des Nations unies (SCN)*: il fournit des 
définitions communes pour l'ensemble des comptes natio-
naux transmis à l'EUROSTAT, y compris les tableaux 
entrées-sorties. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de décou-
page de l'économie. Pour l'analyse détaillée de la production 
et de l'utilisation de biens et services, l'économie est décou-
pée en «branches», lesquelles regroupent des unités de 
production homogène exerçant chacune une seule et unique 
activité. Toutefois, les données sur les revenus, certaines 
dépenses et les flux financiers ne sont pas disponibles pour 
de telles unités de production homogène, mais seulement 
des unités institutionnelles (p. ex. les sociétés). Ces flux 
concernent l'ensemble des activités des unités institutionnel-
les, lesquelles sont regroupées en «secteurs» (ménages, 
administrations publiques, sociétés et quasi-sociétés, etc.). 
Pour chaque secteur, on dispose d'un ensemble complet de 
comptes des opérations courantes, de comptes de capital et 
de comptes financiers. 
PUBLICATIONS EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
La série Comptes nationaux SEC comprend 5 publications: 
• Agrégats 
Pour la publication rapide de séries longues (à partir de 
1960) concernant les principaux agrégats; en monnaie natio-
nale, en Écus, en parités de pouvoir d'achat, en indices de 
volume et de prix. 
• Tableaux détaillés par branche 
Donnent une ventilation en 25 branches de la valeur ajoutée 
brute, de la rémunération des salariés, de l'emploi et de la 
formation brute de capital fixe à partir de l'année 1970. 
La consommation des ménages est également ventilée en 
50 fonctions. 
• Tableaux détaillés par secteur 
Donnent un ensemble complet de comptes des opérations 
courantes, de comptes de capital et de comptes financiers à 
partir de 1970, pour sept secteurs et certains sous-secteurs. 
• Comptes et statistiques des administrations publiques. 
Développent l'analyse du secteur des administrations publi-
ques dans une présentation budgétaire, avec de nombreux 
détails sur les recettes (p. ex. par catégorie d'impôt) et les 
dépenses (par type et par fonction). 
• Tableaux entrées-sorties 
Des tableaux entrées-sorties complets en 44 branches sont 
établis tous les cinq ans (1970, 1975, et plus tard en 1980), 
avec la distinction entre biens de production intérieure et 
importations. 
Collecte et stockage de données 
Les données harmonisées des comptes nationaux établis 
selon le SEC sont collectées chaque année, auprès des 
pays, à l'aide de questionnaires standardisés, 9 à 12 mois 
après la fin de l'année de référence. Elles sont stockées 
dans Cronos, la base de données chronologiques de l'EU-
ROSTAT, qui peut être consultée par l'intermédiaire du 
réseau Euronet. La base Cronos n'est pas adaptée au 
stockage des tableaux entrées-sorties, qui bénéficient d'un 
autre support. 
DÉFINITION DES AGRÉGATS DU SEC(*) 
Produit intérieur aux prix du marché 
Celui-ci représente le résultat de l'activité de production des 
unités productrices résidentes. Il correspond à la production 
de biens et services de l'économie diminuée de la consom-
mation intermédiaire et augmentée de la TVA grevant les 
produits et des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix du marché 
(N1) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le pro-
duit intérieur net aux prix du marché (N11) (SEC § 128). 
Excédent d'exploitation de l'économie 
Celui-ci correspond au produit intérieur aux prix du marché 
après déduction du prélèvement net opéré au stade de la 
production et de l'importation par les administrations publi-
ques et par les institutions communautaires européennes 
(impôts liés à la production et à l'importation moins subven-
tions d'exploitation) et de la rémunération des salariés ver-
sée par les employeurs résidents. 
(*) A ce niveau élevé d'agrégation, la différence principale entre le SEC et le SCN des 
Nations unies est la suivante: dans le SCN, la consommation des non-résidents sur le 
territoire économique du pays est comprise dans les exportations et non dans la 
consommation, tandis que la consommation des résidents du pays séjournant à l'étran-
ger est comprise dans les importations et la consommation du pays. 
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En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de l'économie 
(N2) la consommation de capital fixe (A1), on obtient l'excé-
dent net d'exploitation de l'économie (N12) (SEC § 130). 
Revenu national disponible 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour effec-
tuer des opérations de consommation finale et d'épargne; il 
comprend les impôts liés à la production et à l'importation 
reçus par les administrations publiques, déduction faite des 
subventions d'exploitation accordées par celles-ci; le solde 
des transferts courants avec le reste du monde est égale-
ment inclus. En déduisant du revenu national brut disponible 
(N3) la consommation de capital fixe (A1), on obtient le 
revenu national net disponible (N13) (SEC § 131). 
Épargne nationale 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible qui 
n'est pas affectée à des opérations de consommation finale. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) la consom-
mation de capital fixe (A1), on obtient l'épargne nationale 
nette (N14) (SEC § 132). 
Capacité (+) ou besoin ( - ) de financement de la nation 
(N5) 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la nation 
met à la disposition du reste du monde ou que le reste du 
monde fournit à la nation. Ce solde comptable correspond 
conceptuellement au solde des opérations de la balance des 
paiements couvrant les biens, services et transferts unilaté-
raux (SEC§ 134). 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde (N6) 
Celui-ci correspond à la différence entre la variation de 
toutes les créances que l'économie nationale détient sur le 
reste du monde, et la variation de tous les engagements 
que l'économie nationale a contractés envers le reste du 
monde. En principe, la capacité (+) ou le besoin (-) de 
financement de la nation (N5) devrait être égal au solde des 
créances et engagements envers le reste du monde (N6). 
Mais comme ces deux agrégats sont calculés par des voies 
différentes, un écart apparaîtra le plus souvent entre eux 
(SEC§ 135). 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) 
Ils représentent des versements obligatoires prélevés par les 
administrations publiques ou par les institutions communau-
taires européennes sur les unités productrices et qui frap-
pent la production et l'importation de biens et services ou 
l'utilisation de facteurs de production; ces impôts sont dus 
indépendamment de la réalisation de bénéfices d'exploita-
tion (SEC §414). 
Subventions d'exploitation (R30) 
Ce sont des transferts courants que les administrations 
publiques ou les institutions communautaires européennes, 
dans le cadre de leur politique économique et sociale, ver-
sent aux unités résidentes qui produisent des biens et des 
services marchands dans le but d'influencer les prix de 
ceux-ci et/ou de permettre une rémunération suffisante des 
facteurs de production (SEC § 421). 
Rémunération des salariés (R10) 
Elle comprend tous les versements effectués et avantages 
fournis par les employeurs au titre de la rémunération du 
travail accompli par leurs salariés au cours de la période 
considérée (SEC § 406). 
Ces versements et avantages couvrent: 
— les salaires et traitements bruts (R101); 
— les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (R102); 
— les cotisations sociales fictives (R103). 
Consommation finale (P30) 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés pour 
la satisfaction directe des besoins humains, que ceux-ci 
soient individuels (consommation finale des ménages) ou 
collectifs (consommation collective des administrations publi-
ques et des administrations privées) (SEC § 327). 
La consommation finale des ménages reprise dans ce 
volume se réfère à la consommation finale des ménages 
résidents et non résidents sur le territoire économique 
(c'est-à-dire au concept intérieur). 
Signalons que pour certains pays la consommation collec-
tive des administrations privées n'est pas disponible; dans 
ce cas elle est, dans le présent volume, comprise dans la 
consommation finale des ménages. 
Formation brute de capital (P40) 
Elle comprend la formation brute de capital fixe et la varia-
tion des stocks. 
Formation brute de capital fixe (P41 ) 
Elle représente la valeur des biens durables destinés à des 
fins autres que militaires, d'une valeur supérieure à 100 uni-
tés de compte environ (en 1970) acquis par des unités pro-
ductrices résidentes afin d'être utilisés pendant une durée 
supérieure à un an dans leur processus de production, ainsi 
que la valeur des services incorporés aux biens de capital 
fixe acquis (SEC § 337). 
Variation des stocks (P42) 
Les stocks, dont la variation est reprise dans l'opération 
P42, comprennent tous les biens qui ne font pas partie du 
capital fixe, détenus à un moment donné par les unités pro-
ductrices résidentes (SEC § 347). 
Emplois finals intérieurs 
Ils représentent la somme de la consommation finale sur le 
territoire économique et de la formation brute de capital. 
Exportations de biens (P51) 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou nationalisés/ 
neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou gratuit, sortent 
définitivement du territoire économique du pays à destina-
tion du reste du monde (SEC § 356). 
Exportations de services (P52) 
Elles comprennent tous les services (transport, assurance, 
autres) fournis par des unités résidentes à des unités non 
résidentes (SEC § 365). 
Les exportations de biens et services ne comprennent pas 
la consommation finale des ménages non résidents sur le 
territoire économique. 
Emplois finals 
Ils représentent la somme des emplois finals intérieurs et 
des exportations de biens et services. 
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Importations de biens (P61) 
Elles comprennent tous les biens (neufs ou existants) qui, à 
titre onéreux ou gratuit, entrent définitivement sur le territoire 
économique du pays en provenance du reste du monde 
(SEC § 375). 
Importations de services (P62) 
Elles comprennent tous les services (transport, assurance, 
autres) fournis par des unités non résidentes à des unités 
résidentes (SEC § 388). 
Parallèlement à ce qui est fait pour les exportations, les 
importations de biens et services ne comprennent pas la 
consommation finale des ménages résidents dans le reste 
du monde. 
Notons enfin que les exportations et importations de biens 
et services, ainsi que leur solde, ne correspondent pas aux 
postes homologues de la balance des paiements. Les diver-
gences tiennent essentiellement à ce que la comptabilisation 
des biens n'est pas effectuée sur la base de la même valeur 
et que la couverture conceptuelle des services est diffé-
rente. 
Population totale 
Elle comprend l'ensemble des personnes — nationaux ou 
étrangers — établies en permanence dans le pays, même si 
ces personnes en sont temporairement absentes (SEC 
§ 802). 
Emploi total 
Il comprend l'ensemble des personnes exerçant une activité 
considérée comme productrice (au sens de la comptabilité 
nationale), que ces personnes soient des civils ou des mili-
taires (SEC § 808). 
Emploi salarié 
Il comprend l'ensemble des personnes qui travaillent pour 
un employeur public ou privé et qui reçoivent une rémunéra-
tion sous forme de traitement, salaire, commission, pour-
boire, salaire aux pièces ou paiement en nature (SEC 
§815). 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, 
c'est-à-dire qu'elles comprennent les personnes résidentes 
et non résidentes (frontaliers et saisonniers) travaillant 
auprès d'unités productrices résidentes. 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats 
d'une période annuelle, il convient que les chiffres de popu-
lation et d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent 
une moyenne de l'année. 
POINTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DONNÉES FIGURANT DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION 
Les données à prix constants fournies par la France, l'Italie, 
le Portugal, l'Espagne et la Grèce se réfèrent à une année 
autre que 1975. Pour ces pays chaque série à prix 
constants a été rebasée séparément, de sorte que les 
totaux (p. ex. exportations totales ou PIB) ne correspondent 
pas à la somme de leurs composantes. Pour d'autres pays 
qui n'ont pas fourni des données aux prix de 1975 pour l'en-
semble de la période, il en est de même pour les années 
anciennes. 
Les Pays-Bas ont considérablement révisé leurs données à 
partir de 1977; par exemple, le PIB est de 5% plus élevé 
que précédemment. Les valeurs antérieures à 1977 n'ont 
pas été révisées, de sorte qu'une discontinuité apparaît 
dans presque toutes les séries. Toutefois, celle-ci a été éli-
minée dans les indices de prix et de volume. On espère que 
des chiffres révisés pour toute la période seront disponibles 
l'année prochaine. 
En ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, 
l'OSCE a transféré la valeur de certaines prestations 
sociales en nature, les faisant passer de la consommation 
collective des administrations publiques à la consommation 
finale des ménages, en application des définitions du SEC 
(aussi bien pour les séries aux prix courants qu'aux prix de 
1975). 
Du fait de l'importance du Luxembourg comme place finan-
cière, l'Office statistique national a été amené dans ses pro-
pres comptes à s'écarter des règles du SCN et du SEC et à 
inclure dans les exportations une partie de la production 
imputée de services bancaires, qui ordinairement est consi-
dérée comme entièrement absorbée par la consommation 
intermédiaire dans le pays. Il en résulterait un PIB de 25% 
supérieur. Toutefois, ici, les chiffres ont été réajustés sur 
une base SEC. 
A la date de clôture du manuscrit, l'élaboration des comptes 
nationaux selon le SEC n'éait pas terminée au Luxembourg 
et au Portugal. Aucune donnée n'est donc publiée pour l'an-
née 1982 pour ces deux pays. En outre, les données de 
EUR 10, qui incluent le Luxembourg, sont estimées pour 
1982. 
UNITES DE COMPTE DANS LES TABLEAUX COMPARATIFS 
De nombreuses comparaisons entre pays peuvent être 
effectuées à partir de calculs sur les données en monnaies 
nationales: par exemple, les taux de croissance de certains 
agrégats en valeurs courantes, en prix ou en volume, les 
parts d'un agrégat donné dans le PIB, etc. Pour les compa-
raisons entre pays du niveau d'agrégats, les données doi-
vent être converties en une unité commune. 
Deux types d'unités sont utilisés dans la présente publica-
tion, à savoir les: 
• unités de compte européennes (Écu), 
• standards de pouvoir d'achat (SPA), l'unité communautaire 
de parité de pouvoir d'achat, utilisée pour effectuer des 
comparaisons de volume. 
L'unité de compte européenne (Écu) 
L'Écu est une unité monétaire de type «panier» basée sur 
les taux de change du marché d'une certaine quantité de 
chacune des monnaies de la Communauté, selon une pon-
dération qui fait intervenir la moyenne sur cinq ans (1969-
1973) du produit national brut et du commerce intracommu-
nautaire de chaque État membre. Les taux utilisés ici sont 
les moyennes annuelles des taux journaliers. Ils sont indi-
qués aux pages 66 et 67. 
Le standard de pouvoir d'achat 
Nécessité d'établir des parités de pouvoir d'achat 
Les données converties aux taux de change du marché ne 
permettent pas une comparaison véritable des volumes 
réels des biens et services produits et utilisés dans diffé-
rents pays. Ainsi le PIB par habitant en Écus est-il considé-
rablement plus élevé en république fédérale d'Allemagne et 
au Danemark qu'en Italie ou au Royaume-Uni, par exemple. 
Toutefois, il ne représente pas simplement un volume plus 
élevé de biens et de services, mais aussi un niveau général 
de prix supérieur dans les deux premiers pays. Le calcul de 
parités de pouvoir d'achat a pour objet d'éliminer cette diffé-
rence de niveau général de prix afin d'améliorer la compa-
raison des volumes. 
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Les écarts ainsi obtenus sont illustrés par le tableau suivant, 
où il apparaît nettement que l'utilisation des taux de change 
tend dans ce cas à exagérer les écarts réels entre pays. 
De plus, dans le temps, les taux de change varient en fonc­
tion de nombreux facteurs indépendants des mouvements 
de prix intérieurs, ce qui fausse davantage la comparaison 
des évolutions en valeurs courantes. Les parités peu­
vent être comparées avec les taux de change en Écus aux 
pages 66 à 69. 
Alors qu'il existe un seul taux de change, les différences 
entre pays des niveaux de prix à un moment donné ne sont 
pas identiques pour tous les produits; ainsi existe­t­il virtuel­
lement toute une famille de parités de pouvoir d'achat spéci­
fiques pour chaque année. Pour les raisons expliquées ci­
dessous, seule la parité correspondant au produit intérieur 
brut est utilisée dans les principaux tableaux comparatifs 
établis dans ce document. 
Méthodes de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat est organisé au 
niveau mondial par le «Projet de comparaison internatio­
nale» (ICP) des Nations unies. Les contributions des pays 
de la Communauté, de l'Espagne et du Portugal sont coor­
données par EUROSTAT, qui en plus effectue ses propres 
études comparatives, lesquelles sont les seules officielle­
ment reconnues par la Commission des Communautés 
européennes et les États membres pour les comparaisons 
dans le cadre communautaire. Une définition plus poussée 
Produit intérieur brut par habitant 
Moyenne communautaire = 100 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
EUR 10 
1975 
Selon 
taux 
de change 
129,5 
123,2 
66,0 
116,3 
121,0 
125,9 
79,7 
49,8 
142,7 
44,2 
100,0 
Selon 
parités 
de pouvoir 
d'achat 
109,9 
110,2 
85,5 
105,2 
106,6 
123,9 
99,5 
63,3 
112,4 
55,7 
100,0 
Différence (%) 
­ 15,1 
­ 10,6 
29,6 
­ 9,6 
­ 11,9 
­ 1,7 
24,7 
27,0 
­ 21,3 
26,0 
— 
1980 
Selon 
taux 
de change 
127,8 
117,6 
66,9 
115,6 
114,9 
122,5 
90,5 
51,7 
125,0 
40,1 
100,0 
Selon 
parités 
de pouvoir 
d'achat 
114,0 
110,3 
87,8 
105,8 
106,8 
119,1 
93,2 
63,7 
110,4 
56,2 
100,0 
Différence (%) 
­ 10,8 
­ 6,2 
31,2 
­ 8,5 
­ 7,1 
­ 2,8 
3,0 
23,1 
­ 11,7 
40,1 
— 
des travaux de l'EUROSTAT dans ce domaine — ainsi que 
leurs résultats détaillés — est fournie dans «Comparaison 
en termes réels des agrégats du SEC» pour 1975 et 1980. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournissent la base 
de calcul des parités de pouvoir d'achat. Un soin tout parti­
culier est apporté pour obtenir une liste de produits qui 
soient à la fois représentatifs dans les pays et rigoureuse­
ment comparables. En 1980, les prix ont été collectés pour 
1 000 articles intervenant dans la consommation des 
ménages et 300 dans la formation brute de capital fixe. 
Pour chaque produit on calcule des rapports de prix tels que 
si l'unité de ce produit coûte 2 DM en Allemagne, 4 FF en 
France et 600 LIT en Italie, il s'ensuit que, pour ce produit, 
2 DM équivalent à 4 FF, qui équivalent à 600 LIT, etc. En 
pondérant de façon adéquate ces rapports de prix, on 
obtient des moyennes appelées «parités» de ces rapports 
pour les divers agrégats et pour le PIB. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parités seraient suffisantes pour exprimer toutes 
les données, en termes réels, dans la monnaie d'un pays 
déterminé. (La méthode garantit en effet qu'elles sont transi­
tives et indépendantes du pays choisi comme terme de réfé­
rence). En fait, pour les calculs communautaires, on utilise 
un autre numéraire, appelé standard de pouvoir d'achat 
(SPA). On définit ce dernier en appliquant ces rapports de 
prix au produit intérieur brut en monnaies nationales des 
pays et en étalonnant les parités de manière que la valeur 
du PIB de la Communauté (EUR 10) en 1975 exprimée en 
SPA soit la même que celle exprimée en Écus. Par cette 
méthode, on obtient les parités pour une année déterminée. 
Parités courantes de pouvoir d'achat 
Des enquêtes de prix convenant aux calculs de parité ne 
sont pas réalisées chaque année. Toutefois, puisque les 
parités sont des relations de prix, on peut estimer leur valeur 
pour d'autres années en les extrapolant en fonction de la 
variation relative des prix à l'intérieur de chaque pays par 
rapport au numéraire — en l'occurrence la moyenne com­
munautaire: 
soit parité année t = 
parité année 0 χ 
Indice des prix PIB du pays 
Jndice des prix PIB de EUR 10 
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Cette formule fournit des estimations des parités courantes 
pour chaque année. 
L'enquête de prix, qui a servi de base de calcul des parités 
figurant dans cette publication a été menée au milieu de 
l'année 1980. Les résultats ont été rétrapolés jusqu'à 1975 
— qui est l'année de base pour les données à prix 
constants — et ont alors été ramenés au PIB total de la 
Communauté en Écus comme il est expliqué ci-dessus. 
Les résultats de 1975 ainsi obtenus sont du même ordre de 
grandeur que ceux obtenus par une enquête directe effec-
tuée en 1975. Pour que les parités courantes restent com-
patibles avec les indices de prix et de volume des pays, les 
parités pour 1975 sont celles obtenues par la rétrapolation 
des chiffres de 1980, et non ceux dérivés de l'enquête anté-
rieure. 
Parités pour l'Espagne et le Portugal 
En 1980, l'Espagne et le Portugal ont participé à l'opération 
de relevé des prix organisée par l'EUROSTAT, et des pari-
tés ont été calculées par rapport aux États membres de la 
Communauté. Les parités pour l'Espagne et le Portugal n'in-
terviennent toutefois pas dans la détermination du SPA, qui 
est une unité communautaire. 
L'extrapolation des parités à d'autres années se fait, comme 
pour les pays de la Communauté, à l'aide du rapport entre 
l'indice des prix du pays et celui de la Communauté qui 
détermine le numéraire. 
Parités pour les USA et le Japon 
Les parités utilisées pour ces pays ont été obtenues à partir 
des parités internationales en dollars de 1975, calculées par 
le Projet de comparaison internationale de l'ONU(*). Du 
point de vue méthodologique, elles ne sont pas pleinement 
compatibles avec les parités des pays de la Communauté, 
de l'Espagne et du Portugal, calculées par l'Office, mais les 
écarts sont vraisemblablement peu importants. 
Interprétation des données fournies en standards de pouvoir 
d'achat 
Les parités utilisées dans les principaux tableaux compara-
tifs de la présente publication sont celles du produit intérieur 
brut. Toutefois, à partir des données de base sur les prix, on 
peut obtenir toute une série de parités, à différents niveaux 
d'agrégation, au moins pour l'année au cours de laquelle 
une enquête est menée. Ainsi, par exemple, il existe des 
parités spécifiques pour la consommation de denrées ali-
mentaires, pour la consommation totale, pour la formation 
brute de capital fixe, etc., qui s'écartent légèrement de la 
parité globale du PIB. Seule la parité spécifique pour un 
agrégat donné permet d'établir une véritable comparaison 
de volume. 
(') World Product and Income. International comparisons of real gross product. Kravis, 
Heston, Summers; 1982 
Dans cette publication cependant, la parité relative au pro-
duit intérieur brut a été utilisée pour convertir tous les agré-
gats figurant dans les principaux tableaux comparatifs. L'uti-
lisation d'une parité unique présente l'avantage de la simpli-
cité, elle maintient l'importance relative des sous-agrégats 
(tels que la consommation) dans le PIB et, enfin, elle fournit, 
généralement, une meilleure approximation pour une com-
paraison de volume que celle fournie par le taux de change. 
L'utilisation d'une parité unique permet également une 
conversion cohérente des agrégats qui ne sont qu'indirecte-
ment liés aux emplois et ressources des biens et services — 
tels la rémunération des salariés, le revenu disponible et 
l'épargne —, où la parité spécifique appropriée n'est pas 
toujours évidente. 
L'utilisation de la parité du PIB signifie qu'on tient compte du 
niveau général des prix dans les pays, et non des niveaux 
correspondants aux agrégats pris individuellement. Pour les 
agrégats autres que le PIB, les valeurs converties au moyen 
de la parité du PIB ne permettent pas d'établir une véritable 
comparaison de volume entre les pays, dans la mesure où 
la parité du PIB diffère de la parité spécifique de l'agrégat 
en question. 
Les comparaisons faisant usage de parités spécifiques figu-
rent au tableau Q, en tant que niveaux par rapport à la 
Communauté. Elles peuvent être rapprochées des chiffres 
correspondants des tableaux précédents, qui utilisent la 
parité générale du PIB. Des études se poursuivent dans ce 
domaine et il est possible que les parités spécifiques soient 
plus largement utilisées dans de futures éditions de cette 
publication. 
On trouvera un exposé plus détaillé des parités spécifiques 
dans «Comparaison des agrégats du SEC en termes réels». 
Valeurs et indices relatifs à la Communauté 
En ce qui concerne les valeurs absolues, les totaux de la 
Communauté sont obtenus en totalisant les séries natio-
nales converties en Écus ou en SPA. 
Le PIB communautaire en 1975 est par définition le même 
en Écus et en SPA, comme il est expliqué ci-dessus. Pour 
d'autres agrégats ou d'autres années, les totaux communau-
taires exprimés dans les deux unités sont différents en rai-
son de la méthode de calcul. 
Comme tous les indices de prix en comptabilité nationale, 
ceux relatifs à la Communauté dans son ensemble (EUR 
10) sont des indices Paasche. Ils résultent de la division 
d'agrégats à prix courants et à parités (PIB) de pouvoir 
d'achat courantes par les séries d'agrégats exprimés aux 
prix de 1975 et aux parités de 1975. 
Pour le cas particulier du PIB, l'indice des prix de la Com-
munauté détermine lui-même la parité courante, et est cal-
culé comme moyenne pondérée de type Paasche des 
indices de prix nationaux. 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
UR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
0 
ι 
Ensemble des pays membres 
des Communautés européennes 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume­Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
Espagne 
Portugal 
États­Unis 
Japon 
néant ou donnée très faible 
donnée non disponible 
discontinuité 
0 Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ECU 
SPA 
donnée incertaine ou estimée 
million 
milliard 
Mark allemand 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
Dollar USA 
Unité monétaire européenne 
Standard de pouvoir d'achat 
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Inleiding 
Deze publikatie bevat de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen van de landen van de EG, Spanje, Portugal, de 
Verenigde Staten en Japan, geharmoniseerd volgens het Europese Stelsel van geïntegreerde economische rekeningen 
(ESER), en bestrijkt de periode 1960 tot 1982 tegen lopende prijzen en constante prijzen. 
EUROPEES STELSEL VAN GEÏNTEGREERDE ECONOMISCHE REKENINGEN (ESER) 
Het ESER is de op de Gemeenschappen afgestemde versie 
van het Stelsel van nationale rekeningen van de Verenigde 
Naties (SNA).* Het geeft gemeenschappelijke definities voor 
de volledige reeks nationale rekeningen, input-output tabel-
len en financiële rekeningen (middelenstroom) die bij het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap-
pen zijn ingediend. 
In het ESER is de volkshuishouding op verschillende manie-
ren en voor verschillende doeleinden geanalyseerd. Voor 
een gedetailleerde analyse van de produktie en het gebruik 
van goederen en diensten is de volkshuishouding gesplitst in 
„branches" die uit groepen homogene produktie-eenheden 
bestaan die zich met één enkele activiteit bezighouden. Voor 
dergelijke eenheden zijn geen gegevens over inkomsten, uit-
gaven, geld- en kapitaalstromen beschikbaar, maar alleen 
voor de institutionele eenheden (bijvoorbeeld maatschap-
pijen) die de eigenaar ervan zijn en deze gegevens hebben 
dan ook betrekking op alle activiteiten van deze eenheden. 
De institutionele eenheden zijn gegroepeerd in „sectoren" 
(huishoudelijke sector, overheidssector, vennootschappen-
sector, enzovoort) waarvoor een volledige reeks kapitaalre-
keningen, lopende en financiële rekeningen beschikbaar is. 
PUBLIKATIES VAN NATIONALE REKENINGEN DOOR EUROSTAT 
De reeks Nationale Rekeningen van het ESER bestaat uit 
vijf delen. 
• Aggregaten 
Voor snelle publikatie van de voornaamste uitgaven- en in-
komstenaggregaten in nationale munteenheden, ECU, koop-
krachtpariteiten en volume- en prijsindexcijfers, vanaf 1960. 
• Gedetailleerde tabellen per „branche" 
Geven in een onderverdeling in 25 „branches" een specifi-
catie van de bruto toegevoegde waarde, de beloning van 
werknemers, de werkgelegenheid en de bruto-investeringen 
in vaste activa vanaf 1970. 
Het verbruik van de gezinshuishoudingen is eveneens on-
derverdeeld in circa 50 doelcategorieën. 
• Gedetailleerde tabellen per sector 
Geven een volledige reeks lopende, kapitaal- en financiële 
rekeningen vanaf 1970 voor acht sectoren en enkele sub-
sectoren. 
• Overheidsrekeningen en -statistieken 
Daarin wordt de analyse van de overheidssector verder uit-
gewerkt met een groot aantal bijzonderheden over de ont-
vangsten (bijvoorbeeld naar type belasting) en de uitgaven 
(naar type en doel) in een overzicht van de openbare finan-
ciën. 
• Input-output tabellen 
Om de vijf jaar (1970, 1975 en binnenkort 1980) worden vol-
ledige input-output tabellen opgesteld voor 44 „branches", 
waarin de in het binnenland geproduceerde goederen wor-
den onderscheiden van de ingevoerde goederen. 
Verzameling en opslag van gegevens 
Eens per jaar, 9-12 maanden na de jaarwisseling, worden 
met behulp van genormaliseerde vragenlijsten geharmoni-
seerde gegevens betreffende de nationale rekeningen over-
eenkomstig het ESER uit de landen bijeengebracht. Zij wor-
den opgeslagen in CRONOS, de gegevensbank met tijd-
reeksen van het BSEG die via Euronet kan worden geraad-
pleegd. De input-output tabellen zijn voor CRONOS niet ge-
schikt en worden afzonderlijk opgeslagen. 
DEFINITIE VAN DE TOTALEN VAN HET ESER( ) 
Binnenlands produkt tegen marktprijzen 
Deze grootheid stelt het eindresultaat voor van de produkti-
ve activiteit van de ingezeten produktie-eenheden en komt 
overeen met de produktie van goederen en diensten van de 
volkshuishouding, verminderd met het intermediaire verbruik 
en vermeerderd met de BTW op produkten en de belastin-
gen in verband met de invoer. 
Door van het bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(N1) de waarde van de afschrijvingen (A1) af te trekken, 
verkrijgt men het netto binnenlands produkt tegen marktprij-
zen (N11) (ESER §128). 
C) Het voornaamste verschil tussen het ESER en de SNA van de Verenigde Naties op dit 
gecompliceerde aggregatieniveau is, dat in de SNA het verbruik in het economisch ge-
bied van het land door niet-ingezetenen is opgenomen in de uitvoer en niet in het ver-
bruik, terwijl het verbruik van de ingezetenen van het land die buiten het land wonen, is 
opgenomen in de invoer en het verbruik van het land. 
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Exploitatie-overschot van de volkshuishouding 
Deze grootheid komt overeen met het binnenlands produkt 
tegen marktprijzen na aftrek van de netto heffingen op de 
produktie en de invoer door de overheid en de Europese ge-
meenschapsinstellingen (indirecte belastingen verminderd 
met exploitatiesubsidies) en na aftrek van de door ingezeten 
werkgevers betaalde beloning van werknemers. 
Door van het bruto exploitatie-overschot van de volkshuis-
houding (N2) de afschrijvingen (A1) af te trekken, verkrijgt 
men het netto exploitatie-overschot van de volkshuishouding 
(N12) (ESER§ 130). 
Beschikbaar nationaal inkomen 
Dit is het inkomen waarover de volkshuishouding de be-
schikking heeft voor finaal verbruik en besparingen; het om-
vat de door de overheid ontvangen indirecte belastingen, 
verminderd met de door de overheid verleende exploitatie-
subsidies, alsmede het saldo van de inkomensoverdrachten 
van en naar het buitenland. 
Door van het bruto beschikbaar nationaal inkomen (N3) de 
afschrijvingen (A1 ) af te trekken, verkrijgt men het netto be-
schikbaar nationaal inkomen (N13) (ESER § 131). 
Nationale besparingen 
Deze grootheid geeft dat gedeelte van het beschikbaar na-
tionaal inkomen weer dat niet voor finaal verbruik werd 
besteed. 
Door van de bruto nationale besparingen (N4) de afschrijvin-
gen (A1) af te trekken, verkrijgt men de netto nationale be-
sparingen (N14) (ESER § 132). 
Financieringsoverschot (+) of -tekort ( - ) van de volks-
huishouding (N5) 
Uit deze grootheid blijkt welke netto middelen de volkshuis-
houding ter beschikking van het buitenland — of het buiten-
land ter beschikking van de volkshuishouding — stelt. Dit 
saldo komt conceptueel overeen met het saldo van de beta-
lingsbalanstransacties in verband met goederen, diensten en 
eenzijdige overdrachten (ESER § 134). 
Exploitatiesubsidies (R30) 
Exploitatiesubsidies zijn inkomensoverdrachten door de 
overheid of door de Europese gemeenschapsinstellingen in 
het kader van hun economisch en sociaal beleid uitgekeerd 
aan ingezeten eenheden die goederen en verhandelbare 
diensten voortbrengen, ten einde de verkoopprijzen van de-
ze goederen en diensten te beïnvloeden en/of een toerei-
kende beloning van de produktiefactoren mogelijk te maken 
(ESER §421). 
Beloning van werknemers (R 10) 
Deze grootheid omvat alle werkelijke betalingen en voorde-
len uitgekeerd door werkgevers als beloning voor de arbeid 
van hun werknemers tijdens een bepaalde periode (ESER § 
406). 
Deze betalingen en voordelen omvatten: 
— bruto lonen en salarissen (R101); 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten laste van de 
werkgever (R102); 
— fictieve sociale verzekeringspremies (R103). 
Finaal verbruik (P30) 
Het finaal verbruik geeft de waarde weer van de goederen 
en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse be-
vrediging van de menselijke behoeften, hetzij individuele be-
hoeften (finaal verbruik van gezinshuishoudingen), hetzij col-
lectieve behoeften (collectief verbruik van overheid en pri-
vaatrechtelijke instellingen (ESER § 327)). 
In deze publikatie heeft het finaal verbruik van gezinshuis-
houdingen betrekking op het finaal verbruik van zowel inge-
zeten als niet-ingezeten gezinshuishoudingen in het econo-
misch gebied (d.w.z. op het binnenlands concept). Opge-
merkt zij dat voor sommige landen geen gegevens beschik-
baar zijn over het collectief verbruik van de privaatrechtelijke 
instellingen; in dat geval is het begrepen in het finaal ver-
bruik van gezinshuishoudingen. 
Bruto investeringen (P40) 
De bruto investeringen omvatten de bruto investeringen in 
vaste activa en de voorraadverandering. 
Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van het 
buitenland (N6) 
Dit komt overeen met het verschil tussen de verandering 
van alle vorderingen van de volkshuishouding op het buiten-
land enerzijds en de verandering van alle schulden van de 
volkshuishouding aan het buitenland anderzijds. In beginsel 
zou het financieringsoverschot (+) of -tekort (-) van de 
volkshuishouding (N5) gelijk moeten zijn aan het saldo van 
vorderingen en schulden ten opzichte van het buitenland 
(N6). Aangezien deze twee totalen echter op verschillende 
wijze worden berekend, zal meestal een verschil tussen bei-
de optreden (ESER § 135). 
Indirecte belastingen (R20) 
Indirecte belastingen zijn verplichte belastingen opgelegd 
door de overheid of de Europese gemeenschapsinstellingen 
aan produktie-eenheden die drukken op de produktie en de 
invoer van goederen en diensten of op het gebruik van pro-
duktiefactoren; deze belastingen zijn verschuldigd door de 
producenten, of deze wel of geen exploitatiewinst maken 
(ESER § 414). 
Bruto investeringen in vaste activa (P41 ) 
Deze grootheid geeft de waarde weer van de duurzame 
goederen, behalve die voor militaire doeleinden, met een 
waarde van meer dan ongeveer 100 rekeneenheden (in 
1970), welke door ingezeten produktie-eenheden worden 
aangeschaft om gedurende langer dan een jaar in hun pro-
duktieproces te worden ingeschakeld, alsmede de waarde 
van de in deze vaste activa geïncorporeerde diensten 
(ESER § 337). 
Voorraadverandering (P42) 
De voorraden, waarvan de verandering is opgenomen in 
transactie P42, omvatten alle goederen die geen deel uitma-
ken van de vaste activa en die op een bepaald ogenblik in 
het bezit van ingezeten produktie-eenheden zijn (ESER 
§347). 
Finale binnenlandse bestedingen 
Deze zijn gelijk aan de som van het finaal verbruik in het 
economisch gebied en de bruto investeringen. 
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Uitvoer van goederen (P51 ) 
De uitvoer van goederen omvat alle (nationale of genationa-
liseerde, nieuwe of tweedehandse) goederen die, kosteloos 
of tegen betaling, definitief uit het economisch gebied van 
het land naar het buitenland worden gebracht (ESER § 356). 
Uitvoer van diensten (P52) 
Deze omvat alle diensten (vervoer, verzekering, andere) 
welke door ingezeten eenheden ten behoeve van niet-inge-
zeten eenheden worden verricht (ESER § 365). 
Het finaal verbruik van niet-ingezeten gezinshuishoudingen 
in het economisch gebied is niet begrepen in de uitvoer van 
goederen en diensten. 
Finale bestedingen 
Deze zijn gelijk aan de som van de finale binnenlandse be-
stedingen en de uitvoer van goederen en diensten. 
diensten (zie ook uitvoer). Ten slotte zij opgemerkt dat de 
uitvoer en invoer van goederen en diensten alsmede het 
saldo daarvan niet overeenkomen met de gelijkluidende 
posten van de betalingsbalans. Verschillen treden hier voor-
al op, omdat de goederen niet op basis van dezelfde waarde 
worden geboekt en omdat het voor de diensten gehanteerde 
concept verschillend is. 
Totale bevolking 
Deze omvat alle personen van eigen of vreemde nationaliteit 
die blijvend in het land gevestigd zijn, zelfs indien deze per-
sonen tijdelijk elders verblijven (ESER § 802). 
Totaal aantal arbeidskrachten 
Dit omvat alle personen die een activiteit uitoefenen welke 
als produktief (in de zin van de nationale rekeningen) kan 
worden beschouwd, ongeacht of deze personen burgers dan 
wel militairen zijn (ESER § 808). 
Invoer van goederen (P61 ) 
De invoer van goederen omvat alle (nieuwe of bestaande) 
goederen die, tegen betaling of kosteloos, uit het buitenland 
definitief in het economisch gebied van het land worden ge-
bracht (ESER § 375). 
Invoer van diensten (P62) 
Deze omvat alle diensten (vervoer, verzekering, andere) 
welke door niet-ingezeten eenheden ten behoeve van inge-
zeten eenheden worden verricht (ESER § 388). 
Het finaal verbruik van ingezeten gezinshuishoudingen in het 
buitenland is niet begrepen in de invoer van goederen en 
Arbeidskrachten in loondienst 
Dit zijn alle personen die werkzaam zijn bij de overheid of bij 
een particuliere werkgever en die een beloning in geld, zoals 
loon, salaris, provisie, fooien, of in natura ontvangen (ESER 
§815). 
De gegevens met betrekking tot de werkgelegenheid zijn ge-
baseerd op het binnenlands concept, d.w.z. dat zij zowel in-
gezetenen als niet-ingezetenen (grens- en seizoenarbeiders) 
werkzaam bij ingezeten produktie-eenheden omvatten. 
Daar de makro-economische grootheden berekend worden 
voor een periode van een jaar, is het nodig dat de bevol-
kings- en werkgelegenheidscijfers waarop zij worden betrok-
ken het gemiddelde van het jaar weergeven. 
BIJZONDERHEDEN BETREFFENDE DE GEGEVENS IN DEZE PUBLIKATIE 
Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en Griekenland hebben 
geen gegevens verstrekt over de constante prijzen ten op-
zichte van de prijzen van 1975. De reeksen zijn ieder voor 
zich afzonderlijk opnieuw gebaseerd, met het gevolg dat de 
totalen (bijvoorbeeld de totale uitvoer, of het BBP) niet over-
eenkomen met de som van de bestanddelen. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de wat verder terugliggende jaren 
voor enkele andere landen die niet voor de gehele periode 
op 1975 gebaseerde cijfers hebben ingediend. 
Nederland heeft zijn gegevens voornamelijk vanaf 1977 her-
zien — het BBP ligt bij voorbeeld 5% hoger dan daarvoor. 
De waarden van voor 1977 zijn niet herzien, zodat er in vrij-
wel alle reeksen een discontinuïteit bestaat, die echter uit de 
prijs- en volume-indexcijfers is weggewerkt. Het is te hopen 
dat volgend jaar geheel herziene cijfers beschikbaar zijn. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland heeft het BSEG de waar-
de van bepaalde sociale uitkeringen in natura overgedragen 
van het collectief verbruik van de openbare bestuurslicha-
men naar het finaal gebruik van de gezinshuishoudingen, 
overeenkomstig het ESER (in beide reeksen in lopende prij-
zen en tegen de prijzen van 1975). 
De betekenis van Luxemburg als financieel centrum was 
voor het nationaal bureau van de statistiek aanleiding, van 
de regels van het SNA en het ESER af te wijken en een 
deel van de toegerekende produktie van bankdiensten, dat 
gewoonlijk wordt verondersteld geheel te zijn geabsorbeerd 
door het intermediair verbruik in het land, bij de export op te 
nemen. Dit zou resulteren in een circa 25% hoger BBP. In 
deze publikatie zijn de cijfers echter weer herleid tot de 
ESER-basis. 
Op de sluitingsdatum voor het manuscript, waren de bewe-
ringen van de nationale rekeningen volgens het ESER nog 
niet voltooid voor Luxemburg en Portugal. Voor 1982 zijn 
door beide landen geen gegevens gepubliceerd. Daarom 
zijn de gegevens van EUR 10, inclusief Luxemburg, geschat 
voor 1982. 
MUNTEENHEDEN IN DE VERGELIJKENDE TABELLEN 
Op basis van de gegevens in nationale munteenheden kun-
nen vele vergelijkingen tussen de landen onderling worden 
getrokken, bijvoorbeeld de groeipercentages van bepaalde 
aggregaten in lopende waarden, prijzen of volumes, het 
aandeel van een bepaald aggregaat in het BBP, enzovoort. 
Om het peil van de aggregaten in de verschillende landen te 
vergelijken, moeten zij tot een gemeenschappelijke eenheid 
worden herleid. In deze publikatie wordt van twee van deze 
eenheden gebruik gemaakt, namelijk van de Europese valu-
ta-eenheid (ECU) gebaseerd op wisselkoersen de koop-
krachtstandaard (KKS) de gemeenschappelijke koopkracht-
pariteit voor het maken van volumevergelijkingen. 
De Europese valuta-eenheid (ECU) 
De ECU is een monetaire eenheid uit het valutapakket, ge-
baseerd op marktwisselkoersen van een bepaalde hoeveel-
heid van elk der communautaire munteenheden, gewogen 
op basis van het gemiddelde bruto nationaal produkt over 
vijf jaar (1969-1973) en van de intercommunautaire handel 
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van iedere Lid­Staat. De hier gebezigde koersen zijn de 
jaarlijkse gemiddelden van de dagkoersen, Zij staan vermeld 
op bladzijde 66 en 67. 
■ Koopkrachtpariteiten De behoefte aan koopkrachtpariteiten Tegen de marktwisselkoersen omgerekende gegevens ge­
ven geen zuivere vergelijking van de werkelijke volumes van 
de in de verschillende landen geproduceerde en verbruikte 
goederen en diensten. Het BBP per hoofd der bevolking is 
in de Bondsrepubliek Duitsland of Denemarken aanzienlijk 
groter dan bijvoorbeeld in Italië of het Verenigd Koninkrijk. 
Dit betekent echter niet alleen een groter volume van de 
verbruikte goederen en diensten, maar ook een hoger alge­
meen prijspeil. Het doel van de koopkrachtpariteiten is het 
uitschakelen van dit verschil in prijspeil, ten einde de volu­
mes beter te kunnen vergelijken. 
De hierdoor ontstane verschillen zijn in de onderstaande ta­
bel weergegeven: 
Bruto binnenlands produkt per hoofd 
Gemiddelde van de Gemeenschap = 100 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
EUR 10 
1975 
Gebaseerd 
op wissel­
koersen 
129,5 
123,2 
66,0 
116,3 
121,0 
125,9 
79,7 
49,8 
142,7 
44,2 
100,0 
Gebaseerd 
op koop­
kracht­
pariteiten 
109,9 
110,2 
85,5 
105,2 
106,6 
123,9 
99,5 
63,3 
112,4 
55,7 
100,0 
Verschil (%) 
­ 15,1 
­ 10,6 
29,6 
­ 9,6 
­ 11,9 
­ 1,7 
24,7 
27,0 
­ 21,3 
26,0 
1980 
Gebaseerd 
op wissel­
koersen 
127,8 
117,6 
66,9 
115,6 
114,9 
122,5 
90,5 
51,7 
125,0 
40,1 
100,0 
Gebaseerd 
op koop­
kracht­
pariteiten 
114,0 
110,3 
87,8 
105,8 
106,8 
119,1 
93,2 
63,7 
110,4 
56,2 
100,0 
Verschil 
(%) 
­ 10,8 
­ 6,2 
31,2 
­ 8,5 
­ 7,1 
­ 2,8 
3,0 
23,1 
­ 11,7 
40,1 
Het is duidelijk dat het gebruik van wisselkoersen in dit ge­
val leidt tot overdrijving van de werkelijke verschillen tussen 
de landen. 
Bovendien bewegen de wisselkoersen zich in de loop van 
de tijd onder de invloed van vele factoren onafhankelijk van 
de binnenlandse prijsbewegingen en hierdoor worden de 
vergelijkingen verder scheefgetrokken. De pariteiten kunnen 
worden vergeleken met de ECU­wisselkoersen op bladzij­
de 66 t/m 69. 
Terwijl er slechts één wisselkoers is, zijn de verschillen in 
prijspeil tussen de landen op een gegeven tijdstip voor de 
verschillende verbruiksartikelen niet dezelfde; er is dus in 
aanleg in een bepaald jaar een heel collectief van bijzondere 
koopkrachtpariteiten. Om de hieronder uiteengezette rede­
nen wordt in de voornaamste hier gegeven vergelijkende ta­
bellen uitsluitend gebruik gemaakt van de pariteit die over­
eenkomt met het bruto binnenlands produkt. 
Wijze van berekening 
De berekening van de koopkrachtpariteiten is op wereldni­
veau geregeld door het „International Comparison Project" 
(ICP) van de Verenigde Naties. De bijdragen van de Lid­
Staten van de Gemeenschap, Spanje en Portugal worden 
gecoördineerd door het BSEG dat ook zijn eigen vergelijkin­
gen maakt, de enige die erkend is door de Commissie en de 
Lid­Staten voor alle vergelijkingen in het kader van de Ge­
meenschap. Een uitvoeriger omschrijving van het werk van 
het BSEG op dit gebied — en uitvoerige resultaten — wor­
den gegeven in „Comparison of ESA aggregates in Real 
Terms" voor 1975 en 1980. 
De basis voor de berekening van de koopkrachtpariteiten 
wordt gevormd door de gegevens over de prijzen van een 
overeengekomen lijst van produkten. Men gaat zeer zorgvul­
dig te werk bij het opstellen van de lijst van produkten die in 
de deelnemende landen representatief zijn en tevens tussen 
de landen onderling zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden 
vergeleken. In 1980 werden bijvoorbeeld prijzen verzameld 
voor 1 000 artikelen voor huishoudelijk gebruik en 300 voor 
bruto investeringen in vaste activa. 
Voor ieder produkt kunnen prijsverhoudingscijfers worden 
vastgesteld, en wel zodanig dat als één eenheid van het 
produkt in Duitsland 2 DM kost, 4 FF in Frankrijk en 600 LIT 
in Italië, voor dit produkt dan 2 DM gelijk is aan 4 FF en 
4 FF weer aan 600 LIT, enzovoort. Hiermede worden voor 
de aggregaten tot en met het BBP prijsverhoudingen verkre­
gen, in de vorm van op de juiste wijze gewogen gemiddel­
den, voor deze prijsverhoudingscijfers. 
De koopkrachtstandaard 
Dergelijke pariteiten zouden voldoende zijn om alle gege­
vens in reële waarden in de munteenheid van een land uit te 
drukken. (De methode waarborgt dat zij transitief zijn en 
onafhankelijk van het gekozen basisland). Voor de bereke­
ningen voor de Gemeenschap wordt nog een andere „nu­
meraire" gebruikt, die de koopkrachtstandaard (KKS) wordt 
genoemd en die wordt bepaald door deze prijsverhoudings­
cijfers af te zetten tegen het BBP in de nationale munteen­
heden van de landen en voor de pariteiten een schaalverde­
ling samen te stellen waarop de waarde van het BBP van de 
Gemeenschap (EUR 10) in 1975 in KKS gelijk is aan de 
waarde in ECU. Op deze wijze worden de pariteiten voor 
een jaar bepaald. 
Lopende koopkrachtpariteiten 
Er worden niet ieder jaar prijzen opgevraagd die geschikt 
zijn voor de berekening van de pariteiten. Daar de pariteiten 
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echter prijsverhoudingen zijn, worden voor de tussenliggen­
de jaren ramingen geëxtrapoleerd met behulp van de relatie­
ve verandering in de tijd van de prijzen in ieder land ten op­
zichte van de „numeraire" — in dit geval het communautaire 
gemiddelde: 
dat wil zeggen: pariteitsjaar t = 
/ (BBP prijsindex van het land) \ 
pariteitsjaar 0 χ I ] 
\ (BBP prijsindex van EUR 10) / 
Op deze wijze worden de lopende pariteiten voor ieder jaar 
geschat. 
De laatste prijsenquête, waarop de in deze publikatie opge­
nomen pariteiten zijn gebaseerd, werd in de zomer van 1980 
gehouden. De resultaten zijn terug geëxtrapoleerd tot 1975, 
het basisjaar voor gegevens tegen constante prijzen, en 
daarna in relatie gebracht tot het communautaire totale BBP 
in ECU, zoals hierboven uiteengezet. 
De op deze wijze voor 1975 verkregen resultaten komen 
overeen met die van de in 1975 gehouden rechtstreekse en­
quête. Opdat de lopende pariteiten vergelijkbaar blijven met 
de prijs­ en volume­indexcijfers van de Lid­Staten, zijn de 
pariteiten voor 1975 de met behulp van extrapolatie van 
1980 verkregen pariteiten en niet de resultaten van de eer­
der gehouden enquête. 
Pariteiten voor Spanje en Portugal 
In 1980 werkten Spanje en Portugal mee aan het verzame­
len van prijzen voor het BSEG en werden pariteiten ten op­
zichte van de Lid­Staten van de Gemeenschap berekend. 
De pariteiten voor Spanje en Portugal zijn niet opgenomen 
in de berekening ter vaststelling van de koopkrachtstan­
daard, die een communautaire eenheid is. 
De extrapolatie van de pariteiten uit andere jaren vindt 
plaats, evenals voor de landen van de Gemeenschap, aan 
de hand van de verhouding van de prijsindexcijfers van het 
land tot die van de Gemeenschap, welke de „numeraire" 
bepaalt. 
Pariteiten voor de Verenigde Staten en Japan 
De voor deze landen gebruikte pariteiten zijn door het Bu­
reau van de Statistiek ontleend aan de internationale dollar­
pariteiten van 1975, berekend door het „International Com­
parison Project" (*). Methodologisch komen zij niet geheel 
overeen met de pariteiten van de Lid­Staten van de Ge­
meenschap, Spanje en Portugal, die door het BSEG zijn be­
rekend, maar de verschillen zijn waarschijnlijk gering. 
Interpretatie van in koopkrachtpariteiten uitgedrukte gegevens 
De pariteiten die in de voornaamste vergelijkende tabellen 
van deze publikatie zijn gebruikt, hebben betrekking op het 
bruto binnenlands produkt. Uitgaande van de basisprijsgege­
vens is er echter een hele reeks pariteiten op verschillende 
aggregatieniveaus mogelijk, tenminste voor het jaar waarin 
een enquête wordt gehouden. Zo zijn er bijvoorbeeld bijzon­
dere pariteiten voor het voedselverbruik, het totale verbruik, 
voor bruto investeringen in vaste activa, enzovoort, die 
enigszins verschillen van de algemene BBP­pahteit. Uitslui­
tend de bijzondere pariteit voor een bepaald aggregaat geeft 
een waarheidsgetrouwe volumevergelijking. 
(') World Product and Income. International comparisons of real gross product. Kravis, 
Heston, Summers; 1982. 
In deze publikatie wordt de pariteit voor het bruto binnen­
lands produkt echter gebruikt om alle aggregaten in de voor­
naamste vergelijkende tabellen om te rekenen. Het gebruik 
van slechts één enkele pariteit heeft het voordeel dat het 
eenvoudig is, dat de betrekkelijke belangrijkheid van sub­ag­
gregaten (zoals het verbruik) in het BBP gehandhaafd blijft 
en dat in het algemeen een betere volumevergelijking wordt 
bereikt dan met de wisselkoers. 
Hiermee kunnen ook aggregaten op coherente wijze worden 
omgerekend die slechts indirect verband houden met het 
verbruik en de levering van goederen en diensten — zoals 
de beloning van werknemers, het beschikbaar inkomen en 
de besparingen — waarbij niet altijd duidelijk is welke bijzon­
dere pariteit moet worden gebruikt. 
Toepassing van de BBP­pariteit betekent dat het algemene 
prijspeil in de landen in aanmerking wordt genomen en niet 
de prijsniveaus die betrekking hebben op de afzonderlijke 
aggregaten. 
Voor andere aggregaten dan het BBP leveren de met BBP­
pariteit omgerekende waarden geen waarheidsgetrouwe vo­
lumevergelijkingen tussen de landen op, in zoverre dat de 
BBP­pariteit verschilt van de bijzondere pariteit van het be­
trokken aggregaat. 
Vergelijkingen die met behulp van bijzondere pariteiten zijn 
getrokken, staan vermeld in tabel Q, eerst in de vorm van 
cijfers in relatie tot de Gemeenschap en daarna als absolute 
waarden. 
Zij kunnen worden vergeleken met de overeenkomstige cij­
fers in tabel B, waarvoor de algemene BBP­pariteit is ge­
bruikt. 
De onderzoekingen op dit gebied gaan voort en in volgende 
edities van deze publikatie zal waarschijnlijk een ruimer ge­
bruik worden gemaakt van bijzondere pariteiten. 
Verdere bijzonderheden over bijzondere pariteiten zijn te 
vinden in de „Comparison of ESA Aggregates in Real 
Terms". 
Waarden en indexcijfers voor de Gemeenschap 
Wat de absolute waarden betreft, bestaan de totalen van de 
Gemeenschap uit de som van de nationale reeksen, omge­
rekend in ECU of KKS. 
Voor 1975 is het BBP van de Gemeenschap in ECU per de­
finitie gelijk aan het BBP in KKS, zoals hierboven uiteenge­
zet. Voor andere aggregaten of andere jaren zijn de totalen 
van de Gemeenschap in deze twee eenheden verschillend 
doordat zij op uiteenlopende wijze zijn bepaald. 
Evenals alle prijsindexcijfers in nationale rekeningen, zijn de 
indexcijfers voor de hele Gemeenschap (EUR 10) Paasche 
indexcijfers. Zij resulteren uit de deling van de reeksen voor 
het aggregaat tegen lopende prijzen en lopende (BBP) — 
koopkrachtpariteiten door de reeksen van het aggregaat uit­
gedrukt in de prijzen en pariteiten van 1975. 
Voor het bijzondere geval van het BBP, waarbij de lopende 
pariteit door de communautaire prijsindexcijfers zelf wordt 
bepaald, is gebruik gemaakt van een Paasche model van 
het gewogen gemiddelde van de nationale prijsindexcijfers. 
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RUBRIEKEN VAN DE TABELLEN 
1 
1. Voornaamste totalen 
1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(N1) 
2. Afschrijvingen (A1) 
3. Netto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N11) 
4. Indirecte belastingen (R20) 
a) aan de overheid 
b) aan de Europese gemeenschapsinstellingen 
5. Exploitatiesubsidies (R30) 
a) van de overheid 
b) van de Europese gemeenschapsinstellingen 
6. Beloning van werknemers (R1B) 
7. Netto exploitatie­overschot van de volkshuishou­
ding (N12) 
8. Saldo van de lopende verdelingstransacties met het 
buitenland: 
a) Exploitatiesubsidies minus indirecte belastingen 
b) Beloning van werknemers 
c) Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
d) Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. en schade­
verzekeringstransacties 
9. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) 
10. Nationaal finaal verbruik (P3A) 
11. Netto nationale besparingen 
12. Bruto investeringen 
13. Saldo van de kapitaaltransacties met het buitenland 
14. Financieringsoverschot (+) of ­tekort ( ­ ) van de 
volkshuishouding (N5) 
15. Saldo van vorderingen en schulden ten opzichte van 
het buitenland (N6) 
16. Verandering der vorderingen ten opzichte van het 
buitenland 
a) daaronder: Verandering der bruto officiële reser­
ves van de monetaire autoriteiten (L10) 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen. 
2. Totalen betrokken op bevolking en werkgelegenheid 
1. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1 ) 
a) per hoofd der bevolking 
b) per arbeidskracht 
2. Netto beschikbaar nationaal inkomen (N13) per hoofd 
der bevolking 
3. Finaal verbruik in het economisch gebied (P3B) per 
hoofd der bevolking 
4. Particulier verbruik in het economisch gebied (P3B) 
per hoofd der bevolking 
5. Beloning van werknemers (R1B) per werknemer 
6. Totale bevolking 
7. Totaal aantal arbeidskrachten (binnenlands concept) 
8. Arbeidskrachten in loondienst (binnenlands concept) 
3. Middelen en bestedingen van goederen en diensten 
1. Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het eco­
nomisch gebied (P3B) 
2. Collectief verbruik van privaatrechtelijke instellingen 
(P3B) 
3. Collectief verbruik van de overheid (P3B) 
4. Bruto investeringen in vaste activa (P41 ) 
5. Voorraadverandering (P42) 
6. Finale binnenlandse bestedingen 
7. Uitvoer van goederen en diensten (P50) 
a) Goederen (fob) (P51 ) 
b) Diensten (P52) 
8. Finale bestedingen 
9. Invoer van goederen en diensten (P60) 
a) Goederen (cif) (P61 ) 
b) Diensten (P62) 
10. Saldo van de uitvoer en invoer van goederen en 
diensten 
11. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen 
(N1) 
SYMBOLEN EN AFKORTINGEN 
UR10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
0 
ι 
Alle Lid­Staten van de Europese 
Gemeenschappen te zamen 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
Verenigde Staten 
Japan 
nihil of zeer gering 
niet beschikbaar 
discontinuïteit 
0 
Mio 
Mrd 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
DR 
PES 
ESC 
USD 
ECU 
KKP 
onzeker of geschat 
miljoen 
miljard 
Duitse Mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Iers pond 
Deense kroon 
Drachme 
Peseta 
Escudo 
US­dollar 
Europese valuta­eenheid 
Koopkrachtpariteit 
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Comparative tables 
Tableaux comparatifs 
Vergelijkende tabellen 
A. Data for 1982 
A.1. Principal aggregates 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1 Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ol the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general go vernment 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 -4+5-6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest ol the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2 + 11-12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
EUR 10 
2 492,6 
285,6 
2 207,0 
347,5 
325,1 
22,4 
65,6 
51,7 
13,8 
1 395,1 
530,0 
-22,0 
-8,6 
2,4 
■5,0 
-10,0 
2 185,9 
1 999,1 
186,9 
485,6 
-1,3 
-15,4 
D 
637,6 
79,9 
557,7 
80,5 
74,4 
6,0 
11,4 
9,1 
2,3 
358,8 
129,9 
-12,0 
-3,7 
0,8 
-1,3 
-7,8 
545,7 
488,3 
57,4 
133,6 
-1,0 
2,6 
F 
554,0 
65,2 
488,8 
86,1 
81,7 
4,4 
14,9 
12,0 
2,9 
308,3 
109,2 
-3,4 
-1,5 
-1,1 
2,5 
-3,3 
485,4 
448,4 
37,0 
118,4 
-0,2 
-16,4 
-16,1 
5,6 
-3,6 
I 
Mrd PPS 
458,8 
47,6 
411,2 
50,4 
46,8 
3,6 
16,1 
13,1 
3,0 
255,9 
121,2 
-3,1 
-0,5 
1,8 
■5,7 
1,3 
408,1 
369,6 
38,6 
93,6 
0,3 
-7,2 
-7,2 
1,1 
-5,9 
NL 
134,1 
13,9 
120,2 
15,6 
14,1 
1,5 
3,6 
2,1 
1,5 
75,2 
33,0 
-1,5 
0,0 
0,1 
■0,3 
-1,3 
118,7 
104,9 
13,9 
24,2 
-0,4 
3,2 
Β 
96,5 
8,9 
87,5 
12,2 
10,9 
1,3 
4,1 
3,5 
0,6 
57,5 
21,9 
-2,4 
-0,7 
0,5 
-1,7 
-0,5 
85,1 
81,1 
4,0 
16,4 
-0,1 
-3,6 
L 
A.2. Aggregates related to population and employment 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICESAND 
1975 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
EUR 10 
9 181 
23 295 
8 051 
7 379 
5 757 
15 706 
4 841 
12 283 
3 836 
3 041 
8 281 
D 
10 344 
24 942 
8 853 
7 815 
6 371 
16 069 
5 455 
13 154 
4 025 
3 284 
8 474 
F 
10218 
25 847 
8 952 
8 310 
6 657 
17 092 
5 389 
13 630 
4 306 
3 519 
9 014 
I 
PPS 
8 101 
21 961 
7 206 
6 674 
5 182 
16 953 
PPS 
4 272 
11 581 
3443 
2 803 
8 940 
NL 
9 372 
29 002 
8 293 
7 223 
5 558 
18 723 
4 942 
15 294 
3 846 
2 934 
9 873 
Β 
9 786 
26 332 
8 635 
8 176 
6 381 
18 949 
5 161 
13 886 
4 037 
3 183 
9 993 
L 
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A. Données pour 1982 
A.1. Principaux agrégats 
en standards de pouvoir d'achat 
UK 
484,5 
58,6 
425,9 
81,5 
76,3 
5,2 
9,7 
8,2 
1,5 
275,4 
78,7 
­1,5 
-3,7 
-0,4 
2,6 
-0,1 
424,4 
400,9 
23,5 
72,7 
9,4 
2,6 
­2,5 
IR 
20,4 
1,9 
18,6 
3,9 
3,7 
0,2 
1,4 
0,8 
0,6 
12,1 
3,9 
­0,2 
0,3 
0,0 
-1,1 
0,5 
18,3 
16,7 
1,6 
5,2 
0,2 
­1,6 
DK 
53,4 
4,8 
48,5 
9,4 
9,2 
0,2 
1,7 
1,2 
0,5 
29,5 
11,4 
( ­2,4 
0,3 
0,0 
-2,0 
-0,7 
46,2 
44,3 
1,9 
8,9 
­0,1 
­2,3 
0,2 
GR ESP POR USA 
Mrd SPA 
49,5 
4,2 
45,3 
7,4 
7,4 
2,5 
1,7 
0,9 
19,9 
20,5 
3,0 
0,9 
0,7 
0,4 
1,9 
49,2 
41,9 
7,3 
11,5 
0,2 
­0,9 
247,8 2 896,5 
24,7 
223,1 
17,6 
4,8 
129,3 
81,0 
399,1 
2 497,5 
246,0 
14,7 
1 791,5 
474,1 
­1,2 37,3 
0,2 -0,1 
-3,5 45,1 
2,1 -7,7 
221,9 
202,5 
19,4 
49,4 
­5,2 
2 534,8 
2 454,9 
62,1 
469,5 
­7,9 
JAP 
1 193,0 
169,4 
1 023,6 
89,5 
18,4 
666,7 
296,7 
­3,8 
-0,5 
■1,9 
-1,4 
1 030,7 
823,4 
207,3 
357,6 
­0,5 
7,7 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
A.2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
en standards de pouvoir d'achat 
UK 
8 642 
20 351 
7 569 
7 161 
5 258 
12 756 
4 553 
10 722 
3 832 
2 855 
6 721 
IR 
5 865 
17 827 
5 264 
4 809 
3 536 
14 003 
3 091 
9 395 
2 425 
1 796 
7 380 
DK 
10 429 
22 299 
9 020 
8 692 
5 778 
14 436 
5 500 
11 760 
4 404 
2 869 
7 613 
GR ESP 
SPA 
5 055 
14 926 
5 025 
4 437 
3 504 
11 872 
SPA 
2 665 
7 871 
2 293 
1 858 
6 260 
POR USA 
6 506 12 479 
5 825 10 920 
5 537 10 549 
4 763 8 211 
16 697 18 568 
3 431 : 6 584 
2 799 5 561 
2 415 4 355 
8 805 9 797 
JAP 
10 072 
8 702 
6 919 
5 885 
15 450 
5 311 
3 287 
2 782 
8 148 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
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A. Data for 1982 
A.3. Use and supply of goods and services 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES AND 
1975 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market 
VOLUME CHANGE 
1. Final consumption of households on 
territory 
prices (6+10) 
the economic 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE CHANGE 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
EUR 10 
1 553,9 
9,0 
440,5 
472,1 
13,5 
2 489,0 
723,5 
615,4 
108,1 
3 212,5 
720,9 
646,9 
73,9 
2,7 
2 492,6 
821,1 
4,6 
215,6 
252,0 
6,5 
1 299,8 
387,5 
332,1 
55,6 
1 687,3 
377,7 
338,0 
39,5 
9,8 
1 314,3 
0,5 
1,2 
1,1 
-1,7 
0,8 
0,9 
1,0 
-0,0 
0,8 
2,3 
2,4 
1,0 
0,5 
8,8 
7,4 
9,1 
6,2 
8,3 
9,1 
9,1 
8,9 
8,5 
6,9 
6,6 
9,4 
9,0 
D 
387,7 
5,0 
89,0 
130,7 
2,9 
615,3 
185,9 
166,7 
19,2 
801,2 
163,6 
143,1 
20,5 
22,3 
637,6 
199,9 
2,5 
45,7 
66,7 
1,3 
316,1 
99,1 
89,2 
9,9 
415,2 
78,9 
68,3 
10,6 
20,2 
336,2 
-2,0 
1,1 
-0,9 
-5,2 
-2,1 
3,7 
3,9 
2,6 
-0,7 
0,5 
0,4 
1,2 
-1,0 
5,2 
2,9 
3,4 
2,3 
4,3 
4,2 
4,4 
2,4 
4,2 
2,1 
2,0 
2,6 
4,7 
F 
359,5 
1,5 
89,6 
113,6 
4,8 
569,0 
120,6 
98,2 
22,3 
689,6 
135,5 
119,8 
15,7 
-14,9 
554,0 
190,0 
0,8 
42,7 
62,5 
2,8 
298,8 
64,3 
54,0 
10,3 
363,1 
72,6 
65,7 
6,8 
-8,3 
292,2 
3,3 
2,2 
2,2 
0,5 
3,4 
-3,7 
-4,4 
0,2 
2,1 
4,8 
5,5 
-2,4 
1,6 
11,1 
10,1 
14,4 
10,2 
11,5 
15,6 
14,8 
18,2 
12,3 
10,6 
9,8 
19,6 
12,5 
I 
Mrd PPS 
291,2 
2,3 
84,5 
87,2 
6,5 
471,7 
111,2 
97,0 
14,2 
582,9 
124,0 
115,2 
8,9 
-12,8 
458,8 
Mrd PPS 
157,6 
1,2 
36,3 
46,4 
2,7 
244,2 
62,2 
55,6 
6,9 
306,4 
66,2 
60,6 
5,5 
-4,0 
242,0 
% Δ Τ/Τ-1 
0,3 
0,5 
1,8 
-5,3 
-0,2 
1,2 
0,8 
4,0 
0,1 
2,1 
1,2 
11,8 
-0,3 
% Δ Τ/Τ-1 
16,7 
16,5 
16,4 
16,1 
16,5 
14,5 
14,4 
14,7 
16,1 
10,7 
10,9 
12,0 
17,5 
NL 
79,5 
23,8 
24,6 
-0,3 
127,6 
75,2 
64,8 
10,3 
202,8 
68,7 
63,3 
5,3 
6,5 
134,1 
42,0 
13,1 
12,3 
-0,1 
67,3 
37,5 
32,0 
5,5 
104,8 
33,8 
30,9 
2,9 
3,7 
70,7 
-1,4 
0,6 
-4,9 
-0,5 
-0,7 
-0,6 
-0,9 
-0,5 
1,7 
1,7 
1,2 
-1,6 
5,5 
3,4 
3,8 
4,3 
4,2 
4,2 
3,5 
4,3 
1,4 
1,4 
1,7 
5,7 
Β 
62,9 
17,7 
16,7 
-0,3 
97,0 
69,1 
58,2 
10,8 
166,0 
69,6 
63,3 
6,2 
-0.5 
96,5 
31,4 
8,4 
9,0 
-0,2 
48,5 
32,4 
27,1 
5,3 
81,0 
30,1 
26,8 
3,3 
2,3 
50,9 
1,8 
-1,4 
-2,3 
0,4 
1,6 
2,0 
-0,5 
0,9 
0,5 
0,5 
0,1 
1,1 
7,5 
7,3 
6,0 
7,1 
13,4 
14,4 
8,6 
9,6 
13,6 
14,3 
7,0 
7,0 
L 
-
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A.3. Emplois et ressources de biens et services 
en standards de pouvoir d'achat 
UK DK GR ESP POR USA 
294,8 
484,5 
160,0 
255,3 
12,3 
20,4 
6,3 
10,8 
29,3 
53,4 
14,6 
28,2 
Mrd SPA 
34,3 181,4 
106,7 
74,8 
­2,1 
474,2 
123,8 
98,5 
25,4 
598,1 
113,6 
99,7 
13,9 
10,3 
4,4 
5,2 
­0,0 
21,9 
9,9 
9,2 
0,7 
31,8 
11,4 
11,0 
0,4 
­1,5 
0,3 
14,9 
8,8 
0,1 
53,4 
17,6 
14,8 
2,8 
71,0 
17,6 
15,9 
1,7 
0,0 
9,1 
9,6 
1,9 
55,0 
7,1 
5,4 
1,6 
62,1 
13,5 
12,5 
1,1 
­6,5 
29,5 
48,5 
0,9 
260,3 
35,3 
29,8 
5,6 
295,6 
47,8 
43,9 
3,9 
­12,5 
49,5 247,8 
Mrd SPA 
18,2 92,0 
54,8 
42,5 
­1,2 
256,2 
71,1 
56,4 
14,6 
327,3 
72,2 
63,4 
8,8 
­1,2 
2,2 
2,8 
0,0 
11,2 
5,8 
5,4 
0,4 
17,0 
6,3 
6,0 
0,2 
­0,5 
0,1 
7,9 
4,6 
0,1 
27,2 
9,3 
7,9 
1,4 
36,5 
8,3 
7,6 
0,7 
1,0 
4,3 
4,8 
1,0 
28,3 
3,9 
3,0 
0,9 
32,1 
7,3 
6,8 
0,5 
­3,4 
14,7 
24,9 
0,5 
132,0 
20,5 
17,6 
3,0 
152,6 
23,6 
20,7 
2,7 
­3,1 
26,1 130,7 
1,2 
1,4 
5,8 
2,8 
1,6 
2,6 
­2,4 
2,5 
3,3 
3,9 
­0,8 
2,3 
8.3 
8,6 
2,2 
7,4 
6,1 
6,2 
6,0 
7,2 
7,2 
6,9 
9,6 
7,2 
­5,0 
3,3 
­8,5 
­3,4 
4,3 
4,5 
2,5 
­0,9 
­4,3 
­5,1 
24,1 
1,2 
17,1 
12,9 
9,4 
14,3 
11,4 
11,8 
6,6 
13,2 
8,4 
8,6 
2,6 
16,0 
2,0 
4,8 
4,1 
6,0 
3,9 
1,7 
1,9 
0,5 
3,4 
2,7 
1,9 
12,7 
3,6 
10,3 
13,9 
10,9 
11,1 
10,4 
10,0 
11,0 
5,1 
10,3 
9,9 
10,1 
6,5 
10,5 
% Δ Τ/Τ­1 
0,6 
1,0 
­1,0 
1,5 
­5,8 
­3,8 
­12,9 
0,5 
5,9 
11,5 
­33,2 
­0,0 
% Δ Τ/Τ­1 
21,1 
25,6 
15,0 
19,9 
23,1 
23,4 
24,3 
20,4 
25,4 
21,9 
56,9 
23,8 
0,9 
6,3 
­2,0 
1,0 
6,8 
7,8 
1,7 
1,7 
4,6 
3,7 
10,8 
1,2 
14,4 
10,7 
13,2 
13,8 
12,3 
12,2 
12,9 
13,5 
12,8 
13,0 
15,0 
13,6 
1 905,8 
1 011,0 
279,8 
258,2 
­7,4 
1 541,6 
131,0 
1 672,6 
144,3 
­13,3 
1 528,3 
1,2 
­2,4 
5,8 
690,3 
542,8 
481,1 
­11,6 
2 918,0 
237,3 
3 155,3 
258,8 
­21,5 
2 896,5 
6,8 
122,5 
352,9 
4,7 
1 177,2 
181,4 
1 358,6 
165,6 
15,8 
1 193,0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
326,7 
2,8 
59,8 
199,3 
3,1 
591,7 
114,8 
706,6 
77,4 
37,4 
629,1 
4,2 
2,8 
6,8 
1,4 
8,7 
2,0 
1,4 
4,2 
3,5 
1,8 
3,2 
3,1 
3,2 
3,1 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
3,2 
2,3 
6,5 
3,1 
5,6 
1,1 
5,3 
7,1 
5,0 
2,7 
-1,7 
1,3 
2,7 
1,4 
-0,9 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
6,5 1,8 
AUX PRIX ET PARITES 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
. Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
Emplois finals (6+7) 
. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7­9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) örens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7­9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
VOLUME ­ % D'ACCROISSEMENT 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
PRIX ­ % D'ACCROISSEMENT 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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A.4. Principal aggregates 
in European currency units 
Code EUR 10 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ol the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14 Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) ol which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N6 
L10 
2 411,7 
278,3 
2 133,5 
338,8 
316,9 
21,9 
61,7 
48,6 
13,1 
1 351,4 
505,0 
673,0 
84,3 
588,7 
84,9 
78,6 
6,4 
12,1 
9,6 
2,5 
378,7 
137,1 
552,0 
65,0 
486,9 
85,8 
81,4 
4,4 
14,8 
11,9 
2,9 
307,2 
108,8 
Mrd ECU 
354,9 
36,8 
318,1 
38,9 
36,2 
2,8 
12,5 
10,1 
2,3 
197,9 
93,7 
140,6 
14,6 
125,9 
16,3 
14,8 
1,6 
3,8 
2,2 
1,6 
78,8 
34,6 
86,1 
8,0 
78,2 
10,9 
9,7 
1.2 
3,6 
3,1 
0,5 
51,4 
19,5 
-22,7 
-8,8 
-12,7 
-3,9 
-3,4 
■1,5 
-2,4 
-0,4 
-16,0 
5,6 
-3,6 
-5,6 
0.8 
-4,5 
-1,6 
0,0 
-2,1 
-0,6 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
1,9 
-3,8 
-11,3 
2 111,4 
1 931,7 
179,8 
468,7 
-1,5 
-12,8 
0,8 
-1,4 
-8,2 
576,0 
515,4 
60,6 
141,0 
-1,1 
2,8 
-1,1 
2,5 
-3,3 
483,5 
446,7 
36,9 
118,0 
-0,2 
-16,4 
1.4 
-4,4 
1,0 
315,7 
285,9 
29,8 
72,4 
0,2 
-5,6 
0,1 
-0,3 
-1,3 
124,4 
110,0 
14,5 
25,4 
-0,4 
3,4 
0,4 
-1,5 
-0,5 
76,0 
72,4 
3,6 
14,6 
-0,1 
-3,2 
A.5. Use and supply of goods and services 
in European currency units 
Code EUR 10 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6 Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (lob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11 Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1 500,1 
2 411,7 
409,2 
673,0 
358,1 
Mrd ECU 
225,3 
552,0 354,9 
83,4 
140,6 
56,2 
8,8 
424,4 
456,9 
11,7 
2 402,0 
703,6 
598,5 
105,1 
3 105,6 
694,7 
622,1 
72,5 
8,9 
5,3 
94,0 
138,0 
3,0 
649,5 
196,2 
176,0 
20,2 
845,7 
172,7 
151,1 
21,6 
23,5 
1.4 
89,3 
113,2 
4,7 
566,8 
120,1 
97,9 
22,3 
687,0 
135,0 
119,4 
15,7 
-14,9 
1,8 
65,4 
67,4 
5,0 
364,8 
86,0 
75,0 
11,0 
450,8 
95,9 
89,1 
6,9 
-9.9 
25,0 
25,7 
-0,3 
133,7 
78,8 
67,9 
10,8 
212,5 
71,9 
66,4 
5,6 
6,8 
15,8 
14,9 
-0,3 
86,6 
61,7 
52,0 
9,7 
148,3 
62,1 
56,6 
5,6 
-0,5 
86,1 
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A. Données pour 1982 
A.4. Principaux agrégats 
en unités de compte européennes 
UK GR ESP POR USA 
487,6 
59,0 
428,6 
82,0 
76,8 
5,2 
9,7 
8,2 
1,5 
277,1 
79,2 
­1,5 
­3,7 
­0,4 
2,6 
­0,1 
427,1 
403,4 
23,7 
73,2 
9,5 
18,0 
1,7 
16,4 
3,5 
3,3 
0,2 
1,2 
0,7 
0,5 
10,7 
3,4 
­0,2 
0,3 
0,0 
■0,9 
0,5 
16,2 
14,8 
1,4 
4,6 
0,1 
­1,4 
57,6 
5,2 
52,4 
10,1 
9,9 
0,2 
1,8 
1,3 
0,6 
31,8 
12,3 
­2,6 
0,4 
0,0 
­2,2 
­0,8 
49,8 
47,8 
2,0 
9,6 
­0,1 
­2,4 
Mrd ECU 
38,5 
3,3 
35,3 
5,8 
5,8 
2,0 
1.3 
0,7 
15,5 
15,9 
2,4 
0,7 
0,6 
0,3 
1,5 
38,3 
32,7 
5,7 
9,0 
0,1 
­0,7 
185,1 
18,5 
166,7 
13,2 
3,6 
96,6 
60,5 
­0,9 
0,1 
­2,6 
1,6 
165,8 
151,2 
14,5 
36,9 
­3,9 
2,6 
-2,5 0,2 
3 104,3 
427,7 
2 676,6 
263,7 
1 085,9 
154,2 
931,7 
81,4 
1 
2 
3 
4 
15,7 
1 920,1 
508,1 
40,0 
-0,1 
48,3 
-8,3 
2 716,6 
2 631,0 
66,5 
503,2 
­8,4 
16,8 
606,9 
270,1 
­3,4 
-0,4 
-1,8 
-1,2 
938,2 
749,5 
188,7 
325,5 
­0,5 
7,0 
8. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
A.5. Emplois et ressources de biens et services 
en unités de compte européennes 
UK DK GR ESP USA JAP 
296,7 
487,6 
10,9 
18,0 
31,6 
57,6 
Mrd ECU 
26,7 135,5 
107,4 
75,2 
­2,1 
477,2 
124,6 
99,1 
25,5 
601,9 
114,3 
100,3 
14,0 
10,4 
3,9 
4,6 
­0,0 
19,3 
8,7 
8,1 
0,6 
28,1 
10,1 
9,7 
0,4 
­1,3 
0,3 
16,1 
9,5 
0,1 
57,6 
19,0 
16,0 
3,0 
76,6 
19,0 
17,1 
1,9 
0,0 
7,1 
7,5 
1,5 
42,8 
5,5 
4,2 
1,3 
48,3 
10,5 
9,7 
0,8 
­5,0 
22,0 
36,2 
0,7 
194,5 
26,4 
22,2 
4,2 
220,8 
35,7 
32,8 
2,9 
­9,3 
38,5 185,1 
2 042,5 
581,7 
515,6 
-12,5 
3 127,4 
254,3 
3 381,7 
277,4 
-23,0 
3 104,3 
628,3 
6,2 
111,5 
321,3 
4,3 
1 071,5 
165,1 
1 236,7 
150,7 
14,4 
1 085,9 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
10. 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
Emplois finals (6+7) 
Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7­9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
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Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.1 Volume and price growth 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 1965 
4,1 
5,5 
4,8 
3,3 
5,3 
3,6 
1,7 
2,3 
9,4 
6,3 
7,5 
6,1 
4,4 
3,6 
2,7 
4,2 
6,1 
5,1 
3,4 
5,0 
4,0 
9,4 
3,9 
2,1 
1968 
5,2 
5,7 
4,3 
6,5 
6,4 
4,2 
4,2 
4,2 
3,8 
6.7 
6,8 
8,9 
4,0 
14,1 
3,3 
2,0 
4,2 
1,7 
4,2 
2,7 
5,1 
4,1 
7,2 
1,7 
5,0 
1,7 
4,9 
4,6 
1969 
5,6 
7,4 
7,0 
6,1 
6,4 
5,9 
8,9 
1,3 
6,5 
9,9 
8,9 
2,1 
2,8 
15,3 
5,4 
4,2 
6,6 
4,1 
6,4 
4,8 
5,5 
5,4 
6,8 
3,4 
4,4 
7,4 
5,1 
2,3 
1970 
4,7 
5,2 
5,7 
5,3 
6,7 
6,2 
2,2 
2,2 
2,7 
2,3 
8,0 
4,1 
9,5 
-0,3 
9,8 
6,9 
7,5 
5,6 
6,9 
5,6 
4,8 
11,1 
7,3 
9,7 
8,1 
3,9 
6.8 
2,0 
5,4 
7,3 
1971 1972 1973 
Volume change — 
3,4 
3,3 
5,4 
1,6 
4,3 
3,9 
4,3 
2,6 
3,5 
2,4 
7,1 
5,0 
6,1 
3,1 
4,6 
7,6 
7,6 
5,8 
7,2 
8,5 
5,4 
-0,7 
9,4 
10,5 
7,9 
3,2 
8,0 
5,0 
5,3 
5,2 
4,1 
4,2 
5,9 
3,2 
3,4 
5,3 
6,2 
2,1 
6,5 
5,4 
8,9 
8,1 
8,1 
5,4 
8,8 
6,0 
4,5 
5,4 
7,0 
5,7 
6,2 
10,8 
7,6 
4,7 
3,8 
7,3 
7,9 
10,9 
5,5 
8,8 
Price change — 
6,8 
5,4 
6,2 
6,3 
9,4 
6,2 
5,0 
8,3 
13,4 
9,0 
5,1 
8,7 
7,8 
4,3 
5,2 
8,3 
6,6 
7,8 
11,6 
8,4 
7,0 
10,5 
7,2 
15,3 
10,5 
19,4 
11,8 
9,6 
5,6 
11,9 
1974 
Volume 
% Δ Τ/Τ-
1,7 
0,7 
3,2 
4,1 
3,5 
4,4 
3,6 
-0,9 
4,3 
-0,7 
-3,6 
5,7 
0,7 
-0,7 
-1,0 
Prix -
% Δ Τ/Τ-
12,5 
6,6 
11,1 
18,5 
9,3 
12,2 
17,8 
14,9 
6,1 
12,8 
20,9 
16,6 
19,4 
8,7 
20,6 
1975 1976 1977 
- % d'accroissement 
1 
-1,2 
-1,6 
0,2 
-3,6 
-1,0 
-1,9 
-6,1 
-0,9 
2,0 
-1,0 
6,0 
1,1 
-3,7 
-0,7 
2,5 
5,0 
5,4 
4,9 
5,9 
5,3 
5,5 
1,9 
3,7 
2,2 
6,9 
6,4 
3,0 
6,8 
4,9 
5,1 
2,7 
3,1 
3,1 
1,9 
2,4 
0,6 
0,6 
1,2 
6,8 
2,0 
3,4 
3,3 
5,9 
5,2 
5,3 
/ο d'accroissement 
-1 
15,0 
5,9 
13,4 
17,5 
11,2 
12,6 
-1,1 
27,1 
22,3 
12,8 
12,4 
16,7 
15,8 
9.1 
7,6 
10,6 
3,5 
10,1 
18,0 
8,9 
7,3 
12,7 
14,9 
20,3 
8,7 
15,4 
16,7 
16,3 
5,7 
6,6 
9,7 
3,6 
8,9 
19,1 
6,3 
7,2 
1,7 
13,9 
12,5 
9,0 
13,0 
22,8 
26,4 
6,0 
5,7 
1978 
3,3 
3,1 
4,0 
2,7 
2,5 
3,2 
4,5 
3,5 
5,8 
1,8 
6,7 
1,8 
3,4 
4,7 
5,0 
8,4 
4.2 
9,3 
13,9 
5,4 
4,2 
5,3 
11,1 
10,3 
9,5 
12,9 
20,2 
21,7 
7,4 
4,6 
1979 
3,5 
4,1 
3,3 
4,9 
2,4 
2,5 
4,0 
2,0 
3,4 
3,7 
3,7 
0,2 
6,6 
2,3 
5,1 
9,3 
4,1 
10,4 
15,9 
3,9 
4,1 
5,8 
14,5 
12,4 
7,4 
18,6 
16,7 
18,1 
8,7 
2,6 
1980 
1,1 
2,0 
1,1 
3,9 
0,9 
3,2 
1,7 
-2,6 
3,7 
-0,4 
1,6 
1,5 
4,1 
-0,2 
4,9 
10,9 
4,3 
12,0 
20,6 
5,7 
4,3 
7,8 
19,8 
14,5 
8,2 
17,8 
13,9 
19,3 
9,3 
2,8 
1981 
-0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
-0,8 
-1,1 
-1,8 
-1,3 
1,6 
-0,7 
-0,4 
0,2 
0,5 
3,0 
4,0 
9,2 
4,1 
12,0 
18,3 
5,8 
5,1 
7,9 
11,6 
17,4 
10,6 
19,4 
13,8 
18,4 
9,2 
2,6 
1982 
0,5 
-1,0 
1,6 
-0,3 
-1,6 
1,1 
2,3 
1,2 
3,6 
-0,0 
1,2 
-2,4 
3,2 
9,0 
4,7 
12,5 
17,5 
5,7 
7,0 
7,2 
16,0 
10,5 
23,8 
13,6 
6,5 
1,8 
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B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
B.1 Croissance en volume et en prix 
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Volume indices — Indices de volume 
1975 = 100 
55,5 70,0 79,0 83,4 87,4 90,3 94,0 99,6 101,3 100,0 105,0 107,8 111,4 115,3 116,6 116,3 116,9 
57,2 73,1 79,4 85,3 89,8 92,7 96,6 100,9 101,6 100,0 105,4 108,6 112,0 116,6 118,9 118,9 117,7 
47.8 63,3 72,7 77,8 82,2 86,7 91,8 96,7 99,8 100,0 104,9 108,2 112,5 116,2 117,5 117,8 119,7 
50.9 65,6 79,4 84,3 88,8 90,2 93,1 99,6 103,8 100,0 105,9 107,9 110,8 116,2 120,8 120,9 120,5 
51.7 65,5 75,4 80,2 85,6 89,3 92,3 97,6 101,0 100,0 105,3 107,8 110,5 113,1 114,1 113,1 111,3 
52,5 67,0 74,8 79,2 84,1 87,3 91,9 97,6 101,9 100,0 105,5 106,2 109,5 112,2 115,8 114,5 115,8 
58.8 69,8 75,1 81,9 83,7 87,3 92,7 102,7 106,5 100,0 101,9 102,6 107,2 111,5 113,3 111,3 
94.7 101,8 100,9 100,0 103,7 105,0 108,6 110,8 107,9 106,6 109,0 
89.8 94,0 98,0 100,0 102,2 109,1 115,5 119,4 123,8 125,8 127,4 
98,0 101,8 101,0 100,0 106,9 109,0 110,9 115,0 114,5 113,7 117,7 
91,2 97,9 94,3 100,0 106,4 110,0 117,4 121,7 123,7 123,2 123,2 
86,7 93,6 98,9 100,0 103,0 106,4 108,3 108,5 110,2 110,5 111,8 
93.0 103,2 103,9 100,0 106,8 113,0 116,9 124,5 129,6 130,3 
96.1 101,4 100,7 100,0 104,9 110,4 115,6 118,3 118,0 121,5 118,7 
90,6 98,6 97,6 100,0 105,1 110,7 116,2 122,2 128,3 133,4 137,7 
Price indices — Indices de prix 
1975 = 100 
40.9 50,3 55,2 58,1 62,1 66,8 71,4 77,3 87,0 100,0 110,6 121,3 131,5 143,6 159,3 174,0 189,6 
68,4 
37,5 
43,6 
60,6 
80,0 
55,2 
56,5 
59,5 
76,2 
44,2 
87,3 
83,3 
65,9 
67,4 
72,5 
86,2 
62,9 
88,4 
88,7 
72,4 
73,4 
74,1 
88,7 
72,5 
90,4 
81,5 
90,7 
78,2 
76,4 
81,1 
88,4 
79,6 
92,7 
84,3 
92,9 
83,8 
80,2 
86,0 
91,1 
83,3 
51,5 61,2 65,4 68,2 73,3 78,9 
65,5 69,3 42,7 52,6 58,2 62,1 
36,3 47,5 50,8 52,9 
38,7 49,4 56,9 60,5 
46,7 54,6 60,2 63,1 
51,1 58,1 63,6 67,1 
56,5 60,6 
63,9 69,4 
66,1 69,7 
74,5 74,0 
35,7 42,5 47,6 50,2 
41,7 48,4 
52,4 56,0 
52,9 54,7 
41,1 50,2 52,4 
43,4 47,8 53,2 57,1 
54,2 58,7 65,6 68,9 
49,1 56,6 57,9 
53,9 
53,3 
60,5 
56,9 
56,0 
58,3 
72,6 
62,2 
59,0 63,9 
59,0 66,9 
65,2 71,1 
58,7 61,7 
60,5 
61,2 
76,5 
65,4 
83,1 88,5 94,4 100,0 103,5 107,2 111,7 116,3 121,4 126,4 132,4 
73.6 79,3 88,2 100,0 110,1 120,0 131,1 144,7 162,1 181,6 204,3 
64,4 71,8 85,1 100,0 118,0 140,5 160,0 185,4 223,7 264,7 310,9 
75,9 82,3 89,9 100,0 108,9 115,8 122,1 126,9 134,0 141,8 149,8 
74,0 79,2 88,8 100,0 107,3 115,1 119,9 124,8 130,2 136,8 146,4 
77.7 85,9 101,1 100,0 112,7 114,7 120,7 127,7 137,7 148,5 : 
68,4 78,6 100,0 114,9 130,8 145,4 166,4 199,4 222,5 238,4 
77,1 81,8 100,0 120,3 135,3 149,2 167,8 192,0 225,4 261,6 
78,6 88,6 100,0 108,7 118,5 129,8 139,5 151,0 167,0 184,5 
73,6 89,0 100,0 115,4 130,3 147,2 174,6 205,6 245,5 304,0 
65.7 73,5 85,7 100,0 116,7 143,3 172,3 201,0 229,0 260,6 295,9 
66,0 72,3 86,4 100,0 116,3 147,0 178,8 211,3 252,1 298,5 
79.8 84,3 91,7 100,0 105,7 112,0 120,4 130,9 143,1 156,3 166,5 
68,8 77,0 92,9 100,0 106,6 112,6 117,8 120,8 124,3 127,5 129,8 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.2 Current and constant price values 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
255,2 
66,9 
47,7 
41,8 
12,8 
9,4 
0,5 
65,5 
1,9 
3,2 
3,0 
318,9 
624,1 
163,5 
116,8 
102,3 
31,2 
23,0 
1,1 
160,2 
7,9 
7,4 
780,4 
1965 
395,9 
105,0 
77,7 
66,2 
19,9 
14,8 
0,7 
94,3 
2,8 
5,9 
33,2 
5,1 
493,2 
101,6 
787,3 
208,8 
154,5 
131,8 
39,6 
29,4 
1,3 
187,3 
11,7 
66,1 
10,1 
981,5 
202,1 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
490,1 
125,1 
97,9 
88,0 
25,1 
18,1 
0,8 
112,9 
3,5 
11,0 
7,7 
43,5 
6,8 
612,4 
158,6 
545,1 
141,7 
110,4 
98,4 
28,2 
20,2 
1,0 
120,2 
3,9 
12,3 
8,9 
49,9 
7,3 
663,7 
192,6 
610,4 
159,3 
124,7 
110,7 
32,1 
22,9 
1,1 
131,6 
4,3 
13,5 
10,3 
55,5 
8,5 
707,1 
226,0 
678,8 
177,1 
141,4 
121,1 
36,0 
25,6 
1,1 
145,1 
4,8 
14,8 
11,9 
62,7 
9,7 
784,4 
254,3 
754,9 
197,1 
160,0 
133,5 
39,8 
28,8 
1,3 
158,5 
5,4 
16,7 
13,8 
72,4 
11,2 
883,1 
295,7 
1975 
— Aux 
Mrd PPS / SPA 
866,2 
223,0 
182,6 
154,7 
45,6 
33,1 
1,6 
184,6 
6,2 
18,8 
16,0 
84,6 
13,5 
1 009,3 
348,5 
990,6 
252,5 
212,0 
181,2 
53,1 
38,9 
1,9 
205,4 
7,2 
21,0 
17,4 
100,6 
15,3 
1 127,5 
387,9 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
888,0 
226,8 
177,4 
159,5 
45,5 
32,8 
1,4 
204,3 
19,9 
14,0 
78,8 
12,3 
1 110,6 
287,4 
937,7 
243,7 
189,8 
169,2 
48,5 
34,8 
1,5 
207,0 
21,2 
15,3 
85,8 
12,5 
1 142,1 
331,3 
982,3 
256,5 
200,7 
178,2 
51,7 
36,9 
1,6 
211,5 
6,9 
21,7 
16,6 
89,3 
13,7 
1 138,8 
363,8 
1 015,6 
264,9 
211,6 
181,1 
53,9 
38,3 
1,6 
217,0 
7,1 
22,2 
17,7 
93,8 
14,6 
1 173,7 
380,5 
1 056,8 
276,0 
224,1 
186,9 
55,8 
40,4 
1,7 
221,6 
7,6 
23,4 
19,3 
101,4 
15,7 
1 237,1 
414,1 
1 124,5 
285,7 
244,2 
200,8 
60,4 
43,9 
1,9 
234,1 
8,5 
23,9 
21,2 
116,9 
16,9 
1 287,5 
457,0 
1976 1977 1978 1979 1980 
jr ix et parités de pouvoir d'achat courants 
1 306,3 
332,8 
283,2 
235,0 
70,3 
51,2 
2,1 
268,8 
9,5 
28,2 
24,9 
133,1 
20,0 
1 492,3 
531,3 
1 470,9 
376,5 
320,4 
262,7 
83,1 
56,6 
2,3 
298,3 
11,2 
31,6 
28,3 
150,9 
23,2 
1 723,8 
613,5 
1 647,5 
420,8 
361,1 
292,4 
92,2 
63,2 
2,6 
334,7 
12,8 
34,9 
32,7 
166,4 
26,0 
1 954,7 
698,3 
1 862,2 
478,5 
407,5 
335,2 
103,2 
70,8 
3,0 
372,9 
14,5 
39,5 
37,0 
182,2 
30,3 
2 187,5 
802,2 
2 089,1 
541,2 
457,0 
386,4 
115,4 
81,1 
3,3 
402,6 
16,7 
43,6 
41,8 
205,2 
35,0 
2 419,5 
933,9 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
1 119,7 
288,4 
236,1 
200,1 
58,9 
42,9 
1,9 
238,4 
7,9 
24,3 
20,7 
109,4 
17,5 
1 305,3 
450,5 
1 138,7 
290,2 
243,7 
208,4 
61,0 
44,8 
2,0 
236,2 
8,3 
24,1 
20,0 
115,6 
17,6 
1 296,7 
445,9 
1 124,5 
285,7 
244,2 
200,8 
60,4 
43,9 
1,9 
234,1 
8,5 
23,9 
21,2 
116,9 
16,9 
1 287,7 
457,0 
1 181,1 
301,0 
256,2 
212,6 
63,6 
46,3 
1,9 
242,8 
8,6 
25,5 
22,5 
120,4 
18.1 
1 350,6 
480,5 
1 212,5 
310,4 
264,1 
216,6 
68,5 
46,6 
1,9 
245,7 
9,2 
26,1 
23,3 
124,4 
19,1 
1 421,4 
505,8 
1 252,9 
320,1 
274,6 
222,4 
70,2 
48,1 
2,0 
254,4 
9,8 
26,5 
24,9 
126,6 
19,8 
1 487,9 
531,2 
1 296,3 
333,1 
283,7 
233,3 
71,8 
49,3 
2,1 
259,5 
10,1 
27,5 
25,8 
126,8 
21,1 
1 522,9 
558,5 
1 311,1 
339,6 
286,8 
242,5 
72,5 
50,9 
2,1 
252,7 
10,5 
27,4 
26,2 
128,8 
21,9 
1 519,5 
586,1 
1981 
2 275,8 
591,3 
500,5 
422,5 
125,1 
87,5 
3,5 
434,2 
18,5 
47,3 
45,4 
224,7 
38,4 
2 722,3 
1 060,9 
1 307,8 
339,8 
287,6 
242,8 
71,9 
50,3 
2,1 
249,5 
10,6 
27,2 
26,1 
129,1 
22,1 
1 565,2 
609,7 
1982 
2 492,6 
637,6 
554,0 
458,8 
134,1 
96,5 
484,5 
20,4 
53,4 
49,5 
247,8 
2 896,5 
1 193,0 
1 314,3 
336,2 
292,2 
242,0 
70,7 
50,9 
255,3 
10,8 
28,2 
26,1 
130,7 
1 528,3 
629,1 
36 
B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
B.2 Valeurs aux prix courants et constants 
1960 
260,4 
68,2 
56,9 
35,2 
10,4 
10,5 
0,5 
68,1 
1,7 
3,3 
2,3 
478,3 
619,3 
192,7 
130,6 
78,9 
34,5 
26,2 
1,1 
128,4 
6,3 
5,2 
751,6 
1965 
402,2 
107,3 
91,5 
58,5 
17,5 
15,5 
0,7 
93,5 
2,5 
5,6 
21,8 
3,5 
643,6 
83,5 
784,8 
246,0 
172,8 
101,6 
43,8 
33,4 
1,3 
150,2 
9,3 
47,8 
7,1 
945,3 
178,1 
1968 
498,7 
129,6 
121,0 
78,7 
24,1 
19,9 
0,8 
101,9 
2,9 
12,2 
7,6 
28,3 
4,9 
845,7 
142,4 
882,9 
267,3 
198,4 
123,0 
50,4 
37,3 
1,4 
163,8 
25,3 
11,1 
57,0 
8,7 
1 069,7 
253,3 
1969 1970 1971 1972 
At current prices and current 
554,4 
148,3 
132,4 
87,5 
27,5 
22,2 
0,9 
109,5 
3,4 
14,0 
8,7 
32,4 
5,4 
920,0 
169,0 
622,6 
180,5 
137,8 
98,4 
31,0 
24,7 
1,1 
120,1 
3,8 
15,5 
9,7 
36,1 
6,1 
967,1 
199,1 
692,3 
205,9 
151,1 
105,8 
35,4 
27,2 
1,1 
134,0 
4,3 
16,9 
10,5 
40,2 
6,7 
1 024,2 
221,6 
769,0 
230,3 
173,4 
114,8 
40,8 
31,3 
1,3 
141,6 
5,0 
19,4 
11,2 
47,7 
7,6 
1 051,8 
271,7 
1973 1974 
exchange rates 
884,0 
280,0 
203,8 
125,3 
49,0 
36,7 
1,6 
145,9 
5,4 
23,3 
13,1 
57,6 
9,3 
1 067,7 
337,4 
1975 
— Aux 
Mrd ECU 
1 002,6 
319,3 
222,9 
142,7 
59,4 
44,3 
2,0 
163,6 
5,9 
26,7 
15,8 
74,1 
11,2 
1 191,2 
386,1 
At 1975 prices and 1975 exchange rates — 
934,9 
287,1 
212,3 
130,5 
53,6 
39,5 
1,6 
165,9 
26,9 
12,2 
62,1 
8,9 
1 099,9 
291,9 
980,5 
302,2 
224,4 
137,5 
57,2 
41,9 
1,6 
169,6 
5,4 
27,5 
13,1 
64,6 
9,7 
1 096,8 
320,5 
1 015,1 
312,1 
236,6 
139,7 
59,6 
43,5 
1,7 
174,0 
5,6 
28,2 
14,1 
67,8 
10,3 
1 130,4 
335,3 
1 057,9 
325,2 
250,5 
144,2 
61,7 
45,8 
1,8 
177,7 
6,0 
29,8 
15,3 
73,4 
11,1 
1 191,5 
364,8 
1 118,6 
339,8 
264,0 
154,3 
65,2 
48,6 
2,0 
191,2 
6,3 
30,9 
16,4 
79,1 
12,3 
1 257,1 
396,9 
1 124,6 
336,6 
273,0 
154,9 
66,8 
49,8 
1,9 
187,7 
6,7 
30,4 
16,8 
84,6 
12,0 
1 240,0 
402,6 
1976 1977 1978 1979 
Drix et taux de change courants 
1 289,5 
397,7 
313,9 
168,4 
81,3 
59,6 
2,3 
201,5 
7,4 
37,2 
20,2 
96,8 
13,9 
1 525,6 
500,7 
1 438,1 
451,7 
336,2 
188,8 
98,2 
67,9 
2,5 
220,9 
8,4 
40,7 
22,9 
105,7 
14,4 
1 667,7 
603,2 
1 595,6 
502,8 
373,0 
205,7 
107,8 
74,4 
2,8 
250,1 
9,7 
44,4 
24,8 
115,3 
14,1 
1 680,0 
758,7 
1 795,5 
554,6 
419,0 
237,3 
115,0 
79,2 
3,1 
300,0 
11,2 
48,1 
28,1 
142,8 
14,8 
1 738,0 
727,6 
Aux prix et taux de change de 1975 
Mrd ECU 
1 137,9 
342,0 
272,5 
160,7 
67,5 
50,8 
2,0 
189,3 
6,5 
30,7 
15,9 
83,7 
12,4 
1 248,9 
392,8 
1 124,6 
336,6 
273,0 
154,9 
66,8 
49,8 
1,9 
187,7 
6,7 
30,4 
16,8 
84,6 
12,0 
1 240,2 
402,6 
1 181,8 
354,7 
286,5 
164,0 
70,4 
52,6 
1,9 
194,6 
6,8 
32,4 
17,9 
87,1 
12,8 
1 300,8 
423,3 
1 214,6 
365,7 
295,3 
167,1 
75,8 
52,9 
1,9 
197,0 
7,3 
33,1 
18,5 
90,0 
13,5 
1 369,0 
445,6 
1 255,1 
377,2 
307,1 
171,6 
77,6 
54,6 
2,0 
203,9 
7,7 
33,7 
19,7 
91,6 
14,0 
1 433,1 
468,0 
1 298,7 
392,5 
317,3 
180,0 
79,5 
55,9 
2,1 
208,1 
7,9 
34,9 
20,5 
91,8 
14,9 
1 466,7 
492,0 
1980 
2 020,3 
586,9 
471,2 
284,8 
122,0 
84,4 
3,3 
378,0 
13,1 
47,8 
28,8 
152,3 
17,7 
1 866,4 
748,8 
1 314,4 
400,2 
320,7 
187,0 
80,1 
57,7 
2,2 
202,6 
8,2 
34,8 
20,8 
93,2 
15,5 
1 463,5 
516,4 
1981 
2 213,3 
613,6 
514,3 
317,7 
127,3 
86,2 
3.5 
450,6 
15,3 
51,8 
33,0 
168,7 
21,4 
2 618,8 
1 026,2 
1 311,5 
400,3 
321,6 
187,3 
79,5 
57,1 
2,1 
200,0 
8,4 
34,5 
20,7 
93,4 
15,6 
1 507,4 
537,1 
1982 
2 411,7 
673,0 
552,0 
354,9 
140,6 
86,1 
487,6 
18,0 
57,6 
38,5 
185,1 
3 104,3 
1 085,9 
1 317,2 
396,2 
326,7 
186,6 
78,2 
57,7 
204,7 
8,5 
35,8 
20,7 
94,6 
1 471,9 
554,3 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.3 % of each country with respect to the Community 
Total 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
100,0 
26,2 
18,7 
16,4 
5,0 
3,7 
0,2 
25,7 
0,7 
1,3 
1,2 
125,0 
100,0 
26,2 
21,8 
13,5 
4,0 
4,1 
0,2 
26,2 
0,6 
1,3 
0,9 
183,7 
1965 
100,0 
26,5 
19,6 
16,7 
5,0 
3.7 
0,2 
23,8 
0,7 
1,5 
8,4 
1,3 
124,6 
25,7 
100,0 
26,7 
22,8 
14,5 
4,4 
3,9 
0,2 
23,3 
0,6 
1,4 
5,4 
0,9 
160,0 
20,8 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
100,0 
25,5 
20,0 
18,0 
5,1 
3,7 
0,2 
23,0 
0,7 
2,2 
1,6 
8,9 
1,4 
124,9 
32,4 
100,0 
26,0 
24,3 
15,8 
4,8 
4.0 
0,2 
20,4 
0,6 
2,5 
1,5 
5,7 
1,0 
169,6 
28,6 
100,0 
26,0 
20,2 
18,0 
5,2 
3,7 
0,2 
22,1 
0,7 
2,3 
1.6 
9,2 
1,3 
121,7 
35,3 
100,0 
26,1 
20,4 
18,1 
5,3 
3,8 
0,2 
21,6 
0,7 
2,2 
1,7 
9,1 
1,4 
115,8 
37,0 
100,0 
26,1 
20,8 
17,8 
5,3 
3.8 
0,2 
21,4 
0,7 
2,2 
1,7 
9,2 
1,4 
115,6 
37,5 
100,0 
26,1 
21,2 
17,7 
5,3 
3,8 
0,2 
21,0 
0,7 
2,2 
1,8 
9,6 
1,5 
117,0 
39,2 
EUR 10 = 
100,0 
25,7 
21,1 
17,9 
5,3 
3,8 
0,2 
21,3 
0,7 
2,2 
1,9 
9,8 
1,6 
116,5 
40,2 
100,0 
25,5 
21,4 
18,3 
5,4 
3,9 
0,2 
20,7 
0,7 
2,1 
1,8 
10,2 
1,5 
113,8 
39,2 
At current prices and current exchange rates -
100,0 
26,7 
23,9 
15,8 
5,0 
4,0 
0,2 
19,8 
0,6 
2,5 
1,6 
5,8 
1,0 
166,0 
30,5 
100,0 
29,0 
22,1 
15,8 
5,0 
4,0 
0,2 
19,3 
0,6 
2,5 
1,6 
5,8 
1,0 
155,3 
32,0 
100,0 
29,7 
21,8 
15,3 
5,1 
3,9 
0,2 
19,4 
0,6 
2,4 
1,5 
5,8 
1,0 
147,9 
32,0 
100,0 
29,9 
22,6 
14,9 
5,3 
4,1 
0,2 
18,4 
0,6 
2.5 
1,5 
6,2 
1,0 
136,8 
35,3 
EUR 10 = 
100,0 
31,7 
23,1 
14,2 
5,5 
4,2 
0,2 
16,5 
0,6 
2,6 
1,5 
6,5 
1,1 
120,8 
38,2 
100,0 
31,8 
22,2 
14,2 
5,9 
4,4 
0,2 
16,3 
0,6 
2,7 
1,6 
7,4 
1,1 
118,8 
38,5 
1975 
— Aux 
100 
100,0 
25,4 
21,7 
17,9 
5,4 
3,9 
0,2 
20,8 
0,8 
2,1 
1,9 
10,4 
1,5 
114,5 
40,6 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
100,0 
25,5 
21,7 
18,0 
5,41 
3,9 
0,2 
20,6 
0,7 
2,2 
1,9 
10,2 
1,5 
114,2 
40,7 
100,0 
25,6 
21,8 
17,9 
5,6 
3,8 
0,2 
20,3 
0,8 
2,1 
1,9 
10,3 
1,6 
117,2 
41,7 
100,0 
25,5 
21,9 
17,7 
5,6 
3,8 
0,2 
20,3 
0,8 
2,1 
2,0 
10,1 
1,6 
118,6 
42,4 
100,0 
25,7 
21,9 
18,0 
5,5 
3,8 
0,2 
20,0 
0,8 
2,1 
2,0 
9,8 
1,6 
117,5 
43,1 
— Aux prix et taux de change courants 
100 
100,0 
29,9 
24,3 
13,8 
5,9 
4,4 
0,2 
16,7 
0,6 
2,7 
1,5 
7,5 
1,1 
110,3 
35,8 
100,0 
30,8 
24,3 
13,1 
6,31 
4,6 
0,2 
15,6 
0,6 
2,9 
1,6 
7,5 
1,1 
118,3 
38,8 
100,0 
31,4 
23,4 
13,1 
6,8 
4,7 
0,2 
15,4 
0,6 
2,8 
1,6 
7,3 
1,0 
116,0 
41,9 
100,0 
31,5 
23,4 
12,9 
6,8 
4,7 
0,2 
15,7 
0,6 
2,8 
1,6 
7,2 
0,9 
105,3 
47,6 
100,0 
30,9 
23,3 
13,2 
6,4 
4,4 
0,2 
16,7 
0,6 
2,7 
1,6 
8,0 
0,8 
96,8 
40,5 
100,0 
25,9 
21,9 
18,5 
5,5 
3,9 
0,2 
19,3 
0,8 
2,1 
2,0 
9,8 
1,7 
115,8 
44,7 
100,0 
29,0 
23,3 
14,1 
6,0 
4,2 
0,2 
18,7 
0,6 
2,4 
1,4 
7,5 
0,9 
92,4 
37,1 
1981 
100,0 
26,0 
22,0 
18,6 
5,5 
3,8 
0,2 
19,1 
0,8 
2,1 
2,0 
9,9 
1,7 
119,6 
46,6 
100,0 
27,7 
23,2 
14,4 
5,8 
3,9 
0,2 
20,4 
0,7 
2,3 
1,5 
7,6 
1,0 
118,3 
46,4 
1982 
100,0 
25,6 
22,2 
18,"' 
5, 
3,9 
19,4 
0,8 
2,1 
2,0 
9,9 
116,2 
47,9 
100,0 
27,9 
22,9 
14,7 
5,8 
3,6 
20,2 
0,7 
2,4 
1,6 
7,7 
128,7 
45,0 
38 
B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
B.3 % des pays par rapport à la Communauté 
Per head of total population — Chiffres par habitant 
1960 
100,0 
113,7 
98,5 
!. 78'5 
¡ j , 104,7 
97,4 
148,9 
117,5 
62,2 
36,8 
33,6 
166,3 
61,2 
63,8 
55,2 
56,7 
61,5 
56,4 
67,2 
72,9 
40,7 
46,0 
71,6 
1965 
100,0 
114,0 
101,4 
81,1 
103,0 
99,6 
130,4 
110,4 
61,0 
43,8 
65,9 
37,3 
161,6 
66,1 
74,1 
77,1 
68,4 
70,5 
72,8 
69,4 
75,6 
82,4 
58,4 
62,6 
61,4 
83,8 
50,4 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
100,0 
110,2 
102,7 
87,0 
103,4 
99,0 
126,1 
107,2 
62,9 
118,2 
46,1 
68,5 
41,1 
159,8 
82,3 
81,8 
82,5 
76,7 
83,7 
80,9 
76,4 
80,3 
88,6 
86,6 
68,2 
72,0 
75,0 
91,8 
69,5 
100,0 
111,8 
104,0 
87,5 
103,8 
99,7 
134,5 
103,0 
63,1 
119,5 
48,2 
70,5 
40,1 
155,2 
89,4 
86,0 
87,8 
81,4 
88,3 
85,1 
80,7 
87,1 
89,4 
91,8 
74,7 
77,7 
76,7 
93,4 
79,1 
100,0 
112,0 
104,7 
88,0 
105,1 
101,4 
134,5 
101,0 
61,8 
116,5 
49,9 
69,9 
42,4 
147,1 
93,2 
89,6 
91,5 
85,3 
92,3 
89,7 
85,4 
88,6 
91,1 
87,8 
93,1 
80,4 
80,1 
84,5 
92,2 
85,9 
100,0 
111,6 
106,6 
86,6 
105,5 
102,3 
126,9 
100,6 
61,8 
115,6 
51,9 
70,8 
44,2 
146,3 
93,8 
92,1 
93,6 
89,1 
93,3 
92,4 
88,4 
91,5 
93,1 
89,9 
94,7 
85,8 
83,3 
90,2 
94,0 
88,7 
100,0 
111,7 
108,2 
85,8 
104,4 
103,8 
129,3 
99,2 
62,6 
117,2 
54,3 
73,4 
46,3 
147,8 
96,9 
EUR 10 = 
100,0 
110,3 
107,4 
86,4 
104,0 
104,4 
140,9 
101,0 
61,4 
114,8 
55,0 
74,5 
48,7 
147,0 
98,3 
100,0 
109,5 
108,8 
88,1 
105,5 
107,3 
147,2 
98,8 
62,1 
112,1 
52,2 
77,1 
47,8 
143,3 
94,8 
1975 
— Aux 
100 
100,0 
109,9 
110,2 
85,5 
105,2 
106,6 
123,9 
99,5 
63,3 
112,4 
55,7 
78,3 
45,1 
143,4 
97,5 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
100,0 
111,0 
109,9 
85,8 
104,71 
107,1 
121,6 
98,5 
60,7 
114,2 
55,7 
76,0 
44,8 
142,2 
96,7 
Volume indices — Indices de volume 
95,3 
96,8 
93,5 
95,5 
94,6 
92,7 
96,0 
94,8 
94,3 
99,3 
92,8 
89,3 
97,7 
98,2 
94,7 
100,2 
100,7 
97,8 
101,3 
99,2 
98,2 
105,2 
101,8 
97,2 
102,5 
99,2 
95,5 
108,3 
102,9 
101,2 
1975 = 100 
101,5 
101,2 
100,3 
104,6 
101,9 
102,2 
107,6 
100,8 
99,7 
101,3 
95,2 
100,0 
107,6 
101,5 
98,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,9 
105,9 
104,6 
105,2 
104,51 
105,3 
101,4 
103,7 
100,6 
106,6 
105,0 
101,8 
104,1 
104,1 
104,0 
100,0 
112,0 
110,2 
85,0 
109,5 
105,1 
115,7 
97,4 
62,4 
113,4 
55,4 
75,7 
46,0 
142,9 
98,4 
107,6 
109,4 
107,4 
106,7 
111,8 
105,9 
101,9 
105,1 
105,9 
108,4 
106,9 
103,9 
109,6 
107,0 
108,4 
100,0 
112,1 
110,7 
84,2 
108,1 
105,1 
118,8 
97,8 
63,3 
111,6 
56,6 
73,9 
45,8 
143,5 
99,3 
110,9 
113,0 
111,3 
109,1 
113,9 
109,1 
106,3 
108,8 
110,7 
110,0 
112,6 
104,6 
112,5 
110,8 
112,9 
100,0 
113,1 
110,5 
85,4 
106,6 
104,3 
121,4 
96,6 
62,4 
111,9 
56,2 
71,2 
47,1 
140,9 
100,4 
114,4 
117,5 
114,5 
114,0 
115,8 
111,8 
110,2 
110,9 
112,6 
113,7 
115,3 
103,9 
119,3 
112,2 
117,7 
100,0 
114,0 
110,3 
87,8 
105,8 
106,8 
119,1 
93,2 
63,7 
110,4 
56,2 
71,2 
48,4 
137,8 
103,7 
115,4 
119,4 
115,3 
118,1 
115,8 
115,2 
111,6 
107,9 
115,7 
113,1 
116,1 
104,7 
123,6 
110,7 
122,5 
1981 
100,0 
114,4 
110,7 
88,2 
104,8 
106,0 
115,8 
92,5 
64,2 
110,2 
55,7 
71,2 
48,7 
141,3 
107,7 
114,8 
119,2 
115,0 
118,0 
114,1 
113,9 
109,4 
106,5 
116,1 
112,3 
114,6 
104,1 
123,5 
112,9 
126,5 
1982 
100,0 
112,7 
111,3 
88,2 
102,1 
106,6 
94,1 
63,9 
113,6 
55,1 
70,9 
135,9 
109,7 
115,4 
118,1 
116,3 
118,8 
111,8 
115,1 
108,9 
116,2 
116,4 
113,9 
104,3 
109,2 
129,6 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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Β. Gross domestic product at market prices (N1) 
B.4 Per head of total population 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
1 061 
1 206 
1 045 
833 
1 111 
1 033 
1 580 
1 247 
660 
390 
356 
1 764 
2 595 
2 950 
2 556 
2 038 
2 717 
2 527 
3 500 
3 047 
954 
872 
4 317 
1965 
1 571 
1 790 
1 593 
1 274 
1 617 
1 565 
2 048 
1 734 
958 
687 
1 035 
586 
2 538 
1 038 
3 124 
3 562 
3 169 
2 535 
3 218 
3 113 
3 935 
3 445 
1 368 
2 059 
1 165 
5 050 
2 064 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
1 909 
2 103 
1 961 
1 660 
1 974 
1 889 
2 408 
2 046 
1 201 
2 256 
881 
1 308 
785 
3 050 
1 571 
2 109 
2 358 
2 193 
1 845 
2 189 
2 103 
2 836 
2 172 
1 331 
2 520 
1 017 
1 487 
846 
3 274 
1 885 
2 345 
2 627 
2 456 
2 063 
2 465 
2 379 
3 155 
2 369 
1 449 
2 733 
1 170 
1 638 
995 
3 451 
2 187 
2 589 
2 889 
2 759 
2 241 
2 731 
2 649 
3 286 
2 604 
1 600 
2 992 
1 343 
1 833 
1 143 
3 788 
2 429 
2 860 
3 195 
3 095 
2 453 
2 987 
2 969 
3 699 
2 837 
1 792 
3 352 
1 552 
2 099 
1 323 
4 228 
2 770 
3 262 
3 598 
3 503 
2 818 
3 392 
3 404 
4 597 
3 296 
.2 002 
3 746 
1 795 
2 430 
1 589 
4 796 
3 208 
1975 
— Aux 
PPS / SPA 
3 714 
4 068 
4 040 
3 270 
3 919 
3 986 
5 468 
3 667 
2 304 
4 163 
1 938 
2 861 
1 776 
5 320 
3 522 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
3 459 
3 812 
3 555 
3 010 
3 578 
3 424 
4 182 
3 704 
4 091 
1 597 
2 370 
1 422 
5 532 
2 847 
3 628 
4 057 
3 773 
3 174 
3 765 
3 617 
4 535 
3 738 
4 336 
1 749 
2 557 
1 455 
5 633 
3 243 
3 774 
4 229 
3 953 
3 321 
3 968 
3 830 
4 613 
3 810 
2 335 
4 400 
1 883 
2 637 
1 602 
5 557 
3 520 
3 873 
4 323 
4 128 
3 354 
4 087 
3 964 
4 768 
3 894 
2 393 
4 477 
2 009 
2 742 
1 710 
5 668 
3 635 
4004 
4 475 
4 334 
3 435 
4 183 
4 158 
5 001 
3 966 
2 510 
4 694 
2 173 
2 939 
1 853 
5 923 
3 880 
4 216 
4 653 
4 530 
3 643 
4 387 
4 401 
5 480 
4 257 
2 586 
4 844 
2 322 
3 141 
2 054 
6 203 
4 147 
4 205 
4 621 
4 633 
3 596 
4 422 
4 483 
5 208 
4 182 
2 661 
4 725 
2 341 
3 291 
1 896 
6 029 
4 098 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
4 875 
5 409 
5 355 
4 184 
5 1061 
5 222 
5 930 
4 804 
2 957 
5 568 
2 717 
3 704 
2 183 
6 934 
4 713 
5 477 
6 132 
6 036 
4 654 
5 996 
5 759 
6 337 
5 334 
3 418 
6 213 
3 037 
4 148 
2 520 
7 825 
5 390 
6 120 
6 862 
6 777 
5 156 
6 617 
6 433 
7 270 
5 988 
3 876 
6 831 
3 466 
4 525 
2 806 
8 780 
6 080 
6 898 
7 799 
7 620 
5 889 
7 353 
7 198 
8 371 
6 666 
4 304 
7 719 
3 879 
4 910 
3 251 
9 718 
6 926 
7 712 
8 791 
8 508 
6 770 
8 159 
8 233 
9 188 
7 187 
4 909 
8 515 
4 331 
5 489 
3 735 
10 626 
7 999 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
PPS / SPA 
4 269 
4 677 
4 646 
3 760 
4 507 
4 583 
5 605 
4 216 
2 652 
4 787 
2 229 
3 289 
2 041 
6 118 
4 049 
4 205 
4 621 
4 633 
3 596 
4 422 
4 483 
5 208 
4 182 
2 661 
4 725 
2 341 
3 291 
1 896 
6 030 
4 098 
4 408 
4 892 
4 844 
3 785 
4 6191 
4 723 
5 282 
4 338 
2 676 
5 036 
2 458 
3 350 
1 975 
6 276 
4 263 
4 515 
5 055 
4 976 
3 836 
4 943 
4 748 
5 304 
4 394 
2 819 
5 122 
2 504 
3 420 
2 078 
6 452 
4444 
4 654 
5 219 
5 155 
3 922 
5 035 
4 893 
5 536 
4 550 
2 945 
5 196 
2 637 
3 442 
2 134 
6 684 
4 625 
4 802 
5 429 
5 305 
4 100 
5119 
5 011 
5 741 
4 638 
2 996 
5 374 
2 700 
3 418 
2 263 
6 765 
4 821 
4840 
5 517 
5 339 
4 248 
5 122 
5 167 
5 814 
4 512 
3 078 
5344 
2 718 
3 445 
2 344 
6 673 
5 020 
1981 
8 378 
9 586 
9 274 
7 387 
8 778 
8 883 
9 702 
7 751 
5 379 
9 234 
4 668 
5 962 
4 077 
11 841 
9 020 
4 815 
5 508 
5 330 
4 245 
5 044 
5 105 
5 700 
4 454 
3 090 
5 307 
2 683 
3 426 
2 343 
6 808 
5184 
1982 
9 181 
10344 
10 218 
8 101 
9 372 
9 786 
8 642 
5 865 
10 429 
5 055 
6 506 
12 479 
10 072 
4 841 
5 455 
5 389 
4 272 
4 942 
5 161 
4 553 
3 091 
5 500 
2 665 
3 431 
6 584 
5 311 
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B. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
B.4 Chiffres par habitant 
1960 
1 083 
1 231 
1 245 
700 
908 
1 157 
1 570 
1 296 
591 
399 
277 
2 646 
2 575 
3 476 
2 858 
1 572 
3 005 
2 868 
3 559 
2 443 
757 
616 
4 158 
1965 
1 596 
1 831 
1 877 
1 126 
1 424 
1 642 
1 982 
1 720 
873 
655 
680 
403 
3 312 
853 
3114 
4 197 
3 544 
1 955 
3 559 
3 533 
4 001 
2 762 
1 085 
1 490 
823 
4 864 
1 819 
1968 
1 942 
2 178 
2 424 
1 485 
1 895 
2 072 
2 394 
1 847 
997 
2 512 
869 
851 
569 
4 213 
1 410 
3 439 
4 492 
3 975 
2 322 
3 957 
3 886 
4 253 
2 970 
5 195 
1 267 
1 715 
1 005 
5 328 
2 508 
1969 1970 1971 1972 
At current prices and current 
2 145 
2 468 
2 632 
1 640 
2 135 
2 309 
2 758 
1 978 
1 153 
2 862 
990 
965 
630 
4 538 
1 654 
2 392 
2 976 
2 715 
1 834 
2 376 
2 562 
3117 
2164 
1 289 
3 139 
1 109 
1 066 
707 
4 719 
1 927 
2 640 
3 359 
2 949 
1 959 
2 687 
2 809 
3 214 
2 406 
1 452 
3 408 
1 190 
1 177 
786 
4 946 
2 117 
2 914 
3 734 
3 354 
2110 
3 058 
3 225 
3 648 
2 534 
1 648 
3 876 
1 263 
1 382 
893 
5 035 
2 546 
1973 1974 
exchange rates 
3 329 
4 517 
3 910 
2 281 
3 649 
3 770 
4 560 
2 605 
1 750 
4 641 
1 467 
1 656 
1 093 
5 074 
3 106 
At 1975 prices and 1975 exchange 
3 617 
4 780 
4 219 
2 448 
4 164 
4 105 
4 611 
2 997 
5 506 
1 387 
1 850 
1 028 
5 425 
2 857 
3 767 
4 983 
4 421 
2 562 
4 389 
4 347 
4 690 
3 055 
1 839 
5 588 
1 494 
1 908 
1 132 
5 352 
3 101 
3 871 
5 093 
4 616 
2 587 
4 520 
4 499 
4 848 
3 122 
1 885 
5 685 
1 594 
1 984 
1 208 
5 459 
3 202 
4 008 
5 273 
4 846 
2 650 
4 627 
4 719 
5 085 
3 180 
1 976 
5 960 
1 724 
2 127 
1 309 
5 704 
3 418 
4 212 
5 482 
5 065 
2 810 
4 851 
4 995 
5 572 
3 413 
2 037 
6 152 
1 842 
2 273 
1 451 
5 974 
3 654 
ECU 
3 759 
5 146 
4 250 
2 576 
4 388 
4 538 
5 659 
2 921 
1 876 
5 287 
1 759 
2 109 
1 297 
5 620 
3 507 
ates — 
ECU 
4 266 
5 511 
5 195 
2 900 
4 984 
5 202 
5 700 
3 380 
2 089 
6 079 
1 769 
2 380 
1 442 
5 892 
3 567 
1975 1976 1977 1978 1979 
— Aux prix et taux de change courants 
4 205 
5444 
5 180 
2 774 
4 890 
5 088 
5 296 
3 353 
2 095 
6 000 
1 858 
2 381 
1 340 
5 806 
3 610 
Aux pr 
4 205 
5444 
5 180 
2 774 
4 890 
5 088 
5 296 
3 353 
2 095 
6 000 
1 858 
2 381 
1 340 
5 807 
3 610 
4 812 
6 463 
5 936 
2 999 
5 9011 
6 074 
6 389 
3 601 
2 284 
7 324 
2 201 
2 693 
1 520 
7 089 
4 442 
5 355 
7 356 
6 334 
3344 
7 086 
6 911 
6 893 
3 950 
2 573 
8 007 
2 463 
2 906 
1 559 
7 571 
5 300 
5 927 
8 198 
7 002 
3 628 
7 737 
7 572 
7 727 
4 474 
2 919 
8 691 
2 633 
3 134 
1 520 
7 546 
6 606 
6 651 
9 038 
7 834 
4 170 
8 191 
8 053 
8 458 
5 362 
3 311 
9 404 
2 947 
3 848 
1 587 
7 721 
6 281 
χ et taux de change de 1975 
4 410 
5 764 
5 417 
2 919 
5 1081 
5 361 
5 371 
3 478 
2 107 
6 396 
1 950 
2 424 
1 395 
6 045 
3 756 
4 523 
5 957 
5 565 
2 959 
5 467 
5 388 
5 394 
3 523 
2 220 
6 504 
1 987 
2 475 
1 468 
6 214 
3 915 
4 662 
6 150 
5 764 
3 025 
5 568 
5 554 
5 629 
3 648 
2 319 
6 598 
2 092 
2 491 
1 508 
6 437 
4 075 
4 810 
6 397 
5 932 
3 162 
5 661 
5 687 
5 838 
3 719 
2 360 
6 824 
2 143 
2 474 
1 599 
6 516 
4 248 
1980 
7 458 
9 532 
8 772 
4 991 
8 623 
8 571 
9 139 
6 749 
3 856 
9 321 
2 990 
4 074 
1 891 
8 197 
6 414 
4 852 
6 500 
5 971 
3 277 
5 664 
5 864 
5 912 
3 617 
2 424 
6 786 
2 157 
2 493 
1 656 
6 427 
4 423 
1981 
8 148 
9 948 
9 529 
5 554 
8 935 
8 749 
9 501 
8 044 
4 445 
10 118 
3 392 
4 477 
2 272 
11 390 
8 725 
4 829 
6 490 
5 960 
3 274 
5 578 
5 794 
5 796 
3 571 
2 433 
6 739 
2 129 
2 479 
1 655 
6 556 
4 567 
1982 
8 883 
10 919 
10 180 
6 266 
9 821 
8 739 
8 696 
5 171 
11 254 
3 935 
4 860 
13 374 
9 168 
4 852 
6 428 
6 026 
3 295 
5 466 
5 857 
3 650 
2 434 
6 984 
2 115 
2 483 
6 341 
4 680 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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C. Total final consumption on the economic territory (P3B) 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
195,1 
47,1 
35,5 
32,2 
9,1 
7,6 
0,3 
54,2 
1,7 
3,0 
2,6 
256,2 
486,5 
115,9 
90,5 
79,6 
23,5 
18,4 
0,7 
136,2 
7,0 
6,3 
629,0 
54,7 
53,0 
48,6 
49,0 
51,6 
54,5 
52,7 
69,3 
39,3 
38,6 
59,4 
1965 
301,5 
74,7 
57,6 
52,4 
14,8 
11,3 
0,5 
76,1 
2,5 
5,0 
27,6 
4,4 
389,1 
67,4 
609,7 
149,8 
118,5 
104,9 
30,7 
22,4 
0,9 
154,8 
9,7 
54,9 
8,2 
769,2 
150,5 
68,6 
68,5 
63,6 
64,5 
67,4 
66,2 
66,0 
78,7 
54,1 
58,4 
49,8 
72,6 
49,0 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
374,2 
90,0 
73,1 
69,2 
18,2 
13,9 
0,6 
91,0 
3,1 
8,5 
6,6 
35,7 
6,0 
492,3 
98,0 
412,1 
100,5 
82,3 
76,7 
20,5 
15,2 
0,6 
96,1 
3,4 
9,5 
7,4 
39,9 
6,4 
532,4 
117,1 
458,0 
111,7 
91,8 
85,9 
23,5 
16,7 
0,7 
105,0 
3,7 
10,5 
8,5 
44,8 
7,3 
576,9 
134,9 
513,5 
125,7 
104,7 
95,8 
26,3 
18,9 
0,7 
116,1 
4,1 
11,6 
9,8 
50,9 
8,6 
634,0 
156,4 
574,2 
140,8 
117,8 
106,8 
28,9 
21,4 
0,8 
129,6 
4,4 
12,6 
11,0 
58,4 
9,4 
711,9 
183,7 
1975 
— AUX 
Mrd PPS / SPA 
653,9 
158,4 
133,7 
122,3 
32,7 
24,7 
1,0 
149,4 
5,0 
14,4 
12,4 
67,9 
11,3 
800,2 
215,6 
762,2 
183,5 
158,5 
143,2 
38,3 
28,8 
1,1 
171,7 
6,2 
16,5 
14,4 
80,5 
14,2 
910,4 
245,9 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
683,7 
163,0 
134,9 
125,1 
34,3 
25,0 
1,0 
167,5 
15,5 
11,7 
64,5 
10,9 
894,1 
195,4 
76,9 
74,5 
72,4 
77,0 
75,4 
74,1 
71,0 
85,2 
80,5 
65,2 
68,5 
66,4 
84,4 
63,6 
715,9 
174,1 
143,0 
132,3 
36,5 
26,4 
1,0 
167,6 
16,5 
12,5 
68,7 
11,2 
919,5 
219,7 
80,5 
79,6 
76,8 
81,4 
80,2 
78,1 
74,3 
85,3 
85,7 
69,5 
73,0 
68,4 
86,8 
71,5 
751,5 
185,2 
149,5 
140,9 
39,2 
27,2 
1,1 
171,6 
6,1 
17,3 
13,5 
72,0 
11,7 
932,1 
234,5 
84,5 
84,7 
80,3 
86,7 
86,1 
80,5 
78,4 
87,3 
85,7 
89,4 
75,2 
76,5 
71,3 
88,0 
76,4 
783,2 
194,2 
158,0 
145,8 
40,6 
28,5 
1,1 
176,8 
6,3 
17,5 
14,3 
75,9 
13,1 
953,3 
248,0 
88,1 
88,8 
84,8 
89,7 
89,0 
84,4 
82,6 
89,9 
89,2 
90,6 
80,0 
80,6 
79,8 
89,9 
80,8 
820,2 
202,7 
166,6 
151,3 
41,8 
30,2 
1,2 
186,5 
6,6 
18,0 
15,3 
81,6 
13,3 
1 000,3 
270,1 
889,2 
218,7 
186,3 
162,5 
45,6 
33,8 
1,4 
196,6 
7,1 
19,3 
17,9 
94,1 
16,4 
1 059,6 
307,0 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
1 020,1 
251,4 
217,2 
185,4 
52,8 
39,3 
1,5 
220,9 
7,9 
22,9 
20,8 
109,3 
18,8 
1 227,1 
357,4 
1 147,9 
284,4 
246,4 
207,7 
63,3 
44,2 
1,7 
241,4 
9,2 
25,7 
24,0 
124,4 
20,1 
1 403,6 
412,5 
1 283,6 
315,6 
279,1 
231,9 
70,8 
49,4 
1,9 
268,7 
10,3 
28,2 
27,5 
137,0 
21,6 
1 571,1 
467,5 
1 453,0 
356,1 
314,9 
266,2 
80,1 
56,2 
2,2 
302,3 
12,0 
32,2 
30,6 
150,6 
25,3 
1 763,3 
545,1 
1 645,6 
406,5 
359,1 
307,7 
89,6 
65,3 
2,5 
329,8 
14,1 
36,0 
35,0 
172,6 
29,2 
1 993,3 
637,5 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
857,1 
207,9 
175,1 
159,0 
43,1 
32,4 
1,2 
196,0 
7,1 
18,9 
16,5 
87,9 
15,1 
1 033,8 
293,6 
870,6 
211,1 
180,0 
163,3 
44,1 
33,4 
1,3 
194,7 
7,3 
18,8 
16,8 
91,9 
16,4 
1 036,8 
293,3 
889,2 
218,7 
186,3 
162,5 
45,6 
33,8 
1,4 
196,6 
7,1 
19,3 
17,9 
94,1 
16,4 
1 059,8 
307,0 
920,0 
225,8 
196,5 
167,9 
47,8| 
35,4 
1,4 
198,4 
7,3 
20,7 
19,0 
98,2 
17,1 
1 110,9 
316,9 
Volume indices — Indices de volume 
92,2 
92,7 
89,4 
93,1 
91,7 
89,3 
86,2 
94,8 
93,3 
93,3 
85,6 
86,7 
81,0 
94,4 
88,0 
96,4 
95,1 
94,0 
97,8 
94,6 
95,7 
90,4 
99,7 
99,7 
97,8 
92,2 
93,4 
92,2 
97,5 
95,6 
1975 = 100 
97,9 
96,5 
96,6 
100,5 
96,8 
98,7 
94,9 
99,0 
102,5 
97,2 
93,4 
97,7 
99,8 
97,8 
95,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,5 
103,2 
105,5 
103,3 
104,9 
104,7 
102,8 
100,9 
102,7 
107,0 
106,0 
104,4 
104,6 
104,8 
103,2 
942,4 
232,3 
201,8 
171,8 
52,3 
36,2 
1,4 
197,8 
7,6 
21,0 
20,1 
100,8 
16,8 
1 154,2 
329,0 
106,0 
106,2 
108,3 
105,7 
114,9 
107,1 
105,4 
100,6 
108,1 
108,7 
112,0 
107,2 
107,4 
108,9 
107,2 
979,6 
241,0 
211,8 
176,7 
54,4 
37,4 
1,5 
206,2 
8,1 
21,5 
21,1 
103,1 
16,8 
1 197,7 
344,7 
110,2 
110,2 
113,7 
108,7 
119,3 
110,7 
108,3 
104,8 
115,1 
111,2 
117,7 
109,6 
107,4 
113,0 
112,3 
1 014,4 
248,5 
218,3 
184,8 
56,0 
39,0 
1,5 
213,9 
8,5 
22,0 
21,8 
103,8 
17,2 
1 229,3 
364,3 
114,1 
113,6 
117,2 
113,7 
123,0 
115,3 
112,4 
108,8 
120,3 
114,1 
121,6 
110,3 
110,4 
116,0 
118,6 
1 029,0 
252,8 
221,8 
191,9 
56,2 
39,8 
1,6 
212,6 
8,7 
21,9 
21,7 
105,1 
17,8 
1 241,3 
369,7 
115,7 
115,6 
119,1 
118,1 
123,3 
117,6 
116,4 
108,1 
122,7 
113,3 
121,2 
111,8 
114,2 
117,1 
120,4 
1981 
1 828,0 
449,7 
404,0 
347,1 
96,4 
72,9 
2,8 
359,5 
15,8 
39,7 
40,2 
189,9 
33,2 
2 225,1 
717,8 
1 034,5 
252,5 
226,5 
193,8 
55,6 
39,4 
1,6 
212,2 
8,7 
21,9 
22,3 
104,9 
18,2 
1 271,5 
374,0 
116,3 
115,5 
121,6 
119,3 
121,9 
116,4 
118,4 
107,9 
123,1 
113,6 
124,3 
111,5 
116,8 
120,0 
121,8 
1982 
2 003,4 
481,7 
450,6 
378,0 
103,4 
80,6 
401,5 
16,7 
44,5 
43,4 
210,9 
2 448,6 
819,6 
1 041,3 
248,1 
233,5 
195,0 
55,0 
39,8 
214,9 
8,4 
22,5 
22,4 
106,6 
1 290,8 
389,4 
117,1 
113,4 
125,3 
120,0 
120,8 
117,7 
109,3 
119,4 
116,7 
125,2 
113,3 
121,8 
126,8 
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C. Consommation finale totale sur le territoire économique (P3B) 
1960 1965 1968 1969 1975 1976 1980 1981 
At current prices and current exchange rates — Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
199,1 305,6 379,5 417,8 465,0 521,1 581,1 660,9 764,2 883,5 1 001,0 1 116,8 1 237,0 1 394,4 1 587,4 1 774,3 1 933,4 
At 1975 prices and 1975 exchange rates — Aux prix et taux de change de 1975 
Mrd ECU 
478,1 602,6 674,6 708,4 744,4 776,7 813,2 848,8 862,9 883,5 915,8 939,6 976,9 1 010,7 1 025,2 1 030,7 1 036,9 
40,1 
51,2 
41,0 
36,0 
36,8 
47,4 
51,1 
34,8 
43,7 
44,2 
54,0 
Price indices — Indices de prix 
1975 = 100 
49,5 
60,7 
50,9 
47,3 
47,4 
54,9 
58,9 
41,5 
50,0 
41,1 
50,7 
59,1 
43,8 
54,7 
65,5 
57,2 
51,0 
54,7 
60,7 
63,8 
46,8 
52,2 
54,2 
50,4 
52,9 
65,5 
51,5 
57,6 60,9 65,6 70,0 
67,7 
61,4 
52,7 
58,5 
62,6 
65,0 
49,5 
55,1 
55,9 
52,4 
56,0 
68,7 
53,1 
71,1 
64,8 
55,5 
61,5 
65,3 
68,0 
53,0 
51,9 
59,3 
57,9 
56,1 
58,6 
72,4 
57,6 
76,3 
68,7 
59,6 
67,3 
69,1 
71,8 
57,9 
56,8 
64,5 
59,7 
60,7 
60,3 
76,1 
61,7 
80,8 
72,9 
63,6 
73,5 
73,3 
76,0 
62,1 
62,6 
69,9 
61,9 
65,9 
65,7 
79,6 
65,5 
76,3 
87,2 
78,3 
71,5 
80,7 
78,0 
80,9 
67,4 
70,3 
77,4 
71,1 
73,4 
70,1 
84,4 
73,1 
87,5 100,0 110,9 121,8 131,0 143,2 159,9 176,7 192,4 
94,4 
89,3 
85,8 
89,9 
88,0 
90,2 
79,7 
80,9 
89,6 
88,0 
86,3 
85,9 
92,6 
89,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,2 
110,1 
117,9 
108,8 
107,9 
109,9 
115,6 
118,2 
109,2 
114,0 
117,4 
115,1 
105,7 
108,7 
108,2 
120,7 
140,1 
115,4 
115,6 
116,6 
131,5 
133,6 
119,5 
128,4 
145,8 
145,3 
112,3 
116,4 
111,3 
131,4 
159,8 
120,9 
120,4 
121,3 
144,0 
144,1 
129,8 
145,8 
174,2 
175,6 
120,2 
121,5 
116,1 
145,3 
186,0 
126,3 
125,3 
128,5 
163,7 
164,2 
141,9 
170,7 
203,1 
215,6 
130,7 
125,9 
122,5 
164,7 
225,1 
134,2 
134,2 
139,2 
194,2 
196,0 
155,9 
207,6 
235,9 
259,6 
144,3 
134,5 
129,3 
186,1 
272,3 
141,3 
145,6 
150,2 
216,6 
235,5 
173,9 
254,2 
271,0 
312,8 
157,3 
140,6 
135,5 
207,9 
317,8 
148,4 
156,4 
234,7 
273,4 
192,1 
310,2 
308,6 
166,7 
144,1 
EUR 10 
48,1 
42,3 
27,1 
7,5 
8,6 
0,3 
56,3 
1,6 
3,1 
2,0 
384,2 
76,3 
67,8 
46,3 
13,0 
11,9 
0,5 
75,5 
2,2 
4,8 
18,1 
3,0 
507,8 
55,4 
93,2 
90,4 
61,9 
17,5 
15,3 
0,6 
82,1 
2,5 
9,5 
6,5 
23,2 
4,3 
679,9 
88,0 
105,2 
98,7 
68,2 
20,0 
16,7 
0,6 
87,5 
2,9 
10,8 
7,2 
25,9 
4,8 
738,0 
102,8 
126,5 
101,5 
76,4 
22,6 
18,0 
0,7 
95,9 
3,3 
12,1 
8,1 
29,1 
5,2 
789,0 
118,8 
146,1 
111,9 
83,8 
25,9 
20,1 
0,7 
107,3 
3,7 
13,2 
8,6 
32,7 
5,9 
827,8 
136,3 
164,5 
127,7 
91,8 
29,6 
23,2 
0,8 
115,8 
4,1 
14,6 
9,0 
38,4 
6,4 
847,9 
168,8 
198,9 
149,2 
99,0 
35,2 
27,3 
1,0 
118,1 
4,4 
17,8 
10,1 
46,3 
7,8 
846,5 
208,8 
232,1 
166,7 
112,8 
42,9 
32,7 
1,2 
136,7 
5,1 
21,0 
13,1 
59,3 
10,3 
961,8 
244,8 
257,7 
208,3 
125,3 
50,4 
38,4 
1,4 
157,6 
5,6 
24,5 
14,2 
68,1 
11,6 
1 020,5 
270,5 
300,3 
240,7 
132,8 
61,01 
45,8 
1,6 
165,6 
6,1 
30,2 
16,8 
79,5 
13,1 
1 254,5 
336,8 
341,1 
258,5 
149,3 
74,8 
53,0 
1,9 
178,7 
6,9 
33,1 
19,5 
87,2 
12,4 
1 358,0 
405,6 
377,1 
288,3 
163,2 
82,7 
58,2 
2,1 
200,8 
7,8 
35,9 
20,9 
94,9 
11,7 
1 350,3 
507,9 
412,7 
323,8 
188,5 
89,2 
62,9 
2,3 
243,2 
9,2 
39,2 
23,3 
118,0 
12,3 
1 401,0 
494,4 
440,7 
370,3 
226,9 
94,7 
68,0 
2,5 
309,7 
11,1 
39,4 
24,1 
128,1 
14,8 
1 537,6 
511,2 
466,7 
415,1 
261,0 
98,1 
71,8 
2,7 
373,1 
13,1 
43,5 
29,2 
142,6 
18,5 
2 140,5 
694,4 
508,5 
448,9 
292,4 
108,3 
72,0 
404,1 
14,8 
48,0 
33,8 
157,6 
2 624,2 
746,0 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
136,6 
101,1 
61,4 
26,0 
20,9 
0,7 
109,2 
5,6 
4,5 
605,8 
176,5 
132,5 
80,9 
33,9 
25,4 
0,9 
124,1 
7,7 
39,8 
5,8 
740,8 
132,6 
192,1 
150,9 
96,5 
38,0 
28,4 
1,0 
134,3 
19,7 
9,3 
46,7 
7,7 
861,1 
172,1 
205,1 
159,9 
102,1 
40,4 
30,0 
1,0 
134,4 
21,0 
9,9 
49,7 
7,9 
885,6 
193,5 
218,2 
167,2 
108,7 
43,4 
30,9 
1,1 
137,6 
4,8 
21,9 
10,7 
52,1 
8,3 
897,8 
206,6 
228,8 
176,7 
112,5 
44,8 
32,4 
1,1 
141,8 
5,0 
22,2 
11,4 
54,9 
9,2 
918,1 
218,5 
238,8 
186,2 
116,7 
46,2 
34,3 
1,2 
149,5 
5,2 
22,9 
12,2 
59,0 
9,4 
963,4 
238,0 
245,0 
195,8 
122,6 
47,7 
36,7 
1,2 
157,1 
5,6 
24,0 
13,1 
63,6 
10,7 
995,6 
258,7 
248,7 
201,3 
125,9 
48,8 
37,9 
1,3 
156,1 
5,7 
23,8 
13,3 
66,5 
11,6 
998,5 
258,4 
257,7 
208,3 
125,3 
50,4 
38,4 
1,4 
157,6 
5,6 
24,5 
14,2 
68,1 
11,6 
1 020,7 
270,5 
266,1 
219,7 
129,5 
52,91 
40,2 
1,4 
159,0 
5,7 
26,2 
15,1 
71,1 
12,1 
1 069,9 
279,2 
273,8 
225,6 
132,5 
57,9 
41,1 
1,5 
158,6 
6,0 
26,7 
15,9 
73,0 
11,8 
1 111,6 
289,9 
284,0 
236,8 
136,3 
60,1 
42,5 
1.5 
165,3 
6,4 
27,3 
16,8 
74,6 
11,8 
1 153,5 
303,7 
292,8 
244,2 
142,5 
62,0 
44,2 
1,5 
171,5 
6,7 
28,0 
17,3 
75,1 
12,2 
1 183,9 
320,9 
297,9 
248,1 
148,1 
62,1 
45,1 
1,6 
170,4 
6,8 
27,8 
17,3 
76,1 
12,6 
1 195,5 
325,7 
297,6 
253,3 
149,5 
61,4 
44,7 
1,6 
170,1 
6,9 
27,9 
17,7 
75,9 
12,9 
1 224,6 
329,5 
292,3 
261,1 
150,4 
60,9 
45,2 
172,3 
6,7 
28,6 
17,8 
77,2 
1 243,2 
343,0 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
43 
D. Private consumption (a) on the economic territory (P3B) 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
161,3 
39,9 
29,3 
26,9 
7,4 
6,5 
0,3 
43,4 
1,5 
2,6 
2,3 
202,3 
374,6 
91,4 
70,1 
62,3 
16,5 
15,1 
0,6 
101,6 
5,9 
5,6 
470,6 
53,4 
51,5 
46,4 
47,4 
47,8 
56,7 
51,5 
69,8 
39,8 
40,6 
57,7 
1965 
245,2 
62,0 
47,4 
42,4 
11,7 
9.4 
0,4 
60,3 
2,1 
4,3 
25,1 
3,7 
305,1 
58,8 
473,3 
117,7 
93,7 
83,6 
22,4 
17,8 
0,7 
115,5 
8,1 
48,0 
7,0 
580,5 
123,3 
67,5 
66,3 
62,0 
63,6 
64,8 
67,0 
66,5 
79,4 
54,9 
57,7 
50,5 
71,1 
47,2 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
303,6 
75,2 
59,9 
56,5 
14,2 
11,5 
0,5 
71,2 
2,6 
6,5 
5,6 
32,1 
5,1 
375,0 
86,1 
334,5 
83,6 
67,5 
62,7 
16,0 
12,5 
0,5 
75,4 
2,8 
7,1 
6,3 
35,8 
5,4 
407,4 
103,0 
370,6 
92,5 
75,1 
70,7 
18,2 
13,6 
0,5 
81,9 
3,0 
7,8 
7,2 
40,1 
6,1 
441,4 
118,0 
412,2 
103,1 
85,6 
77,1 
20,3 
15,3 
0,6 
90,2 
3,3 
8.4 
8,3 
45,5 
7,2 
489,3 
136,1 
460,5 
115,8 
96,8 
85,3 
22,3 
17,2 
0,7 
100,5 
3,6 
9,1 
9,3 
52,2 
7,9 
549,8 
159,6 
1975 
— AUX 
Mrd PPS / SPA 
523,9 
129,4 
109,7 
98,3 
25,3 
19,8 
0,8 
115,7 
4,0 
10,4 
10,5 
60,7 
9,5 
621,9 
. 186,7 
606,3 
148,4 
129,6 
115,8 
29,3 
23,0 
0,9 
130,7 
5,0 
11,6 
12,0 
71,7 
11,9 
703,5 
210,6 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
534,5 
130,1 
107,0 
100,8 
25,5 
19,8 
0,8 
124,8 
11,3 
9,8 
57,1 
9,4 
663,0 
163,7 
76,2 
73,2 
70,8 
76,6 
73,8 
74,6 
70,1 
85,8 
84,4 
66,5 
68,6 
67,9 
81,3 
62,7 
562,9 
139,7 
113,9 
107,4 
27,3 
20,9 
0.8 
125,7 
12,1 
10,4 
61,0 
9,6 
687,4 
186,3 
80,2 
78,6 
75,4 
81,6 
78,9 
78,5 
73,6 
86,4 
89,7 
70,8 
73,3 
69,9 
84,2 
71,4 
593,3 
149,2 
119,2 
115,3 
29,4 
21,6 
0,8 
129,0 
4,9 
12,5 
11,3 
64,0 
10,0 
703,2 
199,2 
84,6 
84,0 
78,9 
87,7 
85,2 
81,1 
77,9 
88,7 
90,3 
92,8 
77,0 
76,8 
72,6 
86,2 
76,3 
618,8 
156,9 
126,7 
118,7 
30,4 
22,6 
0,9 
133,0 
"5,1 
12,4 
12,1 
67,4 
11,3 
729,5 
210,9 
88,2 
88,3 
83,8 
90,3 
88,1 
84,9 
82,4 
91,4 
93,1 
92,5 
82,0 
81,0 
81,9 
89,4 
80,8 
649,7 
164,5 
134,4 
122,8 
31,5 
23,9 
0,9 
140,8 
5,3 
12,7 
12,9 
72,7 
11,3 
771,3 
231,0 
701,6 
177,7 
151,1 
131,5 
34,5 
26,6 
1,1 
145,4 
5,5 
13,4 
14,7 
83,3 
13,8 
815,9 
261,1 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
807,3 
205,8 
175,8 
150,7 
40,11 
30,9 
1,2 
163,4 
6,1 
16,1 
17,0 
96,2 
15,9 
950,3 
304,8 
910,6 
233,4 
199,1 
167,7 
48,8 
34,6 
1,4 
180,9 
7,1 
18,1 
19,5 
109,3 
16,8 
1 092,4 
351,8 
1 015,5 
258,6 
225,0 
185,5 
54,4 
38,4 
1,5 
202,0 
8,0 
19,7 
22,3 
119,7 
18,0 
1 228,2 
399,4 
1 148,6 
291,1 
254,3 
211,8 
61,4 
43,7 
1,8 
228,5 
9,1 
22,3 
24,6 
130,8 
20,9 
1 382,2 
466,3 
1 293,6 
331,5 
289,6 
244,3 
68,9 
50,8 
2,0 
243,5 
10,6 
24,4 
28,2 
149,0 
24,1 
1 555,3 
544,1 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
680,5 
168,3 
141,9 
129,7 
32,7 
25,7 
1,0 
148,2 
5,7 
13,3 
14,0 
78,4 
13,0 
803,9 
252,6 
690,0 
170,5 
146,4 
133,2 
33,5 
26,5 
1,0 
146,1 
5,8 
13,0 
13,9 
81,7 
13,9 
798,8 
250,8 
701,6 
177,7 
151,1 
131,5 
34,5 
26,6 
1,1 
145,4 
5,5 
13,4 
14,7 
83,3 
13,8 
815,9 
261,1 
728,1 
184,8 
159,3 
136,2 
36,31 
27,9 
1,1 
146,7 
5,6 
14,6 
15,6 
86,9 
14,4 
862,2 
269,8 
Volume indices — Indices de volume 
92,6 
92,6 
88,9 
93,4 
91,1 
89,8 
86,0 
96,8 
96,7 
94,2 
87,9 
87,3 
82,3 
94,5 
88,5 
97,0 
94,7 
93,9 
98,7 
94,7 
96,6 
90,7 
101,9 
103,5 
99,1 
94,9 
94,1 
94,4 
98,5 
96,8 
1975 - 100 
98,3 
96,0 
96,9 
101,3 
97,0 
99,6 
95,2 
100,5 
105,2 
96,8 
94,3 
98,0 
100,8 
97,9 
96,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,8 
104,0 
105,4 
103,6 
105,2 
104,9 
103,0 
100,9 
102,7 
108,4 
106,2 
104,3 
104,2 
105,7 
103,3 
748,1 
190,8 
164,1 
139,2 
40,5 
28,6 
1,1 
146,7 
5,9 
14,7 
16,5 
89,0 
13,7 
902,9 
280,0 
106,6 
107,4 
108,6 
105,9 
109,5 
107,4 
105,5 
100,9 
108,7 
109,4 
111,9 
106,9 
105,7 
110,7 
107,2 
778,5 
198,0 
172,3 
143,4 
42,0 
- 29,3 
1,2 
153,9 
6,3 
14,8 
17,4 
90,6 
13,6 
941,6 
293,2 
111,0 
111,4 
114,0 
109,0 
113,7 
110,2 
108,6 
105,8 
115,6 
110,2 
118,1 
108,8 
104,7 
115,4 
112,3 
808,1 
203,8 
178,1 
150,9 
43,3 
30,7 
1,2 
160,6 
6,6 
15,0 
17,9 
90,8 
13,8 
967,0 
310,6 
115,2 
114,7 
117,9 
114,8 
117,3 
115,3 
112,5 
110,4 
119,9 
111,4 
121,3 
109,0 
106,1 
118,5 
119,0 
818,8 
207,1 
181,0 
157,4 
43,4 
31,3 
1,2 
158,4 
6,6 
14,5 
17,8 
91,6 
14,2 
972,5 
314,5 
116,7 
116,6 
119,8 
119,7 
117,5 
117,8 
116,1 
108,9 
120,7 
108,0 
120,9 
109,9 
109,8 
119,2 
120,5 
1981 
1 428,8 
366,2 
324,9 
270,2 
74,1 
56,4 
2,1 
264,3 
11,8 
26,6 
32,0 
163,8 
27,5 
1 740,4 
610,2 
821,2 
206,4 
184,8 
158,2 
42,6 
30,8 
1,3 
158,1 
6,6 
14,4 
18,1 
91,1 
14,6 
999,3 
316,2 
117,1 
116,2 
122,3 
120,3 
115,3 
115,9 
118,1 
108,7 
120,5 
107,1 
122,8 
109,4 
112,1 
122,5 
121,1 
1982 
1 562,9 
392,7 
361,0 
293,5 
79,5 
62,9 
294,8 
12,3 
29,6 
34,3 
181,4 
1 905,8 
697,0 
825,7 
202,4 
190,8 
158,7 
42,0 
31,4 
160,0 
6,3 
14,7 
18,2 
92,0 
1 011,0 
329,5 
117,7 
113,9 
126,2 
120,7 
113,7 
. 118,0 
110,0 
114,4 
109,3 
123,5 
110,4 
123,9 
126,2 
44 (a) Final consumption of households of the economic territory and collective consumption of private non-profit institutions 
D. Consommation privée (a) sur le territoire économique (P3B) 
1960 1968 1969 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
At current prices and current exchange rates — Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
164,6 248,7 308,3 339,5 376,7 418,8 466,9 530,8 609,0 698,9 794,7 888,6 981,4 1 104,6 1 248,8 1 386,7 1 508,9 
40,8 
34,9 
22,6 
6,1 
7,2 
0,3 
45,1 
1,3 
2,7 
1,8 
303,3 
63,4 
55,8 
37,5 
10,3 
9,9 
0,4 
59,8 
1,9 
4,1 
16,5 
2,6 
398,1 
48,3 
77,9 
74,0 
50,5 
13,7 
12,6 
0,5 
64,2 
2,2 
7,2 
5,5 
20,9 
3,7 
517,9 
77,3 
87,5 
81,1 
55,7 
15,6 
13,7 
0,5 
68,7 
2,4 
8,1 
6,1 
23,2 
4,0 
564,7 
90,4 
104,8 
83,0 
62,8 
17,6 
14,7 
0,5 
74,8 
2,7 
9,0 
6,8 
26,1 
4,3 
603,7 
104,0 
119,9 
91,5 
67,4 
19,9 
16,2 
0,6 
83,3 
3,0 
9.6 
7,3 
29,2 
5,0 
638,9 
118,6 
135,3 
104,9 
73,4 
22,8 
18,7 
0,7 
89,7 
3,3 
10,5 
7,6 
34,3 
5,3 
654,8 
146,6 
162,5 
122,4 
79,6 
27,2 
22,0 
0,8 
91,4 
3,5 
12,9 
8,6 
41,3 
6,6 
657,8 
180,8 
187,7 
136,4 
91,2 
32,8 
26,2 
0,9 
104,1 
4,1 
14,7 
10,9 
52,8 
8,7 
743,2 
209,6 
209,4 
169,0 
101,4 
38,2 
30,2 
1,1 
116,6 
4,3 
17,1 
11,7 
60,3 
9,7 
785,8 
230,0 
245,9 
194,9 
108,0 
46,41 
35,9 
1,3 
122,5 
4,7 
21,2 
13,8 
69,9 
11,1 
971,6 
287,3 
279,9 
208,9 
120,5 
57,7 
41,6 
1,5 
133,9 
5,4 
23,3 
15,8 
76,6 
10,4 
1 056,9 
345,9 
309,0 
232,5 
130,6 
63,6 
45,2 
1,6 
150,9 
6,0 
25,1 
16,9 
82,9 
9,8 
1 055,6 
434,0 
337,4 
261,4 
150,0 
68,4 
48,9 
1,8 
183,8 
7,0 
27,2 
18,7 
102,5 
10,2 
1 098,2 
422,9 
359,4 
298,6 
180,1 
72,8 
52,9 
1,9 
228,7 
8,3 
26,7 
19,4 
110,5 
12,2 
1 199,7 
436,3 
380,0 
333,8 
203,2 
75,5 
55,6 
2,1 
274,3 
9,7 
29,2 
23,2 
123,0 
15,3 
1 674,2 
590,3 
414,5 
359,6 
227,0 
83,4 
56,2 
296,7 
10,9 
31,9 
26,7 
135,5 
2 042,5 
634,5 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
At 1975 prices and 1975 exchange rates — Aux prix et taux de change de 1975 
Mrd ECU 
368,7 468,2 528,0 557,6 588,1 614,3 645,1 674,6 684,8 698,9 726,8 748,1 778,3 806,8 817,4 819,8 823,9 
107,7 
78,4 
48,0 
18,3 
17,1 
0,6 
81,4 
4,7 
43,1 
138,7 
104,8 
64,5 
24,7 
20,2 
0,7 
153,3 
119,6 
77,7 
28,2 
22,5 
0,8 
164,6 
127,4 
82,8 
30,2 
23,7 
0,8 
92,6 100,0 100,7 
6,4 
14,4 
7,8 
34,8 41,4 
3,9 4,9 6,6 
453,2 559,1 638,5 
108,7 144,2 
15,3 
8,3* 
44,2 
6,8 
662,0 
164,1 
175,9 
133,3 
88,9 
32,5 
24,5 
0,9 
103,4 
3,9 
15,8 
9,0 
46,3 
7,1 
677,2 
175,5 
184,9 
141,7 
91,6 
33,6 
25,6 
0,9 
106,6 
4,0 
15,8 
9,6 
48,8 
8,0 
702,6 
185,8 
193,9 
150,3 
94,7 
34,8 
27,1 
0,9 
112,9 
4,2 
16,1 
10,3 
52,6 
8,0 
742,9 
203,5 
198,3 
158,7 
100,1 
36,2 
29,2 
1,0 
118,8 
4,5 
16,9 
11,1 
56,7 
9,2 
774,3 
222,5 
200,9 
163,8 
102,8 
37,1 
30,0 
1,0 
117,2 
4,5 
16,5 
11,0 
59,1 
9,8 
769,3 
221,0 
209,4 
169,0 
101,4 
38,2 
30,2 
1,1 
116,6 
4,3 
17,1 
11,7 
60,3 
9,7 
785,8 
230,0 
217,7 
178,2 
105,0 
40,21 
31,7 
1,1 
117,6 
4,4 
18,5 
12,4 
62,9 
10,1 
830,4 
237,7 
224,9 
183,5 
107,4 
44,7 
32,4 
1.2 
117,6 
4,7 
18,7 
13,1 
S4,4 
9,7 
869,6 
246,7 
233,2 
192,6 
110,6 
46,5 
33,3 
1,2 
123,4 
5,0 
18,8 
13,8 
65,6 
9,6 
906,8 
258,3 
240,1 
199,2 
116,4 
47,9 
34,8 
1,2 
128,8 
5,2 
19,0 
14,2 
65,7 
9,7 
931,3 
273,6 
244,1 
202,4 
121,4 
48,0 
35,5 
1,3 
127,0 
5,2 
18,4 
14,1 
66,3 
10,1 
936,6 
277,1 
243,2 
206,6 
122,0 
47,1 
35,0 
1,3 
126,8 
5,2 
18,3 
14,3 
66,0 
10,3 
962,5 
278,6 
238,5 
213,4 
122,4 
46,4 
35,6 
128,3 
4,9 
18,6 
14,4 
66,6 
973,7 
290,3 
Price indices — Indices de prix 
1975 = 100 
51,8 56,8 59,4 62,5 66,6 70,9 77,0 87,9 100,0 110,9 121,7 130,4 142,1 158,0 174,0 189,3 
55,0 
43,7 
38,4 
42,5 
49,0 
56,0 
37,3 
45,8 
43,8 
57,0 
64,1 
52,9 
48,0 
51,5 
57,5 
62,1 
44,1 
51,8 
42,8 
51,0 
61,4 
46,6 
68,5 
59,1 
51,6 
57,5 
63,1 
67,4 
49,2 
54,5 
55,0 
51,2 
52,1 
67,3 
54,0 
70,2 
63,3 
53,1 
61,1 
64,9 
68,6 
51,9 
57,0 
56,6 
52,9 
55,2 
70,3 
55,1 
73,1 
66,4 
55,8 
63,7 
67,3 
71,4 
55,0 
52,8 
61,1 
58,4 
56,5 
57,1 
73,4 
59,3 
77,5 
70,1 
58,8 
69,1 
70,8 
74,7 
59,8 
57,8 
66,0 
60,1 
61,0 
58,8 
76,8 
63,2 
81,9 
74,2 
62,6 
75,2 
74,6 
78,6 
63,7 
63,3 
71,4 
62,2 
66,1 
64,4 
79,7 
66,6 
88,0 
79,3 
70,4 
82,1 
79,1 
82,6 
69,0 
70,6 
79,2 
71,6 
73,5 
68,6 
84,3 
73,6 
94,5 
89,8 
85,1 
90,4 
88,9 
90,7 
80,9 
81,7 
90,8 
88,5 
86,5 
85,2 
92,9 
89,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,3 
109,9 
118,1 
108,8 
107,5 
109,5 
115,6 
118,9 
109,0 
113,6 
116,9 
116,8 
105,4 
108,9 
108,1 
120,0 
139,6 
115,2 
115,0 
115,8 
132,9 
134,1 
120,4 
127,1 
145,1 
148,7 
111,8 
116,6 
111,0 
130,2 
157,5 
120,3 
119,5 
119,9 
145,0 
143,5 
131,5 
143,5 
173,2 
180,3 
119,5 
122,1 
115,7 
143,8 
181,2 
125,2 
123,9 
126,9 
164,7 
162,8 
144,9 
167,2 
201,7 
223,7 
130,3 
126,3 
121,9 
162,8 
217,9 
133,6 
132,5 
136,6 
192,4 
193,0 
159,1 
204,2 
233,8 
267,4 
143,7 
134,9 
128,8 
183,5 
259,8 
141,9 
144,0 
147,2 
213,7 
231,8 
177,7 
249,6 
269,1 
324,5 
156,5 
141,4 
135,4 
203,8 
303,2 
149,7 
154,8 
231,4 
271,4 
196,0 
302,4 
307,8 
165,6 
144,8 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
(a) Consommation finale des ménages sur le territoire économique et consommation collective des administrations privées. 45 
E. Collective consumption of general government (P3B) 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
33,8 
7,2 
6,2 
5,3 
1,7 
1,2 
0,0 
10,8 
0,2 
0,4 
0,3 
53,9 
111,9 
24,5 
20,3 
17,4 
7,0 
3,4 
0,2 
34,6 
1,2 
0,7 
158,5 
59,7 
59,7 
57,8 
56,1 
63,5 
46,5 
57,6 
67,7 
36,6 
28,4 
65,0 
1965 
56,3 
12,7 
10,2 
10,0 
3,1 
1,9 
0,1 
15,8 
0,4 
0,7 
2,5 
0,6 
84,1 
8,6 
136,5 
32,1 
24,7 
21,3 
8,3 
4,6 
0,2 
39,3 
1,6 
6,9 
1,2 
188,7 
27,2 
72,7 
78,3 
70,4 
68,7 
75,5 
63,1 
64,2 
76,7 
50,5 
64,1 
46,1 
77,4 
59,2 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
70,7 
14,8 
13,2 
12,7 
4,0 
2,5 
0,1 
19,8 
0,5 
2,0 
1,0 
3,6 
0,9 
117,3 
12,0 
77,6 
16,9 
14,7 
14,0 
4,5 
2,8 
0,1 
20,6 
0,5 
2,3 
1,1 
4,1 
1,0 
125,0 
14,1 
87,4 
19,2 
16,8 
15,3 
5,2 
3,1 
0,1 
23,1 
0,6 
2,7 
1,3 
4,7 
1,2 
135,5 
16,8 
101,4 
22,6 
19,0 
18,7 
6,0 
3,6 
0,1 
25,9 
0,7 
3,2 
1,5 
5,4 
1,4 
144,7 
20,3 
113,7 
25,0 
21,1 
21,5 
6,6 
4,2 
0,2 
29,2 
0,8 
3,6 
1,7 
6,2 
1,5 
162,1 
24,1 
1975 
— Aux 
Mrd PPS / SPA 
130,0 
29,0 
24,0 
24,0 
7,4 
4,8 
0,2 
33,7 
1,0 
4,0 
1,8 
7,2 
1,8 
178,3 
28,9 
155,8 
35,1 
28,8 
27,4 
9,0 
5,7 
0,2 
41,0 
1,2 
4,9 
2,4 
8,8 
2,2 
206,9 
35,4 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
149,2 
32,9 
27,9 
24,3 
8,9 
5,2 
0,2 
42,8 
4,2 
1.9 
7,3 
1,5 
231,2 
31,7 
79,6 
80,2 
79,5 
78,4 
80,4 
72,3 
74,7 
83,6 
71,5 
59,0 
67,9 
58,3 
94,8 
68,9 
153,0 
34,4 
29,1 
25,0 
9,3 
5,5 
0,2 
42,0 
4,5 
2,0 
7,6 
1,6 
232,2 
33,4 
81,6 
83,9 
82,7 
80,6 
84,0 
76,8 
77,2 
82,0 
76,4 
63,6 
70,8 
60,3 
95,2 
72,6 
158,2 
35,9 
30,3 
25,6 
9,8 
5,7 
0,2 
42,6 
1,1 
4,8 
2,2 
8,0 
1,7 
229,0 
35,2 
84,3 
87,6 
86,1 
82,7 
89,1 
78,5 
80,3 
83,2 
69,7 
81,7 
67,3 
74,5 
64,5 
93,9 
76,7 
164,5 
37,3 
31,3 
27,1 
10,1 
6,0 
0,2 
43,8 
1,2 
5,1 
2,3 
8,4 
1,8 
223,8 
37,1 
87,7 
91,0 
89,1 
87,4 
92,0 
82,8 
83,4 
85,7 
75,7 
86,1 
70,6 
78,0 
68,7 
91,8 
80,8 
170,5 
38,2 
32,2 
28,5 
10,3 
6,3 
0,2 
45,7 
1,3 
5,4 
2,4 
8,9 
1,9 
229,0 
39,1 
187,6 
41,0 
35,2 
31,0 
11,0 
7,2 
0,3 
51,2 
1,6 
5,9 
3,2 
10,8 
2,6 
243,7 
46,0 
1976 1977 
Drix et parités de 
212,8 
45,5 
41,4 
34,7 
12,7 
8,4 
0,3 
57,5 
1,8 
6,8 
3,8 
13,1 
2,8 
276,7 
52,6 
237,3 
51,0 
47,2 
40,1 
14,5 
9,5 
0,4 
60,5 
2,0 
7,6 
4,5 
15,1 
3,3 
311,2 
60,7 
1978 1979 1980 
Douvoir d'achat courants 
268,1 
57,0 
54,0 
46,4 
16,3 
11,0 
0,4 
66,8 
2,3 
8,5 
5,2 
17,3 
3,6 
342,9 
68,1 
304,4 
65,0 
60,6 
54,4 
18,7 
12,5 
0,5 
73,9 
2,8 
9,9 
6,1 
19,8 
4,3 
381,1 
78,8 
352,0 
75,0 
69,5 
63,5 
20,7 
14,5 
0,6 
86,3 
3,6 
11,6 
6,8 
23,7 
5,2 
438,0 
93,4 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
176,7 
39,6 
33,2 
29,2 
10,4 
6,7 
0,2 
47,8 
1,4 
5,6 
2,6 
9,5 
2,1 
229,8 
41,0 
180,6 
40,6 
33,6 
30,0 
10,6 
6,9 
0,3 
48,5 
1,5 
5,8 
2,9 
10,3 
2,5 
238,0 
42,4 
187,6 
41,0 
35,2 
31,0 
11,0 
7,2 
0,3 
51,2 
1,6 
5,9 
3,2 
10,8 
2,6 
243,9 
46,0 
191,9 
41,0 
37,2 
31,7 
11,5 
7,5 
0,3 
51,7 
1,6 
6,1 
3,4 
11,4 
2,8 
248,7 
47,2 
Volume indices — Indices de volume 
90,9 
93,1 
91,5 
92,0 
93,7 
87,7 
86,7 
89,2 
81,4 
91,1 
74,6 
82,2 
74,6 
93,9 
85,0 
94,2 
96,5 
94,4 
94,2 
94,3 
92,3 
89,6 
93,4 
86,9 
94,7 
79,7 
87,8 
80,4 
94,2 
89,3 
1975 = 100 
96,3 
98,9 
95,5 
96,9 
96,2 
95,5 
93,8 
94,9 
93,5 
98,0 
89,3 
95,0 
94,3 
97,6 
92,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,3 
100,0 
105,7 
102,2 
104,0 
103,6 
101,9 
101,0 
102,5 
103,9 
105,1 
105,3 
107,0 
102,0 
102,6 
194,3 
41,5 
37,7 
32,6 
11,9 
7,7 
0,3 
51,1 
1,7 
6,3 
3,6 
11,8 
3,0 
251,2 
49,0 
103,6 
101,2 
107,2 
105,0 
107,9 
106,1 
104,9 
99,9 
106,2 
107,0 
112,0 
109,7 
119,6 
103,0 
106,6 
201,2 
43,1 
39,5 
33,3 
12,3 
8,1 
0,3 
52,2 
1,8 
6,7 
3,7 
12,5 
3,2 
256,1 
51,5 
107,2 
105,0 
112,4 
107,5 
112,1 
112,6 
107,0 
102,1 
113,6 
113,6 
115,9 
115,7 
124,8 
105,0 
112,0 
206,3 
44,7 
40,2 
33,9 
12,7 
8,3 
0,3 
53,2 
1,9 
7,1 
3,9 
13,0 
3,4 
262,3 
53,7 
110,0 
109,0 
114,4 
109,2 
115,3 
115,3 
112,0 
104,0 
121,4 
120,3 
122,7 
120,6 
136,0 
107,6 
116,8 
210,2 
45,7 
40,8 
34,6 
12,8 
8,5 
0,3 
54,2 
2,1 
7,4 
4,0 
13,6 
3,6 
268,8 
55,2 
112,1 
111,4 
116,1 
111,5 
115,9 
117,1 
117,2 
105,8 
129,5 
125,4 
122,9 
125,9 
140,7 
110,2 
120,2 
1981 
399,3 
83,5 
79,1 
76,9 
22,2 
16,4 
0,6 
95,2 
4,0 
13,1 
8,2 
26,1 
5,7 
484,8 
107,6 
213,3 
46,1 
41,8 
35,6 
13,0 
8,5 
0,3 
54,1 
2,1 
7,5 
4,2 
13,8 
3,7 
272,2 
57,8 
113,7 
112,5 
118,8 
114,9 
117,8 
118,1 
119,6 
105,6 
132,0 
128,3 
131,2 
127,7 
144,7 
111,6 
125,8 
1982 
440,5 
89,0 
89,6 
84,5 
23,8 
17,7 
106,7 
4,4 
14,9 
9,1 
29,5 
542,8 
122,5 
215,6 
45,7 
42,7 
36,3 
13,1 
8,4 
54,8 
2,2 
7,9 
4.3 
14,7 
279,8 
59,8 
115,0 
111,5 
121,4 
117,0 
118,5 
116,5 
107,1 
136,4 
133,6 
132,5 
135,8 
114,7 
130,2 
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E. Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
1960 
34,5 
7,3 
7,4 
4,5 
1,4 
1,3 
0,0 
11,2 
0,2 
0,4 
0,3 
80,9 
109,4 
28,9 
22,7 
13,4 
7,7 
3,8 
0,2 
27,8 
0,9 
0,5 
152,6 
30,2 
36,8 
31,9 
27,3 
23,2 
39,9 
34,2 
27,2 
33,0 
47,0 
45,1 
1965 
56,9 
13,0 
12,0 
8,8 
2,7 
2,0 
0,1 
15,7 
0,3 
0,7 
1,6 
0,4 
109,7 
7,1 
134,4 
37,8 
27,7 
16,4 
9,2 
5,2 
0,2 
31,5 
1,3 
5,0 
0,8 
181,7 
24,0 
41,3 
48,2 
43,1 
44,5 
36,4 
45,1 
46,2 
34,0 
40,9 
29,2 
49,4 
52,0 
30,9 
1968 
71,2 
15,3 
16,4 
11,4 
3,8 
2,7 
0,1 
17,9 
0,4 
2,3 
1,0 
2,3 
0,7 
162,0 
10,8 
146,6 
38,8 
31,2 
18,8 
9,8 
5,9 
0,2 
34,3 
5,3 
1,5 
5,3 
1,1 
222,6 
27,9 
47,3 
53,4 
50,0 
48,3 
46,4 
51,5 
50,7 
40,0 
46,2 
50,2 
44,2 
57,9 
60,4 
38,8 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current exchange rates 
78,3 
17,7 
17,7 
12,4 
4,4 
3,0 
0,1 
18,8 
0,5 
2,6 
1,1 
2,7 
0,7 
173,3 
12,4 
88,3 
21,7 
18,5 
13,6 
5,1 
3,3 
0,1 
21,1 
0,6 
3,1 
1,2 
3,1 
0,9 
185,3 
14,8 
102,3 
26,2 
20,3 
16,4 
5,9 
3,8 
0,1 
23,9 
0,7 
3,6 
1,3 
3,5 
0,9 
188,9 
17,6 
114,3 
29,2 
22,8 
18,5 
6,8 
4,5 
0,2 
26,0 
0,8 
4,1 
1,4 
4,1 
1,0 
193,1 
22,2 
130,1 
36,4 
26,8 
19,4 
8,0 
5,3 
0,2 
26,7 
0,8 
5,0 
1,5 
4,9 
1,2 
188,7 
28,0 
At 1975 prices and 1975 exchange 
150,8 
40,5 
32,5 
19,3 
10,2 
6,3 
0,2 
33,6 
5,7 
1,6 
5,5 
1,1 
223,6 
29,4 
50,7 
57,5 
54,1 
50,9 
50,7 
53,9 
51,9 
42,5 
49,8 
52,2 
48,8 
60,7 
63,8 
42,2 
156,3 
42,3 
33,9 
19,8 
10,8 
6,4 
0,2 
34,1 
0,9 
6,1 
1,7 
5,8 
1,2 
220,5 
31,1 
55,2 
63,0 
58,4 
54,1 
55,0 
57,8 
55,5 
47,1 
48,1 
54,5 
55,0 
52,9 
67,5 
69,2 
47,8 
162,5 
44,0 
35,0 
20,9 
11,2 
6,8 
0,2 
35,2 
1,0 
6,4 
1,8 
6,1 
1,3 
215,5 
32,7 
61,6 
71,3 
63,0 
62,7 
61,7 
62,9 
60,8 
52,1 
52,7 
60,8 
57,4 
58,3 
69,5 
74,0 
53,4 
168,1 
45,0 
36,0 
22,0 
11,4 
7,2 
0,2 
36,6 
1,0 
6,8 
1,9 
6,4 
1,4 
220,5 
34,4 
174,2 
46,6 
37,1 
22,5 
11,5 
7,6 
0,3 
38,3 
1,1 
7,1 
2,0 
6,9 
1,5 
221,4 
36,1 
1975 
— Aux 
Mrd ECU 
155,2 
44,4 
30,3 
21,5 
10,1 
6,5 
0,2 
32,7 
1,0 
6,2 
2,2 
6,5 
1,6 
218,6 
35,2 
ates — 
184,5 
48,3 
39,3 
23,9 
12,2 
8,2 
0,3 
41,0 
1,3 
7,5 
2,6 
7,8 
1,8 
234,7 
40,5 
Aux pr 
Mrd ECU 
178,0 
47,8 
37,5 
23,2 
11,7 
7,8 
0,3 
38,9 
1,2 
7,3 
2,3 
7,4 
1,7 
229,3 
37,4 
184,5 
48,3 
39,3 
23,9 
12,2 
8,2 
0,3 
41,0 
1,3 
7,5 
2,6 
7,8 
1,8 
234,9 
40,5 
Price indices — Indices de 
66,7 
76,1 
67,5 
67,8 
68,4 
68,4 
66,1 
57,0 
59,5 
66,2 
60,3 
64,2 
73,6 
79,2 
59,5 
73,6 
83,8 
74,3 
76,2 
76,2 
74,0 
74,7 
62,4 
68,7 
73,1 
68,2 
72,7 
79,6 
84,6 
70,3 
1975 = 100 
86,3 
93,9 
87,1 
89,1 
88,3 
84,8 
88,3 
76,4 
77,5 
86,8 
85,7 
84,8 
89,9 
91,6 
89,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 1977 1978 1979 
prix et taux de change courants 
206,3 
54,4 
45,8 
24,9 
14,7 
9,8 
0,3 
43,1 
1,4 
9,0 
3,0 
9,5 
2,0 
282,9 
49,6 
χ et taux 
189,0 
48,3 
41,6 
24,4 
12,7 
8,5 
0,3 
41,4 
1,3 
7,8 
2,7 
8,2 
2,0 
239,5 
41,6 
prix 
110,9 
103,9 
110,8 
116,9 
109,1 
109,3 
111,4 
115,4 
116,0 
109,5 
115,9 
121,6 
106,6 
106,4 
107,4 
228,2 
61,2 
49,5 
28,8 
17,1 
11,4 
0,4 
44,8 
1,5 
9,7 
3,7 
10,6 
2,0 
301,0 
59,7 
255,6 
68,1 
55,8 
32,6 
19,1 
13,0 
0,4 
49,9 
1,8 
10,9 
4,0 
12,0 
2,0 
294,7 
74,0 
289,7 
75,3 
62,3 
38,6 
20,8 
14,0 
0,5 
59,4 
2,2 
12,0 
4,6 
15,5 
2,1 
302,8 
71,5 
de change de 1975 
191,5 
48,9 
42,2 
25,1 
13,1 
8,7 
0,3 
41,0 
1,3 
8,0 
2,9 
8,6 
2,1 
242,0 
43,2 
122,1 
108,7 
123,8 
142,5 
116,1 
117,9 
119,9 
127,7 
131,8 
117,4 
134,7 
151,1 
130,0 
114,4 
114,9 
198,6 
50,8 
44,2 
25,7 
13,7 
9,2 
0,3 
41,9 
1,4 
8,5 
3,0 
9,0 
2,2 
246,7 
45,4 
133,3 
112,5 
136,3 
169,4 
122,9 
123,6 
126,7 
141,2 
146,0 
126,2 
156,6 
181,8 
155,6 
122,7 
118,4 
203,9 
52,7 
45,0 
26,1 
14,0 
9,5 
0,3 
42,7 
1,5 
9,0 
3,1 
9,4 
2,4 
252,6 
47,3 
147,5 
117,7 
151,9 
207,6 
129,9 
130,2 
134,6 
160,7 
168,8 
135,8 
186,6 
212,7 
183,5 
132,4 
123,5 
1980 
338,6 
81,3 
71,7 
46,8 
21,8 
15,1 
0,6 
81,0 
2,8 
12,7 
4,7 
17,6 
2,6 
337,8 
74,9 
207,8 
53,8 
45,6 
26,7 
14,1 
9,6 
0,3 
43,4 
1,6 
9,4 
3,1 
9,8 
2,5 
258,9 
48,7 
167,5 
125,0 
173,3 
257,7 
136,1 
140,3 
149,0 
199,4 
205,6 
149,5 
222,9 
250,1 
228,3 
146,4 
131,8 
1981 
387,6 
86,7 
81,3 
57,8 
22,6 
16,2 
0,6 
98,8 
3,3 
14,3 
5,9 
19,6 
3,2 
466,3 
104,1 
210,9 
54,4 
46,7 
27,5 
14,3 
9,7 
0,3 
43,4 
1,7 
9,6 
3,3 
10,0 
2,6 
262,1 
50,9 
187,2 
131,5 
197,7 
328,0 
139,5 
151,3 
161,8 
225,0 
247,0 
166,5 
273,6 
283,6 
266,3 
160,1 
136,4 
1982 
424,4 
94,0 
89,3 
65,4 
25,0 
15,8 
107,4 
3,9 
16,1 
7,1 
22,0 
581,7 
111,5 
213,0 
53,9 
47,7 
28,0 
14,4 
9,5 
44,0 
1,7 
10,0 
3,4 
10,6 
269,5 
52,7 
204,3 
135,9 
226,1 
381,9 
144,2 
162,3 
244,4 
278,9 
184,7 
343,7 
314,0 
170,4 
140,2 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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F. Gross fixed capital formation (P41) 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
53,0 
16,2 
9,6 
9,4 
3,1 
1,8 
0,1 
10,7 
0,3 
0,6 
0,5 
57,0 
133,1 
40,0 
22,5 
26,6 
6,6 
4,9 
0,3 
27,1 
1,7 
1,5 
144,6 
56,3 
68,7 
39,6 
64,4 
52,6 
49,6 
59,4 
59,4 
39,0 
44,4 
66,1 
1965 
87,8 
27,4 
18,1 
12,8 
5,0 
3,3 
0,2 
17,2 
0;6 
1,3 
7,2 
0,9 
92,5 
30,9 
179,7 
52,6 
34,8 
30,3 
9,4 
7,0 
0,4 
36,9 
2,9 
14,0 
2,1 
199,1 
56,2 
76,1 
90.3 
61,3 
73,5 
74,6 
70,6 
83,8 
81,0 
65,6 
51,3 
63.0 
90,9 
37,9 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
106,0 
28,0 
22,9 
17,9 
6,7 
3,9 
0,2 
21,4 
0,7 
2,6 
1,8 
9,9 
1,1 
110,9 
53,6 
119,1 
33,0 
25,9 
20,7 
6,9 
4,3 
0,2 
22,1 
0,9 
3,0 
2,2 
11,6 
1,2 
121,1 
66,4 
138,2 
40,6 
29,2 
23,6 
8,3 
5,2 
0,3 
24,4 
1,0 
3,3 
2,4 
12,9 
1,5 
124,5 
80,3 
153,8 
46,3 
33,4 
24,6 
9,3 
5,7 
0,3 
26,6 
1,1 
3,6 
3,0 
13,3 
1,8 
142,1 
87,2 
168,3 
50,0 
37,8 
26,4 
9,4 
6,2 
0,4 
28,9 
1,3 
4,1 
3,8 
16,1 
2,3 
165,4 
101,0 
1975 
— Aux 
Mrd PPS / SPA 
193,5 
53,3 
. 43,4 
32,2 
10,5 
7,1 
0,4 
35,8 
1,6 
4,7 
4,5 
19,9 
2,8 
192,9 
■126,9 
219,7 
54,5 
51,6 
40,5 
11,6 
8,8 
0,5 
41,5 
1,8 
5,0 
3,9 
24,8 
3,0 
207,7 
135,0 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
205,4 
51,4 
41,8 
39,2 
12,2 
7,6 
0,4 
43,2 
4,8 
3,6 
18,3 
2,4 
218,8 
92,9 
87,0 
88,1 
73,5 
94,9 
97,2 
76,6 
69,4 
94,9 
94,6 
80,9 
67,1 
70,9 
100,0 
62,7 
219,1 
56,8 
45,6 
42,2 
11,9 
8,0 
0,4 
42,9 
5,3 
4,2 
20,0 
2,6 
224,0 
107,8 
92,7 
97,4 
80,3 
102,3 
95,0 
80,7 
76.4 
94,2 
106.0 
96,0 
73,7 
77,3 
102,3 
72,7 
231,2 
62,4 
47,7 
43,5 
13,1 
8,6 
0,4 
44,2 
1,7 
5,5 
4,2 
20,6 
2,9 
216,0 
126,0 
97,9 
107,0 
84,0 
105,4 
104,0 
87,5 
83,4 
97,1 
86,7 
108,5 
94,6 
75,9 
86,2 
98,7 
85,0 
238,8 
66,2 
51,1 
42,1 
13,5 
8,5 
0,5 
44.7 
1,8 
5,6 
4,8 
20,0 
3,1 
227,7 
131,4 
101,1 
113,6 
89,9 
102,0 
107,5 
86,2 
96,0 
98,2 
94,4 
110,4 
107,9 
73,7 
94,6 
104,0 
88,7 
245,8 
67,9 
54,8 
42,5 
13,1 
8,8 
0,5 
44,6 
1,9 
6,0 
5,5 
23,2 
3,6 
247,1 
145,1 
236,2 
58,3 
56,8 
41,3 
12,6 
9,9 
0,5 
45,5 
1,9 
5,0 
4,4 
27,2 
3,3 
218,9 
148,2 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
270,6 
67,2 
65,9 
47,1 
13,51 
11,3 
0,5 
50,8 
2,4 
6,5 
5,3 
29,0 
3,8 
256,0 
166,2 
299,5 
76,5 
71,4 
51,4 
17,5 
12,3 
0,6 
53,5 
2,8 
7,0 
6,5 
31,7 
6,1 
316,2 
186,8 
332,6 
87,4 
77,4 
54,6 
19,7 
13,7 
0,6 
60,2 
3,7 
7.6 
7,8 
33,1 
7,3 
381,8 
215,0 
382,2 
104,7 
87,5 
63,2 
21,7 
14,7 
0,7 
67,1 
4,6 
8,3 
9,6 
34,4 
8,1 
433,5 
257,8 
434,5 
123,5 
99,3 
76,4 
24,3 
17,3 
0,9 
69,9 
4,9 
8,2 
9,8 
39,8 
10,2 
448,3 
298,6 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
257,1 
67,7 
58,1 
45,8 
13,7 
9,4 
0,6 
47,2 
2,3 
6,3 
5,9 
26,5 
4,0 
265,1 
165,0 
249,2 
61,3 
58,7 
47,3 
13,2 
10,0 
0,6 
45,9 
2,0 
5,7 
4,4 
28,3 
3,9 
246,8 
149,9 
236,2 
58,3 
56,8 
41,3 
12,6 
9,9 
0,5 
45,5 
1,9 
5,0 
4,4 
27,2 
3,3 
218,9 
148,2 
243,8 
61,0 
58,8 
42,2 
12,21 
10,2 
0,5 
46,2 
2,2 
5,9 
4,7 
26,7 
3,4 
232,7 
152,7 
Volume indices — Indices de volume 
104,0 
116,5 
96,4 
102,9 
104,5 
89,0 
101,8 
98,0 
101,8 
119,8 
124,5 
85,3 
109,1 
112,9 
97,9 
108,8 
116,2 
102,4 
110,9 
109,2 
95,0 
113,5 
103,7 
118,3 
125,1 
134,1 
97,6 
120,6 
121,1 
111,3 
975 = 100 
105,5 
105,1 
103,3 
114,6 
105,1 
101,7 
107,6 
100,9 
104,5 
113,8 
99,8 
104,0 
116,1 
112,7 
101,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,2 
104,6 
103,5 
102,3 
97,2 
103,2 
94,8 
101,4 
112,9 
117,1 
106,8 
98,0 
100,8 
106,3 
103,0 
246,5 
63,3 
57,9 
42,1 
14,4 
10,2 
0,5 
45,0 
2,2 
5,8 
5,1 
26,6 
5,0 
257,4 
160,1 
104,3 
108,6 
101,9 
102,0 
108,6 
103,0 
96,5 
98,9 
117,1 
114,7 
115,1 
97,8 
100,8 
117,6 
108,0 
254,0 
66,4 
59,3 
42,1 
14,8 
10,5 
0,5 
46,6 
2,7 
5,9 
5,4 
26,0 
5,3 
282,0 
175,2 
107,5 
113,9 
104,4 
101,9 
111,3 
105,9 
96,8 
102,3 
140,9 
116,4 
122,0 
95,5 
107,8 
128,8 
118,2 
264,2 
71,2 
61,6 
44,5 
14,5 
10,2 
0,5 
47,0 
3,0 
5,9 
5,9 
24,8 
5,3 
290,6 
186,2 
111,8 
122,1 
108,3 
107,8 
109,4 
103,6 
103,6 
103,2 
157,6 
116,2 
132,8 
91,2 
107,0 
132,7 
125,6 
268,5 
73,4 
63,0 
48,7 
14,4 
10,8 
0,6 
44,4 
2,8 
5,2 
5,3 
25,1 
5,8 
272,9 
188,2 
113,7 
126,0 
110,9 
118,0 
108,4 
108,8 
109,7 
97,5 
147,7 
102,6 
120,3 
92,4 
118,0 
124,7 
127,0 
1981 
452,4 
129,6 
105,8 
85,4 
24,1 
15,9 
0,8 
68,0 
5,5 
7,6 
9,6 
45,5 
12,0 
489,4 
329,3 
256,5 
70,3 
62,2 
49,0 
12,9 
9,2 
0.5 
40,2 
3,0 
4,3 
4,9 
25,4 
6,1 
277,0 
195,8 
108,6 
120,7 
109,4 
118,7 
97,6 
92,8 
95,1 
88,2 
158,6 
85,4 
110,0 
93,3 
124,1 
126,5 
132,1 
1982 
472,1 
130,7 
113,6 
87,2 
24,6 
16,7 
74,8 
5,2 
8,8 
9,6 
48,5 
481,1 
352,9 
252,0 
66,7 
62,5 
46,4 
12,3 
9,0 
42,5 
2,8 
4,6 
4,8 
24,9 
258,2 
199,3 
106,7 
114,4 
110,0 
112,5 
92,7 
• 90,7 
93,3 
145,2 
90,6 
108,9 
91,5 
117,9 
134,5 
I 
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F. Formation brute de capital fixe (P41) 
1960 
53,8 
16,6 
11,4 
7,9 
2,5 
2,0 
0,1 
11,1 
0,2 
0,6 
0,4 
85,5 
133,1 
47,2 
25,2 
20,5 
7,3 
5,6 
0,3 
21,7 
1,4 
1,0 
139,3 
39,8 
51,1 
44,4 
31,6 
43,9 
42,5 
38,2 
34,5 
36,6 
38,1 
52,3 
1965 
89,7 
28,0 
21,3 
11,3 
4,4 
3,5 
0,2 
17,0 
0,5 
1,2 
4,7 
0,6 
120,7 
25,4 
181,1 
62,0 
38,9 
23,4 
10,4 
7,9 
0,4 
29,6 
2,3 
10,1 
1,5 
191,7 
49,5 
48,9 
63,4 
54,4 
39,8 
52,3 
51,4 
48,7 
39,3 
42,2 
42,3 
39,8 
54,3 
53,7 
1968 
108,6 
29,0 
28,2 
16,0 
6,5 
4,3 
0,2 
19,3 
0,6 
2,9 
1,8 
6,5 
0,8 
153,1 
48,1 
204,6 
60,5 
46,7 
30,2 
13,5 
8,6 
0,4 
34,7 
6,1 
2,8 
13,2 
1,7 
210,7 
81,8 
51,6 
64,7 
57,7 
42,0 
56,8 
56,1 
53,0 
42,6 
51,2 
48,0 
49,5 
46,5 
60,3 
59,3 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current exchange rates 
122,1 
34,5 
31,1 
18,4 
6,7 
4,7 
0,2 
20,1 
0,8 
3,4 
2,1 
7,5 
0,9 
167,9 
58,3 
142,3 
46,0 
32,2 
21,0 
8,0 
5,6 
0,2 
22,3 
0,9 
3,8 
2,3 
8,4 
1,1 
170,2 
70,8 
158,8 
53,8 
35,7 
21,5 
9,1 
6,0 
0,3 
24,6 
1,0 
4,1 
2,7 
8,5 
1,3 
185,5 
76,0 
173,8 
58,5 
41,0 
22,7 
9,6 
6,7 
0,4 
25,8 
1,2 
4,8 
3,1 
10,6 
1,6 
197,0 
92,8 
At 1975 prices and 1975 e> 
219,0 
66,9 
51,0 
32,6 
13,2 
9,0 
0,4 
34,4 
6,8 
3,4 
14,5 
1,8 
215,8 
95,0 
54,4 
68,1 
60,6 
44,6 
60,1 
58,5 
56,0 
44,5 
54,6 
48,8 
52,2 
47,7 
64,1 
61,4 
232,1 
73,5 
53,3 
33,6 
14,5 
9,8 
0,4 
35,4 
1,3 
6,9 
3,3 
14,9 
2,0 
208,0 
111,1 
59,8 
76,8 
64,5 
49,4 
65,0 
64,0 
63,3 
47,8 
50,4 
59,2 
53,3 
56,2 
49,0 
67,4 
63,8 
240,8 
78,0 
57,1 
32,5 
14,9 
9,7 
0,5 
35,9 
1,4 
7,1 
3,8 
14,5 
2,2 
219,3 
115,8 
64,4 
82,5 
67,8 
53,0 
71,3 
69,2 
68,8 
52,5 
55,1 
63,1 
55,2 
59,9 
53,2 
71,4 
64,9 
248,4 
80,0 
61,3 
32,8 
14,5 
10,0 
0,5 
35,8 
1,5 
7,7 
4,4 
16,8 
2,6 
238,0 
127,8 
200,1 
66,9 
48,5 
26,0 
11,3 
7,9 
0,4 
28,3 
1,4 
5,8 
3,7 
13,6 
1,9 
204,0 
122,9 
1975 
— Aux 
Mrd ECU 
223,0 
69,0 
54,2 
31,9 
12,9 
10,1 
0,5 
33,0 
1,4 
6,4 
3,5 
18,3 
2,2 
219,4 
134,4 
change rates — 
258,9 
79,8 
65,0 
35,3 
15,2 
10,7 
0,6 
37,9 
1,8 
8,0 
4,7 
19,2 
2,8 
255,3 
145,3 
237,6 
68,7 
63,5 
31,8 
13,9 
11,2 
0,5 
36,5 
1,5 
6,4 
3,5 
19,7 
2,3 
210,8 
130,6 
1976 1977 1978 1979 
Drix et taux de change courants 
269,3 
80,3 
73,1 
33,8 
15,6 
13,2 
0,6 
38,1 
1,8 
8,5 
4,3 
21,1 
2,6 
261,7 
156,6 
295,7 
91,8 
74,9 
37,0 
20,7 
14,7 
0,6 
39,6 
2,1 
9,0 
5,3 
22,2 
3,8 
305,9 
183,7 
325,8 
104,4 
79,9 
38,4 
23,0 
16,2 
0,7 
45,0 
2,8 
9,6 
5,9 
23,0 
3,9 
328,1 
233,6 
372,4 
121,4 
90,0 
44,7 
24,2 
16,5 
0,8 
54,0 
3,5 
10,1 
7,3 
27,0 
4,0 
344,4 
233,8 
Aux prix et taux de change de 1975 
Mrd ECU 
250,1 
72,2 
65,6 
36,5 
14,6 
11,4 
0,6 
36,8 
1,6 
7,3 
3,5 
20,5 
2,7 
237,7 
132,1 
237,6 
68,7 
63,5 
31,8 
13,9 
11,2 
0,5 
36,5 
1,5 
6,4 
3,5 
19,7 
2,3 
210,8 
130,6 
Price indices — Indices de 
68,5 
85,8 
71,2 
55,9 
76,2 
72,5 
71,7 
57,9 
61,7 
67,7 
60,2 
63,8 
58,9 
74,9 
67,1 
1975 = 100 
75,3 
90,1 
76,6 
65,2 
81,3 
77,3 
76,7 
67,1 
68,4 
75,1 
72,3 
71,5 
64,1 
79,3 
76,6 
88,2 
96,6 
89,1 
83,9 
90,4 
89,9 
88,8 
81,7 
83,5 
89,5 
89,9 
86,4 
77,7 
88,7 
96,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
245,7 
71,8 
65,7 
32,6 
13,5 
11,6 
0,5 
37,0 
1,7 
7,5 
3,7 
19,3 
2,4 
224,1 
134,5 
prix 
111,0 
103,2 
111,7 
119,0 
109,1 
107,8 
106,7 
114,2 
119,3 
108,0 
117,1 
115,0 
119,2 
105,2 
104,9 
249,0 
74,6 
64,7 
32,5 
15,9 
11,6 
0,5 
36,1 
1,8 
7,3 
4,0 
19,2 
3,5 
247,9 
141,0 
121,5 
106,9 
121,9 
141,5 
115,9 
114,5 
110,7 
128,1 
139,0 
117,9 
137,4 
140,8 
150,2 
113,5 
103,3 
256,9 
78,2 
66,3 
32,4 
16,3 
11,9 
0,5 
37,3 
2,1 
7,4 
4,3 
18,8 
3,7 
271,6 
154,3 
130,9 
111,9 
130,0 
158,0 
123,7 
119,7 
114,8 
142,7 
154,8 
127,2 
162,8 
167,2 
186,2 
124,1 
109,9 
267,3 
83,8 
68,8 
34,3 
16,0 
11,6 
0,5 
37,7 
2,4 
7,4 
4,6 
18,0 
3,7 
279,8 
164,1 
144,6 
119,2 
143,3 
183,2 
132,2 
125,1 
121,6 
165,5 
176,5 
136,8 
198,7 
194,3 
227,0 
136,0 
116,5 
1980 
422,4 
133,9 
102,4 
56,4 
25,6 
18,0 
0,9 
65,7 
3,8 
9,0 
6,8 
29,5 
5,1 
345,8 
239,4 
271,8 
86,5 
70,5 
37,6 
15,9 
12,2 
0,6 
35,6 
2,2 
6,6 
4,2 
18,2 
4,1 
262,8 
165,8 
161,8 
128,1 
160,4 
220,4 
142,0 
131,2 
133,9 
197,1 
208,3 
150,3 
238,0 
227,4 
276,9 
147,6 
123,7 
1981 
438,9 
134,5 
108,8 
64,2 
24,6 
15,6 
0,8 
70,5 
4,6 
8,3 
7,0 
34,2 
6,7 
470,8 
318,6 
259,3 
82,9 
69,5 
37,8 
14,3 
10,4 
0,5 
32,2 
2,4 
5,5 
3,9 
18,4 
4,3 
266,8 
172,5 
176,4 
133,8 
177,7 
265,2 
152,0 
135,9 
145,4 
216,2 
236,6 
168,8 
278,6 
268,8 
337,8 
158,8 
123,2 
1982 
456,9 
138,0 
113,2 
67,4 
25,7 
14,9 
75,2 
4,6 
9,5 
7,5 
36,2 
515,6 
321,3 
254,4 
78,6 
69,9 
35,8 
13,6 
10,2 
34,1 
2,2 
5,8 
3,8 
18,0 
248,6 
175,6 
187,3 
136,8 
195,9 
307,9 
157,7 
144,1 
221,0 
259,0 
187,5 
320,4 
304,1 
163,7 
121,2 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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G. Exports of goods and services (P50) 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
49,2 
11,7 
6,6 
5,1 
6,2 
3,5 
0,4 
13,3 
0,5 
0,3 
0,5 
15,6 
97,5 
23,7 
12,4 
9,6 
9,6 
7,5 
0,8 
29,4 
0,6 
1,4 
41,5 
34,7 
35,5 
27,5 
22,7 
31,3 
32,3 
48,7 
50,1 
20,9 
48,7 
39,4 
1965 
73,2 
17,6 
9,8 
9,2 
8,6 
6,2 
0,5 
17,7 
0,8 
0,4 
1,9 
1,1 
24,0 
10,8 
134,9 
32,4 
16,9 
17,9 
13,3 
11,3 
1,0 
35,3 
0,8 
3,3 
2,4 
53,9 
16,4 
48,0 
48,6 
37,4 
42,6 
43,4 
49,0 
61,4 
60,3 
30,0 
28,6 
81,6 
51.1 
28,0 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
97,9 
24,9 
12,5 
13,4 
10,5 
8,0 
0,6 
23,4 
1,1 
2,8 
0,6 
3,3 
1,3 
30,5 
15,9 
113,3 
28,8 
15,0 
15,6 
12,3 
9,8 
0,8 
26,0 
1.2 
3,1 
0,7 
4,0 
1,5 
32,9 
20,3 
130,4 
31,4 
19,1 
17,6 
14,6 
11,6 
0,9 
29,5 
1,4 
3,4 
0,8 
4,9 
1,7 
38,4 
24,4 
145,7 
34,7 
22,6 
19,7 
16,5 
12,7 
0,9 
32,4 
1,5 
3,7 
0,9 
5,8 
1,9 
41,3 
29,8 
160,8 
38,4 
25,9 
22,6 
18,0 
14,4 
1,0 
33,5 
1,7 
4,1 
1,2 
7,0 
2,4 
47,6 
31,3 
1975 
— Aux 
Mrd PPS / SPA 
196,4 
46,3 
31,4 
26,3 
21,7 
18,0 
1,4 
42,5 
2,1 
4,9 
1,8 
8,3 
2,8 
66,3 
35,0 
264,9 
62,8 
43,4 
37,4 
29,0 
23,4 
1,9 
55,7 
2,8 
6,1 
2,3 
10,7 
3,4 
91,6 
52,8 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
173,1 
43,8 
21,7 
25,1 
17,1 
14,2 
1,1 
41,7 
4,9 
1,2 
5,0 
2,8 
65,0 
24,3 
61,7 
65,8 
47,9 
59,5 
55,9 
61,7 
69,2 
71,2 
73,8 
44,2 
43,8 
95,9 
61,6 
41,6 
193,1 
48,0 
25,1 
28,1 
19,8 
16,4 
1,3 
45,4 
5,2 
1,4 
6,1 
3,0 
68,0 
29,9 
68,8 
72,0 
55,6 
66,8 
64,8 
71,2 
78,8 
77,4 
77,9 
49,8 
53,7 
103,3 
64,5 
51,1 
208,0 
50,3 
29,2 
29,8 
22,2 
18,1 
1,4 
47,5 
2,5 
' 5,4 
1,5 
7,3 
2,9 
74,5 
35,0 
74,1 
75,5 
64,6 
70,8 
72,7 
78,6 
84,9 
81,0 
74,3 
81,3 
54,7 
63,6 
98,7 
70,6 
59,7 
223,6 
53,5 
32,5 
32,0 
24,5 
19,0 
1,4 
50,8 
2,7 
5,6 
1,6 
8.2 
3,0 
75,1 
40,9 
79,7 
80,3 
71,9 
75,8 
80,3 
82,4 
87,8 
86,7 
77,9 
85,0 
55,9 
71,9 
104,4 
71,1 
69,7 
241,3 
57,3 
36,9 
35,6 
27,2 
21,1 
1,5 
51,0 
2,8 
5,9 
2,0 
9,6 
3,7 
82,1 
43,0 
280,7 
66,6 
45,2 
42,1 
30,6 
23,1 
1,7 
58,6 
3,4 
6,6 
2,8 
11,4 
2,9 
105,5 
58,6 
1976 1977 
Drix et parités de 
345,1 
82,0 
54,1 
53,8 
36,6 
28,6 
1,8 
73,1 
4,2 
7,5 
3,3 
14,2 
2,9 
118,2 
72,3 
394,3 
92,4 
64,5 
63,1 
38,4 
30,9 
1,9 
85,8 
5,4 
8,4 
3,7 
16,5 
3,9 
129,9 
80,8 
1978 1979 1980 
louvoir d'achat courants 
431,0 
101,0 
72,0 
71,2 
40,2 
33,4 
2,1 
91,6 
6,3 
8,9 
4,4 
18,9 
4,6 
153,3 
78,3 
501,8 
115,9 
84,2 
84,8 
49,4 
41,2 
2,6 
101,1 
7,2 
10,6 
4,9 
21,0 
6,9 
190,6 
94,0 
568,9 
137,7 
95,9 
88,0 
59,0 
49,8 
2,7 
107,3 
8,2 
13,3 
6,9 
24,9 
8,5 
236,4 
130,2 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
267,7 
63,8 
41,5 
37,0 
30,6 
24,1 
1,7 
56,9 
3,1 
6,4 
2,5 
10,6 
3.8 
98,4 
46,1 
289,3 
71,0 
46,0 
40,6 
31,5 
25,0 
2,0 
60,7 
3,1 
6,7 
2,6 
11,5 
3,4 
107,3 
56,5 
280,7 
66,6 
45,2 
42,1 
30,6 
23,1 
1,7 
58,6 
3,4 
6,6 
2,8 
11,4 
2,9 
105,5 
58,6 
310,2 
74,3 
49,6 
47,7 
33,8 
26,1 
1,7 
63,2 
3,7 
6,9 
3,2 
12,8 
2,9 
109,2 
70,0 
Volume indices — Indices de volume 
86,0 
86,0 
81,5 
84,6 
89,0 
91,7 
91,3 
87,1 
82,7 
89,5 
69,6 
84,3 
125,4 
77,9 
73,4 
95,4 
95,8 
91,7 
87,8 
100,3 
104,6 
104,5 
97,1 
91,9 
97,3 
89,1 
92,9 
130,5 
93,2 
78,6 
1975 = 100 
103,1 
106,6 
101,6 
96,4 
103,1 
108,6 
119,2 
103,6 
92,4 
101,8 
93,3 
100,1 
115,2 
101,7 
96,4 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,5 
111,5 
109,6 
113,2 
110,6 
113,3 
101,7 
107,9 
108,9 
104,8 
112,7 
112,2 
101,0 
103,5 
119,5 
325,5 
77,7 
53,8 
50,9 
33,2 
26,7 
1,7 
66,7 
4,2 
7,2 
3,3 
14,3 
3,3 
111,4 
78,7 
116,0 
116,6 
119,0 
120,7 
108,7 
115,8 
103,2 
113,8 
123,8 
109,5 
118,0 
125,5 
114,9 
105,6 
134,2 
341,8 
80,4 
57,6 
56,0 
34,4 
27,5 
1,8 
68,1 
4,7 
7,4 
3,8 
15,9 
3,6 
122,0 
78,7 
121,8 
120,6 
127,4 
132,9 
112,5 
119,2 
106,8 
116,3 
139,4 
112,0 
136,3 
138,8 
122,8 
115,6 
134,2 
363,9 
84,1 
61,9 
61,1 
37,0 
29,6 
1,9 
71,0 
5,1 
8,1 
4,1 
17,8 
4,6 
132,8 
81,8 
129,6 
126,3 
136,8 
145,0 
121,1 
128,4 
116,7 
121,2 
149,2 
121,8 
145,5 
155,4 
158,0 
125,9 
139,7 
370,1 
88,4 
63,4 
58,4 
37,5 
30,8 
1,9 
71,2 
5,4 
8,6 
4.5 
18,1 
4,9 
146,4 
97,1 
131,8 
132,6 
140,0 
138,7 
122,6 
133,7 
115,4 
121,5 
159,8 
130,2 
159,4 
157,8 
169,3 
138,8 
165,7 
1981 
657,6 
165,3 
111,9 
103,5 
70,5 
58,8 
2,8 
112,9 
9,1 
16,0 
6,9 
30,7 
8,9 
251,3 
160,0 
384,1 
95,5 
66,8 
61,5 
37,7 
31,9 
1,9 
70,0 
5,6 
9,2 
4,1 
19,2 
4,8 
143,5 
111,3 
136,8 
143,3 
147,6 
145,9 
123,5 
138,5 
117,2 
119,4 
163,4 
138,3 
145,7 
168,1 
164,7 
136,0 
190,0 
1982 
723,5 
185,9 
120,6 
111,2 
75,2 
69,1 
123,8 
9,9 
17,6 
7,1 
35,3 
237,3 
181,4 
387,5 
99,1 
64,3 
62,2 
37,5 
32,4 
71,1 
5,8 
9,3 
3,9 
20,5 
131,0 
114,8 
138,0 
148,7 
142,1 
147,6 
122,7 
140,7 
121,3 
170,5 
140,7 
137,3 
179,6 
124,2 
196,0 
50 (a) Including intra-Community trade. 
G. Exportations de biens et services (P50) 
1960 
49,7 
12,0 
7,9 
4,3 
5,1 
3,9 
0,4 
13,8 
0,4 
0,3 
0,4 
23,4 
97,7 
27,9 
13,9 
7,4 
10,6 
8,5 
0,8 
23,5 
0,5 
1,0 
40,0 
50,5 
62,4 
55,7 
46,9 
61,2 
54,1 
59,5 
39,4 
43,5 
38,1 
49,7 
1965 
73,5 
18,0 
11,6 
8,1 
7,6 
6,5 
0,5 
17,6 
0,7 
0,4 
1,2 
0,7 
31,3 
8,8 
135,1 
38,1 
18,9 
13,8 
14,7 
12,8 
1,0 
28,3 
0,7 
2,4 
1,7 
51,9 
14,5 
54,3 
66,2 
60,8 
48,5 
63,7 
59,2 
58,7 
42,3 
48,2 
47,5 
42,6 
52,1 
64,1 
1968 
98,5 
25,8 
15,5 
12,0 
10,0 
8,8 
0,6 
21,1 
1,0 
3,1 
0,6 
2,1 
1,0 
42,1 
14,2 
173,8 
51,6 
24,2 
19,3 
18,9 
16,2 
1,2 
33,5 
6,2 
1,0 
3,6 
2,0 
62,6 
21,5 
56,5 
67,5 
60,9 
49,2 
63,2 
61,6 
60,0 
48,3 
54,1 
47,9 
59,2 
46,3 
55,7 
66,9 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current exchange rates 
114,5 
30,2 
18,0 
13,9 
12,0 
10,7 
0,8 
23,7 
1,1 
3,5 
0,7 
2,6 
1,1 
45,6 
17,8 
194,1 
56,5 
28,1 
21,7 
21,9 
18,6 
1,3 
36,4 
6,5 
1,1 
4,4 
2,1 
65,5 
26,4 
58,7 
70,5 
63,7 
50,5 
64,5 
64,5 
64,1 
49,5 
58,2 
48,2 
59,3 
48,2 
57,4 
67,6 
132,7 
35,6 
21,1 
15,6 
14,1 
12,5 
0,9 
27,0 
1,2 
4,0 
0,8 
3,2 
1,2 
52,6 
21,5 
148,7 
40,4 
24,2 
17,2 
16,2 
13,4 
0,9 
30,0 
1,4 
4,2 
0,8 
3,7 
1,3 
53,9 
26,0 
164,7 
44,9 
28,0 
19,4 
18,5 
15,6 
1,0 
29,9 
1,6 
4,7 
1,0 
4,6 
1,6 
56,7 
28,8 
202,2 
58,1 
35,1 
21,3 
23,4 
20,0 
1,4 
33,6 
1,9 
6,1 
1,4 
5,7 
2,0 
70,1 
33,9 
M 1975 prices and 1975 exchange 
209,7 
59,3 
32,7 
23,0 
24,6 
20,6 
1,4 
38,1 
2,0 
6,8 
1,2 
5,3 
2,0 
71,7 
30,8 
62,7 
73,6 
68,8 
53,6 
67,8 
68,2 
72,3 
53,9 
47,0 
62,3 
49,5 
60,7 
54,4 
60,4 
70,0 
225,4 
63,0 
36,4 
24,7 
27,1 
21,6 
1,5 
40,7 
2,1 
7,1 
1,2 
5,9 
2,2 
72,3 
36,0 
65,2 
76,6 
72,1 
55,8 
69,8 
69,5 
70,2 
56,3 
50,4 
64,7 
50,0 
63,5 
57,0 
62,9 
71,4 
244,0 
67,5 
41,2 
27,5 
30,1 
24,0 
1,5 
40,9 
2,2 
7,5 
1,6 
7,0 
2,6 
79,1 
37,9 
271,4 
75,2 
46,4 
28,5 
33,9 
27,4 
1,8 
45,6 
2,5 
8,2 
2,0 
7,7 
2,7 
94,7 
40,6 
1975 1976 1977 1978 1979 
— Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
272,2 
79,4 
45,7 
29,5 
32,5 
26,6 
2,0 
44,4 
2,3 
7,8 
2,1 
7,9 
2,5 
96,8 
52,5 
ates — 
283,5 
78,5 
50,6 
32,5 
33,8 
26,2 
1,7 
47,0 
2,7 
8,4 
2,2 
8,3 
2,1 
101,6 
51,6 
Aux pr 
Mrd ECU 
293,5 
83,7 
51,4 
31,3 
34,8 
28,4 
2,0 
48,7 
2,5 
8,6 
2,1 
8,3 
2,4 
103,3 
49,8 
283,5 
78,5 
50,6 
32,5 
33,8 
26,2 
1,7 
47,0 
2,7 
8,4 
2,2 
8,3 
2,1 
101,6 
51,6 
344,7 
98,0 
60,0 
38,6 
42,2 
33,3 
1,9 
54,8 
3,2 
9,8 
2,7 
10,3 
2,0 
120,8 
68,2 
χ et taux 
313,5 
87,5 
55,4 
36,8 
37,4 
29,7 
1,7 
50,7 
2,9 
8,8 
2,5 
9,3 
2,1 
105,1 
61,7 
Price indices — Indices de prix 
66,6 
78,0 
72,3 
57,1 
70,5 
70,6 
71,0 
58,7 
56,6 
69,0 
52,3 
67,0 
60,8 
64,8 
70,2 
73,4 
83,0 
77,8 
66,0 
75,4 
76,5 
82,1 
66,0 
68,2 
77,7 
67,2 
74,3 
69,7 
73,5 
75,7 
1975 = 100 
91,6 
95,9 
95,8 
90,1 
95,3 
95,4 
101,5 
83,0 
84,3 
93,0 
88,7 
92,2 
100,0 
90,1 
99,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
111,2 
103,4 
108,8 
120,5 
106,5 
106,4 
107,7 
120,0 
123,3 
106,2 
109,1 
116,7 
104,9 
103,6 
99,5 
389,6 
110,8 
67,7 
45,3 
45,3 
37,0 
2,1 
63,5 
4,0 
10,8 
3,0 
11,6 
2,4 
125,7 
79,5 
421,4 
120,7 
74,4 
50,1 
47,0 
39,3 
2,2 
68,4 
4,8 
11,3 
3,3 
13,1 
2,5 
131,7 
85,1 
488,1 
134,3 
86,5 
60,0 
55,0 
46,1 
2,6 
81,3 
5,5 
13,0 
3,7 
16,4 
3,4 
151,5 
85,3 
de change de 1975 
328,4 
91,6 
60,2 
39,2 
36,7 
30,3 
1,7 
53,5 
3,3 
9,2 
2,6 
10,4 
2,4 
107,3 
69,3 
121,1 
105,1 
118,5 
143,6 
110,2 
109,6 
106,4 
138,6 
141,7 
112,6 
120,1 
136,0 
140,5 
107,7 
95,4 
344,2 
94,7 
64,5 
43,2 
38,0 
31,2 
1,8 
54,6 
3,7 
9,4 
3,0 
11,5 
2,5 
117,5 
69,3 
126,1 
106,8 
124,5 
154,7 
108,7 
110,7 
108,5 
148,4 
150,9 
118,2 
128,3 
155,8 
174,3 
115,1 
89,2 
366,4 
99,1 
69,2 
47,1 
40,9 
33,6 
2,0 
56,9 
4,0 
10,2 
3,2 
12,9 
3,3 
127,9 
72,1 
137,9 
111,5 
137,0 
179,2 
117,8 
120,9 
118,0 
164,9 
164,6 
128,2 
145,2 
165,0 
221,6 
130,8 
96,7 
1980 
556,5 
149,3 
98,9 
64,9 
62,4 
51,9 
2,7 
100,8 
6,4 
14,6 
4,8 
18,4 
4,3 
182,4 
104,4 
374,3 
104,1 
70,9 
45,1 
41,4 
35,0 
1,9 
57,1 
4,3 
10,9 
3,6 
13,1 
3,5 
141,0 
85,5 
153,7 
118,7 
153,9 
211,4 
132,6 
132,2 
124,8 
188,6 
181,4 
146,2 
199,3 
197,8 
273,3 
145,1 
104,6 
1981 
643,9 
171,6 
115,0 
77,8 
71,7 
57,9 
2,8 
117,1 
7,5 
17,5 
5,0 
23,1 
5,0 
241,7 
154,8 
389,9 
112,5 
74,7 
47,4 
41,7 
36,3 
2,0 
56,1 
4,4 
11,6 
3,3 
13,9 
3,4 
138,2 
98,1 
171,2 
125,7 
174,9 
256,1 
152,1 
144,9 
126,8 
206,2 
211,2 
167,4 
238,6 
239,1 
319,9 
157,4 
105,3 
1982 
703,6 
196,2 
120,1 
86,0 
78,8 
61,7 
124,6 
8,7 
19,0 
5,5 
26,4 
254,3 
165,1 
393,3 
116,7 
71,9 
48,0 
41,5 
36,8 
57,0 
4,6 
11,8 
3,1 
14,9 
126,2 
101,2 
186,7 
131,0 
202,1 
293,1 
158,4 
164,3 
218,9 
235,2 
184,2 
293,8 
268,4 
159,1 
108,1 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
(a) Y compris les échanges intracommunautaires. 51 
H. Imports of goods and services (P60) 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
48,5 
10,3 
5,4 
5,8 
6,1 
3,6 
0,4 
14,1 
0,7 
0,5 
0,7 
12,0 
101,9 
19,3 
10,8 
13,3 
9,6 
7,7 
0,8 
34,7 
1,3 
1.9 
40,2 
36,9 
34,4 
24,7 
29,8 
34,0 
34,0 
47,7 
54,8 
23,8 
36,5 
43,8 
1965 
73,2 
17,2 
9,0 
8,6 
8,9 
6,1 
0,5 
18,0 
1,1 
1,2 
4,5 
1,5 
18,7 
9,3 
144,4 
30,3 
17,0 
20,2 
14,4 
11.3 
1,0 
40,5 
2,6 
8,1 
3,0 
54,9 
19,3 
52,3 
54,0 
39,0 
45,3 
51,2 
50,1 
65,3 
64,0 
47,6 
41,4 
58,9 
59,8 
33,1 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
94,1 
20,4 
12,4 
12,5 
10,4 
7,9 
0,5 
24,1 
1,5 
3,0 
1,4 
5,7 
1,9 
27,8 
14,1 
110,1 
24,7 
15,7 
15,3 
12,2 
9,5 
0,6 
25,4 
1,7 
3,4 
1,6 
6,9 
1,9 
30,1 
17,2 
127,6 
27,7 
18,7 
18,4 
15,1 
11,0 
0.8 
28,4 
1,8 
3,9 
1,8 
7,8 
2,4 
33,7 
21,5 
139,9 
30,7 
21,3 
19,9 
16,5 
11,9 
0,9 
30,5 
2,0 
4,1 
2,1 
8,1 
2.9 
38,9 
22,9 
154,5 
33,3 
24,5 
23,1 
16,9 
13,2 
1,0 
33,7 
2,0 
4.2 
2,7 
10,1 
3,3 
47,9 
24,5 
1975 
— AUX 
Mrd PPS / SPA 
197,0 
38,0 
30,4 
31,2 
20,1 
17,1 
1,2 
47,0 
2,6 
5,4 
3,9 
12,6 
4,2 
61,8 
■ 34,9 
277,5 
49,6 
46,6 
47,6 
27,4 
22,9 
1,5 
66,7 
3,9 
6,9 
4,3 
18,9 
6,0 
91,4 
55,7 
At 1975 prices and 1975 purchasing power parities — 
179,8 
35,1 
23,2 
27,7 
18,4 
14,2 
1,1 
48,7 
5,4 
3,1 
10,1 
4,2 
79,7 
29,9 
65,1 
62,6 
53,3 
62,1 
65,2 
62,7 
66,3 
76,9 
77,0 
56,2 
51,5 
82,2 
86,7 
51,2 
203,9 
41,0 
28,4 
33,1 
20,9 
16,4 
1,2 
49,9 
6,1 
3,6 
11,7 
4,5 
84,3 
35,5 
73,8 
73,0 
65,3 
74,2 
74,2 
72,5 
73,7 
78,9 
87,1 
64,9 
59,8 
88,2 
91,8 
60.7 
224,4 
46,2 
30,5 
38,3 
24,0 
17,7 
1,3 
52,4 
3,5 
6,6 
3,8 
12,6 
4,6 
87,2 
43,2 
81,2 
82,3 
70,1 
86,0 
85,3 
78,2 
84,5 
82,8 
89,3 
94,7 
68,8 
63,9 
88,5 
95,0 
74,0 
237,2 
50,4 
32,9 
39,2 
25,5 
18,3 
1,5 
56,1 
3,7 
6,6 
4,1 
12,6 
5,2 
93,1 
45,3 
85,8 
89,9 
75,5 
88,0 
90,4 
80,8 
91,6 
87,1 
93,7 
94,0 
73,5 
64.1 
101,3 
101,3 
77,5 
259,3 
53,5 
38,4 
43,7 
26,8 
20,0 
1,5 
60,2 
3,8 
6,6 
4,7 
15,7 
5,5 
103,7 
49,8 
276,3 
56,1 
43,6 
44,6 
28,2 
22,6 
1,6 
63,3 
3,9 
7,0 
5,5 
19,7 
5,1 
91,8 
58,4 
1976 1977 
Drix et parités de 
349,7 
71,4 
57,4 
59,8 
33,5 
28,1 
1,7 
77,7 
4,9 
9,0 
6,3 
23,5 
5,9 
120,2 
68,1 
387,7 
79,6 
65,4 
64,3 
36,6 
30,9 
1,8 
86,2 
6,3 
9,6 
7,0 
24,2 
7,5 
150,4 
70,7 
1978 1979 1980 
jouvoir d'achat courants 
413,3 
85,8 
69,6 
69,1 
39,0 
33,4 
2,1 
89,2 
7,5 
9,8 
7,8 
23,3 
8,1 
176,8 
66,1 
504,0 
107,4 
84,6 
87,2 
48,5 
41,7 
2,5 
101,7 
9,5 
11,8 
9,1 
25,9 
10,9 
213,0 
101,4 
589,9 
133,3 
105,0 
105,9 
58,0 
51,3 
2,8 
98,7 
10,4 
13,7 
10,7 
35,8 
14,7 
251,2 
138,7 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
288,6 
54,9 
44,3 
48,3 
29,8 
23,7 
1,6 
67,5 
4,6 
7.6 
6,3 
18,3 
6,5 
109,3 
61,7 
292,3 
54,4 
47,1 
49,3 
29,5 
24,8 
1,8 
68,4 
4,5 
7.4 
5,2 
19,9 
6,9 
105,8 
64,8 
276,3 
56,1 
43,6 
44,6 
28,2 
22,6 
1,6 
63,3 
3,9 
7,0 
5,5 
19,7 
5,1 
91,8 
58,4 
309,2 
63,0 
51,7 
51,4 
31,0 
25,5 
1,6 
66,2 
4,5 
8,2 
5,9 
21,7 
5,5 
112,0 
62,4 
Volume indices — Indices de volume 
93,8 
95,3 
88,1 
98,0 
95,2 
88,6 
93,3 
95,2 
98,6 
94,6 
84,6 
79,9 
106,8 
113,0 
85,2 
104,4 
97,8 
101,7 
108,3 
105,9 
104,9 
103,4 
106,6 
117,6 
109,1 
113,4 
92,9 
126,8 
119,0 
105,6 
1975 = 100 
105,8 
96,9 
108,1 
110,6 
104,7 
109,7 
111,0 
108,1 
114,6 
105,2 
94,3 
101,2 
134,9 
115,2 
110,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
111,9 
112,3 
118,7 
115,4 
110,2 
113,0 
102,0 
104,6 
115,2 
117,2 
106,3 
110,3 
106,4 
122,0 
106,9 
315,7 
65,2 
52,5 
51,4 
31,9 
26,7 
1,6 
66,9 
5,1 
8,2 
6,4 
20,5 
6,2 
122,1 
65,5 
114,2 
116,1 
120,4 
115,2 
113,2 
118,1 
102,5 
105,7 
130,4 
116,5 
115,1 
104,2 
121,2 
132,9 
112,2 
334,8 
69,4 
57,1 
55,5 
33,8 
27,5 
1,8 
68,9 
5,9 
8,2 
6,8 
20,3 
6,2 
136,3 
70,3 
121,2 
123,7 
131,0 
124,6 
120,0 
121,6 
111,3 
108,9 
150,2 
116,9 
122,6 
103,4 
119,8 
148,4 
120,3 
369,1 
76,1 
63,6 
63,2 
36,0 
30,0 
1,9 
75,8 
6,7 
8,6 
7,2 
22,5 
6,7 
138,7 
79,5 
133,6 
135,6 
145,9 
141,8 
127,9 
132,8 
120,2 
119,7 
171,8 
122,5 
130,6 
114,6 
131,2 
151,0 
136,0 
376,9 
78,7 
68,2 
68,4 
35,8 
30,5 
2,0 
72,1 
6,4 
8,2 
6,7 
23,2 
7,6 
133,7 
74,0 
136,4 
140,2 
156,4 
153,6 
127,0 
134,8 
122,4 
113,9 
164,2 
116,9 
121,3 
118,2 
147,5 
145,6 
126,7 
1981 
659,6 
153,4 
120,7 
118,3 
64,5 
59,8 
3,0 
100,8 
11,7 
15,8 
11,6 
42,3 
17,1 
268,5 
151,4 
369,3 
78,5 
69,2 
64,8 
33,3 
30,0 
2,0 
69,9 
6,5 
8,1 
6,9 
22,6 
7,7 
142,3 
75,1 
133,6 
140,0 
158,9 
145,4 
118,1 
132,7 
125,0 
110,5 
167,8 
115,6 
124,3 
114,8 
149,0 
155,0 
128,6 
1982 
720,9 
163,6 
135,5 
124,0 
68,7 
69,6 
113,6 
11,4 
17,6 
13,5 
47,8 
258,8 
165,6 
377,7 
78,9 
72,6 
66,2 
33,8 
30,1 
72,2 
6,3 
8,3 
7,3 
23,6 
144,3 
77,4 
136,7 
140,6 
166,5 
148,5 
120,1 
• 133,3 
114,1 
160,6 
118,6 
131,7 
120,1 
157,1 
132,6 
-
52 (a) Including intra-CommunJty trade. 
H. Importations de biens et services (P60) 
1960 
48,6 
10,5 
6,4 
4,9 
5,0 
4,0 
0,4 
14,6 
0,6 
0,5 
0,5 
18,0 
99,0 
22,8 
12,0 
10,2 
10,6 
8,7 
0,8 
27,8 
1,0 
1,3 
38,7 
47,6 
66,9 
52,5 
39,0 
59,9 
53,1 
53,3 
35,4 
40,8 
39,7 
39,5 
1965 
73,3 
17,5 
10,7 
7,6 
7,8 
6,4 
0,5 
17,8 
1,0 
1,1 
2,9 
1,0 
24,4 
7,7 
142,4 
35,7 
19,0 
15,6 
15,9 
12,9 
1,1 
32,5 
2,1 
5,9 
2,1 
52,9 
17,0 
50,7 
69,0 
55,8 
40,4 
60,5 
58,7 
56,2 
37,5 
42,2 
45,1 
45,6 
39,8 
47,2 
1968 
94,5 
21,2 
15,3 
11,2 
10,0 
8,7 
0,5 
21,8 
1,2 
3,3 
1,4 
3,7 
1,4 
38,4 
12,6 
176,9 
41,4 
26,0 
21,4 
20,3 
16,1 
1,1 
39,0 
6,9 
2,5 
7,3 
3,0 
76,7 
26,3 
52,4 
69,0 
56,2 
41,6 
58,6 
60,9 
56,4 
42,7 
52,4 
42,4 
51,5 
43,2 
41,5 
48,4 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current exchange rates 
111,3 
25,9 
18,8 
13,6 
11,9 
10,4 
0,6 
23,1 
1,5 
3,9 
1,6 
4,5 
1,5 
41,8 
15,1 
201,8 
48,3 
31,8 
25,5 
23,1 
18,6 
1,2 
40,0 
7,8 
2,9 
8,5 
3,2 
81,2 
31,3 
54,0 
70,7 
59,0 
42,1 
60,6 
62,9 
58,1 
43,9 
54,2 
42,4 
53,0 
42,3 
42,4 
48,4 
129,3 
31,3 
20,7 
16,3 
14,5 
11,8 
0,8 
26,0 
1,6 
4,5 
1,7 
5,0 
1,7 
46,1 
19,0 
142,1 
35,7 
22,8 
17,4 
16,3 
12,7 
0,9 
28,1 
1,8 
4,7 
1,9 
5,2 
2,0 
50,8 
19,9 
156,9 
38,9 
26,6 
19,8 
17,3 
14,4 
0,9 
30,1 
1,9 
4,8 
2,2 
6,7 
2,2 
57,1 
22,5 
\t 1975 prices and 1975 e> 
222,3 
54,4 
34,2 
29,6 
26,6 
20,1 
1.4 
42,0 
2,7 
8,4 
3,0 
9,1 
3,2 
84,0 
38,1 
56,9 
70,6 
64,7 
43,6 
64,5 
66,0 
64,5 
47,0 
44,8 
57,7 
44,1 
55,7 
50,3 
45,2 
49,9 
235,5 
59,4 
36,8 
30,3 
28,2 
20,7 
1,5 
44,2 
2,9 
8,4 
3,2 
9,1 
3,7 
89,6 
39,9 
59,0 
71,7 
67,1 
45,9 
67,4 
68,3 
67,7 
48,8 
47,2 
61,0 
45,5 
58,4 
51,1 
47,8 
49,5 
257,0 
63,0 
42,9 
33,7 
29,7 
22,7 
1,5 
48,3 
3,0 
8,4 
3,7 
11,4 
3,9 
99,9 
43,8 
198,1 
47,8 
33,9 
25,3 
21,7 
18,9 
1,2 
37,2 
2,3 
6,7 
3,2 
8,6 
2,9 
65,4 
33,8 
change 
285,4 
64,6 
49,5 
37,2 
33,0 
26,9 
1,7 
54,1 
3,6 
9,7 
5,0 
13,2 
4,6 
105,3 
54,3 
1975 
— Aux 
Mrd ECU 
276,6 
62,8 
49,0 
37,5 
30,7 
26,1 
1,6 
53,1 
3,2 
8,8 
3,9 
13,9 
4,4 
96,6 
55,4 
ates — 
274,7 
66,1 
48,7 
34,4 
31,1 
25,6 
1,6 
50,7 
3,1 
8,9 
4,4 
14,2 
3,6 
88,5 
51,5 
1976 1977 1978 1979 
prix et taux de change courants 
343,9 
85,3 
63,6 
42,8 
38,7 
32,7 
1,8 
58,2 
3,8 
11,8 
5,1 
17,1 
4,1 
122,9 
64,1 
Aux prix et taux 
Mrd ECU 
289,1 
64,1 
52,6 
38,0 
32,6 
28,1 
1,8 
54,9 
3,5 
9,4 
4,1 
14,4 
4,9 
101,9 
57,1 
274,7 
66,1 
48,7 
34,4 
31,1 
25,6 
1,6 
50,7 
3,1 
8,9 
4,4 
14,2 
3,6 
88,5 
51,5 
Price indices — Indices de 
59,6 
72,5 
65,9 
47,6 
66,8 
68,5 
67,8 
50,0 
49,9 
62,3 
49,0 
59,2 
55,9 
51,7 
47,4 
68,3 
79,4 
70,4 
60,0 
71,8 
73,7 
74,4 
61,6 
56,9 
71,8 
59,6 
65,4 
60,3 
61,7 
56,4 
1975 = 100 
94,9 
99,1 
100,3 
94,3 
96,1 
94,5 
90,5 
88,1 
83,0 
95,9 
85,0 
93,6 
86,6 
91,2 
91,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
308,4 
74,2 
57,8 
39,7 
34,3 
29,0 
1,7 
53,1 
3,5 
10,4 
4,7 
15,7 
3,9 
107,9 
55,0 
pr ix 
113,1 
106,1 
110,5 
124,0 
106,3 
107,1 
105,6 
121,7 
119,0 
107,2 
111,1 
114,4 
112,6 
102,6 
105,1 
379,2 
95,4 
68,6 
46,2 
43,2 
37,1 
2,0 
63,8 
4,8 
12,4 
5,6 
17,0 
4,6 
145,5 
69,5 
400,8 
102,5 
71,9 
48,7 
45,6 
39,3 
2,2 
66,6 
5,7 
12,4 
5,9 
16,1 
4,4 
152,0 
71,8 
486,8 
124,5 
87,0 
61,7 
54,0 
46,7 
2,6 
81,8 
7,3 
14,4 
6,9 
20,3 
5,3 
169,2 
92,0 
de change de 1975 
315,3 
76,8 
58,7 
39,6 
35,3 
30,3 
1,7 
53,6 
4,0 
10,4 
5,1 
14,8 
4,4 
117,6 
57,7 
122,8 
108,0 
123,2 
145,0 
109,5 
109,9 
108,0 
139,0 
139,2 
115,2 
117,3 
139,8 
146,2 
113,8 
100,2 
334,4 
81,8 
63,8 
42,8 
37,4 
31,2 
1,8 
55,3 
4,6 
10,4 
5,4 
14,7 
4,4 
131,3 
61,9 
123,4 
105,0 
121,6 
151,5 
107,2 
110,8 
108,8 
142,9 
145,6 
117,6 
129,0 
150,0 
180,0 
118,9 
84,2 
368,0 
89,7 
71,1 
48,8 
39,8 
34,0 
1,9 
60,8 
5,3 
10,9 
5,7 
16,3 
4,8 
133,5 
70,0 
136,6 
114,3 
134,2 
178,0 
119,0 
120,9 
115,9 
155,4 
165,3 
133,2 
152,5 
160,8 
237,1 
140,0 
107,3 
1980 
571,7 
144,6 
108,3 
78,1 
61,3 
53,4 
2,8 
92,7 
8,2 
15,1 
7,4 
26,5 
7,4 
193,8 
111,2 
376,4 
92,7 
76,2 
52,8 
39,6 
34,6 
2,0 
57,8 
5,0 
10,4 
5,3 
16,8 
5,4 
128,8 
65,2 
156,5 
129,1 
156,8 
217,3 
136,4 
137,6 
126,3 
171,4 
195,4 
158,9 
205,9 
221,2 
306,2 
168,8 
146,1 
1981 
639,7 
159,2 
124,0 
88,9 
65,7 
58,9 
2,9 
104,6 
9,7 
17,3 
8,4 
31,7 
9,5 
258,3 
146,4 
369,7 
92,5 
77,4 
50,0 
36,8 
34,0 
2,0 
56,1 
5,2 
10,3 
5,5 
16,3 
5,4 
137,1 
66,2 
178,6 
141,8 
181,8 
277,6 
158,2 
157,0 
131,0 
184,2 
231,5 
187,3 
237,5 
280,2 
382,0 
169,6 
147,6 
1982 
694,7 
172,7 
135,0 
95,9 
71,9 
62,1 
114,3 
10,1 
19,0 
10,5 
35,7 
277,4 
150,7 
377,9 
93,0 
81,1 
51,0 
37,4 
34,2 
57,9 
4,9 
10,6 
5,8 
17,1 
139,0 
68,2 
190,9 
144,7 
201,2 
307,3 
160,4 
178,3 
197,5 
251,0 
205,9 
297,8 
316,0 
157,6 
146,3 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10(a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
(a) Y compris les échanges intracommunautaires. 53 
I. Balance of exports and imports of goods and services 
1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
At current prices and current purchasing power parities — Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
Mrd PPS / SPA 
0,7 0,0 3,8 3,2 2,8 5,9 6,3 -0,6 -12,5 4,4 -4,6 6,6 17,7 -2,2 -21,0 -1,9 2,7 
1,5 
1,2 
0,8 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0,2 
0,3 
0,2 
3,6 
0,4 
0,8 
0,6 
-0,3 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,4 
-0,7 
-2,6 
-0,4 
5,3 
1,4 
4,5 
0,1 
0,9 
0,0 
0,1 
0,1 
-0,7 
-0,3 
-0,2 
-0,8 
-2,5 
-0,5 
2,6 
1,8 
4,1 
-0,7 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
-0,5 
-0,3 
-0,9 
-2,9 
-0,5 
2,8 
3,1 
3,7 
0,3 
-0,8 
-0,4 
0,7 
0,1 
1,1 
-0,4 
-0,5 
-1,0 
-2,9 
-0,8 
4,7 
2,9 
4,1 
1,3 
-0,2 
-0,0 
0,7 
0,0 
2,0 
-0,4 
-0,4 
-1,2 
-2,4 
-1,0 
2,4 
6,9 
5,1 
1,3 
-0,5 
1,2 
1,2 
0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,0 
-1,5 
-3,1 
-0,9 
-0,3 
6,8 
8,2 
1,0 
-4,9 
1,6 
1,0 
0,2 
-4,6 
-0,5 
-0,5 
-2,2 
-4,3 
-1,4 
4,5 
0,1 
13,1 
-3,1 
-10,1 
1,7 
0,5 
0,4 
-11,0 
-1,1 
-0,8 
-2,1 
-8,2 
-2,7 
0,2 
-2,9 
10,5 
1,7 
-2,4 
2,4 
0,5 
0,1 
-4,7 
-0,5 
-0,4 
-2,7 
-8,2 
-2,2 
13,6 
0,2 
10,7 
-3,2 
-5,9 
3,1 
0,5 
0,1 
-4,6 
-0,7 
-1,5 
-3,0 
-9,3 
-2,9 
-2,0 
4,3 
12,8 
-0,9 
-1,2 
1,8 
-0,0 
0,0 
-0,5 
-1,0 
-1,3 
-3,2 
-7,7 
-3,6 
-20,5 
10,1 
15,2 
2,4 
2,0 
1,2 
-0,0 
-0,0 
2,4 
-1,2 
-0,9 
-3,4 
-4,4 
-3,6 
-23,6 
12,2 
8,5 
-0,5 
-2,4 
0,9 
-0,5 
0,1 
-0,6 
-2,3 
-1,1 
-4,2 
-4,9 
-3,9 
-22,3 
-7,3 
4,4 
-9,2 
-17,9 
1,0 
-1,4 
-0,1 
8,6 
-2,2 
-0,5 
-3,8 
-10,9 
-6,2 
-14,8 
-8,5 
11,9 
-8,8 
-14,8 
5,9 
-1,0 
-0,2 
12,1 
-2,6 
0,2 
-4,6 
-11,6 
-8,1 
-17,2 
8,6 
22,3 
-14,9 
-12,8 
6,5 
-0,5 
10,3 
-1,5 
0,0 
-6,5 
-12,5 
-21,5 
15,8 
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I. Solde des exportations et des importations de biens et services 
1960 1965 1968 1969 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
At current prices and current exchange rates — Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
1,1 0,2 4,0 3,2 3,4 6,6 7,8 4,1 -4,4 8,8 0,8 10,4 20,7 1,2 -15,2 4,3 8,9 EUR 10 
1,5 
1,5 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,8 
0,2 
0,3 
0,1 
5,4 
0,4 
0,9 
0,5 
-0,2 
0,0 
0,0 
-0,3 
-0,3 
-0,7 
-1,7 
-0,3 
6,9 
1,2 
4,7 
0,2 
0,8 
0,0 
0,1 
0,1 
-0,6 
-0,3 
-0,2 
-0,7 
-1,6 
-0,4 
3,6 
1,6 
4,3 
-0,8 
0,3 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 
-0,4 
-0,4 
-0,9 
-1,9 
-0,4 
3,9 
2,7 
4,2 
0,4 
-0,7 
-0,4 
0,7 
0,1 
1,0 
-0,4 
-0,6 
-1,0 
-1,9 
-0,6 
6,4 
2,6 
4,7 
1,4 
-0,1 
-0,0 
0,7 
0,0 
1,8 
-0,4 
-0,4 
-1,1 
-1,5 
-0,7 
3,1 
6,0 
5,9 
1,4 
-0,4 
1,2 
1,3 
0,1 
-0,2 
-0,3 
-0,1 
-1,2 
-2,0 
-0,6 
-0,4 
6,3 
10,4 
1,2 
-4,0 
1,7 
1,1 
0,2 
-3,6 
-0,4 
-0,6 
-1.8 
-2,9 
-0,9 
4,7 
0,1 
16,6 
-3,3 
-8,0 
1,9 
0,6 
0,4 
-8,7 
-0,9 
-1,0 
-1,9 
-6,0 
-1,9 
0,2 
-2,9 
12,4 
1,9 
-1,9 
2,7 
0,5 
0,1 
-3,8 
-0,4 
-0,5 
-2,2 
-6,0 
-1,6 
13,1 
0,2 
12,7 
-3,6 
-4,3 
3,5 
0,6 
0,1 
-3,5 
-0,6 
-1,9 
-2,4 
-6,8 
-2,0 
-2,1 
4,0 
15,4 
-0,9 
-0,9 
2,1 
-0,0 
0,1 
-0,3 
-0,7 
-1,7 
-2,6 
-5,4 
-2,2 
-19,8 
9,9 
18,2 
2,5 
1,4 
1,4 
-0,0 
-0,0 
1,8 
-0,9 
-1,1 
-2,6 
-3,0 
-1.9 
-20,3 
13,3 
9,8 
-0,5 
-1,7 
1,0 
-0,6 
0,1 
-0,5 
-1,8 
-1,4 
-3,2 
-3,9 
-1,9 
-17,7 
-6,7 
4,8 
-9,5 
-13,2 
1,1 
-1.5 
-0,1 
8,1 
-1,7 
-0,5 
-2,6 
-8,1 
-3,1 
-11,4 
-6,8 
12,4 
-9,0 
-11,1 
6,0 
-1,0 
-0,2 
12,6 
-2,2 
0,2 
-3,4 
-8,7 
-4,5 
-16,6 
8,4 
23,5 
-14,9 
-9,9 
6,8 
-0,5 
10,4 
-1,3 
0,0 
-5,0 
-9,3 
-23,0 
14,4 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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J. Compensation of employees (R1B) 
J.1 Total 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
124,3 
31,6 
21,0 
17,8 
6,1 
4,3 
0,2 
38,8 
0,9 
0,9 
186,8 
304,0 
77,3 
51,4 
43,4 
14,8 
10,6 
0,5 
94,8 
2,3 
457,0 
1965 
202,8 
53,2 
36,4 
31,0 
10,6 
7,2 
0,3 
56,4 
1,4 
1,7 
14,9 
2,1 
285,1 
45,0 
403,3 
105,9 
72,4 
61,7 
21,1 
14,4 
0,6 
112,0 
3,4 
29,7 
4,2 
567,4 
89,5 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
250,1 
63,1 
46,9 
40,9 
13,7 
9,0 
0,4 
65,9 
1,8 
5,8 
2,5 
20,5 
2,7 
367,4 
66,4 
278,4 
71,8 
53,1 
45,7 
15,7 
10,0 
0,4 
70,3 
2,0 
6,5 
2,8 
23,7 
2,9 
406,1 
79,3 
320,8 
84,8 
60,9 
53,4 
18,3 
11,5 
0,5 
78,7 
2,2 
7,3 
3,2 
26,8 
3,8 
440,0 
96,3 
361,4 
96,2 
70,0 
61,4 
20,7 
13,3 
0,6 
84,7 
2,5 
8,2 
3,7 
31,0 
4,5 
479,4 
117,0 
404,5 
107,4 
78,9 
68,9 
22,7 
15,4 
0,7 
94,5 
2,8 
8,9 
4,4 
37,0 
5,2 
540,5 
137,9 
1975 
— Aux 
Mrd PPS / SPA 
470,1 
124,0 
91,4 
81,2 
26,2 
17,9 
0,8 
110,5 
3,2 
10,0 
4,8 
43,7 
6,0 
618,5 
167,6 
554,8 
144,1 
110,4 
95,9 
31,3 
21,7 
1,0 
129,1 
4,1 
11,8 
5,5 
52,3 
7,6 
700,9 
197,8 
At 1975 prices (a) and 1975 purchasing power parities — 
453,1 
114,3 
85,1 
74,2 
24,9 
16,3 
0,7 
119,3 
10,6 
4,5 
37,2 
4,8 
666,4 
120,3 
479,0 
123,5 
91,3 
78,6 
27,1 
17,2 
0,7 
121,1 
11,2 
4,8 
40,8 
4,9 
698,8 
136,4 
516,1 
136,5 
98,1 
86,0 
29,4 
18,4 
0,7 
126,6 
3,6 
11.7 
5,2 
43,2 
6,1 
708,5 
155,0 
540,7 
143,9 
104,8 
91,8 
31,0 
19,9 
0,8 
126,7 
3,8 
12,2 
5,6 
46,3 
6,7 
717,3 
175,1 
566,2 
150,5 
110,5 
96,4 
31,8 
21,5 
0,9 
132,2 
3,9 
12,5 
6,2 
51,8 
7,2 
757,1 
193,1 
649,9 
163,1 
131,8 
114,0 
36,5 
25,4 
1,2 
152,6 
■ 4,9 
13,6 
6,9 
62,8 
10,0 
785,1 
245,9 
1976 1977 1978 1979 1980 
prix et parités de pouvoir d'achat courants 
740,9 
187,3 
153,6 
130,4 
41,21 
30,2 
1,3 
167,4 
5,4 
15,8 
8,4 
73,2 
11,7 
913,4 
289,2 
831,1 
212,3 
176,2 
147,2 
47,8 
33,6 
1,5 
178,6 
6,1 
17,6 
10,2 
83,0 
12,8 
1 051,3 
335,5 
927,2 
235,7 
197,9 
163,5 
53,2 
37,6 
1,7 
198,9 
7,2 
19,3 
12,2 
91,7 
13,6 
1 196,9 
375,0 
1 043,1 
266,5 
221,9 
184,7 
60,2 
42,2 
1,9 
221,1 
8,6 
22,0 
14,0 
100,1 
15,4 
1 348,8 
431,8 
1 181,1 
307,2 
252,7 
210,0 
67,2 
48,9 
2,1 
242,2 
10,3 
24,8 
15,8 
110,5 
18,4 
1 501,1 
507,6 
Aux prix (a) et parités de pouvoir d'achat de 1975 
Mrd PPS / SPA 
607,6 
160,3 
118,3 
105,0 
33,9 
23,2 
1,0 
142,8 
4,1 
13,0 
6,2 
56,5 
7,8 
799,9 
216,7 
637,8 
165,7 
126,9 
110,3 
36,0 
24,9 
1,0 
148,4 
4,7 
13,6 
6,3 
60,1 
8,8 
806,0 
227,3 
649,9 
163,1 
131,8 
114,0 
36,5 
25,4 
1,2 
152,6 
4,9 
13,6 
6,9 
62,8 
10,0 
785,2 
245,9 
669,9 
169,4 
138,9 
118,0 
37,31 
27,3 
1.2 
151,1 
4,8 
14,3 
7,6 
66,2 
10,6 
826,7 
261,6 
685,1 
175,0 
145,2 
121,4 
39,4 
27,7 
1,3 
147,1 
5,0 
14,5 
8,4 
68,4 
10,6 
866,9 
276,6 
705,1 
179,3 
150,5 
124,4 
40,5 
28,6 
1,3 
151,1 
5,5 
14,7 
9,3 
69,8 
10,3 
911,1 
285,3 
726,1 
185,6 
154,5 
128,6 
41,9 
29,4 
1,3 
153,8 
6,0 
15,3 
9,7 
69,7 
10,7 
939,0 
300,6 
741,3 
192,8 
158,6 
131,8 
42,2 
30,7 
1,3 
152,0 
6,4 
15,6 
9,9 
69,3 
11,5 
942,7 
318,5 
1981 
1 290,8 
337,4 
280,0 
236,1 
70,8 
53,3 
2,3 
255,2 
11,4 
26,7 
17,8 
120,1 
20,7 
1 660,4 
586,3 
741,8 
193,9 
160,9 
135,7 
40,7 
30,6 
1,3 
146,6 
6,5 
15,3 
10,2 
69,0 
11,9 
954,7 
337,0 
1982 
1 395,1 
358,8 
308,3 
255,9 
75,2 
57,5 
275,4 
12,1 
29,5 
19,9 
129,3 
1 791,5 
666,7 
735,6 
189,2 
162,6 
134,9 
39,6 
30,3 
145,1 
6,4 
15,6 
10,5 
68,2 
945,3 
351,6 
56 (a) Data at current prices deflated by the price index of gross domestic product at market prices 
J. Rémunération des salariés (R1 B) 
J.1 Chiffres globaux 
1960 
127,1 
32,3 
25,1 
14,9 
5,0 
4,9 
0,2 
40,3 
0,8 
1,0 
280,1 
299,0 
91,1 
57,5 
33,5 
16,4 
12,1 
0,5 
76,0 
1,8 
440,1 
1965 
205,7 
54,4 
42,9 
27,4 
9,3 
7,6 
0,3 
55,9 
1,2 
1,6 
9,8 
1,4 
372,1 
37,0 
399,8 
124,8 
80,9 
47,6 
23,4 
16,4 
0,6 
89,8 
2,7 
21,5 
2,9 
546,5 
78,8 
1968 
253,3 
65,3 
58,0 
36,6 
13,2 
9,9 
0,4 
59,5 
1,5 
6,5 
2,4 
13,4 
1,9 
507,5 
59,6 
449,0 
134,7 
95,2 
57,3 
27,5 
18,5 
0,7 
95,7 
13,4 
3,5 
26,9 
3,4 
641,8 
106,0 
1969 1970 1971 1972 1973 
At current prices and current exchang 
282,2 
75,2 
63,7 
40,6 
15,4 
11,0 
0,4 
64,1 
1,7 
7,4 
2,7 
15,4 
2,1 
563,0 
69,5 
326,6 
96,0 
67,3 
47,5 
17,6 
12,3 
0,5 
71,9 
2,0 
8,3 
3,1 
17,5 
2,7 
601,7 
84,8 
368,6 
111,9 
74,9 
53,6 
20,4 
14,1 
0,6 
78,3 
2,3 
9,3 
3,3 
19,9 
3,1 
625,9 
102,0 
411,7 
125,6 
85,5 
59,2 
23,2 
16,7 
0,7 
84,4 
2,5 
10,3 
3,6 
24,4 
3,5 
643,7 
126,7 
At 1975 prices (a) and 1975 e> 
476,3 
145,6 
102,1 
60,6 
29,9 
19,6 
0,7 
97,1 
14,2 
3,8 
29,5 
3,5 
673,1 
120,1 
514,2 
160,8 
109,6 
66,3 
32,5 
20,9 
0,8 
101,5 
2,8 
14,8 
4,1 
31,3 
4,3 
682,4 
136,6 
539,9 
169,6 
117,2 
70,8 
34,3 
22,6 
0,9 
101,6 
3,0 
15,5 
4,4 
33,5 
4,8 
690,8 
154,3 
565,4 
177,3 
123,5 
74,4 
35,1 
24,4 
0,9 
106,0 
3,1 
15,8 
4,9 
37,5 
5,1 
729,2 
170,1 
478,7 
155,6 
102,1 
65,7 
28,2 
19,8 
0,8 
87,4 
2,8 
12,4 
3,9 
29,8 
4,1 
654,3 
162,3 
1974 
e rates 
1975 
— Aux 
Mrd ECU 
560,8 
182,3 
116,1 
75,5 
35,0 
24,7 
1,0 
102,8 
3,3 
15,0 
5,0 
38,5 
5,6 
740,4 
196,9 
change rates — 
605,9 
188,9 
132,2 
81,0 
37,4 
26,3 
1,0 
114,5 
3,2 
16,5 
4,9 
40,9 
5,5 
770,4 
191,0 
646,7 
192,1 
147,3 
88,0 
40,4 
28,8 
1,2 
122,4 
3,9 
17,2 
5,4 
45,4 
7,0 
756,2 
216,6 
1976 1977 1978 1979 
Drix et taux de change courants 
728,8 
223,8 
170,2 
93,5 
47,61 
35,1 
1,4 
125,5 
4,1 
20,8 
6,8 
53,2 
8,2 
933,8 
272,6 
811,5 
254,7 
184,9 
105,8 
56,5 
40,3 
1,7 
132,2 
4,6 
22,7 
8,2 
58,1 
7,9 
1 017,1 
329,8 
897,2 
281,6 
204,5 
115,1 
62,2 
44,3 
1,8 
148,6 
5,4 
24,6 
9,2 
63,5 
7,4 
1 028,6 
407,4 
1 006,0 
308,9 
228,1 
130,8 
67,1 
47,2 
1,9 
177,9 
6,6 
26,8 
10,6 
78,5 
7,5 
1 071,6 
391,7 
Aux prix (a) et taux de change de 1975 
Mrd ECU 
636,3 
195,2 
141,9 
85,1 
39,8 
28,3 
1,0 
119,0 
3,7 
17,3 
5,0 
43,5 
6,2 
776,3 
200,3 
646,7 
192,1 
147,3 
88,0 
40,4 
28,8 
1,2 
122,4 
3,9 
17,2 
5,4 
45,4 
7,0 
756,2 
216,6 
668,4 
199,6 
155,3 
91,0 
4 1 , 2 | 
31,0 
1,2 
121,2 
3,8 
18,1 
6,0 
47,9 
7,5 
796,2 
230,5 
685,6 
206,2 
162,4 
93,6 
43,6 
31,4 
1,3 
117,9 
4,0 
18,5 
6,6 
49,5 
7,5 
834,9 
243,7 
705,5 
211,2 
168,3 
96,0 
44,8 
32,5 
1,3 
121,2 
4,3 
18,7 
7,3 
50,5 
7,3 
877,5 
251,3 
726,9 
218,6 
172,8 
99,2 
46,4 
33,3 
1,3 
123,3 
4,7 
19,4 
7,7 
50,4 
7,6 
904,4 
264,9 
1980 
1 146,0 
333,1 
260,5 
154,9 
71,0 
50,9 
2,1 
227,4 
8,1 
27,2 
10,9 
82,0 
9,3 
1 157,9 
407,0 
743,5 
227,1 
177,3 
101,7 
46,7 
34,8 
1,3 
121,9 
5,1 
19,8 
7,9 
50,2 
8,2 
907,9 
280,7 
1981 
1 258,4 
350,1 
287,7 
177,5 
72,1 
52,5 
2,2 
264,8 
9,4 
29,2 
12,9 
90,2 
11,5 
1 597,3 
567,2 
744,4 
228,4 
179,9 
104,6 
45,0 
34,8 
1,3 
117,6 
5,1 
19,5 
8,1 
50,0 
8,4 
919,4 
296,9 
1982 
1 351,4 
378,7 
307,2 
197,9 
78,8 
51,4 
277,1 
10,7 
31,8 
15,5 
96,6 
1 920,1 
606,9 
737,9 
222,9 
181,8 
104,1 
43,8 
34,4 
116,3 
5,0 
19,8 
8,3 
49,3 
910,4 
309,8 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
(a) Données obtenues par déflation au moyen de l'indice des prix du produit intérieur brut aux prix du marché. 57 
J. Compensation of employees (R1B) 
J.2 Per wage and salary earner 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
1 593 
1 574 
1 510 
1 452 
1 840 
1 692 
2 270 
1 720 
1 337 
874 
2 977 
3 895 
3 850 
3 694 
3 553 
4 502 
4 141 
5 029 
4 204 
2 138 
7 283 
1965 
2 433 
2 461 
2 410 
2 429 
2 888 
2 561 
3 163 
2 386 
1 941 
1 443 
2 014 
866 
4 100 
4 839 
4 895 
4 796 
4 832 
5 747 
5 094 
6 078 
4 741 
2 871 
4 007 
1 723 
8 159 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
3000 
2 996 
3 011 
3 131 
3 633 
3 157 
3 657 
2 848 
2 459 
3 261 
1 954 
2 656 
1 115 
4 746 
3 279 
3 319 
3 308 
3 411 
4 071 
3 441 
3 975 
3 044 
2 703 
3 583 
2 195 
3 002 
1 204 
5 097 
3 724 
3 828 
3 673 
3 945 
4 640 
3 838 
4 493 
3 431 
3 074 
3 933 
2 473 
3 329 
1 484 
5 528 
2 787 
At 1975 prices (a) and 
5 435 
5 431 
5 459 
5 676 
6 585 
5 723 
6 352 
5 156 
5 911 
3543 
4 813 
2 021 
8 607 
5 641 
5 710 
5 690 
5 868 
7 003 
5 919 
6 356 
5 240 
6 164 
3 775 
5 162 
2 070 
8 771 
5 993 
6 161 
5 913 
6 351 
7 471 
6 178 
6 568 
5 517 
4 953 
6 331 
3 981 
5 357 
2 388 
8 903 
4 485 
4 178 
4 308 
4 165 
4 478 
5 219 
4 373 
4 986 
3 753 
3 415 
4 379 
2 815 
3 790 
1 767 
6 038 
3 279 
4644 
4 765 
4 622 
5 002 
5 752 
5 014 
5 546 
4 190 
3 759 
4 633 
3 216 
4 373 
2 039 
6644 
3 810 
5 301 
5 429 
5 241 
5 803 
6 614 
5 739 
6 423 
4 787 
4 237 
5 139 
3 430 
5 000 
2 377 
7 303 
4 455 
1975 
— Aux 
PPS / SPA 
6 221 
6 385 
6 234 
6 725 
7 880 
6 801 
7 693 
5 564 
5 313 
6 065 
3 788 
5 899 
3 033 
8 148 
5 232 
975 purchasing power parities — 
6 251 
6 446 
6 233 
6 701 
7 809 
6544 
7 234 
5 614 
5 109 
6 553 
4 212 
5 670 
2 644 
9 035 
4 907 
6 501 
6 673 
6 473 
7 005 
8 056 
7 022 
7 497 
5 858 
5 267 
6 488 
4 504 
6 124 
2 855 
9 307 
5 335 
6 852 
7 020 
6 777 
7 504 
8 554 
7 420 
7 656 
6 183 
5 473 
6 646 
4 435 
6 464 
3 073 
9 445 
5 760 
7 355 
7 428 
7 499 
7 960 
9 231 
8 096 
8 874 
6 603 
6 350 
7 046 
4 640 
7 004 
3 982 
9 299 
6 496 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
8 369 
8 561 
8 638 
9 016 
10 3911 
9 679 
10 010 
7 298 
6 994 
8 001 
5 510 
8 250 
4 490 
10 535 
7 437 
9 318 
9 661 
9 795 
10 083 
11 832 
10 773 
11 452 
7 764 
7 755 
8 835 
6 545 
9 380 
4 898 
11 726 
8 504 
10 316 
10611 
10 932 
11 152 
13 029 
12 058 
12 630 
8 593 
8 813 
9 541 
7 731 
10 648 
5 173 
12 752 
9 426 
11 457 
11 791 
12 256 
12 394 
14 528 
13 349 
14 040 
9 424 
10 118 
10618 
8 689 
11 944 
5 729 
13 932 
10 660 
12 918 
13 393 
13 936 
13 955 
16 070 
15 477 
15216 
10 425 
11 880 
12 062 
9 368 
13 665 
6 591 
15 448 
12 224 
Aux prix (a) et parités de pouvoir d'achat de 1975 
PPS / SPA 
7 151 
7 340 
7 168 
7 732 
9 061 
7 819 
7 886 
6 397 
6 116 
6 974 
4 355 
6 781 
3 487 
9 370 
6 015 
7 355 
7 428 
7 499 
7 960 
9 231 
8 096 
8 874 
6 603 
6 350 
7 046 
4 640 
7 004 
3 982 
9 300 
6 496 
7 566 
7 742 
7 813 
8 155 
9 399I 
8 754 
8 916 
6 591 
6 328 
7 237 
4 983 
7 462 
4 061 
9 535 
6 727 
7 681 
7 965 
8 075 
8 312 
9 754 
8 881 
9 586 
6 396 
6 395 
7 284 
5 396 
7 733 
4 037 
9 669 
7 011 
7 846 
8 071 
8 315 
8 483 
9 913 
9 173 
9 617 
6 530 
6 697 
7 257 
5 881 
8 100 
3 935 
9 707 
7 170 
7 975 
8 209 
8 533 
8 628 
10 114 
9 293 
9 630 
6 558 
7 043 
7 392 
6 049 
8 315 
3 988 
9 699 
7 421 
8 107 
8 404 
8 746 
8 758 
10 087 
9 713 
9 629 
6 544 
7 449 
7 570 
5 879 
8 575 
4 137 
9 702 
7 671 
1981 
14 352 
14 799 
15 547 
15 608 
17 172 
17 281 
16 488 
11 558 
12 941 
13 102 
10 646 
15 390 
7 317 
16 947 
13 886 
8 248 
8 504 
8 935 
8 970 
9 868 
9 931 
9 687 
6 641 
7 433 
7 530 
6 118 
8 845 
4 205 
9 743 
7 981 
1982 
15 70( 
16 06Í 
17 09Í 
16 950 
18 720 
18 94 ' 
12 75Í 
14OO0 
14 43Í 
11 872 
16 69 ; 
18 56E 
15 45C 
8 281 
8 4 7 ' 
9 01¿ 
8 94( 
9 870 
9 990 
6 721 
7 38C 
7 610 
6 26C 
8 80Í 
9 797 
8 14E 
58 (a) Data at current prices deflated by the price index of gross domestic product at market prices. 
J. Rémunération des salariés (R1B) 
J.2 Chiffres par salarié 
1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
At current prices and current exchange rates — Aux prix et taux de change courants 
ECU 
1628 2 468 3 039 3 324 3 792 4 262 4 727 5 399 6 287 7 319 8 232 9 099 9 983 11049 12 533 13 992 15 213 
1606 2 516 3 103 3 474 4 336 5 009 5 568 6 815 8 075 8 753 10 229 11590 12 678 13 665 14 522 15 359 16 962 
1799 2 841 3 722 3 970 4 060 4 453 5 010 5 850 6 557 8 385 9 574 10 278 11294 12 600 14 368 15 975 17 028 
1221 2 146 2 801 3 033 3 508 3 915 4 303 4 698 5 297 6 140 6 461 7 245 7 847 8 776 10 289 11736 13 113 
1504 2 543 3 487 3 972 4 473 5 134 5 888 7 115 8 822 10 209 12 0081 13 982 15 234 16 184 16 983 17 481 19 619 
1895 2 688 3 464 3 778 4 133 4 637 5 446 6 356 7 742 9 188 11258 12 927 14 193 14 936 16 112 17 020 16 922 
2 255 3 061 3 636 3 865 4 439 4 876 5 469 6 372 7 961 9 024 10 785 12 457 13 423 14 187 15 135 16 147 
1788 2 367 2 571 2 773 3 133 3 468 3 742 3 783 4 431 5 294 5 471 5 749 6 420 7 581 9 789 11994 12 837 
1198 1768 2 042 2 342 2 735 3 099 3 458 3 703 4 325 5 001 5 401 5 837 6 637 7 783 9 332 10 694 12 346 
: 3 631 4 069 4 517 4 988 5 359 6 368 7 703 8 947 10 523 11387 12 139 12 936 13 205 14 357 15 578 
893 1375 1928 2 138 2 343 2 495 2 618 2 803 3 438 3 682 4 463 5 308 5 872 6 602 6 467 7 735 9 243 
1323 1728 1948 2 165 2 434 2 879 3 407 4 348 5 068 5 999 6 571 7 375 9 360 10 141 11558 12 474 
596 809 896 1054 1215 1376 1634 2 216 2 814 3 126 3 029 2 803 2 797 3 337 4 079 
4 464 5 350 6 554 7 066 7 560 7 884 7 913 7 726 8 607 8 956 10 770 11345 10 960 11069 11916 16 302 19 900 
: 2 455 2 858 3 501 4 314 5 209 5 723 7 010 8 361 10 241 9 668 9 802 13 433 14 064 
At 1975 prices (a) and 1975 exchange rates — Aux prix (a) et taux de change de 1975 
ECU 
3 831 4 797 5 386 5 610 5 971 6 243 6 492 6 833 7 134 7 319 7 551 7 687 7 850 7 983 8 132 8 276 8 308 
4 536 5 768 6 399 6 728 7 259 7 595 7 862 8 271 8 649 8 753 9 122 9 385 9 510 9 672 9 903 10 020 9 985 
4 131 5 362 6 104 6 363 6 612 6 970 7 238 7 578 8 015 8 385 8 737 9 030 9 298 9 542 9 780 9 991 10 079 
2 740 3 727 4 379 4 526 4 899 5 169 5 403 5 788 5 965 6 140 6 290 6 411 6 543 6 656 6 755 6 919 6 896 
4 979 6 356 7 283 7 744 8 262 8 637 8 910 9 460 10 021 10 209 10 3951 10 787 10 963 11186 11156 10 913 10 919 
4 699 5 782 6 495 6 718 7 012 7 427 7 970 8 422 8 874 9 188 9 935 10 079 10 410 10 547 11023 11271 11341 
5 114 6 180 6 458 6 462 6 679 7 356 7 624 7 785 8 019 9 024 9 066 9 747 9 779 9 792 9 791 9 850 
3 371 3 801 4 133 4 201 4 423 4 501 4 697 4 957 5 129 5 294 5 284 5 128 5 235 5 258 5 247 5 324 5 388 
: 3 901 4 023 4 147 4 310 4 816 5 001 4 983 5 036 5 274 5 546 5 866 5 853 5 811 
: 7 507 7 828 8 040 8 322 8 239 8 439 8 856 8 947 9 190 9 250 9 216 9 387 9 613 9 562 9 668 
1697 2 278 2 811 2 995 3 159 3 342 3 574 3 519 3 456 3 682 3 954 4 281 4 667 4 800 4 665 4 855 4 968 
2 899 3 483 3 736 3 877 4 103 4 432 4 677 4 907 5 068 5 400 5 596 5 861 6 017 6 206 6 401 6 372 
1218 1428 1463 1687 1868 2 017 2 171 2 464 2 814 2 869 2 853 2 780 2 818 2 923 2 971 3 006 
7 014 7 858 8 290 8 448 8 575 8 702 8 964 9 096 9 024 8 957 9 183 9 313 9 349 9 341 9 344 9 384 : 
: 3 952 4 323 4 700 5 075 5 299 5 723 5 927 6 177 6 317 6 538 6 759 7 031 7 179 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
(a) Données obtenues par déflation au moyen de l'indice des prix du produit intérieur brut aux prix du marché. 59 
K. Consumption of 
fixed capital (A1) 
K. Consommatioi 
capital fixe ι 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
21,4 
5,2 
4,8 
3,4 
1,2 
1,0 
0,1 
5,1 
0,1 
0,2 
0,2 
34,5 
22,0 
5,3 
5,7 
2,9 
1,0 
1,1 
0,1 
5,3 
0,1 
0,2 
0,1 
51,7 
1965 
35,4 
9,9 
7,6 
5,6 
1,8 
1,4 
0,1 
8,0 
0,2 
0,3 
3,1 
0,3 
47,7 
14,2 
36,2 
10,1 
8,9 
4,9 
1,6 
1,5 
0,1 
7,9 
0,2 
0,3 
2,0 
0,2 
62,3 
11,7 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
44,0 
12,6 
9,3 
6,9 
2,2 
1,8 
0,1 
9,7 
0,3 
0,8 
0,4 
3,9 
0,4 
60,3 
21,6 
45,1 
13,0 
11,5 
6,2 
2,1 
1,9 
0,1 
8,7 
0,2 
0,9 
0,4 
2,5 
0,3 
83,2 
19,4 
48,5 
13,8 
10,3 
7,7 
2,4 
1,9 
0,2 
10,5 
0,3 
0,8 
0,5 
4,4 
0,4 
67,0 
26,0 
55,8 
16,1 
11,9 
9,0 
2,7 
2,3 
0,2 
11,8 
0,4 
0,9 
0,6 
5,1 
0,4 
75,0 
30,4 
62,9 
18,3 
13,5 
9,8 
3,2 
2,5 
0,2 
13,4 
0,4 
1,0 
0,7 
5,6 
0,5 
84,1 
34,9 
70,6 
20,4 
15,2 
10,8 
3,5 
2,8 
0,2 
15,1 
0,4 
1,2 
0,9 
6,2 
0,6 
94,7 
41,6 
At current prices and current 
49,6 
14,5 
12,3 
6,9 
2,3 
2,1 
0,2 
9,6 
0,3 
0,9 
0,5 
2,9 
0,3 
92,9 
22,8 
57,3 
18,2 
13,1 
8,0 
2,6 
2,4 
0,2 
10,8 
0,3 
1,1 
0,5 
3,3 
0,3 
102,5 
26,8 
64,6 
21,3 
14,4 
8,6 
3,1 
2,6 
0,2 
12,3 
0,4 
1,2 
0,6 
3,6 
0,4 
109,8 
30,4 
72,5 
23,9 
16,5 
9,3 
3,6 
3,0 
0,2 
13,5 
0,4 
1,3 
0,7 
4,1 
0,4 
112,8 
38,3 
1975 
— AUX 
Mrd PPS / SPA 
81,7 
23,0 
17,4 
13,0 
3,9 
3,1 
0,2 
18,2 
• 0,5 
1,3 
1,0 
7,0 
0,7 
106,4 
48,0 
100,2 
27,3 
21,9 
16,6 
4,8 
3,7 
0,3 
22,1 
0,6 
1,7 
1,2 
8,6 
0,7 
129,1 
52,1 
exchange rates ­
84,0 
28,9 
19,5 
10,5 
4,2 
3,4 
0,2 
14,4 
0,4 
1,6 
0,8 
4,8 
0,5 
112,5 
46,5 
119,2 
32,3 
26,5 
20,7 
5,7 
4,1 
0,2 
25,6 
0,7 
2,0 
1,5 
10,3 
0,8 
158,7 
59,6 
1976 1977 1978 1979 1980 
Drix et parités de pouvoir d'achat courants 
139,8 
36,9 
33,4 
23,7 
6,5 
4,6 
0,3 
29,6 
0,8 
2,3 
1,8 
11,7 
0,9 
181,0 
68,2 
157,1 
41,7 
36,0 
26,9 
7,3 
5,3 
0,3 
34,0 
0,9 
2,6 
2,1 
13,2 
1,0 
208,9 
79,9 
176,6 
46,8 
40,4 
29,4 
8,3 
5,9 
0,3 
38,8 
1,2 
2,9 
2,5 
14,5 
1,2 
240,1 
90,9 
200,4 
53,7 
45,6 
32,8 
9,6 
6,7 
0,4 
44,0 
1,4 
3,3 
2,9 
16,6 
1,4 
278,2 
106,2 
— Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
101,8 
34,5 
23,1 
13,1 
5,3 
4,2 
0,3 
17,6 
0,5 
2,1 
1,1 
6,3 
0,5 
136,4 
51,8 
119,6 
38,0 
29,6 
16,0 
6,3 
4,7 
0,2 
20,5 
0,5 
2,5 
1,2 
7,4 
0,6 
152,9 
52,5 
138,5 
44,0 
37,0 
17,0 
7,5 
5,4 
0,3 
22,2 
0,6 
3,0 
1,4 
B,5 
0,6 
185,0 
64,3 
153,4 
50,0 
37,7 
19,3 
8,7 
6,4 
û*,3 
25,1 
0,7 
3,4 
1,7 
9,3 
0,6 
202,1 
78,6 
170,8 
55,9 
41,7 
20,7 
9,7 
7,0 
0,4 
29,0 
0,9 
3,7 
1,9 
10,0 
0,6 
206,4 
98,8 
193,6 
62,3 
46,8 
23,2 
10,7 
7,5 
0,4 
35,4 
1,1 
4,1 
2,2 
13,0 
0,7 
221,0 
96,3 
230,3 
63,3 
52,6 
37,3 
11,1 
7,3 
0,4 
49,3 
1,6 
3,9 
3,5 
19,3 
1,5 
322,6 
125,3 
224,4 
68,7 
54,3 
27,5 
11,8 
7,6 
0,4 
46,3 
1,3 
4,3 
2,4 
14,3 
0,8 
248,8 
100,4 
1981 
259,8 
72,1 
59,4 
42,8 
12,6 
8,1 
0,5 
54,2 
1,7 
4,4 
3,9 
22,3 
1,6 
360,2 
150,3 
254,7 
74,9 
61,1 
32,2 
12,9 
7,9 
0,5 
56,3 
1,4 
4,8 
2,8 
16,7 
0,9 
346,5 
145,4 
1981 
28E 
7! 
6Í 
A', 
1î 
£ 
Sí 
1 
í 
A 
2¿ 
39£ 
16S 
278 
8Ί 
65 
36 
14 
ε 
59 
1 
5 
3 
18 
427 
154 
60 
L. Net operating surplus 
of the economy (N12) 
L. Excédent net d'exploitation 
de l'économie (N12) 
1960 
78,8 
21,3 
14,9 
16,1 
4,4 
3,2 
0,2 
14,4 
0,6 
1,8 
71,4 
79,7 
21,8 
17,8 
13,6 
3,6 
3,6 
0,2 
15,0 
0,6 
1,8 
107,0 
1965 
109,7 
28,9 
22,3 
22,9 
5,6 
4,6 
0,2 
18,8 
0,8 
3,1 
13,0 
2,3 
118,6 
36,2 
111,1 
29,6 
26,2 
20,2 
5,0 
4,9 
0,2 
18,6 
0,8 
3,0 
8,5 
1,6 
154,8 
29,7 
1988 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
137,1 
34,9 
28,5 
31,3 
6,6 
5,4 
0,2 
22,6 
1,0 
2,8 
3,8 
16,2 
3,1 
133,7 
60,0 
140,0 
36,2 
35,3 
28,0 
6,4 
6,0 
0,2 
20,4 
0,8 
3,1 
3,7 
10,5 
2,3 
184,6 
53,9 
149,4 
37,8 
31,7 
35,4 
7,4 
6,1 
0,3 
22,1 
1,0 
3,2 
4,4 
18,2 
3,3 
135,5 
72,5 
160,1 
40,3 
35,4 
37,5 
7,9 
6,8 
0,3 
22,3 
1,1 
3,3 
5,1 
19,7 
3,4 
129,4 
86,0 
174,6 
42,3 
39,4 
38,7 
8,3 
7,2 
0,3 
28,0 
1,1 
3,5 
5,9 
21,9 
3,8 
145,7 
86,5 
193,9 
46,6 
44,9 
42,9 
9,4 
8,0 
0,3 
29,3 
1,4 
4,2 
6,8 
24,4 
4,4 
167,2 
100,3 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
— Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
Mrd PPS / SPA 
219,8 
51,2 
50,3 
48,2 
10,8 
9,3 
0,4 
34,8 
1,6 
4,9 
8,3 
27,9 
5,5 
195,3 
116,0 
233,0 
53,8 
53,2 
53,7 
12,0 
10,2 
0,5 
34,2 
1,6 
4,9 
9,0 
33,7 
5,6 
195,1 
117,2 
At current prices and current exchange rates -
152,2 
39,6 
38,0 
31,5 
7,2 
6,7 
0,3 
20,2 
0,9 
3,6 
4,3 
11,8 
2,5 
187,8 
63,6 
163,4 
45,6 
39,1 
33,4 
7,6 
7,4 
0,3 
20,4 
1,0 
3,8 
4,8 
12,8 
2,4 
177,0 
75,8 
177,2 
49,1 
42,1 
33,8 
8,2 
7,6 
0,3 
25,8 
1,0 
3,9 
5,2 
14,1 
2,6 
190,3 
75,3 
196,6 
54,5 
48,7 
36,9 
9,6 
8,7 
0,3 
26,2 
1,3 
4,9 
5,5 
16,1 
3,0 
199,1 
92,2 
223,5 
64,2 
56,1 
39,0 
11,7 
10,3 
0,4 
27,5 
1,4 
6,0 
6,8 
19,0 
3,8 
206,6 
112,3 
244,0 
59,8 
56,3 
53,3 
12,3 
10,8 
0,3 
33,6 
2,0 
5,3 
10,3 
37,3 
4,6 
226,2 
126,2 
291,9 
73,1 
61,2 
63,6 
16,01 
12,1 
0,3 
45,1 
2,2 
6,5 
11,9 
41,2 
5,5 
265,7 
146,2 
328,8 
82,3 
70,9 
67,6 
19,9 
12,9 
0,2 
52,5 
3,1 
6,9 
12,5 
46,7 
7,2 
319,3 
158,7 
370,0 
93,2 
79,0 
77,1 
21,7 
14,3 
0,3 
59,5 
3,5 
7,4 
13,9 
53,1 
9,3 
366,1 
188,4 
416,1 
106,0 
88,3 
94,3 
23,7 
16,1 
0,5 
60,4 
3,5 
7,9 
15,4 
57,1 
11,1 
396,6 
211,8 
— Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
234,7 
68,1 
55,9 
42,3 
13,4 
11,6 
0,5 
27,2 
1,3 
6,2 
8,1 
24,9 
4,1 
206,1 
116,7 
244,1 
70,4 
62,9 
41,1 
13,6 
12,2 
0,3 
27,0 
1,6 
6,8 
8,2 
27,0 
3,3 
217,8 
111,2 
287,2 
87,3 
67,9 
45,6 
18,51 
14,1 
0,4 
33,8 
1.7 
8,5 
9.6 
29,9 
3,8 
271,7 
137,8 
321,1 
98,7 
74,3 
48,6 
23,5 
15,5 
0,2 
38,9 
2,3 
9,0 
10,1 
32,7 
4,5 
308,9 
156,1 
357,0 
111,4 
81,6 
54,2 
25,3 
16,9 
0,4 
44,5 
2,7 
9,4 
10,6 
36,8 
5,0 
314,6 
204,7 
397,9 
122,8 
90,8 
66,8 
26,4 
18,0 
0,5 
48,6 
2,7 
9,7 
11,7 
44,8 
5,4 
315,1 
192,1 
444,8 
111,2 
93,0 
109,1 
26,1 
18,0 
0,5 
57,7 
3,3 
8,1 
17,8 
65,9 
11,8 
405,0 
247,9 
421,6 
120,6 
95,8 
80,4 
27,6 
18,8 
0,5 
54,2 
2,6 
8,9 
12,3 
48,9 
6,0 
312,4 
198,8 
1981 
471,7 
116,9 
98,1 
112,4 
29,9 
18,9 
0,4 
63,1 
3,3 
9,1 
19,7 
70,2 
12,7 
484,8 
260,4 
448,5 
121,3 
100,8 
84,5 
30,5 
18,6 
0,4 
65,5 
2,7 
9,9 
14,3 
52,7 
7,1 
466,4 
251,9 
1982 
530,0 
129,9 
109,2 
121,2 
33,0 
21,9 
78,7 
3,9 
11,4 
20,5 
81,0 
474,1 
296,7 
505,0 
137,1 
108,8 
93,7 
34,6 
19,5 
79,2 
3,4 
12,3 
15,9 
60,5 
508,1 
270,1 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
61 
M. Net national disposable 
income (N13) 
M. Revenu nationa 
disponible (I 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
234,1 
61,0 
42,7 
38,8 
11,7 
8,6 
0,4 
60,7 
1,8 
3,2 
2,9 
284,2 
238,6 
62,3 
50,9 
32,6 
9,6 
9,6 
0,4 
63,0 
1,7 
3,3 
2,3 
426,2 
1965 
360,5 
93,4 
70,0 
61,3 
18,3 
13,5 
0,6 
86,8 
2,7 
5,9 
30,5 
5,0 
446,5 
87,8 
365,9 
95,5 
82,5 
54,2 
16,1 
14,1 
0,6 
86,1 
2,4 
5,6 
20,1 
3,5 
582,6 
72,2 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
At current prices and current purchasing power parities 
445,4 
110,9 
88,1 
81,9 
23,0 
16,5 
0,7 
103,1 
3,4 
10,2 
7,7 
40,0 
6,9 
553,0 
135,4 
452,6 
114,8 
108,9 
73,2 
22,1 
18,1 
0,7 
93,1 
2,8 
11,3 
7,6 
26,0 
5,0 
763,7 
121,6 
495,9 
125,9 
99,5 
91,6 
25,9 
18,3 
0,8 
109,8 
3,7 
11,4 
8,9 
46,0 
7,5 
597,6 
162,4 
553,6 
140,9 
112,3 
102,4 
29,5 
20,7 
0,9 
120,1 
4,1 
12,4 
10,2 
51,1 
8,8 
633,1 
195,3 
614,8 
156,2 
127,3 
112,0 
32,9 
23,1 
1,0 
132,1 
4,5 
13,7 
11,9 
57,9 
10,2 
701,7 
218,1 
682,6 
173,4 
144,0 
123,5 
36,3 
26,1 
1,2 
143,5 
5,1 
15,4 
13,9 
67,2 
11,8 
790,3 
255,4 
Mrd PPS / 
782,6 
196,4 
163,8 
142,3 
41,9 
30,0 
1,5 
167,1 
5,9 
17,5 
16,2 
79,0 
14,2 
910,1 
304,4 
886,8 
221,0 
188,3 
164,3 
48,5 
35,2 
1,9 
184,1 
6,9 
19,3 
17,3 
93,3 
16,0 
1 009,3 
334,8 
At current prices and current exchange rates 
503,8 
131,8 
119,4 
81,4 
25,3 
20,1 
0,8 
100,0 
3,2 
13,0 
8,7 
29,8 
5,6 
828,4 
142,4 
563,8 
159,7 
124,1 
91,0 
28,4 
22,3 
0,9 
109,7 
3,6 
14,3 
9.7 
33,2 
6,3 
865,9 
172,0 
625,8 
181,6 
136,1 
97,9 
32,3 
24,5 
1,0 
122,0 
4,1 
15,6 
10,6 
37,2 
7,0 
916,2 
190,1 
693,8 
202,7 
156,1 
106,3 
37,2 
28,3 
1,2 
128,2 
4,7 
17,8 
11,3 
44,2 
8,0 
941,2 
234,7 
796,5 
246,5 
182,8 
115,2 
45,1 
33,2 
1,5 
132,0 
5,1 
21,7 
13,2 
53,8 
9,8 
962,8 
294,7 
1975 
— AUX 
SPA 
998,4 
248,7 
215,9 
179,6 
54,1 
39,6 
2,0 
207,6 
8,2 
21,8 
21,0 
107,6 
17,3 
1 138,1 
394,6 
— Aux 
Mrd ECU 
895,7 
279,5 
198,1 
129,4 
54,3 
40,1 
2,0 
146,6 
5,6 
24,5 
15,7 
68,8 
11,7 
1 066,3 
333,3 
996,9 
293,1 
241,4 
138,5 
59,8 
44,9 
2,0 
166,4 
6,4 
27,7 
16,7 
77,9 
12,2 
1 096,2 
347,7 
1976 1977 
Drix et parités de 
1 160,5 
291,3 
248,9 
210,7 
63,61 
46,6 
2,3 
237,5 
9,1 
25,9 
24,7 
122,1 
20,2 
1 325,2 
462,5 
1 305,5 
328,7 
283,1 
235,5 
75,4 
51,0 
2,5 
261,7 
10,8 
28,9 
28,0 
138,1 
23,5 
1 532,3 
528,3 
1978 1979 1980 
Douvoir d'achat courants 
1 462,9 
369,3 
319,2 
262,4 
83,2 
57,0 
2,9 
292,8 
12,3 
31,7 
32,0 
152,3 
26,6 
1 737,3 
601,8 
1 656,0 
418,0 
361,4 
303,6 
93,0 
63,4 
3,5 
327,6 
13,8 
35,4 
36,3 
165,9 
31,7 
1 943,4 
692,7 
Drix et taux de change courants 
1 144,1 
348,1 
275,9 
151,0 
73,5 
54,1 
2,5 
178,1 
7,0 
34,1 
20,0 
88,8 
14,1 
1 354,7 
436,0 
1 275,4 
394,3 
297,0 
169,3 
89,1 
61,2 
2,7 
193,8 
8,1 
37,2 
22,7 
96,7 
14,6 
1 482,4 
519,4 
1 415,8 
441,2 
329,8 
184,6 
97,2 
67,1 
3,1 
218,7 
9,3 
40,4 
24,3 
105,5 
14,4 
1 493,1 
653,9 
1 594,0 
484,5 
371,5 
215,0 
103,6 
71,0 
3,5 
263,5 
10,6 
43,1 
27,6 
130,0 
15,5 
1 544,1 
628,3 
1 852,0 
470,7 
406,1 
350,8 
103,1 
72,4 
3,8 
350,3 
15,6 
38,6 
40,8 
186,3 
36,5 
2 132,6 
809,8 
1 787,2 
510,4 
418,7 
258,6 
108,9 
75,3 
3,8 
328,9 
12,3 
42,2 
28,1 
138,3 
18,5 
1 645,0 
649,3 
1981 
2 001,1 
508,6 
441,8 
377,8 
110,6 
77,6 
4,3 
377,8 
17,0 
41,2 
44,4 
201,5 
39,6 
2 401,5 
905,9 
1 942,6 
527,9 
453,9 
284,1 
112,6 
76,4 
4,2 
392,0 
14,1 
45,1 
32,3 
151,3 
22,0 
2 310,1 
876,3 
19E 
2 18 
54 
48 
40 
11 
8 
42 
1 
4 
4 
22 
2 53 
1 03 
2 11 
57 
48 
31 
12 
7 
42 
1 
4 
3 
16 
2 71 
93 
62 
N. Net national saving (N14) N. Épargne nationale nette (N14) 
1960 1965 1968 1969 1970 1975 1976 1977 1978 1981 1982 
39,7 
14,1 
0,9 
0,1 
6,4 
0,2 
0,2 
0,3 
28,0 
At current prices and current purchasing power parities — Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
Mrd PPS / SPA 
59,8 72,3 85,2 97,1 102,5 109,7 129,3 125,4 109,9 142,3 161,3 183,6 206,8 207,7 174,6 186,9 
18,6 20,9 25,3 28,8 29,7 
7,0 12,4 14,8 17,3 20,8 22,8 
7,2 10,0 13,9 16,3 17,8 17,7 
2,7 3,6 4,8 5,3 5,9 6,5 
2,5 3,0 3,9 4,1 
0,2 0,2 0,3 0,2 
2,1 
0,1 
10,3 
0,3 
0,9 
4,4 
0,8 
55,8 
12,1 
0,4 
1,7 
1,1 
6,0 
1,1 
59,1 
13,8 
0,5 
2,0 
1,6 
15,3 
0,5 
2,0 
1,9 
16,3 
0,6 
2,3 
2,4 
31,5 
26,4 
18,5 
7,4 
4,6 
0,3 
14,2 
0,8 
2,9 
3,2 
36,3 
30,1 
21,7 
9,2 
5,1 
0,6 
17,9 
0,9 
3,3 
4,2 
35,3 27,2 
29,9 29,6 
23,1 
10,0 
6,2 
0,8 
13,1 
0,8 
3,0 
3,2 
36,9 
31,7 
19,6 28,4 
7,9 8,6 9,8 11,9 14,5 16,2 
1,2 1,7 1,9 2,7 3,3 2,2 
64,5 53,3 59,8 70,0 102,7 88,8 
8,2 
5,5 
0,6 
11,9 
1,2 
2,7 
3,6 
17,2 
1,0 
66,3 
40,5 
36,7 
32,4 
10,21 11,3 
6,9 6,4 
0,8 0,8 
18,6 23,4 
1,2 1,7 
3,1 3,4 
4,6 4,8 
49,1 
41,3 
36,0 
11,2 
7,0 
1,0 
26,7 
2,0 
3,6 
5,6 
56,3 57,1 
47,5 48,1 
51,8 57,4 
39,0 37,0 
44,2 49,8 37,5 38,6 
11,5 11,9 12,9 13,9 
6,6 6,3 3,9 4,0 
1,2 1,3 1,5 
27,5 22,0 19,1 23,5 
1,8 1,5 1,2 1,6 
3,2 2,6 1,6 1,9 
7,0 7,2 6,1 7,3 
16,8 18,2 20,9 20,5 19,3 18,6 19,4 
1,7 3,6 5,3 7,0 8,1 7,2 : 
86,2 118,2 156,3 167,0 121,1 161,5 62,1 
20,4 37,4 45,2 60,4 61,7 71,7 88,7 88,8 87,6 105,2 115,8 134,3 147,6 172,3 188,1 207,3 
At current prices and current exchange rates — Aux prix et taux de change courants 
Mrd ECU 
40,1 60,9 74,0 87,1 100,1 105,6 113,5 135,3 131,2 112,8 142,9 159,1 179,4 199,5 198,2 167,5 179,8 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
14,4 
8,3 
6,1 
2,2 
1,0 
0,1 
6,6 
0,2 
0,3 
0,2 
42,0 
19,0 
14,6 
8,9 
3,2 
2,2 
0,1 
10,2 
0,3 
0,9 
2,9 
0,6 
72,8 
16,8 
21,7 
18,3 
12,4 
4,6 
2,7 
0,1 
10,9 
0,4 
1,9 
1,1 
3,9 
0,8 
81,6 
33,6 
26,5 
20,8 
14,5 
5,1 
3,3 
0,2 
12,6 
0,4 
2,3 
1,5 
5,1 
0,9 
89,4 
39,7 
32,6 
23,0 
15,8 
5,7 
4,2 
0,2 
14,0 
0,5 
2,3 
1,8 
5,6 
1,2 
72,9 
53,2 
34,5 
24,3 
15,5 
6,4 
4,3 
0,2 
15,0 
0,5 
2,6 
2,2 
6,3 
1,3 
78,1 
53,8 
36,8 
28,6 
15,9 
7,6 
5,0 
0,3 
12,6 
0,7 
3,4 
2,6 
7,8 
1,8 
83,3 
65,9 
45,5 
33,6 
17,6 
9,9 
5,7 
0,6 
14,2 
0,8 
4,0 
3,4 
9,9 
2,3 
108,6 
85,9 
44,7 
31,5 
18,2 
11,2 
7,0 
0,8 
10,5 
0,6 
3,8 
2,9 
12,0 
1,6 
93,8 
88,4 
32,0 
33,1 
15,1 
9,1 
6,2 
0,6 
9,5 
0,9 
3,4 
2,8 
12,4 
0,7 
63,8 
77,2 
44,1 
35,1 
20,3 
11,81 
8,0 
0,8 
14,0 
1,0 
4,1 
3,8 
12,2 
1,2 
88,2 
99,1 
48,6 
38,5 
23,3 
13,3 
7,7 
0,8 
17,3 
1,3 
4,3 
3,9 
12,7 
2,2 
114,4 
113,8 
58,7 
42,7 
25,3 
13,1 
8,3 
1,0 
19,9 
1,5 
4,6 
4,3 
14,4 
2,9 
134,3 
145,9 
65,2 
48,8 
31,3 
12,8 
7,3 
1,2 
22,1 
1,4 
3,9 
5,3 
16,1 
3,4 
132,7 
133,9 
61,9 
49,6 
36,7 
12,6 
6,5 
1,2 
20,6 
1,2 
2,8 
5,0 
14,4 
4,1 
93,4 
138,1 
53,8 
40,1 
28,2 
13,1 
3,8 
1,5 
19,8 
1,0 
1,7 
4,5 
14,0 
4,0 
155,3 
181,9 
60,6 
36,9 
29,8 
14,5 
3,6 
23,7 
1,4 
2,0 
5,7 
14,5 
66,5 
188,7 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
63 
0. Population and employment 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 1965 1968 1969 1970 1971 
240 529 251 998 256 730 258 490 260 287 262 232 
55 433 
45 684 
50 198 
11 483 
9 119 
314 
52 559 
2 832 
4 581 
8 327 
30 303 
8 469 
180 760 
93 260 
58 619 
48 758 
51 987 
12 293 
9 448 
331 
54 378 
2 876 
4 758 
8 550 
32 084 
8 645 
59 500 
49 914 
52 987 
12 726 
9 590 
336 
55 157 
2 913 
4 867 
8 741 
33 239 
8 632 
194 347 200 745 
97 932 100 973 
60 067 
50 318 
53 317 
12 873 
9 613 
337 
55 372 
2 929 
4 891 
8 773 
33 566 
8 615 
60 651 
50 772 
53 661 
13 032 
9 638 
339 
55 522 
2 950 
4 929 
8 793 
33 876 
8 565 
61 284 
51 251 
54 005 
13 194 
9 672 
342 
55 712 
2 978 
4 963 
8 831 
34 190 
8 514 
202 736 204 918 207 084 
102 168 103 354 104 697 
105 025 106 896 105 678 106 685 107 120 107 057 
26 080 
19 581 
20 762 
4 182 
3 481 
132 
24 313 
1 055 
2 054 
3 386 
11 641 
71 048 
48 260 
26 769 
20 105 
19812 
4 502 
3 647 
137 
25 320 
1 069 
2 226 
3 309 
11 993 
3 268 
77 068 
51 200 
25 839 
20 303 
19 723 
4 565 
3 650 
135 
24 927 
1 063 
2 248 
3 225 
12 280 
3 208 
84 540 
53 920 
26 240 
20 644 
19 818 
4 641 
3 711 
137 
24 962 
1 066 
2 268 
3 198 
12410 
3 188 
86 874 
54 300 
26 570 
20 856 
19811 
4 696 
3 691 
140 
24 848 
1 053 
2 284 
3 171 
12 539 
3 362 
86 677 
54 366 
26 639 
20 934 
19 795 
4 724 
3 728 
144 
24 597 
1 055 
2 298 
3 143 
12 509 
3 352 
86 508 
54 681 
1972 1973 1974 1975 1976 
Total population — Population totale 
263 944 
61 672 
51 701 
54 412 
13 330 
9 709 
347 
55 869 
3 024 
4 992 
8 889 
34 497 
8 495 
208 873 
106 738 
265 557 
61 976 
52 118 
54 913 
13 438 
9 738 
350 
56 000 
3 073 
5 022 
8 929 
34 810 
8 500 
210 440 
108 643 
1000 
266 735 
62 054 
52 460 
55 413 
13 543 
9 768 
355 
56 011 
3 124 
5 045 
8 962 
35 147 
8 616 
211 945 
110 115 
Occupied population ■ 
106 942 
26 661 
21 037 
19 577 
4 683 
3 725 
148 
24 559 
1 050 
2 346 
3 157 
12 642 
3 331 
88 549 
54 847 
108 214 
26 849 
21 303 
19 725 
4 685 
3 774 
151 
25 124 
1 057 
2 375 
3 172 
12 952 
3 303 
91 955 
56 242 
1000 
108 450 
26 497 
21 461 
20 018 
4 687 
3 828 
154 
25 199 
1 069 
2 367 
3 170 
13 019 
3 277 
93 483 
56 110 
267 442 
61 829 
52 705 
55 830 
13 660 
9 795 
359 
55 981 
3 177 
5 060 
9 047 
35 515 
8 926 
213 566 
111 516 
— Empi 
107 329 
25 746 
21 236 
20 049 
4 656 
3 776 
157 
25 108 
1 073 
2 338 
3 190 
12 789 
3 259 
91 853 
55 941 
267 961 
61 531 
52 891 
56 168 
13 773 
9 811 
361 
55 959 
3 228 
5 073 
9 167 
35 937 
9 152 
215 203 
112 723 
oi total 
107 238 
25 530 
21 389 
20 208 
4 649 
3 752 
156 
24 881 
1 064 
2 379 
3 230 
12 653 
3 279 
94 094 
56 975 
1977 
268 564 
61 400 
53 077 
56 461 
13 856 
9 822 
361 
55 919 
3 272 
5 088 
9 308 
36 367 
9 210 
220 289 
113815 
107 557 
25 490 
21 563 
20 339 
4 680 
3 745 
156 
24 901 
1 083 
2 399 
3 200 
12 551 
3 856 
97 319 
57 744 
1978 
269 199 
61 327 
53 277 
56 714 
13 939 
9 830 
362 
55 902 
3 314 
5 104 
9 430 
36 777 
9 270 
222 629 
114851 
108 214 
25 644 
21 650 
20 470 
4 713 
3 748 
156 
25 049 
1 110 
2 424 
3 250 
12215 
3 796 
101 919 
58 499 
1979 
269 966 
61 359 
53 480 
56 914 
• 14 034 
9 837 
363 
55 946 
3 368 
5 117 
9 548 
37 107 
9 316 
225 106 
115 830 
109 279 
25 986 
21 627 
20 679 
4 773 
3 794 
158 
25 364 
1 145 
2 453 
3 300 
11 953 
3 893 
105 209 
59 205 
1980 
270 885 
61 566 
53 714 
57 070 
14 148 
9 847 
364 
56 010 
3 401 
5 123 
9 642 
37 386 
9 364 
227 694 
116 751 
109 681 
26 251 
21 619 
20 858 
4 807 
3 790 
160 
25 250 
1 163 
2 427 
3 356 
11 532 
3 934 
105 837 
59 682 
1981 
271 623 
61 682 
53 966 
57 197 
14 247 
9 852 
365 
56 020 
3 443 
5 122 
9 729 
37 682 
9 415 
229 916 
117610 
108 176 
26 051 
21 451 
20 960 
4 742 
3 712 
159 
24 198 
1 151 
2 392 
3 360 
11 142 
3 930 
106 739 
60 127 
1982 
271 45 
61 6C 
54 21 
56 6¿ 
14 31 
9 8E 
56 0« 
3 48 
5 11 
9 79 
38 OE 
232 11 
11844 
107 OC 
25 56 
21 43 
20 89 
4 62 
3 66 
23 80 
1 14 
2 39 
3 31 
11 00 
105 41 
60 72 
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O. Population et emploi 
1960 1965 1968 19 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Wage and salary earners — Emploi salarié 
1000 
78 051 83 357 83 360 84 905 86127 86 488 87 099 88 676 89189 88 361 88 529 89186 89 876 91 047 91 435 89 937 88 826 
20 090 21639 21054 21636 22 148 22 328 22 550 22 833 22 572 21950 21878 21972 22 209 22 606 22 935 22 797 22 328 
13 926 15 095 15 590 16 051 16 584 16 813 17 068 17 450 17 706 17 571 17 778 17 987 18 103 18 107 18 130 18 008 18 040 
12 226 12 765 13 076 13 395 13 542 13 702 13 766 13 987 14 263 14 324 14 468 14 601 14 666 14 902 15 051 15 124 15 092 
3 296 3 676 3 775 3 865 3 933 3 972 3 942 3 958 3 972 3 956 3 965 4 040 4 082 4 146 4 182 4 123 4 015 
2 565 2 828 2 844 2 911 2 985 3 048 3 063 3 123 3 185 3 138 3 121 3 118 3 120 3 162 3 161 3 084 3 037 
94 104 107 109 112 117 121 125 129 132 132 133 133 135 137 137 
22 547 23 614 23 149 23 109 22 946 22 576 22 562 23 092 23 203 23 114 22 932 22 997 23 145 23 461 23 229 22 080 21590 
650 702 715 726 725 737 737 749 765 771 765 789 815 848 863 878 864 
1580 1741 1789 1819 1844 1865 1922 1955 1951 1926 1974 1996 2 028 2 071 2 058 2 036 2 044 
1 077 1 192 1 261 1 284 1 307 1 331 1 368 1 405 1 442 1 479 1 516 1 553 1 574 1 609 1 688 1 670 1 678 
7 170 7 413 7 733 7 903 8 066 8 172 8 458 8 738 8 862 8 962 8 867 8 844 8 614 8 384 8 087 7 805 7 743 
2 416 2 385 2 374 2 561 2 546 2 534 2 532 2 519 2 500 2 613 2 618 2 626 2 690 2 791 2 828 
62 743 69 542 77 425 79 675 79 584 79 391 81351 84 691 86 025 84 433 86 702 89 650 93 856 96 815 97 172 97 980 96 484 
: 34 556 35 682 36 186 37 629 37 798 37 852 38 888 39 450 39 785 40 510 41524 42 222 43 152 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
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P. GDP purchasing power parities and exchange rates 
DM UKL 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
4,53 
4,38 
4,26 
4,21 
4,24 
4,24 
4,18 
4,11 
3,90 
3,59 
3,36 
3,18 
3,05 
2,91 
2,74 
2,61 
2,51 
Exchange rate: 1 ECU 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
4,43605 
4,27921 
4,11554 
4,02622 
3,74138 
3,64566 
3,57681 
3,27644 
3,08352 
3,04939 
2,81545 
2,64831 
2,55607 
2,51087 
2,52421 
2,51390 
2,37599 
5,21454 
5,28168 
5,07967 
5,29027 
5,67767 
5,77214 
5,65717 
5,46775 
5,73386 
5,31923 
5,34486 
5,60607 
5,73983 
5,82945 
5,86895 
6,03992 
6,43117 
660,125 
668,625 
643,051 
638,865 
638,894 
647,413 
654,263 
716,459 
775,742 
809,544 
930,149 
1 006,78 
1 080,22 
1 138,50 
1 189,20 
1 263,18 
1 323,78 
4,01357 
3,87268 
3,72456 
3,70032 
3,70049 
3,65750 
3,59991 
3,42853 
3,20224 
3,13490 
2,95515 
2,80010 
2,75409 
2,74864 
2,76027 
2,77510 
2,61390 
52,8101 
53,4901 
51,4442 
51,1093 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
40,5979 
41,2946 
44,7115 
52,8101 
53,4901 
51,4442 
51,1093 
51,1116 
50,8663 
49,3611 
47,8009 
46,3994 
45,5690 
43,1654 
40,8826 
40,0611 
40,1651 
40,5979 
41,2946 
44,7115 
0,377215 
0,382073 
0,428702 
0,425912 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663910 
0,646392 
0,598488 
0,553110 
0,560455 
6,21 
6,23 
6,28 
6,35 
6,28 
6,17 
6,13 
6,10 
6,03 
5,95 
5,92 
5,88 
5,93 
5,99 
6,05 
6,21 
6,41 
555 
591 
575 
568 
568 
566 
563 
580 
611 
624 
667 
723 
760 
806 
877 
950 
1 024 
GDP parity: 1 PPS 
3,28 
3,41 
3,57 
3,61 
3,57 
3,60 
3,68 
3,69 
3,58 
3,47 
3,41 
3,31 
3,22 
3,06 
2,92 
2,82 
2,74 
59,1 
56,1 
56,4 
56,1 
55,0 
53,9 
53,6 
52,9 
52,8 
51,7 
50,2 
49,1 
47,2 
44,9 
42,3 
40,7 
39,9 
52,5 
51,8 
51,2 
49,7 
50,5 
49,7 
48,7 
47,4 
48,0 
46,3 
46,5 
44,5 
42,6 
40,6 
40,4 
40,4 
40,9 
0,392 
0,379 
0,387 
0,388 
0,389 
0,396 
0,401 
0,397 
0,406 
0,449 
0,466 
0,484 
0,496 
0,520 
0,562 
0,574 
0,564 
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P. Parités de pouvoir d'achat du PIB et taux de change 
PES ESC USD YEN 
0,338 
0,348 
0,356 
0,369 
0,379 
0,389 
0,413 
0,439 
0,415 
0,441 
0,480 
0,492 
0,500 
0,515 
0,531 
0,571 
0,608 
7,45 
8,01 
8,59 
8,71 
8,80 
8,83 
9,01 
9,19 
9,22 
9,04 
8,89 
8,84 
8,93 
8,78 
8,57 
8,68 
8,80 
Taux de change: 1 ECU = 
0,377215 
0,382073 
0,428702 
0,425912 
0,425931 
0,428583 
0,448941 
0,502321 
0,509803 
0,560026 
0,621578 
0,653701 
0,663888 
0,669482 
0,675997 
0,691021 
0,689605 
7,29535 
7,38928 
7,71663 
7,66640 
7,66675 
7,75264 
7,78909 
7,41598 
7,25927 
7,12266 
6,76176 
6,85567 
7,01945 
7,20911 
7,82736 
7,92255 
8,15687 
31,6863 
32,0943 
30,8667 
30,6657 
30,6668 
31,4328 
33,6533 
36,9519 
35,7810 
39,9941 
40,8842 
42,0353 
46,7829 
50,7738 
59,3228 
61,6241 
65,3419 
63,3726 
64,1346 
72,0223 
71,5533 
71,3609 
72,5699 
72,0031 
71,8115 
68,8233 
71,1587 
74,7394 
86,8471 
97,4294 
91,9665 
99,7017 
102,676 
107,558 
30,3660 
30,7570 
29,5806 
29,3880 
29,3788 
29,6409 
30,4763 
30,2669 
30,2527 
31,4979 
33,6196 
43,5906 
55,8607 
67,0417 " 
69,5521 
68,4947 
78,0066 
1,05621 
1,06981 
1,02889 
1,02219 
1,02223 
1,04776 
1,12178 
1,23173 
1,19270 
1,24077 
1,11805 
1,14112 
1,27410 
1,37065 
1,39233 
1,11645 
0,97971 
380,232 
385,128 
370,398 
367,986 
368,003 
363,825 
339,719 
333,167 
347,474 
367,675 
331,208 
305,805 
267,082 
300,469 
315,044 
245,379 
243,545 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
32,4 
30,6 
30,5 
29,9 
29,1 
27,9 
27,4 
30,2 
32,5 
31,7 
33,1 
34,1 
35,5 
38,6 
41,0 
44,8 
50,9 
Parité PIB: 1 SPA = 
42,1 
46,9 
46,4 
46,4 
46,6 
47,4 
48,9 
50,7 
51,5 
54,3 
60,8 
67,5 
72,1 
74,0 
77,1 
80,4 
23,6 
21,2 
21,5 
21,9 
20,9 
20,4 
20,6 
20,8 
22,1 
22,3 
23,4 
27,0 
30,3 
32,7 
35,2 
38,2 
42,9 
1,58 
1,40 
1,42 
1,42 
1,40 
1,37 
1,34 
1,30 
1,26 
1,19 
1,14 
1,10 
1,09 
1,09 
1,07 
1,07 
1,05 
292 
316 
333 
323 
324 
317 
312 
323 
346 
324 
312 
301 
290 
273 
253 
237 
222 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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P. Exchange rates and purchasing power parities (cont.) 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL 
Différence between exchange rate and purchasing power parity (%) 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
-2,0 
-2,2 
-3,4 
-4,5 
-11,7 
-14,0 
-14,4 
-20,3 
-20,9 
-15,1 
-16,3 
-16,6 
-16,3 
-13,7 
-7,8 
-3,6 
-5,3 
-16,1 
-15,2 
-19,1 
-16,7 
-9,5 
-6,4 
-7,7 
-10,4 
-4,9 
-10,6 
-9,8 
-4,7 
-3,2 
-2,7 
-3,0 
-2,7 
0,4 
18,9 
13,2 
11,8 
12,5 
12,5 
14,4 
16,2 
23,5 
27,0 
29,6 
39,5 
39,2 
42,1 
41,2 
35,6 
33,0 
29,3 
22,3 
13,6 
4,2 
2,5 
3,7 
1,7 
-2,3 
-7,0 
-10,7 
-9,6 
-13,5 
-15,4 
-14,5 
-10,2 
-5,4 
-1,8 
-4,6 
-10,7 
-4,7 
-8,8 
-8,9 
-7,1 
-5,7 
-7,9 
-9,7 
-12,2 
-11,9 
-14,0 
-16,7 
-15,0 
-10,6 
-3,9 
1,5 
12,0 
0,6 
3,3 
0,6 
2,8 
1,2 
2,2 
1,4 
0,8 
-3,4 
-1,7 
-7,2 
-8,1 
-5,9 
-1,0 
0,5 
2,1 
9,4 
-3,8 
0,8 
10,8 
9,8 
9,5 
8,2 
12,0 
26,5 
25,6 
24,7 
33,4 
35,1 
33,9 
24,3 
6,5 
-3,6 
-0,6 
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P. Taux de change et parités de pouvoir d'achat (suite) 
DR PES ESC USD 
Différence entre le taux de change et la parité de pouvoir d'achat (%) 
11,6 
9,8 
20,4 
15,4 
12,4 
10,2 
8,7 
14,4 
22,8 
27,0 
29,5 
32,9 
32,8 
30,0 
27,3 
21,0 
13,4 
-2,1 
-7,7 
-10,2 
-11,9 
-12,9 
-12,2 
-13,5 
-19,3 
-21,3 
-21,3 
-24,0 
-22,4 
-21,4 
-17,9 
-8,7 
-8,7 
-7,3 
-2,2 
4,9 
1,4 
2,6 
5,5 
12,8 
22,8 
22,4 
10,2 
26,0 
23,5 
23,3 
31,7 
31,6 
44,9 
37,6 
28,4 
52,3 
53,6 
54,1 
53,7 
55,7 
51,9 
46,7 
35,7 
38,2 
37,5 
42,7 
44,4 
27,6 
34,7 
33,2 
33,9 
28,6 
45,3 
37,8 
34,4 
40,8 
45,4 
48,2 
45,4 
36,9 
41,5 
43,6 
61,7 
84,5 
104,8 
97,5 
79,4 
81,7 
-33,3 
-23,4 
-27,6 
-27,9 
-26,9 
-23,4 
-16,0 
-5,5 
-5,3 
3,8 
-2,2 
3,4 
16,4 
25,9 
29,6 
4,0 
-6,7 
1,30 
21,7 
11,4 
14,0 
13,5 
14,8 
8,8 
3,3 
0,5 
13,5 
6,1 
1,7 
-8,0 
10,3 
24,7 
3,4 
9,9 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
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Q. Comparisons using specific parities (a) 
Q.1 Total 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
1960 
100,0 
24,8 
18,8 
16,5 
4,7 
4,2 
0,2 
26,2 
0,9 
1,6 
1,5 
126,5 
100,0 
19,4 
17,1 
17,4 
5,0 
2,6 
0,1 
34,4 
0,6 
1,0 
0,9 
135,6 
100,0 
33,5 
18,0 
18,8 
5,1 
3,9 
0,2 
16,5 
0,5 
1,4 
0,8 
118,3 
1965 
100,0 
25,2 
19,9 
17,5 
5,1 
3,9 
0,2 
23,5 
0,8 
1,7 
10,5 
1,5 
123,4 
25,6 
100,0 
20,9 
17,1 
17,6 
4,9 
3,0 
0,1 
32,1 
0,6 
1,2 
4.6 
1,2 
132,9 
18,5 
100,0 
32,5 
20,5 
15,8 
5,3 
4,1 
0,2 
16,7 
0,7 
1.7 
8.2 
0,9 
120,3 
30,8 
1968 
100,0 
24,7 
20,1 
18,7 
5,1 
3,9 
0,1 
22,5 
0,9 
2,2 
1,8 
11,1 
1,3 
124,8 
30,1 
100,0 
19,6 
17,7 
18,3 
4,7 
3,1 
0,1 
31,9 
0,6 
2,7 
1,2 
4,5 
1,4 
148,7 
19,6 
100,0 
27,9 
21,7 
18,0 
6,1 
3,9 
0,2 
17,2 
0,7 
2,5 
1,9 
9,4 
0,9 
116,4 
44,8 
1969 
100,0 
25,1 
20,3 
18,9 
5,2 
3,9 
0,1 
21,5 
0,9 
2,2 
1,8 
11,2 
1,8 
122,8 
32,5 
100,0 
20,0 
18,0 
18,4 
4,8 
3,2 
0,1 
30,6 
0,7 
2,9 
1,3 
4,5 
1,4 
145,9 
20,2 
100,0 
28,8 
22,1 
18,1 
5,6 
3,9 
0,2 
15,9 
0,8 
2,6 
2,1 
9,6 
0,9 
111,3 
48,6 
1970 
100,0 
25,5 
20,2 
19,3 
5,3 
3,8 
0,1 
21,0 
0,8 
2,1 
1,9 
11,2 
1,7 
119,2 
32,9 
100,0 
20,2 
18,1 
18,3 
5,0 
3,2 
0,1 
30,1 
0,7 
3,0 
1,3 
4,6 
1,4 
139,4 
20,7 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Private consumption — Consommation privée 
100,0 
25,7 
20,5 
19,0 
5,3 
3,8 
0,2 
20,7 
0,8 
2,1 
1,9 
11,3 
1,9 
118,5 
33,4 
100,0 
25,7 
20,7 
18,7 
5,2 
3,8 
0,2 
20,9 
0,8 
2,0 
2,0 
11,6 
1,8 
119,4 
34,9 
EUR 10 = 
100,0 
25,1 
20,9 
18,9 
5,1 
3,9 
0,2 
21,0 
0,8 
2,0 
2,0 
11,9 
2,0 
118,8 
36,4 
100,0 
25,0 
21,3 
19,1 
5,2 
4,0 
0,2 
20,4 
0,8 
1,9 
2,0 
12,2 
2,1 
116,4 
35,6 
100 
100,0 
25,6 
21,6 
18,6 
5,3 
4,0 
0,2 
20,0 
0,8 
2,0 
2,1 
12,3 
2,0 
116,8 
36,5 
100,0 
25,7 
21,9 
18,5 
5,3 
4,0 
0,2 
19,4 
0,8 
2,0 
2,1 
12,3 
2,0 
119,0 
36,3 
100,0 
25,8 
22,0 
18,4 
5,8 
4,0 
0,2 
18,9 
0,8 
2,0 
2,2 
12,3 
1,9 
121,2 
36,6 
Collective consumption — Consommation collective 
100,0 
20,2 
18,0 
18,6 
4,9 
3,2 
0,1 
29,8 
0.7 
3,0 
1,4 
4,7 
1,5 
131,1 
21,0 
100,0 
19,9 
17,8 
18,9 
4,8 
3,3 
0,1 
29,9 
0,8 
3,1 
1,4 
4,7 
1,5 
129,2 
21,3 
EUR 10 = 
100,0 
19,9 
17,8 
18,6 
4,7 
3,3 
0,1 
30,2 
0,8 
3,1 
1,4 
4,9 
1,6 
125,1 
21,5 
100,0 
20,0 
17,6 
18,7 
4,7 
3,4 
0,1 
30,0 
0,8 
3,1 
1,6 
5,2 
1,8 
126,8 
21,8 
100 
100,0 
19,4 
17,7 
18,6 
4,7 
3,4 
0,1 
30,4 
0,9 
3,1 
1,7 
5,2 
1,9 
125,0 
22,7 
Gross fixed capital formation — Formation 
100,0 
29,9 
21,9 
17,6 
5,8 
4,0 
0,2 
15,5 
0,7 
2,5 
1,9 
9,4 
0,9 
101,5 
53,7 
100,0 
30,7 
22,6 
16,5 
5,7 
3,8 
0,2 
15,2 
0,7 
2,4 
2,1 
8,8 
1,0 
103,3 
54,1 
100,0 
30,5 
23,5 
16,1 
5,4 
3,8 
0,2 
14,7 
0,8 
2,6 
2,4 
9,9 
1,1 
108,7 
57,9 
EUR 10 = 
100,0 
29,2 
23,9 
16,7 
5,4 
3,9 
0,2 
14,8 
0,9 
2,6 
2,5 
10,8 
1,2 
111,7 
63,0 
100,0 
27,3 
25,0 
17,8 
5,4 
4,3 
0,2 
14,9 
0,8 
2,4 
1,9 
11,9 
1,2 
107,5 
59,3 
100 
100,0 
27,4 
25,5 
16,4 
5,4 
4,4 
0,2 
15,6 
0,8 
2,2 
2,0 
12,1 
1,1 
100,6 
61,8 
100,0 
19,0 
18,3 
18,6 
4,8 
3,5 
0,1 
30,1 
0,9 
3,1 
1,7 
5,4 
2,0 
124,6 
22,8 
100,0 
19,0 
18,3 
18,9 
4,9 
3,5 
0,1 
29,4 
0,9 
3,2 
1,8 
5,6 
2,1 
124,4 
23,4 
1978 
100,0 
25,7 
22,2 
18,2 
5,8 
3,9 
0,2 
19,0 
0,8 
1,9 
2,2 
12,0 
1,8 
121,4 
36,9 
100,0 
19,1 
18,6 
18,7 
4,9 
3,6 
0.1 
29,0 
0,9 
3,2 
1,8 
5,7 
2,1 
122,7 
23,8 
brute de capital fixe 
100,0 
27,7 
25,5 
16,2 
5,1 
4,4 
0,2 
15,3 
0,9 
2,5 
2,1 
11,5 
1,0 
103,5 
61,6 
100,0 
28,4 
24,8 
16,0 
5,9 
4,4 
0,2 
14,8 
0,9 
2.5 
2,2 
11,3 
1,5 
113,1 
63,8 
100,0 
28,9 
24,7 
15,5 
5,9 
4,4 
0,2 
14,8 
1,0 
2,4 
2,3 
10,7 
1,6 
120,1 
67,7 
1979 
100,0 
25,5 
22,1 
18,5 
5,7 
4,0 
0,2 
19,1 
0,8 
1,9 
2,2 
11,6 
1.7 
120,2 
37,6 
100,0 
19,3 
18,5 
18,5 
4,9 
3,6 
0,1 
28,9 
1,0 
3,3 
1,9 
5,8 
2,3 
122,5 
24,2 
100,0 
29,7 
24,6 
15,7 
5,6 
4,1 
0,2 
14,4 
1,1 
2,3 
2,4 
9,8 
1,5 
118,8 
69,0 
1980 
100,0 
25,6 
22,1 
19,0 
5,7 
4,0 
0,2 
18,6 
0,8 
1,8 
2,2 
11,6 
1,8 
119,3 
37,6 
100,0 
19,4 
18,4 
18,6 
4,9 
3,6 
0,1 
28,8 
1,0 
3,4 
1,8 
5,9 
2,3 
123,2 
24,4 
100,0 
30,1 
24,7 
16,9 
5,4 
4,2 
0,2 
13,3 
1,0 
2,0 
2,1 
9,8 
1,6 
109,6 
68,5 
1981 
100,0 
25,4 
22,5 
19,1 
5,5 
3,9 
0,2 
18,5 
0,8 
1,8 
2,2 
11,5 
1,8 
122,2 
37,7 
100,0 
19,3 
18,5 
18,9 
4,9 
3,5 
0,1 
28,4 
1,0 
3,5 
1,9 
5,9 
2,3 
123,1 
25,2 
100,0 
30,2 
25,5 
17,8 
5,1 
3,8 
0,2 
12,6 
1,1 
1,8 
2,0 
10,3 
1,8 
116,4 
74,6 
1982 
100,0 
24,8 
23,2 
19,0 
5,4 
4,0 
18,7 
0,8 
1,8 
2,2 
11,5 
122,9 
39,1 
100,0 
18,9 
18,7 
19,0 
4,8 
3,5 
28,4 
1,0 
3,6 
1,9 
6,2 
125,0 
25,8 
100,0 
29,2 
26,1 
17,2 
4,9 
3,8 
13,6 
1,1 
1,9 
2,0 
10,3 
110,7 
77,5 
70 
(a) See Introduction, page 8. 
Q. Comparaisons utilisant des parités spécifiques (a) 
Q.2 Per head — Par habitant 
1960 
100,0 
107,5 
99,1 
79,2 
99,2 
111,2 
119,8 
119,9 
77,7 
45,0 
43,4 
168,4 
100,0 
84,1 
90,0 
83,5 
104,1 
69,7 
89,3 
157,3 
55,0 
29,6 
25,4 
180,4 
100,0 
145,2 
94,6 
90,0 
106,2 
103,5 
175,5 
75,7 
41,3 
40,3 
24,0 
157,4 
1965 
100,0 
108,4 
102,8 
85,0 
103,9 
105,0 
121,5 
109,1 
74,1 
50,1 
82,6 
43,9 
160,0 
65,8 
100,0 
89,9 
88,5 
85,2 
99,8 
78,8 
81,4 
148,9 
54,6 
34,4 
36,2 
34,9 
172,3 
47,6 
100,0 
139,6 
106,1 
76,8 
108,8 
110,0 
181,5 
77,2 
57,9 
51,1 
64,1 
25,8 
156,0 
79,2 
1968 
100,0 
106,5 
103,4 
90,7 
103,2 
103,9 
113,9 
104,7 
75,6 
114,4 
53,5 
85,5 
53,3 
159,6 
76,4 
100,0 
84,4 
90,8 
88,8 
95,4 
82,7 
86,9 
148,5 
56,0 
144,6 
36,6 
34,5 
41,1 
190,1 
50,0 
100,0 
120,5 
111,5 
87,2 
122,8 
105,5 
133,0 
79,9 
60,2 
129,9 
55,2 
72,6 
26,1 
148,9 
113,9 
1969 
100,0 
108,2 
104,3 
91,7 
104,2 
104,2 
113,7 
100,5 
75,8 
115,6 
54,3 
86,4 
52,6 
156,6 
82,1 
100,0 
86,0 
92,3 
89,2 
97,0 
86,3 
87,9 
143,1 
58,7 
151,2 
38,6 
35,0 
41,9 
186,0 
51,2 
100,0 
124,0 
113,6 
87,8 
111,6 
104,3 
137,2 
74,3 
67,7 
136,2 
61,4 
74,2 
26,8 
142,0 
122,9 
1970 
100,0 
109,3 
103,3 
93,5 
106,0 
102,5 
114,4 
98,3 
73,3 
113,3 
56,2 
85,7 
52,4 
151,3 
82,9 
100,0 
86,7 
92,9 
88,7 
99,0 
85,8 
88,8 
141,2 
63,1 
156,4 
39,8 
35,6 
44,0 
177,1 
52,1 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Private consumption — Consommation privée 
100,0 
109,9 
105,1 
92,4 
104,6 
103,3 
115,8 
97,6 
72,2 
108,4 
57,6 
86,5 
57,5 
150,0 
83,7 
100,0 
109,8 
105,9 
90,9 
102,7 
104,4 
114,5 
98,8 
70,8 
105,2 
58,8 
88,6 
55,5 
150,8 
86,2 
EUR 10 = 
100,0 
107,4 
106,6 
91,5 
101,8 
107,6 
114,7 
99,6 
71,7 
105,7 
60,7 
91,0 
61,1 
149,9 
88,9 
100,0 
107,6 
108,2 
92,2 
102,4 
109,5 
117,7 
97,2 
70,9 
101,8 
59,5 
92,9 
63,8 
146,5 
86,3 
100 
100,0 
110,9 
109,6 
89,0 
103,2 
108,1 
120,5 
95,5 
65,3 
103,3 
61,6 
92,4 
60,2 
146,3 
87,4 
100,0 
111,8 
111,1 
88,4 
103,9 
109,3 
119,2 
93,0 
63,8 
107,8 
62,3 
92,0 
59,0 
148,1 
86,3 
100,0 
112,9 
111,2 
87,7 
112,1 
108,9 
118,8 
90,7 
64,9 
105,8 
63,1 
90,8 
54,7 
147,8 
86,4 
Collective consumption — Consommation collective 
100,0 
86,5 
92,3 
90,3 
98,0 
87,5 
88,5 
140,2 
65,9 
158,8 
40,3 
35,8 
45,6 
166,1 
52,6 
100,0 
85,2 
91,1 
91,5 
95,7 
89,5 
88,2 
141,4 
67,7 
161,9 
41,0 
36,3 
48,2 
163,3 
52,6 
EUR 10 = 
100,0 
85,4 
90,5 
90,1 
92,8 
91,1 
87,4 
143,4 
69,0 
162,4 
42,3 
37,3 
50,4 
157,9 
52,7 
100,0 
85,9 
89,3 
90,2 
92,3 
92,3 
88,8 
143,0 
71,7 
164,4 
46,5 
39,2 
57,3 
159,6 
52,8 
100 
100,0 
84,0 
89,8 
89,2 
91,7 
93,0 
90,3 
145,4 
72,8 
161,4 
49,7 
39,4 
56,5 
156,5 
54,5 
100,0 
82,7 
92,7 
88,7 
92,7 
94,3 
89,7 
144,0 
71,9 
163,8 
50,5 
40,2 
57,8 
155,1 
54,2 
Gross fixed capital formation — Formation brute de 
100,0 
128,4 
112,1 
85,6 
114,9 
107,3 
141,9 
72,7 
61,9 
131,7 
57,5 
72,0 
28,6 
128,9 
135,2 
100,0 
131,3 
115,7 
80,1 
114,1 
102,5 
157,4 
71,3 
65,0 
129,4 
63,5 
67,4 
30,7 
130,8 
135,4 
100,0 
130,6 
120,1 
78,3 
107,2 
103,0 
160.9 
69,2 
67,4 
136,4 
71,1 
75,6 
34,7 
137,4 
143,1 
EUR 10 = 
100,0 
125,0 
121,8 
80,5 
107,1 
105,6 
170,8 
70,4 
74,2 
136,3 
73,4 
82,5 
36,9 
141,0 
154,1 
100,0 
117,3 
126,9 
85,7 
106,2 
117,0 
166,2 
71,2 
67,0 
128,4 
56,6 
90,5 
36,4 
135,3 
143,5 
100 
100,0 
118,4 
129,3 
78,5 
106,0 
121,4 
161,5 
74,7 
66,7 
118,9 
59,4 
91,1 
32,0 
126,0 
148,2 
100,0 
120,6 
129,3 
77,4 
99,1 
121,3 
147,7 
73,4 
' 71,8 
134,7 
60,7 
85,5 
30,5 
128,9 
146,4 
100,0 
83,1 
92,8 
89,9 
94,7 
95,5 
91,3 
141,2 
72,9 
166,6 
52,5 
41,0 
62,0 
151,7 
55,2 
1978 
100,0 
112,9 
112,0 
86,6 
111,5 
107,6 
117,6 
91,7 
65,7 
102,3 
63,3 
88,0 
51,8 
146,8 
86,4 
100,0 
83,7 
94,0 
88,8 
94,8 
98,2 
90,1 
139,8 
74,6 
171,0 
52,0 
41,5 
62,3 
148,3 
55,8 
capital fixe 
100,0 
124,2 
125,6 
75,9 
114,8 
119,6 
148,5 
70,9 
72,7 
130,2 
63,7 
83,4 
44,4 
137,8 
150,4 
100,0 
126,8 
124,6 
73,4 
113,8 
119,5 
144,5 
71,4 
84,0 
127,9 
64,8 
78,3 
45,9 
145,2 
158,6 
1979 
100,0 
112,3 
111,5 
87,8 
110,4 
108,7 
117,5 
92,3 
64,8 
99,7 
62,1 
84,5 
50,5 
144,1 
87,7 
100,0 
85,0 
93,2 
87,9 
94,7 
98,3 
92,1 
139,3 
76,8 
176,6 
53,2 
41,9 
66,0 
146,9 
56,4 
100,0 
130,8 
123,9 
74,5 
106,9 
112,4 
148,6 
69,3 
89,0 
122,6 
67,1 
71,4 
43,6 
142,5 
160,9 
1980 
100,0 
112,6 
111,7 
90,4 
108,6 
109,8 
119,6 
90,1 
63,9 
95,6 
60,6 
83,7 
51,4 
141,9 
87,3 
100,0 
85,2 
92,8 
88,2 
93,1 
98,2 
94,5 
139,4 
79,9 
181,1 
52,0 
42,7 
66,9 
146,6 
56,7 
100,0 
132,5 
124,5 
80,1 
103,5 
116,3 
154,5 
64,4 
81,3 
106,7 
59,3 
70,7 
47,2 
130,3 
159,0 
1981 
100,0 
112,0 
113,5 
90,6 
105,8 
108,0 
121,4 
89,9 
63,1 
94,8 
61,0 
82,7 
52,2 
144,3 
87,1 
100,0 
84,9 
93,3 
89,6 
92,8 
97,8 
95,2 
137,5 
79,5 
183,3 
54,3 
42,5 
67,7 
145,4 
58,2 
100,0 
132,9 
128,2 
84,4 
97,1 
103,9 
140,1 
61,1 
90,6 
93,1 
56,4 
74,3 
51,7 
137,5 
172,2 
1982 
100,0 
109,2 
115,9 
91,3 
103,2 
109,3 
90,4 
58,8 
96,3 
60,6 
82,1 
143,8 
89,6 
100,0 
83,2 
93,9 
91,1 
91,8 
95,3 
137,6 
80,2 
188,7 
53,9 
44,2 
146,2 
59,1 
100,0 
128,6 
130,9 
82,3 
93,7 
103,5 
65,9 
83,5 
100,7 
56,5 
73,5 
129,4 
177,5 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
EUR 10 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
GR 
ESP 
POR 
USA 
JAP 
(a) Voir Introduction, p. 17 
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Country tables 
Tableaux par pays 
Tabellen per land 
EUR 10 
1 . Principal aggregates 
¡n purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 ­2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b­4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( ­ ) of the nation 
(2+11­12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
255,2 
21,4 
233,8 
34,4 
34,4 
0,0 
3,7 
3,7 
124,3 
78,8 
■0,0 
­1,0 
234,1 
194,3 
39,7 
59,4 
­0,3 
1,5 
0,4 
1,1 
0,4 
1965 
395,9 
35,4 
360,4 
54,3 
54,3 
0,0 
6,4 
6,4 
202,8 
109,7 
0,1 
­0,0 
0,8 
1,3 
­1,9 
360,5 
300,7 
59,8 
94,3 
­0,3 
0,6 
2,1 
4,5 
0,7 
1968 
490,1 
44,0 
446,1 
69,8 
69,8 
0,0 
10,9 
10,9 
0,0 
250,1 
137,1 
­0,7 
­0,0 
0,9 
1.2 
­2,7 
445,4 
373,1 
72,3 
112,0 
­0,4 
3,8 
1,4 
5,7 
­0,5 
1969 1970 
Mrd PPS 
545,1 
48,5 
496,7 
79,7 
79,7 
0,0 
10,9 
10,9 
0,0 
278,4 
149,4 
­0,7 
­0,0 
1,0 
1,5 
­3,2 
495,9 
410,7 
85,2 
129,7 
­0,4 
3,4 
4,1 
9,0 
0,2 
610,4 
55,8 
554,7 
84,9 
84,9 
0,0 
11,1 
11,1 
0,0 
320,8 
160,1 
­1,0 
­0,0 
0,9 
1,7 
­3,6 
553,6 
456,5 
97,1 
149,8 
­0,5 
2,8 
3,2 
24,5 
8,2 
1971 
678,8 
62,9 
615,9 
92,4 
91,1 
1,3 
12,4 
10,7 
1,7 
361,4 
174,6 
­1,1 
0,5 
1,0 
2,0 
­4,6 
614,8 
512,3 
102,5 
159,4 
­0,4 
5,6 
6,7 
21,8 
12,0 
1972 
754,9 
70,6 
684,3 
101,3 
99,5 
1,7 
15,3 
13,1 
2,2 
404,5 
193,9 
­1,7 
0,5 
1,0 
2,0 
­5,3 
682,6 
572,9 
109,7 
174,2 
­0,4 
5,5 
3,6 
31,6 
4,6 
1973 
866,2 
81,7 
784,5 
113,3 
110,7 
2,6 
18,6 
15,0 
3,7 
470,1 
219,8 
­2,0 
1,0 
1,1 
3,0 
­7,1 
782,6 
653,3 
129,3 
212,9 
­0,5 
­2,5 
­2,0 
34,8 
6,8 
2. Aggregates related to population and employment 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES AND 
1975 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
1 061 
2 430 
973 
811 
671 
1 593 
2 595 
5 942 
2 023 
1 557 
3 895 
1965 
1 571 
3 703 
1 431 
1 197 
973 
2 433 
3 124 
7 365 
2 420 
1 878 
4 839 
1968 
1 909 
4 638 
1 735 
1 458 
1 182 
3 000 
3 459 
8 403 
2 663 
2 082 
5 435 
1969 
PF 
2 109 
5 110 
1 919 
1 594 
1 294 
3 279 
PF 
3 628 
8 790 
2 769 
2 178 
5 641 
1970 
'S 
2 345 
5 699 
2 127 
1 760 
1 424 
3 724 
»S 
3 774 
9 170 
2 887 
2 280 
5 993 
1971 
2 589 
6 341 
2 345 
1 958 
1 572 
4 178 
3 873 
9 486 
2 987 
2 360 
6 251 
1972 
2 860 
7 059 
2 586 
2 175 
1 745 
4 644 
4 004 
9 882 
3 107 
2 461 
6 501 
1973 
3 262 
8 005 
2 947 
2 462 
1 973 
5 301 
4 216 
10 347 
3 228 
2 562 
6 852 
74 
EUR 10 
1. Principaux agrégats 
en standards de pouvoir d'achat 
1974 
990,6 
100,2 
890,4 
126,5 
123,4 
3,1 
23,9 
20,7 
3,2 
554,8 
233,0 
­3,6 
0,1 
1,0 
2,9 
­7,5 
886,8 
761,4 
125,4 
241,0 
­0,9 
­16,2 
­14,0 
14,5 
0,7 
1975 
1 124,5 
119,2 
1 005,3 
141,0 
137,0 
4,0 
29,7 
24,8 
4,8 
649,9 
244,0 
­6,9 
0,8 
1,0 
0,4 
­9,1 
998,4 
888,4 
109,9 
230,7 
­0,7 
­2,5 
0,0 
32,6 
­0,9 
1976 
1 306,3 
139,8 
1 166,5 
167,5 
162,1 
5,4 
33,7 
27,8 
5,9 
740,9 
291,9 
­6,1 
0,5 
1,0 
1,4 
­9,0 
1 160,5 
1 018,1 
142,3 
290,3 
­0,9 
­9,7 
­7,4 
31,1 
1,9 
1977 
1 470,9 
157,1 
1 313,8 
191,8 
184,6 
7,2 
37,9 
30,4 
7,5 
831,1 
328,8 
­8,3 
0,3 
1,5 
0,2 
­10,3 
1 305,5 
1 144,2 
161,3 
316,4 
­0,8 
1,2 
10,6 
45,4 
29,9 
1978 
Mrd SPA 
1 647,5 
176,6 
1 470,9 
217,4 
207,8 
9,6 
43,7 
34,2 
9,5 
927,2 
370,0 
­8,1 
­0,1 
1,7 
2,6 
­12,3 
1 462,9 
1 279,3 
183,6 
346,6 
­0,8 
13,1 
19,2 
52,1 
9,0 
1979 
1 862,2 
200,4 
1 661,8 
252,5 
238,8 
13,7 
49,9 
38,8 
11,0 
1 043,1 
416,1 
­5,8 
­2,6 
2,2 
5,4 
­10,7 
1 656,0 
1 449,3 
206,8 
412,0 
­1,3 
­5,6 
1,3 
56,0 
3,0 
1980 
2 089,1 
230,3 
1 858,8 
286,7 
270,4 
16,3 
53,9 
41,7 
12,2 
1 181,1 
444,8 
­6,8 
­4,1 
2,3 
3,4 
­8,4 
1 852,0 
1 644,3 
207,7 
465,5 
­1,9 
­28,4 
1981 
2 275,8 
259,8 
2 016,0 
313,3 
294,3 
19,1 
59,7 
47,4 
12,3 
1 290,8 
471,7 
­15,2 
­6,7 
2,6 
■1,5 
­9,3 
2 001,1 
1 826,6 
174,6 
451,0 
­1,3 
­16,7 
1982 
2 492,6 
285,6 
2 207,0 
347,5 
325,1 
22,4 
65,6 
51,7 
13,8 
1 395,1 
530,0 
­22,0 
­8,6 
2,4 
­5,0 
­10,0 
2 185,9 
1 999,1 
186,9 
485,6 
­1,3 
­15,4 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
en standards de pouvoir d'achat 
1974 
3 714 
9 134 
3 325 
2 857 
2 273 
6 221 
4 269 
10 499 
3 264 
2 587 
7 151 
1975 
4 205 
10 477 
3 733 
3 325 
2 623 
7 355 
4 205 
10 477 
3 325 
2 623 
7 355 
1976 
4 875 
12 182 
4 331 
3 807 
3 013 
8 369 
4 408 
11 014 
3 433 
2 717 
7 566 
1977 
5 477 
13 676 
4 861 
4 274 
3 391 
9 318 
4 515 
11 273 
3 509 
2 786 
7 681 
1978 
SPA 
6 120 
15 224 
5434 
4 768 
3 772 
10316 
SPA 
4 654 
11 578 
3 639 
2 892 
7 846 
1979 
6 898 
17 041 
6 134 
5 382 
4 255 
11 457 
4 802 
11 862 
3 758 
2 993 
7 975 
1980 
7 712 
19 047 
6 837 
6 075 
4 775 
12 918 
4 840 
11 954 
3 799 
3 023 
8 107 
1981 
8 378 
21 038 
7 367 
6 730 
5 260 
14 352 
4 815 
12 090 
3 809 
3 023 
8 248 
1982 
9 181 
23 295 
8 051 
7 379 
5 757 
15 706 
4 841 
12 283 
3 836 
3 041 
8 281 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
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3. Use and supply of goods and services 
in purchasing power standards 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES AND 
1975 PURCHASING POWER PARITIES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
160,4 
0,9 
33,8 
53,0 
6,4 
254,6 
49,2 
40,0 
9.2 
303,8 
48,5 
42,8 
5,7 
0,7 
255,2 
371,5 
3,0 
111,9 
133,1 
13,3 
632,9 
97,5 
56,1 
12,0 
730,5 
101,9 
59,8 
7,5 
-4,3 
624,1 
53,3 
73,5 
59,7 
56,3 
56,5 
34,7 
23,9 
26,3 
52,2 
36,9 
24,2 
25,0 
55,5 
43,2 
30,6 
30,2 
39,8 
40,2 
50,5 
71,3 
76,9 
41,6 
47,6 
71,6 
76,2 
40,9 
1965 
243,9 
1,3 
56,3 
87,8 
6,5 
395,8 
73,2 
60,3 
13,0 
469,0 
73,2 
64,7 
8,5 
0,0 
395,9 
470,1 
3,2 
136,5 
179,7 
11,7 
801,1 
134,9 
110,1 
24,7 
936,0 
144,4 
128,3 
16,1 
-9,5 
787,3 
67,4 
77,0 
72,7 
76,1 
71,5 
48,0 
46,9 
54,1 
66,8 
52,3 
52,1 
53,8 
70,0 
51,9 
41,2 
41,3 
48,9' 
49,4 
54,3 
54,7 
52,5 
50,1 
50,7 
50,4 
53,0 
50,3 
1968 
301,9 
1,7 
70,7 
106,0 
6,1 
486,2 
97,9 
80,2 
17,7 
584,1 
94,1 
82,8 
11,3 
3,8 
490,1 
530,9 
3,5 
149,2 
205,4 
9,2 
898,4 
173,1 
142,9 
30,2 
1 071,5 
179,8 
159,9 
20,0 
-6,6 
888,0 
76,1 
85,4 
79,6 
87,0 
80,2 
61,7 
60,8 
66,1 
76,5 
65,1 
64,9 
66,8 
79,0 
56,9 
47,5 
47,3 
51,6 
54,1 
56,5 
56,1 
58,6 
54,5 
52,4 
51,8 
56,6 
55,2 
1969 1970 
Mrd PPS 
332,6 
2,0 
77,6 
119,1 
10,6 
541,8 
113,3 
93,9 
19,5 
655,2 
110,1 
97,5 
12,6 
3,2 
545,1 
368,3 
2,3 
87,4 
138,2 
11,6 
607,8 
130,4 
107,6 
22,8 
738,2 
127,6 
112,3 
15,3 
2,8 
610,4 
Mrd PPS 
559,1 
3,8 
153,0 
219,1 
16,5 
951,5 
193,1 
f60,4 
32,6 
1 144,6 
203,9 
181,8 
21,9 
-10,8 
937,7 
1975 
80,2 
91,5 
81,6 
92,7 
85,0 
68,8 
68,2 
71,4 
81,7 
73,8 
73,8 
73,3 
83,4 
1975 = 
59,5 
51,5 
50,7 
54,4 
56,9 
58,7 
58,5 
59,6 
57,2 
54,0 
53,6 
57,6 
58,1 
589,3 
4,0 
158,2 
231,2 
18,3 
1 001,1 
208,0 
173,4 
34,6 
1 209,1 
224,4 
200,3 
24,0 
-16,3 
982,3 
= 100 
84,5 
97,8 
84,3 
97,9 
89,4 
74,1 
73,8 
75,7 
86,3 
81,2 
81,3 
80,1 
87,4 
= 100 
62,5 
56,1 
55,2 
59,8 
60,7 
62,7 
62,1 
65,8 
61,0 
56,9 
56, f 
63,8 
62,1 
1971 
409,5 
2,6 
101,4 
153,8 
5,6 
673,0 
145,7 
119,6 
26,1 
818,7 
139,9 
122,4 
17,4 
5,9 
678,8 
614,5 
4,3 
164,5 
238,8 
8,4 
1 030,4 
223,6 
185,5 
38,1 
1 254,0 
237,2 
210,9 
26,0 
-13,6 
1 015,6 
88,1 
103,0 
87,7 
101,1 
92,0 
79,7 
78,9 
83,3 
89,5 
85,8 
85,6 
87,1 
90,3 
66,6 
61,6 
61,6 
64,4 
65,3 
65,2 
64,5 
68,6 
65,3 
59,0 
58,0 
66,9 
66,8 
1972 
457,6 
2,9 
113,7 
168,3 
5,9 
748,4 
160,8 
133,6 
27,3 
909,2 
154,5 
136,5 
18,0 
6,3 
754,9 
645,5 
4,2 
170,5 
245,8 
8,1 
1 074,1 
241,3 
202,2 
39,2 
1 315,4 
259,3 
232,1 
27,0 
-18,0 
1 056,8 
92,5 
101,5 
90,9 
104,0 
95,9 
86,0 
86,0 
85,8 
93,9 
93,8 
94,2 
90,3 
94,0 
70,9 
68,5 
66,7 
68,5 
69,7 
66,6 
66,1 
69,6 
69,1 
59,6 
58,8 
66,8 
71,4 
1973 
520 
3 
130 
193 
19 
866 
196 
763 
32 
1 063 
197 
175, 
21 
-0, 
866, 
676, 
4, 
176, 
257, 
26, 
1 141, 
267, 
225, 
41, 
1 408, 
288, 
260, 
28, 
-20, 
1 119, 
97, 
101, 
94, 
108, 
101, 
95, 
96, 
91, 
100, 
104, 
105, 
95, 
99, 
77, 
75, 
73; 
75, 
76, 
73, 
72, 
78, 
75, 
68, 
67, 
76, 
Tl, 
76 
EUR 10 
3. Emplois et ressources de biens et services 
en standards de pouvoir d'achat 
1974 
602,7 
3,6 
155,8 
219,7 
21,3 
1 003,2 
264,9 
222,7 
42,3 
1 268,1 
277,5 
249,8 
27,7 
-12,5 
990,6 
685,8 
4,2 
180,6 
249,2 
22,7 
1 142,5 
289,3 
243,9 
45,4 
1 431,8 
292,3 
262,6 
29,8 
-2,9 
1 138,7 
98,3 
101,3 
96,3 
105,5 
102,0 
103,1 
103,8 
99,4 
102,2 
105,8 
106,6 
99,5 
101,3 
87,9 
87,0 
86,3 
88,2 
87,8 
91,6 
91,3 
93,1 
88,6 
94,9 
95,1 
93,1 
87,0 
1975 
697,5 
4,1 
187,6 
236,2 
-5,6 
1 119,9 
280,7 
235,0 
45,7 
1 400,6 
276,3 
246,4 
29,9 
4,4 
1 124,5 
697,5 
4,1 
187,6 
236,2 
-5,6 
1 119,9 
280,7 
235,0 
45,7 
1 400,6 
276,3 
246,4 
29,9 
4,4 
1 124,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
802,5 
4,8 
212,8 
270,6 
19,8 
1 310,4 
345,1 
290,0 
55,0 
1 655,5 
349,7 
314,5 
35,2 
-4,6 
1 306,3 
723,9 
4,2 
191,9 
243,8 
16,9 
1 180,8 
310,2 
260,7 
49,3 
1 491,0 
309,2 
278,1 
31,1 
1,1 
1 181,1 
103,8 
102,1 
102,3 
103,2 
105,4 
110,5 
110,9 
108,0 
106,5 
111,9 
112,9 
104,1 
105,0 
110,9 
112,7 
110,9 
111,0 
111,0 
111,2 
111,2 
111,6 
111,0 
113,1 
113,1 
113,1 
110,6 
1977 
905,4 
5,2 
237,3 
299,5 
17,0 
1 464,3 
394,3 
332,0 
62,3 
1 858,6 
387,7 
347,9 
39,8 
6,6 
1 470,9 
744,0 
4,2 
194,3 
246,5 
13,6 
1 202,6 
325,5 
274,6 
51,0 
1 528,1 
315,7 
282,9 
32,8 
9,9 
1 212,5 
1978 
Mrd SPA 
1 009,8 
5,7 
268,1 
332,6 
14,0 
1 630,2 
431,0 
363,0 
68,0 
2 061,2 
413,3 
370,9 
42,3 
17,7 
1 647,5 
Mrd SPA 
774,2 
4,3 
201,2 
254,0 
10,4 
1 244,1 
341,8 
289,1 
52,9 
1 585,9 
334,8 
301,1 
33,6 
7,0 
1 252,9 
1975 = 100 
106,7 
100,5 
103,6 
104,3 
107,4 
116,0 
116,8 
111,7 
109,1 
114,2 
114,8 
109,7 
107,8 
111,0 
102,8 
107,2 
107,5 
111,1 
121,8 
f23,0 
115,7 
113,2 
121,2 
122,2 
112,5 
111,4 
1975 = 100 
121,7 
125,3 
122,1 
121,5 
121,8 
121,1 
120,9 
122,1 
121,6 
122,8 
123,0 
121,3 
121,3 
130,4 
134,5 
133,3 
130,9 
131,0 
126,1 
125,5 
128,7 
130,0 
123,4 
123,2 
125,8 
131,5 
1979 
1 142,2 
6,4 
304,4 
382,2 
29,9 
1 865,0 
501,8 
425,3 
76,5 
2 366,8 
504,0 
455,9 
48,1 
-2,2 
1 862,2 
803,7 
4,4 
206,3 
264,2 
19,7 
1 298,3 
363,9 
310,5 
53,6 
1 662,2 
369,1 
333,5 
35,5 
-5,2 
1 296,3 
115,2 
105,5 
110,0 
111,8 
115,9 
129,6 
132,1 
117,4 
118,7 
133,6 
135,3 
118,6 
115,3 
142,1 
146,7 
147,5 
144,6 
143,6 
137,9 
f37,0 
142,6 
142,4 
136,6 
136,7 
135,6 
143,6 
1980 
1 286,1 
7,5 
352,0 
434,5 
31,0 
2 111,1 
568,9 
483,2 
85,7 
2 680,0 
589,9 
534,4 
55,5 
-21,0 
2 089,1 
814,3 
4,5 
210,2 
268,5 
18,3 
1 315,8 
370,1 
316,3 
53,9 
1 685,9 
376,9 
339,9 
36,9 
-6,8 
1 311,1 
116,8 
109,1 
112,1 
113,7 
117,5 
131,8 
134,6 
118,0 
120,4 
136,4 
137,9 
123,3 
116,6 
157,9 
165,6 
167,5 
161,8 
160,4 
153,7 
152,7 
159,0 
159,0 
156,5 
157,2 
150,4 
159,3 
1981 
1 420,5 
8,3 
399,3 
452,4 
-1,4 
2 279,0 
657,6 
558,3 
99,3 
2 936,6 
659,6 
592,6 
66,9 
-1,9 
2 275,8 
816,7 
4,5 
213,3 
256,5 
-1,7 
1 289,3 
384,1 
328,8 
55,6 
1 673,5 
369,3 
330, f 
39,1 
14,9 
1 307,8 
117,1 
109,9 
113,7 
108,6 
115,1 
136,8 
139,9 
121,6 
119,5 
133,6 
134,0 
130,8 
116,3 
173,9 
182,1 
187,2 
176,4 
176,8 
171,2 
169,8 
178,7 
175,5 
178,6 
179,5 
171,1 
174,0 
1982 
1 553,9 
9,0 
440,5 
472,1 
13,5 
2 489,0 
723,5 
615,4 
108,1 
3 212,5 
720,9 
646,9 
73,9 
2,7 
2 492,6 
821,1 
4,6 
215,6 
252,0 
6,5 
1 299,8 
387,5 
332,1 
55,6 
1 687,3 
377,7 
338,0 
39,5 
9,8 
1 314,3 
117,7 
111,2 
115,0 
106,7 
116,1 
138,0 
141,3 
121,6 
120,5 
136,7 
137,2 
132,1 
116,9 
189,2 
195,6 
204,3 
187,3 
191,5 
186,7 
185,3 
194,5 
190,4 
190,9 
191,4 
187,2 
189,6 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX ET PARITÉS 
DE POUVOIR D'ACHAT DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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4. Principal aggregates 
in European currency units 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of f ixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 ­ 2 ) 
4 . Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 ­ 4 + 5 ­ 6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports ( 5 b ­ 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
1 1 . Net national saving ( 9 ­ 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the wor ld, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) of the nation 
( 2 + 1 1 ­ 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N I 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
260,4 
22,0 
238,5 
35,5 
35,5 
0,0 
3,8 
3,8 
127,1 
79,7 
-0,0 
-1,2 
238,6 
198,5 
40,1 
60,3 
­0,3 
1,5 
0,3 
0,9 
0,3 
1965 
402,2 
36,2 
366,0 
55,8 
55,8 
0,0 
6,6 
6,6 
205,7 
111,1 
­0,1 
-0,0 
0,8 
1,3 
-2,1 
365,9 
305,0 
60,9 
96,3 
­0,4 
0,4 
1,8 
4,0 
0,7 
1968 
498,7 
45,1 
453,6 
71,6 
71,6 
0,0 
11,3 
11,3 
0,0 
253,3 
140,0 
­0,9 
-0,0 
0,9 
1,2 
-3,0 
452,6 
378,6 
74,0 
115,1 
­0,4 
3,6 
1,2 
5,2 
­0,5 
1969 1970 
Mrd ECU 
554,4 
49,6 
504,8 
81,7 
81,6 
0,0 
11,3 
11,2 
0,0 
282,2 
152,2 
­1,1 
-0,0 
0,9 
1,6 
-3,6 
503,8 
416,6 
87,1 
133,3 
­0,5 
2,9 
3,6 
8,3 
0,2 
622,6 
57,3 
565,4 
86,8 
86,8 
0,0 
11,4 
11,4 
0,0 
326,6 
163,4 
­1,6 
■0,0 
0,9 
1,7 
-4,1 
563,8 
463,7 
100,1 
154,3 
­0,5 
2,6 
3,1 
25,3 
8,9 
1971 
692,3 
64,6 
627,7 
94,5 
93,2 
1,3 
12,7 
10,9 
1,8 
368,6 
177,2 
­1,8 
0,5 
1,0 
2,0 
-5,3 
625,8 
520,2 
105,6 
164,6 
­0,5 
5,2 
6,4 
22,3 
12,4 
1972 
769,0 
72,5 
696,6 
103,8 
102,0 
1,8 
15,6 
13,3 
2,3 
411,7 
196,6 
­2,7 
0,5 
1,0 
2,0 
-6,2 
693,8 
580,3 
113,5 
179,9 
­0,5 
5,4 
3,8 
32,0 
5,6 
1973 
88i 
& 
80( 
11« 
11. 
i 
1 ! 
11 
; 
47Í 
22: 
­í 
; 
: 
-t 
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661 
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21Í 
­( 
­( 
C 
3C 
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5. Use and supply of goods and services 
in European currency units 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non­profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 ­ 9 ) 
1 1 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
163,7 
0,9 
34,5 
53,8 
6,6 
259,4 
49,7 
40,4 
9,3 
309,2 
48,6 
42,9 
5,7 
1,1 
260,4 
1965 
247,4 
1,3 
56,9 
89,7 
6,6 
401,9 
73,5 
60,6 
13,0 
475,5 
73,3 
64,8 
8,6 
0,2 
402,2 
1968 
306,5 
1,7 
71,2 
108,6 
6,4 
494,6 
98,5 
81,0 
17,5 
593,1 
94,5 
83,2 
11,3 
4,0 
498,7 
1969 
Mrd 
337,5 
2,0 
78,3 
122,1 
11,2 
551,1 
114,5 
95,2 
19,3 
665,6 
111,3 
98,7 
12,6 
3,2 
554,4 
1970 
ECU 
374,3 
2,4 
88,3 
142,3 
12,0 
619,3 
132,7 
f / 0 , 3 
22,5 
752,1 
129,3 
113,9 
15,4 
3,4 
622,6 
1971 
416,0 
2,8 
102,3 
158,8 
5,8 
685,7 
148,7 
122,8 
26,0 
834,4 
142,1 
124,3 
17,8 
6,6 
692,3 
1972 
463,8 
3,1 
114,3 
173,8 
6,2 
761,1 
164,7 
137,7 
27,0 
925,8 
156,9 
138,6 
18,3 
7,8 
769,0 
1973 
527 
; 
13C 
20C 
18 
87S 
202 
17Í 
3; 
1 082 
19£ 
17t 
2) 
A 
88­f 
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4. Principaux agrégats 
en unités de compte européennes 
1 
s 
1974 
1 002,6 
101,8 
900,8 
128,9 
125,6 
3,3 
23,6 
20,2 
3,4 
560,8 
234,7 
­5,1 
0,1 
1,0 
2,7 
-8,8 
895,7 
764,5 
131,2 
242,9 
­0,9 
­10,7 
­8,7 
20,5 
0,3 
1975 
1 124,6 
119,6 
1 005,0 
143,0 
138,8 
4,1 
28,8 
23,9 
4,8 
646,7 
244,1 
­8,1 
0,7 
0,9 
0,7 
-10,4 
996,9 
884,1 
112,8 
232,1 
­0,8 
­0,7 
1,9 
35,7 
0,1 
1976 
1 289,5 
138,5 
1 151,0 
167,8 
162,4 
5,4 
32,8 
26,7 
6,1 
728,8 
287,2 
­6,9 
0,7 
0,9 
2,0 
-10,5 
1 144,1 
1 001,3 
142,9 
287,2 
­1,1 
­7,4 
­5,4 
35,1 
1,9 
1977 
1 438,1 
153,4 
1 284,7 
188,9 
181,8 
7,1 
36,8 
29,0 
7,8 
811,5 
321,1 
­9,4 
0,7 
1,4 
0,5 
-12,0 
1 275,4 
1 116,3 
159,1 
311,0 
­0,9 
0,5 
8,4 
46,7 
23,9 
1978 
Mrd ECU 
1 595,6 
170,8 
1 424,7 
212,6 
203,3 
9,3 
42,2 
32,4 
9,7 
897,2 
357,0 
­8,9 
0,4 
1,4 
3,0 
-13,6 
1 415,8 
1 236,4 
179,4 
338,2 
­0,9 
11,4 
16,6 
54,1 
11,0 
1979 
1 795,5 
193,6 
1 601,9 
245,7 
232,7 
12,9 
47,6 
36,6 
11,0 
1 006,0 
397,9 
­8,0 
-1,9 
1,7 
4,9 
■12,7 
1 594,0 
1 394,5 
199,5 
400,4 
­1,5 
­8,3 
­1,5 
56,0 
1,8 
1980 
2 020,3 
224,4 
1 795,9 
279,7 
263,7 
16,0 
51,4 
39,6 
11,7 
1 146,0 
421,6 
­8,7 
-4,2 
1,8 
3,6 
-9,8 
1 787,2 
1 589,1 
198,2 
448,8 
­2,1 
­27,6 
1981 
2 213,3 
254,7 
1 958,6 
308,6 
290,0 
18,7 
57,0 
45,2 
11,8 
1 258,4 
448,5 
­16,1 
-6,9 
1,9 
-0,5 
-10,5 
1 942,6 
1 775,2 
167,5 
435,6 
­1,5 
­14,0 
1982 
2 411,7 
278,3 
2 133,5 
338,8 
316,9 
21,9 
61,7 
48,6 
13,1 
1 351,4 
505,0 
­22,7 
-8,8 
1,9 
-3,8 
-11,3 
2111,4 
1 931,7 
179,8 
468,7 
­1,5 
­12,8 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
5. Emplois et ressources de biens et services 
en unités de compte européennes 
1974 
604,9 
4,1 
155,2 
223,0 
3 19,8 
9, 1 007,1 
> 
! 272,2 
231,1 
41,2 
1 279,3 
276,6 
249,0 
27,7 
­4,4 
1 002,6 
1975 
694,5 
4,4 
184,5 
237,6 
­5,5 
1 115,6 
283,5 
239,0 
44,6 
1 399,1 
274,7 
245,2 
29,6 
8,8 
1 124,6 
1976 
789,7 
5,0 
206,3 
269,3 
18,0 
1 288,3 
344,7 
292,0 
52,7 
1 632,9 
343,9 
309,5 
34,4 
0,8 
1 289,5 
1977 
883,1 
5,5 
228,2 
295,7 
15,3 
1 427,7 
389,6 
329,9 
59,7 
1 817,3 
379,2 
340,5 
38,8 
10,4 
1 438,1 
1978 
Mrd ECU 
975,4 
6,0 
255,6 
325,8 
12,4 
1 575,2 
421,4 
356,5 
64,9 
1 996,7 
400,8 
359,4 
41,4 
20,7 
1 595,6 
1979 
1 098,1 
6,5 
289,7 
372,4 
28,0 
1 794,7 
488,1 
415,2 
72,8 
2 282,8 
486,8 
439,7 
47,1 
1,2 
1 795,5 
1980 
1 241,4 
7,4 
338,6 
422,4 
26,4 
2 036,2 
556,5 
473,3 
83,3 
2 592,7 
571,7 
517,0 
54,7 
­15,2 
2 020,3 
1981 
1 378,7 
8,0 
387,6 
438,9 
­3,3 
2 209,9 
643,9 
546,0 
97,9 
2 853,8 
639,7 
573,3 
66,4 
4,3 
2 213,3 
1982 
1 500,1 
8,8 
424,4 
456,9 
11,7 
2 402,0 
703,6 
598,5 
105,1 
3 105,6 
694,7 
622,1 
72,5 
8,9 
2 411,7 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7­9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) properly and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
302,71 
23,63 
279,08 
41,78 
41,78 
2,52 
2,52 
143,16 
96,66 
-2,89 
f,23 
-0,94 
-3,18 
276,19 
212,29 
63,90 
82,78 
-0,78 
3,97 
1965 
459,17 
43,31 
415,86 
62,19 
62,19 
5,75 
5,75 
232,96 
126,46 
-7,15 
1,17 
-2,14 
-6,18 
408,71 
327,27 
81,44 
130,60 
-0,73 
-6,58 
1968 
533,28 
53,65 
479,63 
74,94 
74,94 
12,98 
12,98 
268,84 
148,83 
-7,03 
1,54 
-1,12 
-7,45 
472,60 
383,47 
89,13 
130,49 
-0,61 
11,68 
1969 1970 
Mrd DM 
596,95 
58,20 
538,75 
88,28 
88,28 
11,62 
11,62 
302,62 
159,47 
-8,22 
1,45 
-0,60 
-9,07 
530,53 
424,02 
106,51 
156,20 
-0,59 
7,92 
675,30 
68,03 
607,27 
89,05 
89,05 
11,78 
11,78 
359,29 
170,71 
-9,95 
f,35 
-0,95 
-10,35 
597,32 
475,32 
122,00 
186,25 
-0,64 
3,14 
3,19 
35,29 
24,03 
1971 
750,56 
77,53 
673,03 
98,69 
96,91 
1,78 
12,61 
10,83 
1,78 
407,77 
179,18 
-10,93 
1,34 
-0,10 
-12,17 
662,10 
536,26 
125,84 
200,61 
-0,64 
2,12 
2,32 
21,22 
17,05 
1972 
823,74 
85,36 
738,38 
110,18 
107,73 
2,45 
15,78 
14,16 
1,62 
449,12 
194,86 
-13,36 
-0,83 
1,14 
0,22 
-13,89 
725,02 
593,23 
131,79 
213,97 
-0,62 
2,56 
2,98 
22,20 
16,40 
19 
91 
9 
82 
12 
11 
1 
1 
50 
21 
-1 
-1 
80 
65 
14 
23 
-
1 
1 
3 
2 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
5 461 
11 607 
4 982 
3 847 
3 262 
7 126 
10 600 
22 530 
7 515 
5 927 
13 832 
1965 
7 833 
17 153 
6 972 
5 573 
4 625 
10 766 
12 797, 
28 023 
9 183 
7 215 
17 588 
1968 
8 963 
20 639 
7 943 
6 446 
5 386 
12 769 
13 697 
31 541 
9 845 
7 859 
19 514 
1969 
D 
9 938 
22 750 
8 832 
7 050 
5 867 
13 987 
D 
14 577 
33 368 
10 413 
8 355 
20 515 
1970 
M 
11 134 
25 416 
9 848 
7 802 
6 463 
16 222 
M 
15 194 
34 683 
10 969 
8 841 
22 137 
1971 
12 247 
28 175 
10 804 
8 691 
7 132 
18 263 
15 532 
35 731 
11 386 
9 199 
23 160 
1972 
13 357 
30 897 
11 756 
9 542 
7 849 
19 917 
16 078 
37 193 
11 810 
9 586 
23 975 
19' 
14 
34 
13 
10 
8 
22 
16 
38 
12 
9 
25 
Gross national product at market prices {at current prices) (1 +8b+8c): Produit national brut aux prix du marchó (aux prix courants) (1 +8t 
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DEUTSCHLAND 
1. Principaux agrégats 
1974 
984,58 
106,46 
878,12 
125,04 
121,00 
4,04 
18,86 
15,83 
3,03 
562,05 
209,89 
­16,33 
­1,01 
1,07 
­0,05 
­16,34 
861,79 
723,95 
137,84 
217,71 
­0,68 
25,91 
25,30 
­ 43,15 
­1,58 
1975 
1 026,51 
115,94 
910,57 
130,28 
125,70 
4,58 
20,38 
17,34 
3,04 
585,85 
214,82 
­16,92 
­1,54 
1,17 
1,22 
­17,77 
893,65 
796,07 
97,58 
202,91 
­0,80 
9,81 
10,21 
39,53 
­2,55 
1976 
1 119,69 
123,98 
995,71 
141,67 
136,47 
5,20 
21,88 
18,16 
3,72 
630,05 
245,87 
­15,75 
­1,48 
1,19 
2,12 
­17,58 
979,96 
855,77 
124,19 
238,24 
­1,33 
8,60 
8,20 
42,01 
9,67 
1977 
1 196,11 
132,45 
1 063,66 
152,37 
146,69 
5,68 
24,50 
19,26 
5,24 
674,41 
261,38 
­19,35 
­0,44 
1,16 
­0,97 
­19,10 
1 044,31 
915,61 
128,70 
251,91 
­1,22 
8,02 
9,21 
32,87 
9,69 
1978 
Mrd DM 
1 285,14 
142,80 
1 142,34 
167,30 
161,20 
6,10 
29,41 
22,45 
6,96 
719,71 
284,74 
­14,49 
0,86 
1,18 
3,68 
­20,21 
1 127,85 
977,88 
149,97 
274,69 
­1,14 
16,94 
17,72 
51,39 
24,66 
1979 
1 392,46 
156,32 
1 236,14 
182,95 
176,52 
6,42 
30,91 
24,04 
6,87 
775,64 
308,46 
­19,64 
0,45 
1,22 
1,62 
■22,93 
1 216,50 
1 052,75 
163,75 
331,42 
­2,05 
­13,40 
­10,33 
40,16 
­6,27 
1980 
1 481,36 
173,32 
1 308,04 
193,30 
180,47 
12,83 
30,30 
23,44 
6,86 
840,71 
304,33 
­19,74 
­5,98 
1,34 
3,00 
­18,10 
1 288,30 
1 131,93 
156,37 
356,88 
­3,66 
­30,85 
30,59 
­17,94 
1981 
1 542,59 
188,22 
1 354,37 
198,12 
183,97 
14,15 
28,81 
22,81 
6,00 
880,19 
304,87 
­27,37 
­e,J5 
1,56 
­1,25 
­19,53 
1 327,00 
1 191,77 
135,23 
338,12 
­2,51 
­17,18 
1982 
1 599,10 
200,31 
1 398,79 
201,78 
186,69 
15,09 
28,69 
22,83 
5,86 
899,87 
325,83 
­30,16 
­9,23 
1,94 
­3,34 
­19,53 
1 368,63 
1 224,65 
143,98 
335,09 
­2,61 
6,59 
­
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
15 866 
37 158 
13 888 
11 534 
9 327 
24 900 
16 805 
39 356 
12 223 
9 874 
26 373 
1975 
16 602 
39 871 
14 454 
12 709 
10 326 
26 690 
16 602 
39 871 
12 709 
10 326 
26 690 
1976 
18 197 
43 858 
15 926 
13 742 
11 253 
28 798 
17 576 
42 362 
13 185 
10 790 
27 816 
1977 
19 481 
46 925 
17 008 
14 714 
12 074 
30 694 
18164 
43 753 
13 596 
11 168 
28 619 
1978 
DM 
20 956 
50 115 
18 391 
15 718 
12 878 
32 406 
DM 
18 753 
44 848 
14 121 
11 598 
29 001 
1979 
22 694 
53 585 
19 826 
16 890 
13 807 
34 311 
19 507 
46 062 
14 553 
11 935 
29 494 
1980 
24 061 
56 431 
20 926 
18 070 
14 736 
36 656 
19 821 
46 487 
14 756 
12 089 
30 197 
1981 
25 009 
59 214 
21 514 
19 022 
15 488 
38 610 
19 791 
46 861 
14 711 
12 023 
30 555 
1982 
25 943 
62 555 
22 204 
19 600 
15 978 
40 302 
19 600 
47 261 
14 462 
11 798 
30 449 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd DM 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1982 
303,00 458,20 533,70 597,80 675,70 751,80 825,10 918,90 985,60 1028,90 1123,00 1196,30 1290,00 1395,30 1485,70 1542,90 1597.70 
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DEUTSCHLAND 
3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non­profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
17—Q\ 
11. Gross domestic product at market 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on 
territory 
prices (6+10) 
the economic 
2. Collective consumption of private non­profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 ­ 9 ) 
1 1 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non­profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on 
territory 
the economic 
2. Collective consumption of private non­profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
178,39 
2,45 
32,42 
73,58 
9,20 
296,04 
53,11 
48,28 
4,83 
349,15 
46,44 
39,58 
6,86 
6,67 
302,71 
321,04 
7,52 
88,00 
143,88 
11,50 
571,94 
85,06 
76,82 
8,24 
657,00 
69,41 
57,63 
11,78 
15,65 
587,59 
51,0 
90,0 
59,7 
68,7 
57,8 
35,5 
35,8 
33,2 
53,5 
34,4 
33, J 
43,2 
57,2 
55,6 
32,6 
36,8 
51,1 
51,8 
62,4 
62,8 
58,6 
53,1 
66,9 
68,7 
58,2 
51,5 
1965 
267,45 
3,64 
55,62 
119,90 
10,70 
457,31 
76,95 
69,78 
7,17 
534,26 
75,09 
64,31 
10,78 
1,86 
459,17 
414,90 
8,06 
115,33 
189,03 
15,30 
742,62 
116,31 
105,61 
10,70 
858,93 
108,77 
92,52 
16,25 
7,54 
750,16 
65,9 
96,4 
78,3 
90,3 
75,1 
48,6 
49,2 
43,1 
69,9 
54,0 
53,1 
59,6 
73,1 
64,5 
45,2 
48,2 
63,4 
61,6 
66,2 
66,1 
67,0 
62,2 
69,0 
69,5 
66,3 
61,2 
1968 
316,03 
4,42 
63,08 
119,39 
11,10 
514,02 
106,31 
96,63 
9,68 
620,33 
87,05 
74,05 
13,00 
19,26 
533,28 
459,04 
8,55 
118,20 
184,51 
13,40 
783,70 
157,47 
144,04 
13,43 
941,17 
126,19 
107,92 
18,27 
31,28 
814,98 
72,9 
102,3 
80,2 
88,1 
79,3 
65,8 
67,1 
54,0 
76,6 
62,6 
61,9 
67,0 
79,4 
68,8 
51,7 
53,4 
64,7 
65,6 
67,5 
67,1 
72,1 
65,9 
69,0 
68,6 
71,2 
65,4 
1969 1970 
Mrd DM 
347,25 
5,15 
71,10 
138,90 
17,30 
579,70 
121,42 
110,85 
10,57 
701,12 
104,17 
89,86 
14,31 
17,25 
596,95 
386,25 
5,72 
81,24 
172,05 
14,20 
659,46 
133,04 
121,58 
11,46 
792,50 
117,20 
99,90 
17,30 
15,84 
675,30 
Mrd DM 
492,74 
9,14 
123,62 
203,92 
21,10 
850,52 
172,32 
157,77 
14,55 
1 022,84 
147,27 
127,37 
19,90 
25,05 
875,57 
1975 
78,2 
109,3 
83,9 
97,4 
86,0 
72,0 
73,5 
58,6 
83,3 
73,0 
73,1 
73,0 
85,3 
1975 
70,5 
56,3 
57,5 
68,1 
68,2 
70,5 
70,3 
72,6 
68,5 
70,7 
70,6 
71,9 
68,2 
526,94 
9,30 
129,02 
224,04 
17,40 
906,70 
180,73 
166,24 
14,49 
1 087,43 
165,91 
143,62 
22,29 
14,82 
921,52 
= 100 
83,6 
111,2 
87,6 
107,0 
91,7 
75,5 
77,5 
58,3 
88,5 
82,3 
82,4 
81,8 
89,8 
= 100 
73,3 
61,5 
63,0 
76,8 
72,7 
73,6 
73,1 
79,1 
72,9 
70,6 
69,6 
77,6 
73,3 
1971 
430,53 
6,52 
95,60 
196,11 
4,50 
733,26 
147,29 
f 32,18 
15,11 
880,55 
129,99 
109,12 
20,87 
17,30 
750,56 
554,08 
9,67 
134,06 
237,83 
5,20 
940,84 
192,24 
173,65 
18,59 
1 133,08 
181,24 
155,71 
25,53 
11,00 
951,84 
87,9 
115,7 
91,0 
113,6 
95,2 
80,3 
80,9 
74,8 
92,3 
89,9 
89,3 
93,7 
92,7 
77,7 
67,4 
71,3 
82,5 
77,9 
76,6 
76,1 
81,3 
77,7 
71,7 
70,1 
81,7 
78,9 
1972 
477,20 
6,87 
104,43 
209,17 
4,80 
802,47 
160,57 
144,71 
15,86 
963,04 
139,30 
118,56 
20,74 
21,27 
823,74 
581,98 
9,22 
137,14 
243,93 
5,60 
977,87 
205,80 
185,89 
19,91 
1 183,67 
192,08 
166,43 
25,65 
13,72 
991,59 
92,4 
110,3 
93,1 
116,5 
98,9 
86,0 
86,6 
80,1 
96,4 
95,3 
95,5 
94,1 
96,6 
82,0 
74,5 
76,1 
85,8 
82,1 
78,0 
77,8 
79,7 
81,4 
72,5 
71,2 
80,9 
83,1 
1973 
524,5! 
7,7: 
119,2 
219,2 
12,51 
883,3! 
190,41 
172,9 
17,4 
1 073,7! 
156,4; 
133,7, 
22,7 
33,9¡ 
917,2 
595,51 
9,2 
142,21 
243,3' 
13,41 
1 003,7! 
229,41 
209,3 
20,0 
1 233,1! 
197,1! 
171,3: 
25,7 
32,2; 
1 036,01 
94,! 
110,1 
96,! 
116,¡ 
101,1 
95,1 
97,1 
80, 
100,' 
97,1 
98,. 
94,. 
100,! 
88, ' 
8 3 / 
83,f 
90, 
88,( 
83,( 
82, ι 
87, ι 
87,' 
79,' 
78,1 
88,-
88,! 
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DEUTSCHLAND 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
570,69 
8,11 
136,92 
212,71 
5,00 
933,43 
244,78 
221,97 
22,81 
1 178,21 
193,63 
167,32 
26,31 
51,15 
984,58 
603,93 
8,78 
145,80 
220,15 
4,30 
982,96 
255,20 
232,33 
22,87 
1 238,16 
195,35 
168,75 
26,60 
59,85 
1 042,81 
95,9 
105,0 
98,9 
105,1 
99,4 
106,6 
108,3 
92,0 
100,8 
96,9 
96,8 
97,6 
101,6 
94,5 
92,4 
93,9 
96,6 
95,0 
95,9 
95,5 
99,7 
95,2 
99,1 
99,2 
98,9 
94,4 
1975 
630,07 
8,36 
147,36 
209,41 
-6,50 
988,70 
239,42 
214,57 
24,85 
1 228,12 
201,61 
174,36 
27,25 
37,81 
1 026,51 
630,07 
8,36 
147,36 
209,41 
-6,50 
988,70 
239,42 
214,57 
24,85 
1 228,12 
201,61 
174,36 
27,25 
37,81 
1 026,51 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
683,93 
8,50 
153,16 
226,04 
12,20 
1 083,83 
275,98 
247,95 
28,03 
1 359,81 
240,12 
209,28 
30,84 
35,86 
1 119,69 
655,85 
8,06 
147,39 
219,02 
10,60 
1 040,92 
266,97 
239,37 
27,60 
1 307,89 
226,39 
196,15 
30,24 
40,58 
1 081,50 
104,1 
96,4 
100,0 
104,6 
105,3 
111,5 
111,6 
111,1 
106,5 
112,3 
112,5 
111,0 
105,4 
104,3 
105,5 
103,9 
103,2 
104,1 
103,4 
103,6 
101,6 
104,0 
106,1 
106,7 
102,0 
103,5 
1977 
732,21 
9,16 
162,06 
243,01 
8,90 
1 155,34 
293,53 
264,01 
29,52 
1 448,87 
252,76 
227, 18 
31,58 
40,77 
1 196,11 
677,49 
8,20 
149,11 
227,42 
7,90 
1 070,12 
279,26 
250,90 
28,36 
1 349,38 
234,12 
203,99 
30,13 
45,14 
1 115,26 
1978 
Mrd DM 
780,18 
9,58 
174,18 
266,79 
7,90 
1 238,63 
308,40 
275,10 
33,30 
1 547,03 
261,89 
227,91 
33,98 
46,51 
1 285,14 
Mrd DM 
703,02 
8,22 
154,78 
238,45 
6,20 
1 110,67 
288,77 
257,12 
31,65 
1 399,44 
249,31 
217,49 
31,82 
39,46 
1 150,09 
1975 = 100 
107,5 
98,1 
101,2 
108,6 
108,2 
116,6 
116,9 
114,1 
109,9 
116,1 
117,0 
110,6 
108,6 
111,6 
98,3 
105,0 
113,9 
112,3 
120,6 
119,8 
127,4 
113,9 
123,7 
724,7 
116,8 
112,0 
1975 = 100 
108,1 
111,7 
108,7 
106,9 
108,0 
105,1 
f05,2 
104,1 
107,4 
108,0 
108,4 
104,8 
107,2 
111,0 
116,5 
112,5 
111,9 
111,5 
106,8 
107,0 
105,2 
110,5 
105,0 
704,6 
106,8 
111,7 
1979 
836,97 
10,19 
189,19 
304,82 
26,60 
1 367,77 
337,23 
302,48 
34,75 
1 705,00 
312,54 
274,49 
38,05 
24,69 
1 392,46 
723,90 
8,40 
160,68 
255,66 
19,40 
1 168,04 
302,32 
271,53 
30,79 
1 470,36 
273,40 
239,96 
33,44 
28,92 
1 196,96 
114,9 
100,5 
109,0 
122,1 
118,1 
126,3 
126,5 
123,9 
119,7 
135,6 
737,6 
122,7 
116,6 
115,6 
121,3 
117,7 
119,2 
117,1 
111,5 
111,4 
112,9 
116,0 
114,3 
114,4 
113,8 
116,3 
1980 
895,85 
11,37 
205,25 
337,98 
18,90 
1 469,35 
376,93 
337,65 
39,28 
1 846,28 
364,92 
323,55 
41,37 
12,01 
1 481,36 
735,45 
8,82 
164,18 
263,78 
13,30 
1 185,53 
317,54 
285,49 
32,05 
1 503,07 
282,74 
249,06 
33,68 
34,80 
1 220,33 
116,7 
105,5 
111,4 
126,0 
119,9 
132,6 
733,7 
129,0 
122,4 
140,2 
142,8 
123,6 
118,9 
121,8 
128,9 
125,0 
128,1 
123,9 
118,7 
776,3 
122,6 
122,8 
129,1 
129,9 
122,8 
121,4 
1981 
943,29 
12,05 
217,97 
338,22 
-0,10 
1 511,43 
431,29 
385,49 
45,80 
1 942,72 
400,13 
350,71 
49,42 
31,16 
1 542,59 
732,69 
8,90 
165,79 
252,72 
-0,30 
1 159,80 
343,14 
308,47 
34,67 
1 502,94 
282,17 
244,57 
37,60 
60,97 
1 220,77 
116,3 
106,5 
112,5 
120,7 
117,3 
143,3 
743,6 
139,5 
122,4 
140,0 
140,3 
138,0 
118,9 
128,7 
135,4 
131,5 
133,8 
130,3 
125,7 
125,0 
132,1 
129,3 
141,8 
743,4 
737,4 
126,4 
1982 
972,33 
12,54 
223,23 
327,89 
7,20 
1 543,19 
466,27 
418,16 
48,11 
2 009,46 
410,36 
359,01 
51,35 
55,91 
1 599,10 
718,18 
9,00 
164,24 
239,60 
4,70 
1 135,72 
355,95 
320,38 
35,57 
1 491,67 
283,54 
245,48 
38,06 
72,41 
1 208,13 
114,0 
107,7 
111,5 
114,4 
114,9 
148,7 
749,3 
143,1 
121,5 
140,6 
140,8 
139,7 
117,7 
135,4 
139,3 
135,9 
136,8 
135,9 
131,0 
730,5 
135,3 
134,7 
144,7 
146,2 
134,9 
132,4 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) örens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
296,51 
29,52 
266;99 
48,32 
48,28 
0,04 
4,79 
4,79 
130,64 
92,82 
-1,77 
■0,04 
0,26 
1,81 
-3,80 
265,22 
221,97 
43,24 
68,27 
-0,64 
3,85 
1965 
483,49 
47,23 
436,25 
81,58 
81,55 
0,03 
10,48 
10,48 
226,51 
138,64 
-0,38 
-0,03 
0,24 
3,59 
-4,19 
435,87 
358,86 
77,01 
120,32 
-0,86 
3,06 
1968 
614,52 
58,62 
555,89 
98,14 
98,70 
0,03 
16,08 
16,06 
0,02 
294,75 
179,09 
-2,64 
-0,02 
0,19 
3,66 
-6,47 
553,25 
460,52 
92,73 
154,46 
-0,86 
-3,96 
1969 1970 
Mrd FF 
700,69 
65,23 
635,46 
113,92 
773,86 
0,04 
16,73 
76,70 
0,02 
337,11 
201,16 
-3,60 
-0,02 
0,21 
3,65 
-7,45 
631,86 
522,04 
109,81 
182,69 
-0,77 
-8,41 
782,56 
74,48 
708,08 
119,09 
7 79,05 
0,04 
15,43 
75,47 
0,02 
382,29 
222,13 
-3,28 
-0,02 
-0,49 
4,83 
-7,60 
704,80 
574,48 
130,32 
204,10 
-0,93 
-0,22 
1,56 
22,35 
6,16 
1971 
872,43 
83,17 
789,26 
131,26 
129,84 
1,41 
17,20 
13,58 
3,62 
432,11 
243,10 
-3,52 
2,21 
-0,36 
5,56 
-10,93 
785,74 
645,20 
140,54 
218,70 
-1,09 
3,92 
4,20 
37,80 
16,18 
1972 
981,11 
93,29 
887,82 
148,16 
146,03 
2,13 
19,52 
14,65 
4,87 
483,79 
275,38 
-4,83 
2,73 
-0,91 
4,92 
-11,58 
882,99 
721,34 
161,66 
250,43 
-0,83 
3,69 
3,36 
48,78 
8,96 
1973 
1 114,2C 
106.4E 
1 007,71 
167,62 
165,0) 
2,5t 
24.9E 
18,2t 
6,6) 
558,12 
306,92 
-8,3G 
4,11 
-0,8i 
3,8/ 
-15,47 
A A A ΟΓ 
815,69 
183,68 
291,86 
-0,92 
-2,60 
-4,99 
47,75 
-7,64 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
6 490 
15 143 
5 805 
4 829 
3 985 
9 381 
15 203 
35 469 
11 777 
9 130 
21 974 
1965 
9 916 
24 048 
8 939 
7 349 
6 047 
15 006 
18 849 
45 712 
14 451 
11 433 
28 524 
1968 
12 312 
30 267 
11 084 
9 200 
7 536 
18 906 
21 144 
51 983 
16 079 
12 749 
32 470 
1969 
F 
13 925 
33 942 
12 557 
10 382 
8 523 
21 002 
F 
22 441 
54 698 
16 903 
13 466 
33 846 
1970 
F 
15 413 
37 522 
13 882 
11 351 
9 281 
23 052 
F 
23 515 
57 245 
17 515 
13 968 
35 168 
1971 
17 023 
41 675 
15 331 
12 599 
10 310 
25 701 
24 555 
60 116 
18 340 
14 704 
37 073 
1972 
18 977 
46 638 
17 079 
13 975 
11 478 
28 345 
25 777 
63 351 
19 162 
15 461 
38 503 
1973 
21 378 
52 302 
19 175 
15 656 
12 841 
31 984 
26 943 
65 917 
19 982 
16 194 
40 309 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
1 278,30 
132,20 
1 146,10 
187,06 
183,87 
3,18 
27,36 
22,98 
4,38 
665,70 
320,70 
­10,49 
1,19 
­1,01 
5,94 
­16,61 
1 135,62 
955,24 
180,38 
341,44 
­1,77 
­30,63 
­23,24 
17,89 
1,44 
1975 
1 452,32 
157,63 
1 294,69 
211,62 
208,27 
3,35 
35,50 
28,68 
6,81 
783,73 
334,83 
­10,59 
3,46 
■1,35 
5,22 
­17,92 
1 284,10 
1 107,89 
176,20 
334,25 
­1,23 
­1,64 
7,26 
50,29 
17,71 
1976 
1 677,97 
197,86 
1 480,11 
252,71 
248,36 
4,36 
44,96 
35,87 
9,75 
909,69 
362,67 
­5,69 
4,79 
­1,83 
8,09 
­16,75 
1 474,42 
1 286,92 
187,49 
410,40 
­2,15 
­27,19 
­20,69 
47,58 
­12,58 
1977 
1 884,58 
211,58 
1 673,00 
271,77 
265,45 
6,32 
51,93 
47,04 
10,89 
1 036,36 
416,81 
­7,82 
4,57 
­1,79 
9,53 
­20,13 
1 665,18 
1 449,17 
216,01 
440,71 
­1,11 
­14,23 
­7,04 
94,37 
0,64 
1978 
Mrd FF 
2 141,08 
239,59 
1 901,49 
316,22 
299,94 
16,28 
56,72 
43,21 
13,51 
1 173,51 
468,48 
­8,49 
­2,77 
­3,16 
12,82 
­15,38 
1 893,00 
1 648,12 
244,88 
472,01 
­1,10 
11,36 
13,37 
95,92 
12,37 
1979 
2 442,31 
273,06 
2 169,25 
374,06 
355,59 
18,46 
63,91 
49,02 
14,89 
1 329,99 
529,12 
­3,43 
­3,58 
­2,95 
16,42 
­13,32 
2 165,81 
1 881,33 
284,49 
557,53 
­1,50 
­1,49 
9,10 
119,33 
7,31 
1980 
2 765,27 
318,42 
2 446,85 
425,11 
407,13 
17,98 
69,63 
52,71 
16,93 
1 528,86 
562,51 
10,47 
­1,05 
­3,63 
22,57 
­7,42 
2 457,31 
2 166,50 
290,82 
647,56 
­1,49 
­39,81 
­20,57 
173,31 
28,19 
1981 
3 106,07 
368,83 
2 737,24 
476,06 
453,40 
22,66 
84,92 
64,74 
20,18 
1 737,52 
608,58 
4,36 
­2,48 
­4,20 
22,48 
­11,43 
2 741,60 
2 499,43 
242,17 
653,06 
­1,88 
­43,93 
­55,95 
77,05 
­27,65 
1982 
3 549,69 
418,03 
3 131,66 
551,62 
523,21 
28,41 
95,38 
76,82 
18,56 
1 975,58 
699,84 
­21,99 
­9,85 
­7,09 
16,14 
­21,19 
3 109,67 
2 872,67 
237,00 
758,65 
­1,59 
­105,21 
­102,93 
35,87 
­23,02 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
24 367 
59 564 
21 647 
18 219 
14 904 
37 597 
27 633 
67 547 
20 411 
16 604 
42 636 
1975 
27 556 
68 389 
24 364 
21 025 
17 057 
44 604 
27 556 
68 389 
21 025 
17 057 
44 604 
1976 
31 725 
78 450 
27 877 
24 327 
19 695 
51 169 
28 813 
71 250 
22 097 
17918 
46 473 
1977 
35 507 
87 399 
31 373 
27 302 
22 070 
57 617 
29 599 
72 857 
22 613 
18 388 
48 030 
1978 
FF 
40 188 
98 895 
35 531 
31 060 
25 048 
64 824 
FF 
30 662 
75 455 
23 642 
19 232 
49 460 
1979 
45 668 
112 929 
40 498 
35 293 
28 497 
73 451 
31 556 
78 032 
24 284 
19811 
50 754 
1980 
51 481 
127 909 
45 748 
40 458 
32 625 
84 328 
31 759 
78 907 
24 565 
20 045 
52 022 
1981 
57 556 
144 798 
50 802 
46 462 
37 363 
96 486 
31 701 
79 754 
24 969 
20 367 
53 144 
1982 
65 469 
165 603 
57 354 
53 241 
42 654 
109 511 
32 051 
81 073 
25 615 
20 932 
53 613 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd FF 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
298,58 487,33 618,37 704,56 786,90 877.63 985,13 1 117,23 1 283.23 1 456,19 1 684,24 1 892,32 2 150,74 2 455,77 2 784,20 3 124,34 3 558,74 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
181,33 
0,74 
38,55 
59,49 
8,78 
288,89 
41,17 
33,78 
7,39 
330,06 
33,55 
37,73 
2,42 
7,61 
296,51 
414,94 
2,17 
120,92 
133,84 
14,81 
686,69 
73,91 
57,50 
16,79 
760,60 
63,95 
56,26 
7,89 
9,96 
694,52 
46,4 
54,8 
57,8 
39,6 
47,6 
27,5 
25,4 
39,0 
44,4 
24,7 
24,2 
30,0 
47,8 
43,7 
34,2 
31,9 
44,4 
42,1 
55,7 
58,7 
44,0 
43,4 
52,5 
55,3 
30,7 
42,7 
1965 
293,67 
1,18 
63,48 
112,65 
7,67 
478,65 
61,18 
49,78 
11,40 
539,83 
56,34 
51,39 
4,95 
4,84 
483,49 
554,88 
2,55 
147,16 
207,01 
11,00 
922,61 
100,64 
79,26 
21,81 
1 023,25 
101,01 
89,82 
11,35 
-0,36 
919,04 
62,0 
64,5 
70,4 
61,3 
64,0 
37,4 
35,1 
50,6 
59,8 
39,0 
38,6 
43,1 
63,3 
52,9 
46,3 
43,1 
54,4 
51,9 
60,8 
62,8 
52,3 
52,8 
55,8 
57,2 
43,6 
52,6 
1968 
374,54 
1,59 
83,07 
143,45 
11,00 
613,66 
78,48 
63,75 
15,33 
692,15 
77,63 
69,31 
8,32 
0,85 
614,52 
633,41 
2,97 
166,21 
248,43 
15,76 
1 066,78 
128,83 
102,55 
26,73 
1 195,61 
138,19 
121,15 
17,57 
-9,36 
1 055,40 
70,8 
75,2 
79,5 
73,5 
74,0 
47,9 
45,4 
62,1 
69,9 
53,3 
52,0 
66,7 
72,7 
59,1 
53,7 
50,0 
57,7 
57,5 
60,9 
67,6 
57,3 
57,9 
56,2 
57,2 
47,4 
58,2 
1969 1970 
Mrd FF 
427,01 
1,86 
93,52 
164,27 
18,41 
705,08 
95,33 
78,22 
17,10 
800,41 
99,72 
90,28 
9,44 
-4,39 
700,69 
469,09 
2,11 
105,14 
183,04 
21,06 
780,43 
119,71 
99,05 
20,66 
900,14 
117,58 
106,35 
11,24 
2,13 
782,56 
Mrd FF 
674,36 
3,20 
172,98 
271,20 
26,05 
1 147,80 
149,56 
727,58 
28,30 
1 297,36 
169,15 
151,18 
18,11 
-19,59 
1 129,18 
1975 
75,3 
81,1 
82,7 
80,3 
79,6 
55,6 
53,8 
65,7 
75,8 
65,3 
64,9 
68,7 
77,8 
1975 = 
63,3 
58,1 
54,1 
60,6 
61,4 
63,7 
64,3 
60,4 
61,7 
59,0 
59,7 
52,1 
62,1 
705,80 
3,36 
180,13 
283,74 
26,65 
1 199,68 
173,95 
742,79 
32,08 
1 373,63 
181,66 
161,79 
20,11 
-7,71 
1 193,90 
= 100 
78,9 
85,0 
86,1 
84,0 
83,2 
64,6 
62,9 
74,5 
80,3 
70,1 
69,5 
76,3 
82,2 
= 100 
66,5 
62,7 
58,4 
64,5 
65,1 
68,8 
69,7 
64,4 
65,5 
64,7 
65,7 
55,9 
65,5 
1971 
526,00 
2,37 
117,33 
205,93 
12,77 
864,40 
139,45 
114,35 
25,10 
1 003,85 
131,42 
118,31 
13,11 
8,03 
872,43 
750,05 
3,55 
186,36 
303,91 
16,38 
1 260,26 
193,41 
157,28 
36,55 
1 453,67 
195,78 
773,94 
22,78 
-2,37 
1 258,46 
83,8 
89,9 
89,1 
89,9 
87,4 
71,9 
69,6 
84,9 
84,9 
75,5 
74,7 
84,2 
86,7 
70,1 
66,8 
63,0 
67,8 
68,6 
72,1 
72,7 
68,7 
69,1 
67,1 
68,0 
59,1 
69,3 
1972 
590,76 
2,66 
129,09 
232,05 
18,38 
972,94 
158,66 
132,15 
26,51 
1 131,61 
150,49 
136,31 
14,18 
8,17 
981,11 
795,73 
3,63 
191,32 
325,89 
22,03 
1 338,59 
219,33 
180,19 
39,47 
1 557,92 
228,38 
204,94 
23,48 
-9,05 
1 332,71 
88,9 
91,7 
91,5 
96,4 
92,8 
81,5 
79,7 
91,6 
91,0 
88,1 
88,0 
89,1 
91,8 
74,2 
73,5 
67,5 
71,2 
72,7 
72,3 
73,3 
67,2 
72,6 
65,9 
66,5 
60,4 
73,6 
1973 
666,19 
3,05 
146,71 
264,98 
26,88 
1 107,81 
191,89 
160,36 
31,52 
1 299,70 
185,50 
167,08 
18,42 
6,39 
1 114,20 
840,14 
3,87 
197,43 
345,87 
27,93 
1 415,24 
246,73 
205,92 
40,92 
1 661,97 
263,56 
237,84 
25,53 
-16,83 
1 404,23 
93,9 
97,8 
94,4 
102,4 
98,1 
91,7 
91,1 
95,0 
97,1 
101,7 
102,2 
96,9 
96,7 
79,3 
78,8 
74,3 
76,6 
78,3 
77,8 
77,9 
77,0 
78,2 
70,4 
70,2 
72,1 
79,3 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
778,37 
3,48 
173,90 
310,90 
30,54 
1 297,19 
261,89 
219,71 
42,18 
1 559,08 
280,78 
255,26 
25,52 
-18,89 
1 278,30 
867,12 
3,92 
199,70 
349,09 
28,88 
1 448,71 
273,33 
228,24 
45,20 
1 722,04 
280,05 
251,87 
28,13 
-6,72 
1 449,62 
96,9 
99,2 
95,5 
103,3 
100,4 
101,6 
101,0 
104,9 
100,6 
108,1 
108,2 
106,8 
99,8 
89,8 
88,8 
87,1 
89,1 
89,5 
95,8 
96,3 
93,3 
90,5 
100,3 
101,3 
90,7 
88,2 
1975 
895,01 
3,95 
209,14 
337,89 
-3,64 
1 442,35 
269,13 
226,06 
43,07 
1 711,48 
259,16 
232,82 
26,34 
9,96 
1 452,32 
895,01 
3,95 
209,14 
337,89 
-3,64 
1 442,35 
269,13 
226,06 
43,07 
1 711,48 
259,16 
232,82 
26,34 
9,96 
1 452,32 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
1 037,17 
4,50 
245,02 
390,67 
19,73 
1 697,09 
320,76 
270,49 
50,26 
2 017,85 
339,88 
309,51 
30,37 
-19,12 
1 677,97 
943,60 
4,08 
221,06 
349,69 
18,18 
1 536,60 
294,94 
248,80 
46,14 
1 831,55 
307,58 
279,63 
27,95 
-12,64 
1 523,97 
105,4 
103,3 
105,7 
103,5 
106,5 
109,6 
110,1 
107,1 
107,0 
118,7 
120,1 
106,1 
104,9 
109,9 
110,2 
110,8 
111,7 
110,4 
108,8 
108,7 
108,9 
110,2 
110,5 
7 70,7 
108,6 
110,1 
1977 
1 166,31 
5,08 
277,71 
419,90 
20,81 
1 889,81 
379,44 
317,77 
61,67 
2 269,25 
384,67 
348,07 
36,59 
-5,23 
1 884,58 
971,80 
4,17 
224,23 
344,40 
18,34 
1 562,95 
320,22 
267,67 
52,55 
1 883,17 
312,15 
281,39 
30,76 
8,07 
1 571,02 
1978 
Mrd FF 
1 328,81 
5,70 
320,29 
458,88 
13,13 
2 126,81 
427,00 
355,04 
71,96 
2 553,80 
412,72 
371,00 
41,72 
14,27 
2 141,08 
Mrd FF 
1 020,10 
4,50 
235,00 
352,90 
11,40 
1 623,90 
342,90 
287,40 
55,60 
1 966,80 
339,40 
307,20 
31,80 
3,50 
1 633,60 
1975 = 100 
108,6 
105,6 
107,2 
101,9 
108,4 
119,0 
778,4 
722,0 
110,0 
120,4 
720,9 
116,8 
108,2 
114,0 
113,8 
112,4 
104,4 
112,6 
127,4 
127,1 
129,1 
114,9 
131,0 
131,9 
120,7 
112,5 
1975 = 100 
120,0 
121,7 
123,8 
121,9 
120,9 
118,5 
778,7 
777,4 
120,5 
123,2 
723,7 
119,0 
120,0 
130,3 
126,7 
136,3 
130,0 
131,0 
124,5 
123,5 
129,4 
129,8 
121,6 
120,8 
131,2 
131,1 
1979 
1 517,63 
6,39 
363,46 
524,52 
33,01 
2 445,02 
504,45 
423,65 
80,80 
2 949,47 
507,16 
459,84 
47,32 
-2,70 
2 442,31 
1 054,90 
4,60 
239,20 
366,10 
22,60 
1 687,40 
368,10 
310,70 
57,20 
2 055,50 
378,00 
344,50 
32,70 
-9,90 
1 687,60 
117,9 
116,4 
114,4 
108,3 
117,0 
136,8 
737,4 
132,8 
120,1 
145,9 
148,0 
124,1 
116,2 
143,9 
139,0 
151,9 
143,3 
144,9 
137,0 
736,4 
141,3 
143,5 
134,2 
133,5 
144,7 
144,7 
1980 
1 745,09 
7,34 
420,74 
601,08 
46,48 
2 820,73 
580,15 
487,01 
93,15 
3 400,88 
635,62 
576,37 
59,24 
-55,46 
2 765,27 
1 072,10 
4,60 
242,80 
374,80 
28,10 
1 722,40 
376,90 
320,30 
56,30 
2 099,30 
405,40 
370,00 
34,30 
-28,50 
1 705,90 
119,8 
116,4 
116,1 
110,9 
119,4 
140,0 
141,7 
130,7 
122,7 
156,4 
158,9 
130,2 
117,5 
162,8 
159,6 
173,3 
160,4 
163,8 
153,9 
152,0 
165,4 
162,0 
156,8 
755,8 
172,7 
162,1 
1981 
2 008,06 
8,28 
491,05 
656,90 
-3,84 
3 160,45 
694,45 
573,50 
120,95 
3 854,90 
748,83 
662,61 
86,21 
-54,38 
3 106,07 
1 094,50 
4,60 
248,40 
369,70 
0,90 
1 718,10 
397,10 
335,60 
61,40 
2 115,20 
411,80 
370,00 
41,70 
-14,70 
1 710,80 
122,3 
116,4 
118,8 
109,4 
119,1 
147,6 
148,5 
142,6 
123,6 
158,9 
158,9 
158,3 
117,8 
183,5 
180,0 
197,7 
177,7 
184,0 
174,9 
170,9 
197,0 
182,2 
181,8 
179,1 
206,7 
181,6 
1982 
2 303,32 
9,32 
574,06 
728,12 
30,53 
3 645,35 
772,64 
629,44 
143,19 
4 417,98 
868,29 
767,64 
100,65 
-95,66 
3 549,69 
1 130,20 
4,70 
253,90 
371,70 
16,80 
1 777,30 
382,30 
320,90 
61,50 
2 159,60 
431,60 
390,50 
40,70 
-49,30 
1 737,80 
126,3 
118,9 
121,4 
110,0 
123,2 
142,1 
142,0 
142,8 
126,2 
166,5 
767,7 
154,5 
119,7 
203,8 
198,2 
226,1 
195,9 
205,1 
202,1 
196,1 
232,8 
204,6 
201,2 
196,6 
247,3 
204,3 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions ol the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 -4+5-6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
23 207 
1 897 
21 310 
2 811 
2 809 
2 
315 
315 
9 855 
8 959 
233 
-2 
96 
■36 
175 
21 543 
17 520 
4 023 
5 735 
-8 
177 
1965 
39 124 
3 286 
35 838 
4 509 
4 507 
2 
500 
500 
18 313 
13 516 
376 
-2 
264 
-125 
239 
36 214 
30 281 
5 933 
7 816 
-23 
1 380 
1 380 
2 024 
1968 
50 614 
3 967 
46 647 
5 943 
5 940 
3 
848 
848 
23 555 
17 997 
442 
-3 
281 
-77 
241 
47 089 
39 093 
7996 
10 294 
-26 
1 643 
1 643 
2 526 
1969 1970 
Mrd LIT 
55 876 
4 401 
51 475 
6 399 
6 396 
3 
974 
974 
25 954 
20 096 
555 
-3 
325 
-65 
298 
52 030 
42 785 
9 245 
12 146 
-38 
1 462 
1 462 
3 558 
62 883 
5 128 
57 755 
7 032 
7 028 
4 
940 
940 
30 349 
21 314 
392 
-4 
365 
■121 
152 
58 147 
48 035 
10 112 
14511 
-22 
707 
707 
3 871 
192 
1971 
68 510 
5 551 
62 959 
7 618 
7 445 
773 
1 295 
1 095 
200 
34 727 
21 909 
452 
27 
397 
-134 
162 
63 411 
53 380 
10 031 
14 371 
-22 
1 189 
1 189 
3 581 
601 
1972 
75 124 
6 103 
69 021 
7 864 
7 625 
239 
1 723 
1 400 
323 
38 753 
24 127 
513 
84 
410 
-167 
186 
69 534 
59 138 
10 396 
15 307 
-23 
1 169 
1 169 
6 280 
-429 
1973 
89 746 
7 525 
82 221 
9044 
8 784 
260 
1 837 
7443 
394 
47 080 
27 934 
328 
734 
473 
-276 
-3 
82 549 
69 968 
12 581 
21 676 
-4 
-1 574 
-1 574 
5 607 
11 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2, Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
462 
1 118 
429 
357 
298 
806 
1 272 
3 076 
991 
775 
2 219 
1965 
753 
1 975 
697 
596 
482 
1 435 
1 583 
4 154 
1 260 
1 004 
3 018 
1968 
955 
2 566 
889 
751 
613 
1 801 
1 880 
5 050 
1 474 
1 188 
3 545 
1969 
100C 
1 048 
2 819 
976 
817 
668 
1 938 
100C 
1 982 
5 332 
1 550 
1 257 
3 664 
1970 
LIT 
1 172 
3 174 
1 084 
910 
748 
2 241 
LIT 
2 074 
5 617 
1 640 
1 342 
3 966 
1971 
1 269 
3 461 
1 174 
1 004 
808 
2 534 
2 094 
5 714 
1 686 
1 373 
4 184 
1972 
1 381 
3 837 
1 278 
1 104 
882 
2 815 
2 145 
5 963 
1 736 
1 409 
4 374 
1973 
1 634 
4 550 
1 503 
1 292 
1 038 
3 366 
2 275 
6 334 
1 808 
1 475 
4 686 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
110 719 
10 171 
100 548 
11 196 
10 870 
326 
2 059 
7 780 
279 
58 606 
32 805 
­151 
­47 
449 
■631 
78 
100 397 
86 285 
14 112 
29 427 
­68 
­5 212 
­5 212 
­5 186 
434 
1975 
125 378 
12 919 
112 459 
11 333 
10 962 
371 
3 341 
2 797 
550 
71 204 
33 263 
­306 
779 
474 
­956 
57 
112 153 
99 933 
12 220 
25 424 
­92 
­377 
­377 
2 588 
­1 228 
1976 
156 657 
15 793 
140 864 
15617 
15 021 
596 
4 080 
3 374 
706 
86 953 
42 374 
­405 
110 
476 
­1 070 
79 
140 459 
121 560 
18 899 
37 062 
27 
­2 343 
­2 343 
1 698 
1 612 
1977 
190 083 
19 442 
170 641 
20 410 
19 485 
925 
5 200 
4 422 
778 
106 501 
48 930 
­242 
­747 
810 
­1 230 
325 
170 399 
146 970 
23 429 
40 680 
­16 
2 175 
2 175 
8 154 
4 389 
1978 
Mrd LIT 
222 254 
22 364 
199 890 
23 485 
22 368 
1 117 
6 502 
5 628 
874 
124 315 
58 592 
­453 
­243 
1 119 
­1 257 
­72 
199 437 
172 072 
27 365 
44 434 
­34 
5 261 
5 261 
8 411 
2 401 
1979 
270 198 
26 434 
243 764 
27 229 
25 347 
1 882 
8 380 
6 890 
1 490 
148 895 
76 020 
1 000 
­392 
1 373 
­782 
801 
244 764 
209 116 
35 648 
57 472 
­57 
4 553 
4 553 
10 727 
1 657 
1980 
338 743 
32 666 
306 077 
36 501 
34 128 
2 373 
10 214 
7 960 
2 254 
184 154 
95 636 
1 479 
­779 
1 488 
­996 
1 106 
307 556 
263 868 
43 688 
84 664 
19 
­8 291 
­8 291 
9 211 
930 
1981 
401 300 
40 667 
360 633 
42 173 
39 025 
3 148 
12 489 
10 062 
2 427 
224 213 
106 736 
­1 763 
­721 
1 635 
­4 069 
1 392 
358 870 
323 222 
35 648 
85 697 
157 
­9 225 
­9 225 
18 454 
85 
1982 
469 797 
48 719 
421 078 
51 560 
47 909 
3 651 
16 516 
13 412 
3 104 
261 976 
124 058 
­3 172 
­547 
1 871 
­5 878 
1 382 
417 906 
378 425 
39 481 
95 871 
262 
­7 409 
­7 393 
1 093 
­5 994 
AUX PRIX COURANTS 
1 
2 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
1 998 
5 531 
1 812 
1 579 
1 277 
4 109 
2 348 
6 500 
1 840 
1 501 
4 829 
1975 
2 246 
6 254 
2 009 
1 818 
1 471 
4 971 
2 246 
6 254 
1 818 
1 471 
4 971 
1976 
2 789 
7 752 
2 501 
2 200 
1 788 
6 010 
2 363 
6 569 
1 866 
1 514 
5 092 
1977 
3 367 
9 346 
3 018 
2 662 
2 148 
7 294 
2 396 
6 650 
1 900 
1 539 
5 190 
1978 
1000 LIT 
3 919 
10 858 
3 517 
3 108 
2 487 
8 476 
1000 LIT 
2 449 
6 785 
1 945 
1 578 
5 297 
1979 
4 747 
13 066 
4 301 
3 771 
3 000 
9 992 
2 560 
7 046 
2 027 
1 656 
5 388 
1980 
5 936 
16 240 
5 389 
4 727 
3 753 
12 235 
2 653 
7 259 
2 100 
1 722 
5 469 
1981 
7 016 
19 146 
6 274 
5 764 
4 487 
14 825 
2 651 
7 234 
2 116 
1 727 
5 601 
1982 
8 294 
22 487 
7 378 
6 834 
5 306 
17 359 
2 667 
7 232 
2 150 
1 750 
5 583 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd LIT 1960 1965 1970 1971 1972 
23 267 39 263 50 818 56 136 63 127 68 773 75 367 
1973 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1943 110 537 124 836 156 063 189 663 222 116 270 789 339 235 398 866 465 790 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
14 788 
151 
2 959 
5 240 
495 
23 633 
2 806 
2 301 
505 
26 439 
3 232 
3 012 
220 
-426 
23 207 
38 515 
366 
10 855 
16 596 
1 792 
68 125 
5 981 
4 708 
1 178 
74 106 
8 283 
7 799 
505 
-2 301 
63 870 
47,3 
55,1 
56,1 
64,4 
53,7 
22,7 
20,6 
34,6 
48,4 
29,8 
30,5 
22,5 
50,9 
38,4 
41,2 
27,3 
31,6 
34,7 
46,9 
48,9 
42,9 
35,7 
39,0 
38,6 
43,6 
36,3 
1965 
24 883 
172 
5 915 
7 540 
276 
38 786 
5 438 
4 522 
916 
44 224 
5 100 
4 698 
402 
338 
39 124 
51 871 
323 
13 300 
18 948 
795 
85 237 
11 206 
9 305 
1 815 
96 443 
12 620 
7 7 746 
891 
-1 414 
82 290 
63,7 
48,6 
68,7 
73,5 
67,2 
42,6 
40,6 
53,3 
62,9 
45,3 
45,9 
39,7 
65,6 
48,0 
53,2 
44,5 
39,8 
45,5 
48,5 
48,6 
50,5 
45,9 
40,4 
40,0 
45,1 
47,5 
1968 
32 273 
210 
7 331 
10 275 
19 
50 108 
7 700 
6 394 
1 306 
57 808 
7 194 
6 584 
610 
506 
50 614 
62 548 
376 
15 183 
24 472 
52 
102 630 
15 654 
73 347 
2 259 
118 284 
17 295 
15 994 
1 311 
-1 641 
99 593 
76,8 
56,6 
78,4 
94,9 
80,9 
59,5 
58,2 
66,3 
77,2 
62,1 
62,5 
58,5 
79,4 
51,6 
55,8 
48,3 
42,0 
48,8 
49,2 
47,9 
57,8 
48,9 
41,6 
41,2 
46,5 
50,8 
1969 1970 
Mrd LIT 
35 366 
232 
7 947 
11 752 
394 
55 691 
8 878 
7 367 
7 577 
64 569 
8 693 
7 974 
719 
185 
55 876 
39 840 
314 
8 664 
13434 
1 077 
63 329 
9 985 
8 284 
1 701 
73 314 
10 431 
9 607 
824 
-446 
62 883 
Mrd LIT 
66 630 
406 
15 607 
26 369 
1 036 
110 048 
17 575 
14 859 
2 632 
127 623 
20 641 
79 732 
7 527 
-3 066 
105 666 
1975 
81,8 
61,1 
80,6 
102,3 
86,7 
66,8 
64,9 
77,3 
83,3 
74,2 
74,8 
68,1 
84,3 
1975 
53,1 
57,1 
50,9 
44,6 
50,6 
50,5 
49,5 
57,6 
50,6 
42,1 
47,7 
47,7 
52,9 
71 479 
521 
16 008 
27 169 
2 651 
117 829 
18 623 
15 920 
2 648 
136 452 
23 926 
22 266 
1 691 
-5 303 
111 278 
= 100 
87,8 
78,3 
82,7 
105,4 
92,9 
70,8 
69,5 
77,7 
89,1 
86,0 
87,0 
75,4 
88,8 
= 100 
55,7 
60,3 
54,1 
49,4 
53,7 
53,6 
52,0 
64,2 
53,7 
43,6 
43,7 
48,7 
56,5 
1971 
43 249 
375 
10 608 
13 947 
424 
68 603 
11 142 
9 392 
1 750 
79 745 
11 235 
10 356 
879 
-93 
68 510 
73 562 
565 
16 914 
26 294 
980 
118 315 
19 957 
17288 
2 653 
138 272 
24 495 
22 812 
1 716 
-4 538 
113 106 
90,3 
85,0 
87,4 
102,0 
93,2 
75,8 
75,5 
77,9 
90,2 
88,0 
89,7 
76,5 
90,2 
58,8 
66,3 
62,7 
53,0 
58,0 
55,8 
54,3 
66,0 
57,7 
45,9 
45,4 
51,2 
60,6 
1972 
47 585 
422 
12 077 
14 842 
465 
75 391 
12 712 
10 912 
1 800 
88 103 
12 979 
11 946 
1 033 
-267 
75124 
76 071 
590 
17 814 
26 534 
1 017 
122 026 
22 253 
19 690 
2 623 
144 278 
27 288 
25 378 
1 943 
-5 036 
116 728 
93,4 
88,8 
92,0 
102,9 
96,2 
84,6 
86,0 
77,0 
94,2 
98,0 
99,2 
86,6 
93,1 
62,6 
71,5 
67,8 
55,9 
61,8 
57,1 
55,4 
68,6 
61,1 
47,6 
47,7 
53,2 
64,4 
1973 
56 584 
438 
13 907 
18 651 
3 025 
92 605 
15 241 
13 030 
2211 
107 846 
18 100 
16 698 
1 402 
-2 859 
89 746 
80 464 
557 
18 244 
28 585 
5 339 
133 190 
23 094 
20 120 
2 976 
156 284 
30 144 
28 071 
2 114 
-7 050 
124 935 
98,8 
83,8 
94,2 
110,9 
105,0 
87,8 
87,8 
87,4 
102,0 
108,3 
709,7 
94,2 
99,6 
70,3 
78,6 
76,2 
65,2 
69,5 
66,0 
64,8 
74,3 
69,0 
60,0 
59,5 
66,3 
71,8 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
70 197 
563 
16 714 
24 775 
4 652 
116 901 
22 871 
19 878 
2 993 
139 772 
29 053 
27 093 
1 960 
-6 182 
110 719 
82 567 
630 
18 754 
29 542 
5 381 
136 874 
25 379 
21983 
3 375 
162 253 
30 793 
28 674 
2 161 
-5 415 
130110 
101,4 
94,8 
96,9 
114,6 
107,9 
96,4 
96,0 
99,1 
105,9 
110,6 
112,1 
96,3 
103,8 
85,0 
89,3 
89,1 
83,9 
85,4 
90,1 
90,4 
88,7 
86,1 
94,3 
94,5 
90,7 
85,1 
1975 
81 446 
665 
19 362 
25 776 
-352 
126 897 
26 313 
22 907 
3 406 
153 210 
27 832 
25 589 
2 243 
-1 519 
125 378 
81 446 
665 
19 362 
25 776 
-352 
126 897 
26 313 
22 907 
3 406 
153 210 
27 832 
25 589 
2 243 
-1 519 
125 378 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
99 504 
916 
23 133 
31 396 
5 666 
160 615 
35 885 
31 210 
4 675 
196 500 
39 843 
37240 
2 603 
-3 958 
156 657 
84 282 
753 
19 785 
26 381 
4 591 
135 792 
29 784 
25 455 
4 239 
165 576 
32 124 
30 092 
2 095 
-2 340 
132 739 
103,5 
113,2 
102,2 
102,3 
107,0 
113,2 
777,7 
124,5 
108,1 
115,4 
117,6 
93,4 
105,9 
118,1 
121,7 
116,9 
119,0 
118,3 
120,5 
122,6 
110,3 
118,7 
124,0 
123,8 
124,2 
118,0 
1977 
120 329 
974 
28 991 
37 203 
3 477 
190 974 
45 628 
40 020 
5 608 
236 602 
46 519 
43 120 
3 399 
-891 
190 083 
86 247 
673 
20 339 
26 288 
2 223 
135 770 
31 767 
27 836 
3 965 
167 537 
32 073 
29 608 
2 479 
-307 
135 259 
1978 
Mrd LIT 
139 902 
1 124 
35 257 
41 494 
2 940 
220 717 
54 096 
47563 
6533 
274 813 
52 559 
48 638 
3 921 
1 537 
222 254 
Mrd LIT 
88 834 
687 
20 807 
26 261 
1 691 
138 280 
34 971 
30 948 
4 119 
173 251 
34 686 
37 988 
2 709 
285 
138 892 
1975 = 100 
105,9 
101,2 
105,0 
102,0 
107,0 
120,7 
727,5 
7 76,4 
109,4 
115,2 
7 75,7 
7 70,5 
107,9 
109,1 
103,2 
107,5 
101,9 
109,0 
132,9 
135,1 
120,9 
113,1 
124,6 
125,0 
120,8 
110,8 
1975 = 100 
139,5 
144,7 
142,5 
141,5 
140,7 
143,6 
743,8 
747,4 
141,2 
145,0 
145,6 
137,1 
140,5 
157,5 
163,7 
169,4 
158,0 
159,6 
154,7 
153,7 
158,6 
158,6 
151,5 
152,1 
144,7 
160,0 
1979 
169 396 
1 345 
43 890 
50 927 
6 545 
272 103 
68 357 
59 955 
8 402 
340 460 
70 262 
65 484 
4 778 
-1 905 
270 198 
93 528 
713 
21 141 
27 792 
3 318 
146 493 
38 145 
34 059 
4 248 
184 638 
39 466 
36 660 
2848 
-1 320 
145 704 
114,8 
107,2 
109,2 
107,8 
115,4 
145,0 
148,7 
124,7 
120,5 
141,8 
143,3 
127,0 
116,2 
181,1 
188,6 
207,6 
183,2 
185,7 
179,2 
176,0 
197,8 
184,4 
178,0 
778,6 
167,7 
185,4 
1980 
212 488 
1 671 
55 636 
67 016 
17 648 
354 459 
77 136 
66 776 
10 360 
431 595 
92 852 
86 698 
6 154 
-15 716 
338 743 
97 545 
726 
21 587 
30 403 
7643 
157 904 
36 487 
32 452 
4 166 
194 391 
42 737 
39 641 
3 136 
-6 249 
151 403 
119,8 
109,2 
111,5 
118,0 
124,4 
138,7 
141,7 
122,3 
126,9 
153,6 
154,9 
139,8 
120,8 
217,8 
230,1 
257,7 
220,4 
224,5 
211,4 
205,8 
248,7 
222,0 
217,3 
218,7 
196,3 
223,7 
1981 
254 661 
1 996 
73 002 
81 149 
4548 
415 356 
98 292 
86 085 
12 207 
513 648 
112 348 
705 099 
7249 
-14 056 
401 300 
98 056 
731 
22 255 
30 600 
1 167 
152 809 
38 384 
34 445 
4 135 
191 193 
40 473 
37395 
3 099 
-2 089 
151 616 
120,4 
110,0 
114,9 
118,7 
120,4 
145,9 
150,4 
121,4 
124,8 
145,4 
746,7 
138,2 
120,9 
259,7 
272,9 
328,0 
265,2 
271,8 
256,1 
249,9 
295,2 
268,7 
277,6 
281,1 
233,9 
264,7 
1982 
298 192 
2 336 
86 542 
89 259 
6 612 
482 941 
113 858 
99 300 
14 558 
596 799 
127 002 
117 930 
9 072 
-13 144 
469 797 
98 393 
735 
22 660 
28 986 
1 691 
152 465 
38 848 
34 720 
4 300 
191 313 
41 326 
37 845 
3 464 
-2 478 
151 087 
120,8 
110,5 
117,0 
112,5 
120,1 
147,6 
757,6 
126,2 
124,9 
148,5 
747,9 
154,4 
120,5 
303,1 
318,0 
381,9 
307,9 
316,8 
293,1 
286,0 
338,6 
311,9 
307,3 
311,6 
261,9 
310,9 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from Institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
41,84 
3,91 
37,93 
4,54 
4,54 
0,00 
0,87 
0,87 
19,90 
14,36 
-0,00 
-0,01 
38,38 
29,60 
8,76 
11,43 
0,03 
1,27 
1,28 
3,33 
1,56 
1965 
67,80 
6,01 
61,79 
7,62 
7,67 
0,00 
1,25 
1,25 
36,21 
19,21 
0,54 
-0,00 
0,03 
0,73 
-0,21 
62,34 
49,99 
12,35 
18,29 
0,11 
0,18 
0,32 
3,41 
0,25 
1968 
89,81 
7,75 
82,06 
10,75 
10,75 
0,00 
1,42 
1,42 
49,03 
23,70 
0,28 
-0,00 
-0,04 
0,63 
-0,30 
82,34 
65,24 
17,11 
24,59 
-0,06 
0,21 
0,07 
4,15 
-0,59 
1969 1970 
Mrd HFL 
101,71 
8,57 
93,15 
11,25 
77,24 
0,07 
1,56 
1,56 
56,80 
26,66 
0,48 
-0,07 
-0,04 
0,80 
-0,27 
93,63 
74,60 
19,02 
27,33 
-0,13 
0,13 
0,34 
9,57 
0,23 
114,57 
9,73 
104,85 
13,60 
13,59 
0,01 
2,04 
2,04 
65,10 
28,19 
0,39 
-0,07 
0,03 
0,50 
-0,14 
105,23 
84,29 
20,93 
32,36 
-0,24 
-1,94 
-2,24 
11,70 
2,55 
1971 
129,65 
11,34 
118,31 
15,57 
14,89 
0,68 
1,78 
0,82 
0,96 
74,58 
29,94 
-0,01 
0,28 
0,09 
0,30 
■0,68 
118,30 
94,86 
23,42 
35,20 
-0,03 
-0,47 
-0,50 
7,79 
0,96 
1972 
146,73 
12,91 
133,82 
18,01 
77,22 
0,79 
2,24 
1,01 
1,23 
83,56 
34,49 
0,09 
0,44 
0,17 
0,53 
-1,05 
133,91 
106,67 
27,23 
35,81 
-0,12 
4,21 
4,23 
14,49 
3,13 
1973 
168,11 
14,56 
153,55 
20,20 
19,21 
0,99 
3,18 
1,26 
1,92 
96,55 
39,98 
1,09 
0,93 
0,24 
1,06 
-1,14 
154,64 
120,74 
33,89 
41,73 
-0,13 
6,59 
7,00 
18,11 
3,91 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
3644 
10 005 
3343 
2 612 
2 123 
6 037 
9 421 
25 869 
7 102 
4 990 
15 609 
1965 
5 515 
15 060 
5 071 
4 104 
3 250 
9 850 
11 158 
30 466 
8 656 
6 309 
19 925 
1968 
7 057 
19 674 
6 471 
5116 
3 996 
12 987 
12 406 
34 585 
9 356 
6 943 
22 830 
1969 
H 
7 901 
21 917 
7 274 
5 750 
4 487 
14 696 
H 
13 053 
36 206 
9 838 
7 345 
24 278 
1970 
FL 
8 792 
24 398 
8 075 
6 422 
4 987 
16 552 
FL 
13 758 
38 179 
10 436 
7 826 
25 901 
1971 
9 826 
27 445 
8 966 
7 167 
5 524 
18 776 
14 169 
39 575 
10 656 
7 993 
27 075 
1972 
11 007 
31 332 
10 046 
7 995 
6 161 
21 197 
14 504 
41 286 
10 872 
8 188 
27 931 
1973 
12 510 
35 883 
11 508 
8 975 
6 932 
24 394 
15 208 
43 622 
11 122 
8 441 
29 655 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): 
(a) Discontinuity 1976-1977, see Introduction. 
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Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
(a) Discontinuité 1976-1977, voir Introduction 
NEDERLAND(a) 
1. Principaux agrégats 
1974 
190,29 
17,09 
173,20 
21,48 
20,39 
1,09 
3,52 
1,98 
1,54 
112,21 
43,03 
0,55 
0,45 
0,16 
1,30 
-1,36 
173,75 
137,89 
35,85 
46,93 
­0,12 
5,89 
6,44 
15,32 
0,74 
1975 
209,42 
19,81 
189,61 
24,14 
22,60 
1,54 
3,93 
2,22 
1,71 
126,61 
42,79 
­2,20 
0,17 
0,09 
-0,43 
-2,03 
187,41 
158,91 
28,49 
43,13 
­0,22 
4,95 
6,67 
21,27 
0,72 
1976 
240,171 
22,14 
218,031 
28,85 
26,72 
2,13 
6,08 
3,34 
2,74 
140,701 
54,561 
­0,97 
0,61 
0,10 
0,19 
-1,87 
217,061 
182,26 
34,811 
49,37 I 
­0,48 
7,10 
8,22 
16,38 
0,57 
1977 
274,93 
24,24 
250,69 
33,59 
31,08 
2,51 
6,86 
3,65 
3,21 
158,17 
65,79 
­1,32 
0,70 
0,15 
0,26 
-2,43 
249,37 
212,16 
37,25 
59,43 
­0,37 
1,69 
2,18 
18,31 
1,19 
1978 
Mrd HFL 
297,01 
26,67 
270,34 
36,94 
34,57 
2,37 
7,64 
4,00 
3,64 
171,26 
69,78 
­2,56 
1,27 
0,08 
-0,43 
-3,48 
267,78 
231,78 
36,08 
65,12 
­0,41 
­2,78 
­2,38 
20,55 
­1,63 
1979 
315,96 
29,29 
286,67 
38,55 
34,99 
3,56 
8,75 
4,20 
4,55 
184,43 
72,44 
­1,95 
0,99 
0,10 
■0,46 
-2,58 
284,72 
249,60 
35,20 
67,99 
­0,58 
­4,08 
­3,13 
24,99 
­1,76 
1980 
336,74 
32,49 
304,25 
41,12 
37,45 
3,67 
9,10 
4,94 
4,16 
196,04 
76,19 
­3,59 
0,49 
0,12 
-1,05 
-3,15 
300,66 
266,04 
34,81 
72,51 
­0,79 
­6,00 
35,62 
2,81 
1981 
353,28 
35,72 
317,56 
41,71 
37,98 
3,73 
8,71 
5,33 
3,38 
200,01 
84,55 
­5,06 
-0,35 
0,11 
-1,31 
-3,51 
312,50 
276,35 
36,47 
64,41 
­0,95 
6,83 
1982 
367,39 
38,18 
329,21 
42,66 
38,60 
4,06 
9,81 
5,69 
4,12 
205,90 
90,46 
­4,11 
0,06 
0,19 
-0,86 
-3,50 
325,10 
287,40 
37,99 
66,37 
­1,03 
8,77 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
14 051 
40 600 
12 830 
10 148 
7 752 
28 250 
15 624 
45 146 
11 292 
8 579 
31 414 
1975 
15 331 
44 979 
13 720 
11 564 
8 768 
32 005 
15 331 
44 979 
11 564 
8 768 
32 005 
1976 
17 438 
51 661 
15 760 
13 094 
9 948 
35 485 
16 014 1 
47 442 
12 029 
9 145 1 
32 588 1 
1977 
19 842 
58 746 
17 997 
15119 
11 666 
39 151 
17 138 
50 741 
13 097 
10 123 
33 817 
1978 
HFL 
21 308 
63 019 
19211 
16 350 
12 576 
41 955 
HFL 
17 455 
51 623 
13 522 
10 451 
34 368 
1979 
22 514 
66 197 
20 288 
17 480 
13 406 
44 484 
17 748 
52 183 
13 845 
10 708 
35 066 
1980 
23 801 
70 052 
21 251 
18 467 
14 208 
46 877 
17 757 
52 261 
13 763 
10 634 
34 972 
1981 
24 797 
74 500 
21 934 
19 105 
14 701 
48 511 
17 487 
52 539 
13 519 
10 362 
34 211 
1982 
25 670 
79 436 
22 715 
19 783 
15 224 
51 283 
17 135 
53 023 
13 334 
10 171 
34 231 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Urd HFL 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
68,56 90,40 102,48 115,10 130,04 147,43 169,41 191,75 209,08 240,46 275,34 296,66 315,60 335,81 352,08 366,72 
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NEDERLAND(a) 
3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
24,37 
5,62 
10,06 
1,37 
41,43 
20,28 
15,59 
4,70 
61,71 
19,87 
77,63 
2,24 
0,41 
41,84 
57,30 
24,25 
22,93 
3,85 
108,34 
33,15 
23,97 
9,17 
141,49 
33,15 
29,72 
3,36 
-0,00 
108,18 
47,8 
63,5 
52,6 
53,9 
31,3 
26,9 
54,0 
46,1 
34,0 
32,7 
49,9 
51,7 
42,5 
23,2 
43,9 
38,2 
61,2 
65,0 
51,2 
43,6 
59,9 
59,3 
66,7 
38,7 
1965 
39,95 
10,50 
16,98 
1,31 
68,74 
29,29 
23,37 
5,98 
98,03 
30,23 
27,26 
2,96 
-0,94 
67,80 
77,56 
28,85 
32,50 
2,24 
141,15 
45,99 
35,59 
10,40 
187,14 
49,98 
45,58 
4,40 
-3,99 
137,16 
64,8 
75,5 
74,6 
70,2 
43,4 
40,0 
61,2 
60,9 
51,2 
50,1 
65,4 
65,5 
51,5 
36,4 
52,3 
48,7 
63,7 
65,5 
57,5 
52,4 
60,5 
59,8 
67,3 
49,4 
1968 
50,85 
14,25 
24,03 
0,55 
89,69 
37,43 
30,44 
6,99 
127,12 
37,31 
33,68 
3,62 
0,12 
89,81 
88,36 
30,71 
42,33 
0,93 
162,33 
59,19 
47,33 
11,86 
221,52 
63,64 
58,08 
5,56 
-4,45 
157,88 
73,8 
80,4 
97,2 
80,7 
55,9 
53,2 
69,8 
72,1 
65,2 
63,9 
82,6 
75,4 
57,5 
46,4 
56,8 
55,3 
63,2 
64,3 
58,9 
57,4 
58,6 
58,0 
65,2 
56,9 
1969 1970 
Mrd HFL 
57,77 
16,26 
24,89 
2,44 
101,35 
44,28 
36,35 
7,93 
145,63 
43,92 
40,06 
3,86 
0,36 
101,71 
64,99 
18,71 
29,45 
2,92 
116,06 
52,22 
43,07 
9,21 
168,28 
53,71 
49,74 
4,56 
-1,49 
114,57 
Mrd HFL 
94,55 
32,09 
41,38 
3,82 
171,84 
68,68 
55,48 
13,20 
240,52 
72,49 
66,77 
5,72 
-3,81 
168,03 
1975 
78,9 
84,0 
95,0 
85,5 
64,8 
62,4 
77,6 
78,3 
74,2 
73,5 
85,0 
80,2 
1975 
61,1 
50,7 
60,1 
59,0 
64,5 
65,5 
60,1 
60,5 
60,6 
60,0 
67,5 
60,5 
101,99 
34,01 
45,31 
4,20 
185,51 
77,03 
63,42 
13,61 
262,54 
83,25 
76,90 
6,35 
-6,22 
179,29 
= 100 
85,2 
89,1 
104,0 
92,3 
72,7 
71,3 
80,1 
85,5 
85,3 
84,6 
94,4 
85,6 
= 100 
63,7 
55,0 
65,0 
62,6 
67,8 
67,8 
67,7 
64,1 
64,5 
63,9 
71,9 
63,9 
1971 
72,89 
21,67 
33,40 
1,80 
129,76 
59,38 
48,85 
10,53 
189,14 
59,49 
54,17 
5,32 
-0,11 
129,65 
105,46 
35,14 
46,85 
2,70 
190,15 
85,09 
70,39 
14,70 
275,24 
88,29 
81,21 
7,08 
-3,20 
186,95 
88,1 
92,0 
107,5 
94,6 
80,3 
79,7 
86,5 
89,6 
90,4 
89,3 
105,2 
89,3 
69,1 
61,7 
71,3 
68,2 
69,8 
69,4 
71,6 
68,7 
67,4 
66,7 
75,1 
69,4 
1972 
82,12 
24,46 
34,72 
1,09 
142,39 
66,46 
55,46 
11,00 
208,85 
62,12 
57,00 
5,12 
4,34 
146,73 
109,14 
35,78 
45,55 
1,56 
192,03 
94,27 
79,39 
14,88 
286,30 
92,96 
86,10 
6,86 
1,31 
193,34 
91,1 
93,7 
104,5 
95,5 
89,0 
89,2 
87,5 
93,2 
95,2 
94,7 
101,9 
92,3 
75,2 
68,4 
76,2 
74,1 
70,5 
69,9 
73,9 
72,9 
66,8 
66,2 
74,6 
75,9 
1973 
93,15 
27,45 
38,71 
3,02 
162,33 
80,08 
67,31 
12,π 
242,41 
74,30 
68,54 
5,76 
5,78 
168,11 
113,43 
36,03 
47,60 
4,50 
201,56 
106,24 
90,52 
15,72 
307,80 
103,43 
96,25 
7.18 
2,81 
204,37 
94,7 
94,3 
109,2 
100,2 
100,3 
707,8 
92,5 
100,2 
105,9 
105,9 
106,7 
97,6 
82,1 
76,2 
81,3 
80,5 
75,4 
74,4 
81,2 
78,8 
71,8 
77,2 
80,2 
82,3 
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(a) Discontinuity 1976-1977, see Introduction. 
NEDERLAND(a) 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
104,99 
32,44 
41,43 
5,50 
184,36 
104,14 
89,03 
15,11 
288,50 
98,21 
91,70 
6,51 
5,93 
190,29 
116,18 
36,75 
45,81 
5,83 
204,57 
109,22 
93,24 
15,98 
313,79 
102,19 
95,43 
6,76 
7,03 
211,60 
97,0 
96,2 
105,1 
101,7 
103,1 
704,8 
94,0 
102,2 
104,7 
105,0 
100,4 
101,0 
90,4 
88,3 
90,4 
90,1 
95,3 
95,5 
94,6 
91,9 
96,1 
96,7 
96,3 
89,9 
1975 
119,77 
38,19 
43,57 
-0,44 
201,09 
105,96 
88,96 
17,00 
307,05 
97,63 
90,90 
6,73 
8,33 
209,42 
119,77 
38,19 
43,57 
-0,44 
201,09 
105,96 
88,96 
17,00 
307,05 
97,63 
90,90 
6,73 
8,33 
209,42 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
137,01 I 
43,33 
46,22 
3,15 
229,71 
124,84 
105,35 
19,49 
354,55 
114,38 
105,95 
8,43 
10,46 
240,17 
125,961 
39,72 
42,36 
2,89 
210,93 
117,24 
99,09 
18,15 
328,17 
107,61 
99,60 
8,01 
9,63 
220,56 
105,2 
104,0 
97,2 
104,9 
110,6 
111,4 
106,8 
106,9 
110,2 
709,6 
119,0 
105,3 
108,8 
109,1 
109,1 
108,9 
106,5 
706,3 
707,4 
108,0 
106,3 
106,4 
105,2 
108,9 
1977 
161,64 
47,85 
57,89 
1,54 
268,92 
126,97 
106,53 
20,44 
395,89 
120,96 
777,70 
9,26 
6,01 
274,93 
140,27 
41,20 
49,93 
1,41 
232,81 
115,19 
97,27 
77,98 
348,00 
110,51 
702,07 
8,50 
4,68 
237,47 
1978 
Mrd HFL 
175,29 
52,61 
63,30 
1,82 
293,02 
129,55 
107,46 
22,09 
422,57 
125,56 
115,68 
9,88 
3,99 
297,01 
Mrd HFL 
145,68 
42,80 
51,19 
1,69 
241,36 
119,21 
100,09 
19,12 
360,57 
117,18 
108,05 
9,14 
2,03 
243,30 
1975 = 100 
109,5 
107,9 
108,6 
110,0 
108,7 
709,3 
705,8 
109,5 
113,2 
772,2 
726,3 
107,8 
113,7 
112,1 
111,3 
114,0 
112,5 
112,5 
112,5 
113,4 
120,0 
118,9 
135,8 
110,5 
1975 = 100 
115,2 
116,1 
115,9 
115,5 
110,2 
109,6 
113,7 
113,8 
109,5 
709,5 
708,9 
115,8 
120,3 
122,9 
123,7 
121,4 
108,7 
707,4 
115,5 
117,2 
107,2 
107,1 
108,1 
122,1 
1979 
188,14 
57,17 
66,49 
1,50 
313,30 
151,17 
128,46 
22,71 
464,47 
148,51 
137,55 
10,96 
2,66 
315,96 
150,28 
44,02 
50,31 
1,38 
245,99 
128,31 
110,11 
18,21 
374,30 
124,84 
115,23 
9,61 
3,47 
249,07 
117,3 
115,3 
109,4 
116,2 
121,1 
123,8 
107,1 
117,7 
127,9 
126,8 
142,8 
113,1 
125,2 
129,9 
132,2 
127,4 
117,8 
116,7 
124,7 
124,1 
119,0 
119,4 
114,0 
126,9 
1980 
201,01 
60,26 
70,79 
1,72 
333,78 
172,13 
147,08 
25,05 
505,91 
169,17 
156,12 
13,05 
2,96 
336,74 
150,45 
44,27 
49,84 
1,21 
245,77 
129,86 
111,11 
18,77 
375,63 
123,99 
113,80 
10,24 
5,87 
251,22 
117,5 
115,9 
108,4 
116,1 
122,6 
724,9 
110,4 
118,2 
127,0 
725,2 
152,2 
114,1 
133,6 
136,1 
142,0 
135,8 
132,6 
132,4 
133,5 
134,7 
136,4 
737,2 
127,4 
134,0 
1981 
209,45 
62,74 
68,20 
-3,79 
336,60 
199,03 
171,42 
27,61 
535,63 
182,35 
168,18 
14,17 
16,68 
353,28 
147,63 
44,97 
44,87 
-3,10 
234,37 
130,85 
111,53 
19,32 
365,22 
115,30 
105,47 
9,90 
15,55 
249,14 
115,3 
117,8 
97,6 
110,7 
123,5 
725,4 
113,6 
114,9 
118,1 
116,0 
147,1 
113,1 
141,9 
139,5 
152,0 
143,6 
152,1 
753,7 
742,9 
146,7 
158,2 
159,5 
143,1 
141,8 
1982 
217,88 
65,26 
67,28 
-0,91 
349,51 
205,93 
177,61 
28,32 
555,44 
188,05 
173,46 
14,59 
17,88 
367,39 
145,57 
45,26 
42,65 
-0,23 
233,25 
129,98 
110,85 
19,15 
363,23 
117,23 
107,28 
10,02 
12,75 
245,23 
113,7 
118,5 
92,7 
110,2 
122,7 
724,6 
112,6 
114,3 
120,1 
118,0 
148,9 
111,3 
149,7 
144,2 
157,7 
149,8 
158,4 
760,2 
147,9 
152,9 
160,4 
161,7 
145,6 
149,8 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Discontinuité 1976-1977, voir introduction. 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
557,02 
56,29 
500,73 
64,17 
64,03 
0,13 
10,73 
10,73 
256,69 
190,61 
5,60 
-0,73 
5,20 
1,70 
-1,16 
506,33 
454,58 
51,75 
107,33 
-1,00 
-0,30 
1965 
829,95 
80,00 
749,95 
101,67 
101,58 
0,09 
18,93 
18,93 
406,58 
260,63 
6,40 
■0,09 
6,20 
-0,30 
0,60 
756,36 
639,52 
116,83 
192,16 
-1,30 
3,38 
1968 
1 022,34 
98,96 
923,38 
140,21 
140,03 
0,18 
29,77 
29,77 
506,84 
306,10 
6,20 
-0,18 
6,40 
0,90 
-0,92 
929,58 
790,58 
138,99 
228,95 
-1,80 
7,20 
1969 1970 
Mrd BFR 
1 134,16 
108,86 
1 025,30 
154,08 
153,88 
0,20 
32,89 
32,89 
562,04 
342,07 
2,70 
-0,20 
6,90 
0,60 
-4,60 
1 028,00 
860,48 
167,52 
263,28 
-1,90 
11,20 
1 262,11 
124,57 
1 137,54 
166,97 
166,77 
0,20 
36,35 
36,35 
630,65 
376,28 
4,13 
-0,20 
6,60 
3,00 
-5,27 
1 141,67 
924,61 
217,07 
306,70 
-2,00 
32,93 
30,10 
127,30 
1971 
1 382,02 
133,83 
1 248,18 
180,48 
174,19 
6,29 
39,59 
34,62 
4,97 
718,91 
388,38 
-1,14 
-1,32 
7,30 
0,70 
-7,81 
1 247,04 
1 027,74 
219,30 
323,87 
-1,07 
28,19 
34,90 
98,40 
1972 
1 545,39 
148,99 
1 396,39 
190,42 
182,48 
7,94 
48,62 
41,63 
7,00 
823,49 
431,11 
2,41 
-0,94 
8,90 
0,90 
-6,45 
1 398,80 
1 154,44 
244,36 
337,14 
-2,60 
53,61 
47,60 
152,20 
1973 
1 755, 
161,' 
1 593, 
212, 
203, 
9, 
60, 
50, 
10, 
948, 
492, 
-4, 
0, 
9.' 
-2, 
-12,. 
1 589,: 
1 318,1 
270,1 
397,1 
-1,1 
32,1 
32,ί 
223,' 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
61 085 
160 031 
55 527 
49 567 
41 966 
100 086 
130 698 
342 402 
104 597 
85 559 
214 144 
1965 
87 844 
227 541 
80 054 
67 275 
56 032 
143 761 
160 986 
417 002 
122 430 
97 484 
263 463 
1968 
106 607 
280 100 
96 934 
81 950 
67 455 
178 183 
177 091 
465 293 
135 052 
106 903 
295 991 
1969 
Β 
117 986 
305 622 
106 942 
88 974 
72 902 
193 088 
Β 
187 051 
484 521 
142 133 
112 288 
306 113 
1970 
FR 
130 954 
341 915 
118 458 
95 396 
77 819 
211 244 
=R 
198 075 
517 164 
146 105 
115 672 
319 518 
1971 
142 881 
370 663 
128 927 
105 479 
85 354 
235 885 
204 998 
531 807 
152 622 
120 623 
338 434 
1972 
159 169 
414 880 
144 071 
117 945 
94 845 
268 823 
215 034 
560 494 
160 903 
127 142 
363 174 
1973 
180 21 
465 0' 
163 1! 
134 U 
107 8£ 
303 8Í 
227 6Í 
587 3Í 
171 ΒΊ 
136 4! 
383 7f 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+ 
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1. Principaux agrégats 
1974 
2 056,80 
193,20 
1 863,60 
244,81 
233,74 
11,07 
63,33 
55,92 
7,41 
1 144,35 
537,78 
­4,69 
-3,66 
11,00 
-2,30 
■9,73 
1 858,92 
1 532,66 
326,26 
512,05 
­2,15 
5,26 
229,34 
1975 
2 271,14 
212,44 
2 058,70 
264,81 
251,13 
13,68 
76,85 
67,99 
8,86 
1 313,75 
557,00 
­11,98 
-4,82 
12,80 
-3,10 
-16,86 
2 046,72 
1 764,02 
282,70 
498,02 
­2,38 
­5,26 
142,29 
1976 
2 572,42 
231,13 
2 341,29 
319,18 
300,30 
18,88 
101,50 
84,65 
16,85 
1 516,79 
606,82 
­3,92 
-2,03 
14,30 
-0,50 
-15,68 
2 337,38 
1 992,45 
344,92 
572,26 
­2,68 
1,10 
136,37 
1977 
2 774,93 
260,55 
2 514,39 
349,54 
326,00 
23,53 
116,01 
95,08 
20,93 
1 647,78 
633,08 
­13,75 
-2,60 
16,70 
-8,70 
-19,15 
2 500,63 
2 186,25 
314,38 
610,48 
­3,05 
­38,60 
1978 
Mrd BFR 
2 981,60 
279,16 
2 702,44 
378,43 
357,50 
20,93 
126,22 
102,03 
24,19 
1 774,13 
676,10 
­13,97 
3,26 
17,10 
-11,50 
-22,83 
2 688,47 
2 357,24 
331,23 
651,76 
­3,22 
­44,59 
1979 
3 181,99 
299,51 
2 882,48 
405,80 
367,03 
38,77 
143,14 
111,09 
32,05 
1 896,68 
723,14 
­31,88 
-6,72 
17,90 
-26,50 
-16,57 
2 850,59 
2 555,83 
294,76 
681,35 
­4,39 
­91,47 
1980 
3 426,15 
307,35 
3 118,79 
426,98 
386,42 
40,55 
137,46 
114,61 
22,85 
2 067,85 
761,42 
­60,95 
-17,70 
16,90 
-43,10 
-17,05 
3 057,84 
2 793,40 
264,44 
725,95 
­3,41 
­157,57 
1981 
3 559,39 
327,91 
3 231,48 
446,59 
402,33 
44,26 
149,71 
129,08 
20,63 
2 167,50 
767,10 
­75,08 
-23,63 
18,20 
-49,90 
-19,75 
3 156,40 
2 999,82 
156,58 
637,47 
­4,34 
­157,32 
1982 
3 851,25 
357,00 
3 494,25 
486,25 
434,37 
51,88 
163,15 
139,51 
23,64 
2 297,86 
873,29 
­95,90 
-28,24 
19,70 
-67,10 
-20,26 
3 398,36 
3 238,91 
159,44 
654,34 
­5,27 
­143,17 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
210 570 
537 277 
190 311 
155 507 
124 554 
359 237 
237 030 
604 791 
176 679 
140 170 
404 379 
1975 
231 872 
601 420 
208 960 
178 525 
140 383 
418 684 
231 872 
601 420 
178 525 
140 383 
418 684 
1976 
262 197 
685 630 
238 240 
201 320 
158 166 
485 964 
244 275 
638 766 
186 556 
147 088 
452 747 
1977 
282 528 
740 871 
254 600 
220 546 
172 970 
528 506 
245 536 
643 868 
190 719 
150 377 
459 308 
1978 
BFR 
303 326 
795 560 
273 505 
237 102 
184 186 
568 576 
BFR 
253 075 
663 763 
196 981 
154 178 
474 382 
1979 
323 465 
838 689 
289 777 
256 703 
199 668 
599 911 
259 139 
671 903 
204 950 
161 156 
480 609 
1980 
347 945 
903 877 
310 542 
280 304 
217 960 
654 115 
267 199 
694 118 
208 888 
164 466 
502 317 
1981 
361 286 
958 887 
320 382 
300 774 
233 002 
702 821 
264 021 
700 737 
206 577 
161 792 
513 609 
1982 
390 752 
1 051 393 
344 801 
326 442 
254 784 
756 622 
266 890 
718 118 
208 763 
164 613 
516 785 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
irci BFR 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
563,92 835,85 1 029,64 1 141,66 1 271,71 1 390,02 1 555,19 1 762,12 2 065,50 2 280,84 2 586,22 2 782,93 2 987,20 3 173,39 3 399,95 3 527,69 3 803,85 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
382,67 
69,31 
107,74 
-0,41 
559,32 
208,50 
179,90 
28,60 
767,82 
210,80 
195,00 
15,80 
-2,30 
557,02 
780,18 
173,60 
253,54 
0,19 
1 207,51 
385,67 
313,20 
72,47 
1 593,18 
397,22 
358,68 
38,66 
-11,54 
1 191,80 
56,7 
46,5 
49,6 
53,7 
32,3 
31,1 
39,1 
46,3 
34,0 
33,5 
39,4 
52,5 
49,0 
39,9 
42,5 
46,3 
54,1 
57,4 
39,5 
48,2 
53,1 
54,4 
40,9 
46,7 
1965 
529,40 
106,23 
185,51 
6,65 
827,78 
345,97 
300,82 
45,15 
1 173,75 
343,80 
318,40 
25,40 
2,17 
829,95 
921,03 
235,70 
360,67 
9,91 
1 527,31 
584,08 
499,16 
84,65 
2 111,38 
585,62 
539,00 
46,55 
-1,54 
1 521,01 
67,0 
63,1 
70,6 
68,0 
49,0 
49,6 
45,6 
61,4 
50,1 
50,4 
47,4 
67,0 
57,5 
45,1 
51,4 
54,2 
59,2 
60,3 
53,3 
55,6 
58,7 
59,7 
54,6 
54,6 
1968 
646,88 
139,01 
219,67 
9,28 
1 014,83 
453,60 
388,80 
64,80 
1 468,43 
446,10 
409,30 
36,80 
7,50 
1 022,34 
1 025,18 
269,94 
391,49 
11,42 
1 698,03 
735,99 
624,96 
111,07 
2 434,02 
732,44 
671,03 
61,39 
3,55 
1 698,27 
74,6 
72,3 
76,6 
75,6 
61,7 
62,1 
59,9 
70,8 
62,7 
62,7 
62,5 
74,8 
63,1 
51,5 
56,1 
59,8 
61,6 
62,2 
58,3 
60,3 
60,9 
67,0 
59,9 
60,2 
1969 1970 
Mrd BFR 
700,78 
154,50 
241,30 
21,98 
1 118,56 
547,90 
477,30 
70,60 
1 666,46 
532,30 
488,00 
44,30 
15,60 
1 134,16 
750,00 
169,41 
286,18 
20,53 
1 226,11 
639,20 
550,50 
88,70 
1 865,31 
603,20 
549,50 
53,70 
36,00 
1 262,11 
Mrd BFR 
1 079,39 
286,89 
412,37 
30,95 
1 809,60 
849,08 
730,81 
117,40 
2 658,68 
846,29 
774,69 
71,60 
2,79 
1 798,06 
1975 
78,5 
76,8 
80,7 
80,5 
71,2 
72,6 
63,3 
77,3 
72,5 
72,4 
72,9 
79,2 
1975 
64,9 
53,9 
58,5 
61,8 
64,5 
65,3 
60,1 
62,7 
62,9 
63,0 
61,9 
63,1 
1 114,83 
293,31 
447,13 
29,88 
1 885,14 
937,50 
796,90 
140,60 
2 822,64 
913,70 
828,20 
85,50 
23,80 
1 909,01 
= 100 
81,1 
78,5 
87,5 
83,9 
78,6 
79,7 
75,8 
82,1 
78,2 
77,4 
87,1 
84,1 
= 100 
67,3 
57,8 
64,0 
65,0 
68,2 
69,7 
63,1 
66,1 
66,0 
66,3 
62,8 
66,1 
1971 
825,58 
194,66 
304,81 
19,07 
1 344,11 
682,40 
585,70 
96,70 
2 026,51 
644,50 
591,00 
53,50 
37,90 
1 382,02 
1 166,72 
309,51 
440,46 
28,18 
1 944,88 
982,20 
840,60 
141,60 
2 927,08 
944,30 
867,60 
76,70 
37,90 
1 982,84 
84,9 
82,8 
86,2 
86,6 
82,4 
83,5 
76,3 
85,1 
80,8 
81,1 
78,1 
87,3 
70,8 
62,9 
69,2 
69,1 
69,5 
69,7 
68,3 
69,2 
68,3 
68,1 
69,8 
69,7 
1972 
920,86 
224,28 
329,75 
7,40 
1 482,29 
771,90 
675,50 
96,40 
2 254,19 
708,80 
651,90 
56,90 
63,10 
1 545,39 
1 234,43 
327,79 
454,95 
12,45 
2 029,62 
1 093,30 
959,70 
133,60 
3 122,92 
1 035,20 
958,10 
77,10 
58,10 
2 087,78 
89,8 
87,7 
89,0 
90,3 
91,7 
95,3 
72,0 
90,8 
88,6 
89,6 
78,5 
91,9 
74,6 
68,4 
72,5 
73,0 
70,6 
70,4 
72,2 
72,2 
68,5 
68,0 
73,8 
74,0 
1973 
1 050,6 
255,2 
375,5 
22,2 
1 703,7 
954,0 
839,2 
114,1 
2 657,7 
902,7 
834,2 
68,6 
51,3 
1 755,0 
1 328,8 
344,9 
485,7 
35,3 
2 194,8 
1 247,3 
1 097,0 
150,3 
3 442,1 
1 225,5 
7 737,7 
88,4 
21,8 
2 216,7 
96, 
92,: 
95.' 
97, 
104,1 
108, 
81, 
100, 
104; 
106, 
90, 
97; 
79, 
74, 
77, 
77, 
76, 
76, 
76, 
77, 
73, 
73, 
77, 
79, 
98 
BELGIQUE-BELGIË 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
1 216,62 
302,34 
467,37 
44,68 
2 031,00 
1 236,10 
7 070,30 
165,80 
3 267,10 
1 210,30 
7 724,00 
86,30 
25,80 
2 056,80 
1 369,15 
356,62 
519,67 
55,62 
2 301,06 
1 295,20 
7 774,60 
180,60 
3 596,26 
1 281,00 
7 185,60 
95,40 
14,20 
2 315,26 
99,6 
95,5 
101,7 
102,4 
108,6 
110,7 
97,4 
104,6 
109,7 
110,8 
97,1 
101,9 
88,9 
84,8 
89,9 
88,3 
95,4 
96,0 
91,8 
90,8 
94,5 
94,8 
90,5 
88,8 
1975 
1 375,03 
373,59 
511,15 
-13,12 
2 246,64 
1 192,50 
1 007,00 
185,50 
3 439,14 
1 168,00 
7 069,80 
98,20 
24,50 
2 271,14 
1 375,03 
373,59 
511,15 
-13,12 
2 246,64 
1 192,50 
7 007,00 
185,50 
3 439,14 
1 168,00 
7 069,80 
98,20 
24,50 
2 271,14 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
1976 
1 551,77 
423,39 
568,73 
3,53 
2 547,42 
1 438,10 
7 231,00 
207,10 
3 985,52 
1 413,10 
7 308,70 
104,40 
25,00 
2 572,42 
1 443,08 
387,22 
527,56 
6,92 
2 364,78 
1 351,30 
7 759,70 
192,20 
3 716,08 
1 319,50 
7 222,00 
97,50 
31,80 
2 396,58 
104,9 
103,6 
103,2 
105,3 
113,3 
115,1 
103,6 
108,1 
113,0 
114,2 
99,3 
105,5 
107,5 
109,3 
107,8 
107,7 
106,4 
106,2 
107,8 
107,3 
107,1 
107,1 
107,1 
107,3 
1977 
1 698,87 
467,28 
602,94 
7,53 
2 776,63 
1 514,40 
7 249,20 
265,20 
4 291,03 
1 516,10 
7 383,40 
132,70 
-1,70 
2 774,93 
1 476,97 
396,24 
526,42 
9,57 
2 409,21 
1 381,40 
7 149,50 
231,90 
3 790,61 
1 379,00 
7 263,20 
115,80 
2,40 
2 411,61 
1978 
Mrd BFR 
1 810,49 
520,14 
648,18 
3,58 
2 982,40 
1 573,10 
1 320,10 
253,00 
4 555,50 
1 573,90 
7 428,20 
145,70 
-0,80 
2 981,60 
Mrd BFR 
1 515,52 
420,74 
541,51 
8,28 
2 486,05 
1 421,50 
7 27 7,00 
210,50 
3 907,55 
1 419,90 
1 296,90 
123,00 
1,60 
2 487,65 
1975 = 100 
107,4 
106,1 
103,0 
107,2 
115,8 
7 74,2 
125,0 
110,2 
118,1 
778,7 
777,9 
106,2 
110,2 
112,6 
105,9 
110,7 
119,2 
120,3 
113,5 
113,6 
121,6 
121,2 
125,3 
109,5 
1975 = 100 
115,0 
117,9 
114,5 
115,3 
109,6 
708,7 
774,4 
113,2 
109,9 
109,5 
114,6 
115,1 
119,5 
123,6 
119,7 
120,0 
110,7 
109,0 
120,2 
116,6 
110,8 
110,1 
118,5 
119,9 
1979 
1 964,18 
561,06 
662,20 
19,15 
3 206,59 
1 851,10 
1 564,30 
286,80 
5 057,68 
1 875,70 
7 707,40 
168,30 
-24,60 
3 181,99 
1 585,33 
430,81 
529,53 
23,14 
2 568,80 
1 531,70 
7 305,80 
225,90 
4 100,50 
1 551,30 
7 414,00 
137,30 
-19,60 
2 549,20 
115,3 
115,3 
103,6 
114,3 
128,4 
129,7 
121,8 
119,2 
132,8 
132,2 
139,8 
112,2 
123,9 
130,2 
125,1 
124,8 
120,9 
119,8 
127,0 
123,3 
120,9 
120,7 
122,6 
124,8 
1980 
2 146,21 
613,89 
730,13 
-4,18 
3 486,04 
2 106,80 
7 775,50 
331,30 
5 592,84 
2 166,70 
7 963,20 
203,50 
-59,90 
3 426,15 
1 619,46 
437,42 
556,38 
-1,10 
2 612,15 
1 593,80 
7 346,80 
247,00 
4 205,95 
1 574,90 
7 414,70 
160,20 
18,90 
2 631,05 
117,8 
117,1 
108,8 
116,3 
133,7 
733,7 
733,2 
122,3 
134,8 
132,2 
163,1 
115,8 
132,5 
140,3 
131,2 
133,5 
132,2 
737,8 
134,1 
133,0 
137,6 
138,8 
127,0 
130,2 
1981 
2 295,53 
667,69 
644,74 
-7,27 
3 600,69 
2 392,80 
7 992,00 
400,80 
5 993,49 
2 434,10 
2202,10 
232,00 
-41,30 
3 559,39 
1 593,98 
441,22 
474,40 
-9,96 
2 499,64 
1 651,90 
7 374,90 
277,00 
4151,54 
1 550,40 
7 379,90 
170,50 
101,50 
2 601,14 
115,9 
118,1 
92,8 
111,3 
138,5 
736,5 
749,3 
120,7 
132,7 
129,0 
173,6 
114,5 
144,0 
151,3 
135,9 
144,0 
144,9 
744,9 
744,7 
144,4 
157,0 
159,6 
136,1 
136,8 
1982 
2 511,15 
706,26 
668,14 
-13,80 
3 871,75 
2 757,30 
2 324,10 
433,20 
6 629,05 
2 777,80 
2 529,50 
248,30 
-20,50 
3 851,25 
1 622,42 
435,15 
463,66 
-11,47 
2 509,76 
1 678,20 
1 402,60 
275,60 
4187,96 
1 557,50 
7 386,90 
170,60 
120,70 
2 630,47 
118,0 
116,5 
90,7 
111,7 
140,7 
739,3 
148,6 
121,8 
133,3 
129,6 
173,7 
115,8 
154,8 
162,3 
144,1 
154,3 
164,3 
165,7 
157,2 
158,3 
178,3 
182,4 
145,5 
146,4 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) ¿»ens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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LUXEMBOURG 
1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 -4+5-6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2 + 11-12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis Vne 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
26 029 
3 613 
22 416 
2 641 
2 590 
51 
304 
304 
11 220 
8 859 
-90 
-57 
-77 
139 
-101 
22 326 
16 646 
5 680 
5 731 
-11 
3 551 
1965 
35 142 
5 200 
29 942 
3 656 
3 617 
39 
830 
830 
17110 
10006 
116 
-39 
-139 
437 
-143 
30 058 
24 251 
5 807 
10 224 
97 
880 
1968 
41 374 
6 693 
34 681 
4 133 
4 072 
61 
961 
967 
19 941 
11 568 
1 262 
-67 
-793 
1 816 
-300 
35 943 
28 239 
7 704 
8 762 
69 
5 704 
1969 1970 
Mio LFR 
47 573 
7 763 
39 810 
4 488 
4 477 
77 
725 
725 
21 573 
14 474 
1 064 
-77 
-755 
7 668 
-378 
40 874 
30 197 
10 677 
10 264 
28 
8 204 
54 043 
8 540 
45 503 
5 096 
5 025 
71 
604 
604 
25 500 
15 511 
703 
-77 
-502 
1 747 
-471 
46 206 
33 486 
12 720 
13 877 
17 
7 400 
1971 
55 970 
8 220 
47 750 
5 941 
5 767 
174 
670 
599 
71 
28 996 
13 483 
1 638 
-703 
-578 
2 791 
-472 
49 388 
37 146 
12 242 
17 360 
100 
3 202 
1972 
62 414 
9 040 
53 374 
7 212 
6 989 
223 
839 
744 
95 
32 747 
14 254 
4 134 
-128 
-416 
5 163 
-485 
57 508 
41 165 
16 343 
18 410 
240 
7 213 
1973 
76 405 
11 120 
65 285 
8 500 
8 253 
247 
1 237 
956 
281 
37 981 
20 041 
7 864 
34 
-484 
8 998 
-684 
73 149 
46 111 
27 038 
21 648 
108 
16 618 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
82 895 
197 189 
71 102 
53 850 
45 742 
119 108 
162 178 
385 788 
105 427 
81 726 
233 027 
1965 
106 009 
256 886 
90 673 
73 692 
62 133 
163 732 
182 332 
441 835 
125 026 
99 982 
281 613 
1968 
123 174 
305 343 
107 005 
84 653 
70 068 
187 064 
193 784 
480 384 
132 727 
103 960 
294 299 
1969 
L 
140 957 
346 237 
121 108 
89 896 
74 557 
197 555 
L 
210 118 
516 120 
138 202 
108 628 
294 486 
1970 
rR 
159 325 
386 297 
136 220 
98 715 
81 707 
226 868 
:R 
213 735 
518 220 
145 130 
114 505 
304 345 
1971 
163 464 
388 141 
144 241 
108 803 
89 667 
248 041 
220 905 
524 535 
151 466 
119 974 
335 203 
1972 
180 075 
422 001 
165 920 
118 624 
97 233 
269 967 
231 722 
543 035 
156 021 
123 670 
347 396 
1973 
217 989 
507 000 
208 699 
131 101 
106 437 
304 579 
253 906 
590 537 
161 972 
128 933 
354 763 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b + 8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
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LUXEMBOURG 
1. Principaux agrégats 
1974 
93 242 
12 700 
80 542 
9 492 
9 154 
338 
1 812 
7 703 
109 
47 838 
25 024 
11 054 
­229 
­890 
12 750 
­577 
91 596 
53 785 
37 811 
21 087 
105 
29 529 
1975 
86 631 
11 300 
75 331 
11 134 
10 853 
281 
2118 
7 837 
281 
54 484 
11 831 
16 224 
­915 
17 965 
­826 
91 555 
62 908 
28 647 
21 214 
96 
18 829 
1976 
99 504 
13 500 
86 004 
12117 
11 831 
286 
3 357 
2944 
413 
61 547 
15 697 
20 220 
727 
­374 
21 521 
­1 114 
106 224 
71 016 
35 208 
24 351 
5 
24 362 
1977 
101 869 
14 200 
87 669 
13 385 
13 129 
256 
3 577 
3 764 
473 
67 782 
10 079 
23 682 
757 
­223 
25 436 
­1 688 
111 358 
77 338 
34 020 
22 580 
26 
25 666 
1978 
Mio LFR 
112 084 
14 900 
97 184 
15 086 
14 792 
294 
4 058 
3 053 
1 005 
71 735 
14 421 
27 001 
77 7 
­475 
28 118 
­1 353 
124 185 
82 589 
41 596 
30 406 
38 
26 128 
1979 
123 322 
15 500 
107 822 
16 509 
16 203 
306 
4 774 
4 790 
584 
77 097 
18990 
32 628 
278 
­133 
34 125 
­1 642 
140 450 
90 824 
49 626 
30 195 
­64 
34 867 
1980 
135 200 
17 600 
117 600 
18 614 
17684 
930 
4 472 
3 967 
511 
84 425 
19 033 
34 722 
­479 
­70 
36 559 
­1 408 
152 322 
101 824 
50 498 
37 608 
­30 
30 460 
1981 1982 
143 202 
18 600 
124 602 : 
20 733 
79 423 
1 310 
5 090 : 
4 870 
220 
91 350 
17 609 
47 610 
­7 090 
■9 
50 009 
­1 300 
172 212 
111 741 
60 471 
38 737 : 
­45 : 
40 289 
AUX PRIX COURANTS 
1 
2 
3 
4. 
5 
6 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­ 2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 ­4+5­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation ( 5 b ­ 4 b ) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette ( 9 ­ 1 0 ) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation ( 2 + 1 1 ­ 1 2 + 1 3 ) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) donf: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
262 579 
603 508 
257 944 
151 380 
121 211 
369 405 
259 730 
596 958 
167 756 
133 585 
365 396 
1975 
241 312 
551 789 
255 028 
174 836 
138 819 
411 200 
241 312 
551 789 
174 836 
138 819 
411 200 
1976 
275 787 
637 437 
294 412 
196 480 
155 795 
465 560 
244 728 
565 650 
178 830 
142 314 
413 129 
1977 
281 795 
650 920 
308 044 
213 383 
168 401 
509 256 
245 779 
567 725 
182 963 
145 433 
444 167 
1978 
LFR 
309 539 
716 191 
342 958 
227 600 
179 202 
537 743 
LFR 
256 506 
593 488 
187 683 
149 475 
445 613 
1979 
339 730 
780 025 
386 915 
249 721 
196 008 
569 822 
266 030 
610 809 
194 388 
154 493 
446 207 
1980 
371 021 
846 057 
418 008 
278 962 
216 992 
614 446 
269 402 
614 330 
200 431 
158 842 
446 155 
1981 1982 
392 334 
900 642 
471 814 
305 951 
237 370 
666 788 
264 110 
606 289 
203 660 
161 279 
448 865 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mio LFR 1968 1969 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
26 091 35 440 42 997 49 086 55 288 58 183 67 161 84 919 105 102 103 681 120 711 127 082 139 727 157 314 171749 193 202 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
14 363 
2 546 
5 458 
273 
22 640 
22 159 
20 691 
1 468 
44 799 
18 770 
18 001 
769 
3 389 
26 029 
25 662 
7 442 
14 299 
1 507 
48 910 
37 240 
34 485 
2 755 
86 150 
35 226 
33 647 
1 579 
2 014 
50 924 
51,5 
57,6 
59,4 
58,2 
48,7 
52,8 
24,6 
53,7 
47,7 
48,6 
34,3 
58,8 
56,0 
34,2 
38,2 
46,3 
59,5 
60,0 
53,3 
52,0 
53,3 
53,5 
48,7 
51,1 
1965 
20 597 
3 832 
9 825 
399 
34 653 
27 605 
24 940 
2 665 
62 258 
27 116 
25 832 
1 284 
489 
35 142 
33 144 
8 302 
20 184 
74 
61 704 
46 991 
42 551 
4 440 
108 695 
48 252 
45 883 
2 369 
-1 261 
60 443 
66,5 
64,2 
83,8 
73,5 
61,4 
65,2 
39,6 
67,7 
65,3 
66,2 
51,5 
69,8 
62,1 
46,2 
48,7 
56,2 
58,7 
58,6 
60,0 
57,3 
56,2 
56,3 
54,2 
58,1 
1968 
23 536 
4 899 
8 860 
-98 
37 197 
31 803 
28 580 
3 223 
69 000 
27 626 
25 915 
1 711 
4 177 
41 374 
34 920 
9 663 
16 709 
-221 
61 071 
52 966 
47 971 
4 995 
114 037 
48 945 
46 030 
2 915 
4 021 
65 092 
70,1 
74,7 
69,4 
72,7 
69,2 
73,5 
44,6 
71,1 
66,3 
66,5 
63,4 
75,1 
67,4 
50,7 
53,0 
60,9 
60,0 
59,6 
64,5 
60,5 
56,4 
56,3 
58,7 
63,6 
1969 1970 
Mio LFR 
25 163 
5177 
10 306 
-42 
40 604 
38 626 
34 956 
3 670 
79 230 
31 657 
29 759 
1 898 
6 969 
47 573 
27 715 
5 769 
12 716 
1 161 
47 361 
46 941 
42 517 
4 424 
94 302 
40 259 
38 213 
2 046 
6 682 
54 043 
Mio LFR 
36 662 
9 981 
18 409 
59 
65 111 
60 271 
54 719 
5 552 
125 382 
54 467 
51 309 
3 158 
5 804 
70 915 
1975 
73,6 
77,2 
76,4 
77,5 
78,8 
83,8 
49,6 
78,1 
73,7 
74,7 
68,7 
81,9 
1975 
68,6 
51,9 
56,0 
62,4 
64,1 
63,9 
66,1 
63,2 
58,1 
58,0 
60,1 
67,1 
38 840 
10 388 
20 099 
633 
69 960 
64 956 
58 563 
6 393 
134 916 
62 417 
59 159 
3 258 
2 539 
72 499 
= 100 
77,9 
80,3 
83,4 
83,3 
84,9 
89,7 
57,1 
84,1 
84,5 
85,4 
70,9 
83,7 
= 100 
71,4 
55,5 
63,3 
67,7 
72,3 
72,6 
69,2 
69,9 
64,5 
64,6 
62,8 
74,5 
1971 
30 702 
6 552 
15 913 
1 447 
54 614 
47 113 
41 983 
5 130 
101 727 
45 757 
43 298 
2 459 
1 356 
55 970 
41 079 
10 783 
23 137 
1 113 
76 112 
67 160 
60 070 
7 090 
143 272 
67 634 
64 111 
3 523 
-474 
75 638 
82,4 
83,4 
96,0 
90,6 
87,8 
92,0 
63,3 
89,3 
91,6 
92,6 
76,6 
87,3 
74,7 
60,8 
68,8 
71,8 
70,2 
69,9 
72,4 
71,0 
67,7 
67,5 
69,8 
74,0 
1972 
33 701 
7 414 
17 580 
830 
59 525 
49 611 
43 756 
5 855 
109 136 
46 722 
43 814 
2 908 
2 889 
62 414 
42 864 
11 213 
24 528 
739 
79 344 
69 864 
62 056 
7 808 
149 208 
68 893 
64 953 
3 940 
971 
80 315 
86,0 
86,7 
101,8 
94,5 
91,3 
95,0 
69,7 
93,0 
93,3 
93,8 
85,7 
92,7 
78,6 
66,1 
71,7 
75,0 
71,0 
70,5 
75,0 
73,1 
67,8 
67,5 
73,8 
77,7 
1973 
37 306 
8 645 
20 956 
692 
67 599 
65 611 
57 642 
7969 
133 210 
56 805 
53 368 
3 437 
8 806 
76 405 
45 191 
11 580 
27 331 
1 307 
85 409 
79 963 
69 954 
10 009 
165 372 
76 378 
71 943 
4 435 
3 585 
88 994 
90,7 
89,6 
113,5 
101,7 
104,5 
107,1 
89,4 
103,0 
103,4 
703,9 
96,5 
102,7 
82,6 
74,7 
76,7 
79,1 
82,1 
82,4 
79,6 
80,6 
74,4 
74,2 
77,5 
85,9 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 1975 1976 1980 1981 1982 
43 042 
10713 
23 023 
-1 936 
74 842 
92 620 
82 619 
10 001 
167 462 
74 220 
69 505 
4 715 
18 400 
49 836 
12 930 
24 089 
-2 875 
83 980 
76 509 
65 309 
11 200 
160 489 
73 858 
69 261 
4 597 
2 651 
56 211 
14 679 
24 366 
-15 
95 241 
83 801 
70 511 
13 290 
179 042 
79 538 
74 888 
4 650 
4 263 
60 877 
16 261 
25 733 
-3 153 
99 718 
83 978 
68 585 
15 393 
183 696 
81 827 
76 141 
5 686 
2 151 
Mio LFR 
64 889 
17 525 
26 765 
3 641 
112 820 
88 656 
72 333 
16 323 
201 476 
89 392 
83 519 
5 873 
-736 
71 151 
19 498 
30 339 
-144 
120 844 
105 371 
85 845 
19 526 
226 215 
102 893 
95 634 
7 259 
2 478 
79 072 
22 582 
35 400 
2 208 
139 262 
110 105 
87 929 
22 176 
249 367 
114 167 
105 646 
8 521 
-4 062 
86 640 
25 032 
33 300 
5 437 
150 409 
113 724 
88 563 
25 161 
264 133 
120 931 
111 326 
9 605 
-7 207 
93 242 
92 230 
86 631 99 504 101869 112 084 123 322 135 200 143 202 
47 436 
12134 
25 922 
-2 462 
83 030 
91 211 
79 829 
11 382 
174 241 
82 011 
76 801 
5 210 
9 200 
49 836 
12 930 
24 089 
-2 875 
83 980 
76 509 
65 309 
11 200 
160 489 
73 858 
69 261 
4 597 
2 651 
51 347 
13 175 
22 838 
-1 540 
85 820 
77 807 
65 690 
12 117 
163 627 
75 329 
70 950 
4 379 
2 478 
52 574 
13 567 
23 247 
-3 733 
85 655 
78 925 
65 821 
13 104 
164 580 
75 731 
70 630 
5 101 
3 194 
Mio LFR 
54 125 
13 835 
23 314 
2 126 
93 400 
81 678 
68 323 
13 355 
175 078 
82 197 
77 118 
5 079 
-519 
56 081 
14 482 
24 954 
526 
96 043 
89 278 
74 130 
15 148 
185 321 
88 752 
82 944 
5 808 
526 
57 882 
15 155 
26 428 
814 
100 279 
88 260 
72 105 
16 155 
188 539 
90 369 
83 980 
6 389 
-2 109 
58 867 
15 469 
22 900 
1 800 
99 036 
89 682 
73 267 
16 415 
188 718 
92 318 
85 791 
6 527 
-2 636 
86 631 88 298 88 849 92 881 96 569 98 170 96 400 
95,2 
93,8 
107,6 
98,9 
119,2 
122,2 
101,6 
108,6 
111,0 
110,9 
113,3 
106,5 
90,7 
88,3 
88,8 
90,1 
101,5 
103,5 
87,9 
96,1 
90,5 
90,5 
90,5 
101,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
101,9 
94,8 
102,2 
101,7 
100,6 
108,2 
102,0 
102,0 
102,4 
95,3 
101,9 
109,5 
111,4 
106,7 
111,0 
107,7 
107,3 
109,7 
109,4 
105,6 
105,6 
106,2 
112,7 
1975 = 100 
105,5 
104,9 
96,5 
102,0 
103,2 
700,8 
7 77,0 
102,5 
102,5 
702,0 
77 7,0 
102,6 
108,6 
107,0 
96,8 
111,2 
106,8 
104,6 
119,2 
109,1 
111,3 
111,3 
110,5 
107,2 
1975 = 100 
115,8 
119,9 
110,7 
116,4 
106,4 
704,2 
777,5 
111,6 
108,0 
107,8 
111,5 
114,7 
119,9 
126,7 
114,8 
120,8 
108,5 
105,9 
122,2 
115,1 
108,8 
108,3 
115,6 
120,7 
112,5 
112,0 
103,6 
114,4 
116,7 
113,5 
135,2 
115,5 
120,2 
119,8 
126,3 
111,5 
126,9 
134,6 
121,6 
125,8 
118,0 
115,8 
128,9 
122,1 
115,9 
115,3 
125,0 
127,7 
116,1 
117,2 
109,7 
119,4 
115,4 
110,4 
144,2 
117,5 
122,4 
121,3 
139,0 
113,3 
136,6 
149,0 
133,9 
138,9 
124,8 
121,9 
137,3 
132,3 
126,3 
125,8 
133,4 
137,7 
118,1 
119,6 
95,1 
117,9 
117,2 
112,2 
146,6 
117,6 
125,0 
123,9 
142,0 
111,3 
147,2 
161,8 
145,4 
151,9 
126,8 
120,9 
153,3 
140,0 
131,0 
129,8 
147,2 
148,5 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
11 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2 + 11-12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) ol which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
25,69 
2,01 
23,68 
3,32 
3,32 
0,49 
0,49 
15,20 
5,65 
0,10 
-0,04 
0,21 
■0,07 
23,78 
21,29 
2,49 
4,75 
-0,25 
0,02 
1965 
35,74 
3,02 
32,72 
4,83 
4,83 
0,57 
0,57 
21,36 
7,11 
0,17 
-0,05 
0,39 
-0,17 
32,89 
29,00 
3,89 
6,99 
-0,08 
-0,09 
1,00 
0,25 
1968 
43,68 
3,74 
39,94 
6,59 
6,59 
0,89 
0,89 
25,52 
8,73 
-0,05 
-0,06 
0,23 
■0,22 
39,89 
35,23 
4,66 
8,75 
-0,34 
-0,50 
4,02 
-0,11 
1969 1970 
Mrd UKL 
46,66 
4,08 
42,58 
7,53 
7,53 
0,84 
0,84 
27,29 
8,59 
0,04 
-0,07 
0,31 
■0,21 
42,61 
37,24 
5,37 
9,13 
0,32 
0,67 
5,00 
0,04 
51,17 
4,59 
46,58 
8,15 
8,75 
0,88 
0,88 
30,62 
8,69 
0,14 
-0,07 
0,39 
-0,18 
46,72 
40,75 
5,96 
9,90 
0,66 
0,57 
3,06 
0,16 
1971 
57,44 
5,29 
52,15 
8,46 
8,46 
0,94 
0,94 
33,55 
11,08 
0,14 
-0,08 
0,41 
-0,19 
52,29 
45,85 
6,44 
10,69 
1,03 
1,26 
3,14 
1,54 
1972 
63,55 
6,07 
57,48 
8,96 
8,96 
1,15 
1,15 
37,91 
11,77 
0,07 
-0,07 
0,42 
-0,27 
57,55 
51,88 
5,68 
11,65 
0,10 
-0,71 
8,93 
-0,70 
1973 
73,2 
7,2 
66,C 
9.E 
9,1 
0,1 
1,4 
1X 
ox 
43,E 
13,8 
0,2 
-0,1 
-OX 
OX 
-ox 
66,3 
59,2 
7,1 
15,7 
-0,0 
-1,4 
-1,3 
15,6 
0,2 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
489 
1 057 
452 
404 
324 
674 
1 368 
2 958 
1 164 
868 
1 888 
1965 
657 
1 412 
605 
531 
420 
904 
1 547 
3 322 
1 278 
954 
2 129 
1968 
792 
1 752 
723 
638 
499 
1 102 
1 663 
3 680 
1 364 
1 016 
2 315 
1969 
U 
843 
1 869 
770 
673 
529 
1 181 
U 
1 678 
3 723 
1 359 
1 019 
2 353 
1970 
KL 
922 
2 060 
841 
736 
574 
1 335 
<L 
1 711 
3 822 
1 388 
1 043 
2 477 
1971 
1 031 
2 335 
939 
825 
641 
1 486 
1 749 
3 961 
1 425 
1 072 
2 521 
1972 
1 138 
2 588 
1 030 
930 
721 
1 680 
1 781 
4 051 
1 499 
1 132 
2 630 
1973 
1 30 
2 91 
1 18 
1 05 
82' 
1 90 
1 91 
4 26 
1 57 
1 18 
277 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b + 8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+É 
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1. Principaux agrégats 
1974 
83,40 
8,97 
74,42 
11,14 
10,95 
0,19 
3,00 
2,89 
0,11 
52,42 
13,87 
0,32 
­0,07 
■0,12 
0,85 
­0,34 
74,74 
69,40 
5,34 
18,15 
­0,07 
­3,91 
­3,81 
13,40 
0,10 
1975 
105,12 
11,48 
93,64 
13,69 
73,34 
0,35 
3,69 
3,35 
0,34 
68,53 
15,10 
­0,45 
­0,07 
­0,74 
0,16 
­0,46 
93,19 
87,85 
5,34 
18,94 
­2,13 
­2,23 
9,52 
­0,65 
1976 
125,27 
13,82 
111,45 
15,92 
15,45 
0,47 
3,48 
3,27 
0,21 
77,99 
21,01 
­0,78 
­0,27 
■0,19 
0,19 
­0,51 
110,67 
102,00 
8,67 
24,50 
­2,01 
­1,83 
14,60 
­0,85 
1977 
144,37 
16,43 
127,94 
19,39 
18,64 
0,75 
3,31 
3,72 
0,78 
86,42 
25,43 
­1,27 
­0,57 
■0,21 
0,05 
­0,55 
126,66 
115,34 
11,32 
27,76 
­0,01 
3,13 
19,04 
9,59 
1978 
Mrd UKL 
166,03 
19,25 
146,78 
22,27 
21,28 
0,98 
3,66 
3,32 
0,34 
98,65 
29,52 
­1,56 
­0,64 
­0,21 
0,43 
­1,14 
145,22 
131,98 
13,24 
31,56 
0,93 
2,91 
19,00 
­2,33 
1979 
193,92 
22,90 
171,02 
29,07 
27,08 
1,98 
4,45 
4,07 
0,38 
114,97 
31,43 
­0,67 
■1,60 
­0,21 
1,80 
■0,66 
170,35 
156,06 
14,29 
37,04 
0,16 
0,36 
36,30 
1,06 
1980 
226,24 
27,68 
198,56 
35,34 
33,45 
1,90 
5,30 
4,73 
0,57 
136,09 
32,43 
­1,72 
­1,32 
­0,18 
0,54 
­0,75 
196,84 
184,50 
12,35 
36,07 
3,96 
3,81 
36,53 
0,29 
1981 
249,23 
31,12 
218,11 
41,18 
38,95 
2,23 
5,78 
5,05 
0,73 
146,48 
36,23 
­1,27 
­1,50 
­0,17 
0,87 
­0,47 
216,84 
205,87 
10,97 
35,94 
6,16 
6,36 
41,47 
­2,42 
1982 
273,27 
33,06 
240,21 
45,97 
43,04 
2,93 
5,45 
4,60 
0,85 
155,33 
44,36 
­0,86 
­2,08 
­0,21 
1,46 
­0,03 
239,36 
226,09 
13,26 
41,01 
5,31 
1,45 
26,00 
­1,42 
AUX PRIX COURANTS 
1 
2 
3 
4, 
5 
6 
7 
8. 
9. 
10. 
11 
12. 
13. 
14 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 ­4+5­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
1 489 
3 309 
1 334 
1 244 
947 
2 259 
1 893 
4 208 
1 561 
1 171 
2 872 
1975 
1 878 
4 187 
1 665 
1 577 
1 167 
2 965 
1 878 
4 187 
1 577 
1 167 
2 965 
1976 
2 239 
5 035 
1 978 
1 839 
1 361 
3 401 
1 948 
4 381 
1 592 
1 177 
2 959 
1977 
2 582 
5 798 
2 265 
2 089 
1 565 
3 758 
1 973 
4 431 
1 589 
1 178 
2 872 
1978 
UKL 
2 970 
6 628 
2 598 
2 384 
1 792 
4 262 
UKL 
2 043 
4 559 
1 656 
1 236 
2 932 
1979 
3 466 
7 646 
3 045 
2 810 
2 123 
4 901 
2 083 
4 594 
1 716 
1 289 
2 944 
1980 
4 039 
8 960 
3 514 
3 309 
2 443 
5 859 
2 026 
4 494 
1 704 
1 270 
2 938 
1981 
4 449 
10 300 
3 871 
3 684 
2 708 
6 634 
2 000 
4 629 
1 701 
1 267 
2 982 
1982 
4 874 
11 478 
4 269 
4 039 
2 966 
7 195 
2 044 
4 814 
1 721 
1 282 
3 018 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd UKL 1960 1965 1968 1969 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 
25,86 36,08 43,85 46,90 51,49 57,77 63,i 73,99 84,13 105,14 125,26 144,21 166,25 195,52 226,60 249,93 274,52 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
1 1 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
1 1 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
17,02 
4,23 
4,19 
0,56 
26,00 
5,20 
3,74 
1,46 
31,20 
5,51 
4,62 
0,90 
-0,31 
25,69 
45,60 
15,56 
12,15 
1,46 
74,76 
13,18 
87,94 
15,58 
-2,39 
71,91 
69,8 
67,7 
59,4 
69,7 
50,1 
65,9 
54,8 
68,4 
37,3 
27,2 
34,5 
34,8 
39,4 
373,7 
146,2 
35,5 
35,4 
461,7 
89,6 
35,7 
1965 
22,86 
6,00 
6,50 
0,48 
35,85 
6,71 
4,97 
1,80 
42,56 
6,82 
5,69 
1,13 
-0,11 
35,74 
51,87 
17,63 
16,57 
1,16 
87,22 
15,86 
7 7,74 
4,73 
103,08 
18,20 
15,65 
2,50 
-2,34 
84,12 
79,4 
76,7 
81,0 
81,3 
60,3 
60,7 
59,2 
77,2 
64,0 
64,8 
58,5 
80,0 
44,1 
34,0 
39,3 
41,1 
42,3 
47,9 
43,6 
41,3 
37,5 
36,4 
45,1 
42,5 
1968 
27,54 
7,67 
8,26 
0,48 
43,96 
9,06 
6,43 
2,62 
53,01 
9,33 
7,83 
1,50 
-0,28 
43,68 
56,03 
19,20 
19,41 
0,95 
95,58 
18,74 
73,70 
5,03 
114,32 
21,87 
18,96 
2,89 
-3,13 
91,73 
85,8 
83,6 
94,9 
89,1 
71,2 
70,9 
72,1 
85,6 
76,9 
78,5 
67,8 
87,3 
49,2 
40,0 
42,6 
46,0 
48,3 
46,9 
52,2 
46,4 
42,7 
47,3 
57,9 
47,6 
1969 1970 
Mrd UKL 
29,27 
8,01 
8,56 
0,57 
46,41 
10,08 
7,27 
2,81 
56,49 
9,84 
8,20 
1,64 
0,24 
46,66 
31,85 
9,00 
9,48 
0,42 
50,75 
11,48 
8,15 
3,33 
62,23 
11,06 
9,00 
2,05 
0,42 
51,17 
Mrd UKL 
56,42 
18,84 
19,26 
1,05 
95,57 
20,37 
75,05 
5,33 
115,94 
22,42 
19,08 
3,22 
-2,05 
92,93 
1975 
86,4 
82,0 
94,2 
89,1 
77,4 
77,9 
76,4 
86,8 
78,9 
79,0 
75,6 
88,4 
1975 
51,9 
42,5 
44,5 
48,6 
49,5 
48,3 
52,8 
48,7 
43,9 
42,9 
50,9 
50,2 
57,93 
19,12 
19,85 
0,81 
97,70 
21,32 
15,69 
5,63 
119,01 
23,52 
20,05 
3,36 
-2,20 
94,98 
= 100 
88,7 
83,2 
97,1 
91,1 
81,0 
67,7 
80,7 
89,1 
82,8 
83,0 
78,8 
90,4 
= 100 
55,0 
47,1 
47,8 
51,9 
53,9 
52,0 
59,2 
52,3 
47,0 
44,9 
61,1 
53,9 
1971 
35,70 
10,26 
10,53 
0,16 
56,66 
12,84 
9,04 
3,80 
69,50 
12,06 
9,74 
2,32 
0,78 
57,44 
59,71 
19,69 
20,08 
0,28 
99,75 
22,80 
16,61 
6,17 
122,55 
24,74 
20,93 
3,65 
-1,94 
97,42 
91,4 
85,7 
98,2 
93,0 
86,7 
85,9 
88,5 
91,8 
87,1 
86,7 
85,7 
92,7 
59,8 
52,1 
52,5 
56,8 
56,3 
54,5 
61,6 
56,7 
48,8 
46,6 
63,5 
59,0 
1972 
40,29 
11,69 
11,60 
0,04 
63,63 
13,44 
9,44 
4,00 
77,06 
13,51 
11,13 
2,38 
-0,07 
63,55 
63,23 
20,50 
20,05 
-0,01 
103,76 
22,90 
16,54 
6,32 
126,66 
27,05 
23,12 
3,82 
-4,15 
99,49 
96,8 
89,2 
98,0 
96,8 
87,1 
85,6 
90,7 
94,9 
95,2 
95,7 
89,6 
94,7 
63,7 
57,0 
57,9 
61,3 
58,7 
57,7 
63,3 
60,8 
50,0 
48,2 
62,3 
63,9 
1973 
45,9i 
13,3! 
14,20 
1,5< 
75,0( 
16,8f 
17,9-
4,9; 
91,9! 
18,65 
75,81 
2,8, 
-1,81 
73.2Ï 
66,5; 
21,47 
21,21 
2,61 
111,81 
25.5Î 
18,71 
6,71 
137.3E 
30.3C 
26,31 
3,9i 
-4,77 
107.0Î 
101,S 
93,4 
103,7 
104,3 
97,1 
97X 
96J 
102,9 
106,6 
109,1 
92,i 
101,8 
69,0 
62,4 
67,1 
67,1 
66.C 
63,1 
73 X 
66,S 
61,e 
60X 
72, i 
68,4 
106 
UNITED KINGDOM 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
53,05 
16,65 
16,84 
1,30 
87,84 
22,62 
76,39 
6,22 
110,46 
27,06 
23,33 
3,74 
-4,45 
83,40 
65,61 
21,80 
20,62 
1,48 
109,51 
27,25 
20,14 
7,11 
136,76 
30,72 
26,49 
4,23 
-3,47 
106,04 
100,5 
94,9 
100,9 
102,1 
103,6 
704,2 
101,9 
102,4 
108,1 
709,7 
99,1 
100,9 
80,9 
76,4 
81,7 
80,2 
83,0 
87,4 
87,5 
80,8 
88,1 
88,0 
88,4 
78,6 
1975 
65,30 
22,98 
20,45 
-1,50 
107,23 
26,30 
19,33 
6,97 
133,53 
28,42 
24,15 
4,27 
-2,11 
105,12 
65,30 
22,98 
20,45 
-1,50 
107,23 
26,30 
79,33 
6,97 
133,53 
28,42 
24,15 
4,27 
-2,11 
105,12 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
76,14 
26,77 
23,68 
0,82 
127,42 
34,04 
25,19 
8,85 
161,47 
36,20 
30,91 
5,29 
-2,16 
125,27 
65,86 
23,20 
20,73 
0,56 
110,36 
28,38 
21,24 
7,14 
138,73 
29,74 
25,50 
4,24 
-1,36 
109,00 
100,9 
101,0 
101,4 
102,9 
107,9 
709,9 
102,4 
103,9 
104,6 
105,6 
99,4 
103,7 
115,6 
115,4 
114,2 
115,5 
120,0 
7 78,6 
124,0 
116,4 
121,7 
727,2 
124,7 
114,9 
1977 
87,53 
29,30 
25,91 
1,86 
144,60 
41,50 
37,73 
9,78 
186,10 
41,73 
35,88 
5,85 
-0,23 
144,37 
65,89 
22,95 
20,22 
1,37 
110,42 
29,94 
22,89 
7,06 
140,36 
30,03 
25,79 
4,24 
-0,09 
110,33 
1978 
Mrd UKL 
100,18 
33,12 
29,84 
1,72 
164,86 
45,42 
35,06 
10,35 
210,27 
44,24 
38,60 
5,65 
1,17 
166,03 
Mrd UKL 
69,11 
23,46 
20,91 
1,08 
114,56 
30,60 
23,49 
7,11 
145,15 
30,95 
26,97 
3,98 
-0,35 
114,20 
1975 = 100 
100,9 
99,9 
98,9 
103,0 
113,8 
778,4 
707,2 
105,1 
105,7 
106,8 
99,4 
105,0 
105,8 
102,1 
102,3 
106,8 
116,3 
121,5 
102,0 
108,7 
108,9 
111,7 
93,3 
108,6 
1975 = 100 
132,9 
127,7 
128,1 
131,0 
138,6 
138,6 
138,5 
132,6 
139,0 
139,1 
137,9 
130,8 
145,0 
141,2 
142,7 
143,9 
148,4 
749,3 
145,6 
144,9 
142,9 
143,1 
141,8 
145,4 
1979 
118,80 
38,42 
34,91 
2,13 
194,26 
52,55 
40,69 
11,87 
246,81 
52,89 
46,57 
6,32 
-0,33 
193,92 
72,12 
23,90 
21,10 
1,29 
118,42 
31,88 
24,63 
7,23 
150,29 
34,03 
29,80 
4,22 
-2,15 
116,52 
110,4 
104,0 
103,2 
110,4 
121,2 
727,4 
703,7 
112,5 
119,7 
723,4 
98,8 
110,8 
164,7 
160,7 
165,5 
164,0 
164,9 
765,2 
164,0 
164,2 
155,4 
156,3 
150,0 
166,4 
1980 
136,85 
48,50 
39,30 
-3,24 
221,41 
60,30 
47,47 
12,88 
281,71 
55,47 
48,71 
6,76 
4,83 
226,24 
71,14 
24,32 
19,94 
-1,67 
113,72 
31,96 
24,86 
7,09 
145,69 
32,37 
28,18 
4,19 
-0,41 
113,47 
108,9 
105,8 
97,5 
106,1 
121,5 
728,6 
101,7 
109,1 
113,9 
7 76,7 
98,2 
107,9 
192,4 
199,4 
197,1 
194,7 
188,6 
190,8 
181,7 
193,4 
171,4 
172,8 
161,4 
199,4 
1981 
151,72 
54,63 
39,01 
-3,07 
242,29 
64,79 
50,98 
13,81 
307,07 
57,84 
50,63 
7,21 
6,94 
249,23 
70,99 
24,28 
18,04 
-1,38 
111,93 
31,42 
24,67 
6,72 
143,35 
31,39 
27,41 
3,98 
0,02 
112,02 
108,7 
105,6 
88,2 
104,4 
119,4 
727,6 
96,3 
107,4 
110,5 
773,5 
93,4 
106,6 
213,7 
225,0 
216,2 
216,5 
206,2 
206,6 
205,5 
214,2 
184,2 
184,8 
180,9 
222,5 
1982 
166,28 
60,18 
42,17 
-1,16 
267,47 
69,85 
55,55 
14,30 
337,31 
64,04 
56,21 
7,84 
5,80 
273,27 
71,86 
24,62 
19,09 
-0,53 
115,03 
31,91 
25,31 
6,56 
146,94 
32,43 
28,47 
3,95 
-0,52 
114,62 
110,0 
107,1 
93,3 
107,3 
121,3 
130,9 
94,1 
110,0 
114,1 
777,9 
92,7 
109,0 
231,4 
244,4 
221,0 
232,5 
218,9 
219,5 
217,9 
229,6 
197,5 
197,4 
198,2 
238,4 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (cat) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
631,3 
40,5 
590,8 
100,6 
100,6 
20,7 
20,7 
293,8 
217,1 
33,4 
0,8 
15,0 
17,6 
624,2 
562,0 
62,2 
103,5 
-0,8 
1965 
958,9 
73,5 
885,4 
161,5 
161,5 
37,9 
37,9 
474,3 
287,5 
44,9 
7,2 
24,3 
19,4 
930,3 
818,2 
112,1 
227,4 
-41,8 
1968 
1 245,2 
102,1 
1 143,1 
227,5 
227,5 
58,7 
58,7 
625,9 
348,4 
63,4 
7,7 
30,0 
31,7 
1 206,5 
1 050,4 
156,1 
274,5 
-16,3 
1969 1970 
Mio IRL 
1 438,3 
123,0 
1 315,3 
274,3 
274,3 
69,4 
69,4 
724,1 
386,3 
60,1 
2,0 
26,3 
31,8 
1 375,4 
1 197,9 
177,5 
369,6 
-69,1 
1 620,1 
134,8 
1 485,3 
314,6 
374,6 
79,0 
79,0 
844,7 
404,8 
64,2 
7,7 
26,5 
36,0 
1 549,5 
1 353,2 
196,2 
396,5 
-65,2 
1971 
1 853,0 
155,3 
1 697,7 
358,0 
358,0 
86,1 
86,1 
979,0 
446,6 
63,6 
2,0 
24,5 
37,1 
1 761,5 
1 543,3 
218,0 
444,3 
-71,0 
1972 
2 237,5 
184,6 
2 052,9 
414,5 
474,5 
94,8 
94,8 
1 144,3 
588,9 
71,5 
2,0 
27,6 
41,9 
2 124,4 
1 796,8 
327,6 
560,6 
-48,4 
1973 
2 701,( 
215,1 
2 485,£ 
494,2 
488,' 
5,ί 
118.S 
87,; 
37.Í 
1 393,1 
717.S 
91,5 
37,4 
2,i 
10,1 
47,4 
2 577,2 
2 161,0 
416,2 
724,e 
-93,3 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
223 
598 
220 
207 
179 
452 
1965 
333 
897 
323 
298 
253 
676 
1968 
427 
1 171 
414 
374 
317 
875 
1969 1970 
IRL 
491 
1 349 
470 
423 
356 
• 
997 
IRL 
549 
1 539 
525 
470 
390 
1 165 
1 030 
2 885 
906 
739 
2184 
1971 
622 
1 756 
592 
530 
436 
1 328 
1 055 
2 979 
934 
754 
2 253 
1972 
740 
2 131 
703 
602 
489 
1 553 
1 107 
3 188 
962 
771 
2 323 
1973 
879 
2 555 
839 
711 
574 
1 860 
1 141 
3 316 
1 012 
812 
2 414 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): 
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IRELAND 
1. Principaux agrégats 
1974 
2 987,5 
258,6 
2 728,9 
532,1 
524,4 
7,7 
155,8 
89,8 
66,0 
1 686,8 
665,8 
142,2 
58,3 
3,3 
15,9 
64,7 
2 871,1 
2 557,4 
313,7 
866,8 
­294,5 
1975 
3 728,0 
297,7 
3 430,3 
645,8 
618,2 
27,6 
256,6 
137,5 
119,1 
2 159,2 
881,9 
175,3 
97,5 
4,7 
2,6 
76,5 
3 605,6 
3 095,9 
509,7 
827,1 
1,8 
­17,9 
1976 
4 581,8 
365,4 
4 216,4 
891,3 
837,2 
54,1 
298,3 
767,5 
730,8 
2 568,1 
1 055,3 
134,6 
76,7 
4,2 
-28,5 
82,2 
4 351,0 
3 759,4 
591,6 
1 137,2 
8,8 
­171,4 
1977 
5 502,7 
458,3 
5 044,4 
1 015,5 
947,7 
73,8 
482,2 
186,9 
295,3 
3 010,4 
1 500,7 
248,5 
221,5 
5,1 
■76,0 
97,9 
5 292,9 
4 456,9 
836,0 
1 485,6 
9,3 
­182,0 
1978 
Mio IRL 
6 422,3 
585,3 
5 837,0 
1 112,1 
1 053,4 
58,7 
630,1 
241,5 
388,6 
3 591,3 
1 763,7 
313,3 
329,9 
5,7 
-130,8 
108,5 
6150,3 
5 141,2 
1 009,1 
1 850,7 
15,2 
­241,1 
1979 
7 466,2 
708,0 
6 758,2 
1 226,6 
f 776,7 
49,9 
700,3 
297,9 
402,4 
4 418,6 
1 813,3 
347,1 
352,5 
7,2 
■183,0 
170,4 
7 105,3 
6 152,8 
952,5 
2 504,2 
33,0 
­810,7 
1980 
8 866,0 
852,1 
8 013,9 
1 562,9 
1 472,1 
90,8 
730,5 
354,3 
376,2 
5 444,1 
1 737,4 
285,4 
285,4 
9,4 
-242,4 
233,0 
8 299,3 
7 505,3 
794,0 
2 528,0 
63,1 
­818,8 
1981 
10 575,0 
980,0 
9 595,0 
1 963,0 
7 857,0 
112,0 
729,0 
430,0 
299,0 
6 488,0 
1 873,0 
122,0 
187,0 
11,0 
-332,0 
256,0 
9 718,0 
9 055,0 
663,0 
3 032,0 
80,0 
­1 309,0 
1982 
12 421,0 
1 140,0 
11 281,0 
2 399,0 
2 255,0 
144,0 
847,0 
509,0 
338,0 
7 356,0 
2 373,0 
­134,0 
794,0 
11,0 
-651,0 
312,0 
11 147,0 
10 175,0 
972,0 
3 153,0 
97,0 
­944,0 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
956 
2 795 
919 
828 
664 
2 205 
1 170 
3 418 
1 024 
812 
2 697 
1975 
1 173 
3 474 
1 135 
982 
759 
2 801 
1 173 
3 474 
982 
759 
2 801 
1976 
1 419 
4 306 
1 348 
1 173 
913 
3 357 
1 180 
3 580 
992 
768 
2 791 
1977 
1 682 
5 081 
1 618 
1 377 
1 074 
3 815 
1 243 
3 756 
1 031 
801 
2 820 
1978 
IRL 
1 938 
5 786 
1 856 
1 561 
1 207 
4 407 
IRL 
1 299 
3 878 
1 084 
841 
2 953 
1979 
2 217 
6 521 
2110 
1 829 
1 398 
5 211 
1 321 
3 887 
1 114 
859 
3 106 
1980 
2 607 
7 623 
2 440 
2 206 
1 652 
6 308 
1 357 
3 970 
1 125 
856 
3 285 
1981 
3 071 
9 188 
2 823 
2 627 
1 956 
7 390 
1 362 
4 076 
1 115 
844 
3 278 
1982 
3 566 
10 839 
3 200 
2 924 
2 150 
8 514 
1 363 
4 143 
1 069 
792 
3 254 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
lio IRL 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
647,1 984,4 1276,9 1466,6 1648,3 1879,5 2 267,1 2713,5 3 006,7 3 735,3 4 557,5 5431,8 6 297,2 7 290,4 8 633,0 10 254,0 11781,0 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1965 1968 1970 1971 1973 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
Gross domestic product at market prices (6+10) 
10 
11 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and sen/ices 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and sen/ices 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
507,8 
79,0 
91,0 
12,5 
690,3 
161,3 
744,5 
76,8 
851,6 
220,3 
276,7 
2,2 
-59,0 
726,6 
131,1 
205,4 
22,0 
1 085,1 
266,1 
233,8 
32,3 
1 351,2 
392,3 
380,9 
11,4 
-126,2 
923,0 
166,8 
260,4 
14,1 
1 364,3 
407,9 
355,8 
52,1 
1 772,2 
527,0 
509,0 
18,0 
-119,1 
Mio IRL 
1 042,6 
195,6 
334,7 
34,9 
1 607,8 
458,8 
395,9 
62,9 
2 066,5 
628,3 
607,2 
21,1 
-169,5 
1 150,1 
237,2 
368,5 
28,0 
1 783,8 
524,5 
455,0 
69,5 
2 308,3 
688,3 
667,0 
21,3 
-163,8 
1 297,0 
282,5 
438,1 
6,2 
2 023,8 
590,0 
522,2 
67,7 
2 613,8 
761,0 
738,5 
22,5 
-171,0 
1 477,3 
343,0 
529,7 
30,9 
2 380,9 
702,8 
632,5 
70,3 
3 083,7 
846,2 
823,3 
22,9 
-143,4 
1 762,7 
422,8 
682,2 
42,4 
2 910,1 
941,6 
852,8 
88,8 
3 851,7 
1 150,7 
1 121,5 
29,2 
-209,1 
631,3 958,9 1 245,2 1 438,3 1 620,1 1 853,0 2 237,5 2 701,0 
Mio IRL 
2 178,7 
493,5 
730,6 
54,5 
3 457,3 
1 115,5 
989,0 
126,3 
4 572,8 
1 535,3 
7 495,5 
39,8 
-419,8 
2 245,5 
536,1 
795,8 
7,0 
3 584,4 
1 170,0 
1 053,0 
117,0 
4 754,4 
1 611,7 
7 577,5 
40,2 
-441,7 
2 332,9 
576,5 
858,0 
34,6 
3 802,0 
1 241,4 
1 125,4 
116,0 
5 043,4 
1 696,4 
1 656,5 
39,9 
-455,0 
2 495,3 
615,4 
996,7 
39,6 
4 147,0 
1 380,0 
1 250,4 
129,6 
S 527,0 
2 022,0 
7 978,0 
44,0 
-642,0 
3 037,6 3143,0 3 347,0 3 505,0 
1975 = 100 
90,3 93,1 96,7 
1975 = 100 
52,8 57,8 63,3 
103,5 
69,7 
86,7 
87,6 
74,3 
72,1 
97,0 
83,9 
89,3 
89,4 
83,4 
81,5 
75,7 
94,4 
90,8 
77,9 
76,8 
89,9 
87,3 
93,7 
94,0 
84,3 
84,3 
81,4 
101,8 
96,3 
82,7 
82,1 
89,1 
92,6 
98,6 
99,7 
83,6 
89,8 
86,9 
118,3 
105,1 
91,9 
91,2 
99,5 
101,5 
117,6 
778,3 
92,2 
94,0 
70,6 
48,1 
50,4 
51,6 
47,0 
46,0 
55,0 
50,5 
44,8 
44,6 
53,5 
53,3 
52,7 
55,1 
56,5 
50,4 
49,6 
57,9 
55,0 
47,2 
47,0 
56,0 
59,0 
59,5 
61,7 
62,6 
56,6 
56,2 
60,6 
61,1 
49,9 
49,7 
57,4 
66,9 
68,? 
68,4 
70,2 
68,2 
68,2 
68,ί 
69,7 
56,9 
56,1 
66,1 
77,1 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
2 073,8 
513,1 
735,8 
131,0 
3 453,7 
1 169,4 
1 060,6 
108,8 
4 623,1 
1 635,6 
1 601,5 
34,1 
-466,2 
2 987,5 
2 536,8 
662,0 
880,9 
158,4 
4 238,1 
1 386,8 
1 254,6 
132,2 
5 624,9 
1 971,1 
7 929,0 
42,1 
-584,3 
3 654,3 
105,2 
93,5 
104,5 
107,4 
92,4 
97,5 
101,5 
103,3 
114,6 
115,4 
88,3 
98,0 
81,7 
77,5 
83,5 
81,5 
84,3 
84,5 
82,3 
82,2 
83,0 
83,0 
81,0 
81,8 
1975 
2 411,6 
708,1 
842,8 
-15,7 
3 946,8 
1 501,0 
7 370,8 
130,2 
5 447,8 
1 719,8 
7 672,7 
47,7 
-218,8 
3 728,0 
2 411,6 
708,1 
842,8 
-15,7 
3 946,8 
1 501,0 
7 370,8 
130,2 
5 447,8 
1 719,8 
7 672,1 
47,7 
-218,8 
3 728,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
2 945,6 
841,6 
1 134,9 
2,3 
4 924,4 
2 015,2 
1 851,1 
164,1 
6 939,6 
2 357,8 
2 302,0 
55,8 
-342,6 
4 581,8 
2 477,8 
725,6 
951,4 
1,7 
4 156,5 
1 634,1 
7 499,3 
134,8 
5 790,6 
1 981,8 
7 937,7 
44,7 
-347,7 
3 808,8 
102,7 
102,5 
112,9 
105,3 
108,9 
709,4 
103,5 
106,3 
115,2 
115,8 
93,7 
102,2 
118,9 
116,0 
119,3 
118,5 
123,3 
123,5 
121,7 
119,8 
119,0 
118,8 
124,8 
120,3 
1977 
3 515,1 
990,8 
1 371,9 
113,7 
5 991,5 
2 632,4 
2 424,2 
208,2 
8 623,9 
3 121,2 
3 042,5 
78,7 
-488,8 
5 502,7 
2 621,9 
751,7 
986,7 
91,6 
4 451,9 
1 858,3 
7 707,2 
151,1 
6 310,2 
2 242,9 
2 786,5 
56,4 
-384,6 
4 067,3 
1978 
Mio IRL 
3 999,3 
1 174,0 
1 838,6 
12,1 
7 024,0 
3 157,9 
2 921,6 
236,3 
10 181,9 
3 759,6 
3 656,3 
103,3 
-601,7 
6 422,3 
Mio IRL 
2 786,7 
804,2 
1 187,9 
16,2 
4 795,0 
2 092,3 
7 927,9 
164,4 
6 887,3 
2 582,7 
2 511,5 
71,2 
-490,4 
4 304,6 
1975 = 100 
108,7 
106,2 
117,1 
112,8 
123,8 
724,5 
116,1 
115,8 
130,4 
730,8 
7 78,2 
109,1 
115,6 
113,6 
140,9 
121,5 
139,4 
140,6 
126,3 
126,4 
150,2 
150,2 
149,3 
115,5 
1975 = 100 
134,1 
131,8 
139,0 
134,6 
141,7 
742,0 
137,8 
136,7 
139,2 
739,7 
739,5 
135,3 
143,5 
146,0 
154,8 
146,5 
150,9 
151,5 
143,7 
147,8 
145,6 
145,6 
145,1 
149,2 
1979 
4 707,3 
1 451,5 
2 344,0 
160,2 
8 663,0 
3 685,9 
3 395,1 
290,8 
12 348,9 
4 882,7 
4 760,4 
122,3 
-1 196,8 
7 466,2 
2 892,0 
859,7 
1 328,4 
85,9 
5 166,0 
2 238,8 
2 067,4 
777,4 
7 404,8 
2 954,2 
2 887,9 
72,3 
-715,4 
4 450,6 
119,9 
121,4 
157,6 
130,9 
149,2 
750,4 
136,3 
135,9 
171,8 
772,4 
151,6 
119,4 
162,8 
168,8 
176,5 
167,7 
164,6 
164,7 
163,9 
166,8 
165,3 
165,2 
169,2 
167,8 
1980 
5 617,6 
1 886,2 
2 592,5 
-64,5 
10 031,8 
4 350,7 
4 004,4 
346,3 
14 382,5 
5 516,5 
5 346,1 
170,4 
-1 165,8 
8 866,0 
2 910,4 
917,2 
1 244,8 
-30,2 
5 042,2 
2 398,1 
2 227,8 
170,3 
7 440,3 
2 823,5 
2 742,5 
81,0 
-425,4 
4 616,8 
120,7 
129,5 
147,7 
127,8 
159,8 
162,5 
130,8 
136,6 
164,2 
164,0 
169,8 
123,8 
193,0 
205,6 
208,3 
199,0 
181,4 
779,7 
203,3 
193,3 
195,4 
194,9 
210,4 
192,0 
1981 
6 735,0 
2 309,0 
3 164,0 
-132,0 
12 076,0 
5 180,0 
4 789,0 
391,0 
17 256,0 
6 681,0 
6 487,0 
194,0 
-1 501,0 
10 575,0 
2 905,0 
935,0 
1 337,0 
-53,0 
5 124,0 
2 453,0 
2 297,0 
162,0 
7 577,0 
2 886,0 
2 807,0 
79,0 
-433,0 
4 691,0 
120,5 
132,0 
158,6 
129,8 
163,4 
767,7 
724,4 
139,1 
167,8 
167,9 
165,6 
125,8 
231,8 
247,0 
236,6 
235,7 
211,2 
209,0 
241,4 
227,7 
231,5 
231,1 
245,6 
225,4 
1982 
7 489,0 
2 694,0 
3 170,0 
-17,0 
13 336,0 
6 018,0 
5 597,0 
427,0 
19 354,0 
6 933,0 
6 686,0 
247,0 
-915,0 
12 421,0 
2 759,0 
966,0 
1 224,0 
2,0 
4 951,0 
2 559,0 
2 393,0 
166,0 
7 510,0 
2 762,0 
2 664,0 
98,0 
-203,0 
4 748,0 
114,4 
136,4 
145,2 
125,4 
170,5 
774,6 
127,5 
137,9 
160,6 
759,3 
205,5 
127,4 
271,4 
278,9 
259,0 
269,4 
235,2 
233,6 
257,2 
257,7 
251,0 
251,0 
252,0 
261,6 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) serw'ces 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (cat) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 ­2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b­4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9­10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( ­ ) of the nation 
(2 + 11­12 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 1965 1968 
94,36 
6,60 
87,75 
16,14 
16,14 
2,60 
2,60 
50,12 
24,09 
­0,26 
0,07 
­0,21 
­0,12 
87,49 
73,04 
14,45 
22,62 
­0,24 
­1,80 
­1,24 
0,96 
­0,65 
1969 1970 
Mrd DKR 
107,32 
7,25 
100,07 
18,43 
78,43 
2,90 
2,90 
56,75 
27,79 
­0,72 
0,08 
■0,30 
­0,50 
99,35 
81,94 
17,41 
27,71 
­0,25 
­3,29 
­2,66 
1,17 
­0,01 
118,63 
8,16 
110,47 
20,48 
20,48 
3,19 
3,79 
63,86 
29,31 
­1,01 
0,07 
­0,33 
­0,75 
109,45 
91,75 
17,70 
30,43 
­0,28 
­4,85 
­3,46 
1,94 
0,28 
1971 
131,12 
9,14 
121,98 
22,93 
22,93 
3,69 
3,69 
72,12 
30,62 
­0,77 
0,06 
­0,54 
­0,29 
121,21 
101,03 
20,18 
32,51 
­0,29 
­3,48 
­2,64 
2,91 
1,44 
1972 
150,73 
10,48 
140,25 
26,22 
26,22 
4,33 
4,33 
80,22 
38,14 
­1,41 
0,05 
­0,84 
­0,62 
138,84 
112,51 
26,32 
37,32 
­0,31 
­0,83 
0,09 
3,63 
0,79 
1973 
172.Í 
12,1 
i60,e 
29,1 
28,1 
OX 
5,0 
3,1 
2,i 
92,3 
44,e 
0,3 
7,£ 
οχ 
-ox 
­0,1 
161,0 
131,0 
29,9 
45,1 
­0,3 
­3,2 
­2,2 
7,6 
2,4 
2. Aggregates related to population and employment 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b + 8c): 
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AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 1965 1968 
19 387 
41 974 
17 976 
15 089 
: 11 481 
28 017 
36 999 
80 105 
: 28 887 
21 071 
53 468 
1969 
D 
21 942 
47 319 
20 312 
16 857 
12 716 
31 197 
DI 
39 217 
84 571 
30 597 
22 290 
55 757 
1970 
<R 
24 067 
51 938 
22 206 
18 777 
13 974 
34 631 
<R 
39 799 
85 889 
31 685 
22 875 
57 268 
1971 
26 420 
57 058 
24 424 
20 567 
14 952 
38 670 
40 494 
87 456 
31 883 
22 655 
59 272 
1972 
30 194 
64 249 
27 812 
22 806 
16 381 
41 739 
42 453 
90 335 
32 638 
22 936 
58 685 
1973 
34 42 
72 78: 
32 05! 
26 311 
18 981 
47 22 
43 811 
92 65' 
34 00! 
23 97; 
60 11' 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8 
DANMARK 
1. Principaux agrégats 
1974 
193,63 
15,38 
178,25 
30,83 
30,47 
0,37 
6,86 
4,78 
2,07 
109,09 
45,18 
­0,37 
7,77 
0,07 
­1,46 
­0,69 
177,88 
150,48 
27,42 
48,83 
­0,35 
­6,38 
­4,95 
2,85 
­2,98 
1975 
216,26 
17,86 
198,40 
33,56 
33,07 
0,49 
6,02 
3,80 
2,21 
122,74 
48,11 
­1,30 
7,72 
0,07 
■1,86 
­1,23 
197,10 
173,12 
24,04 
45,16 
­0,37 
­3,64 
­3,35 
1,38 
0,11 
1976 
251,21 
20,26 
230,96 
40,83 
40,05 
0,78 
7,70 
4,54 
3,16 
140,46 
57,36 
­0,62 
2,38 
0,08 
■2.17 
­0,90 
230,34 
202,66 
27,68 
60,25 
­0,30 
­12,61 
­11,74 
5,07 
­0,06 
1977 
279,31 
23,01 
256,29 
47,87 
46,89 
0,98 
8,76 
3,99 
4,77 
155,81 
61,37 
­0,99 
3,79 
0,08 
­3,15 
­1,72 
255,30 
225,67 
29,64 
63,84 
­0,29 
­11,47 
­10,67 
19,20 
4,38 
1978 
Mrd DKR 
311,38 
26,12 
285,25 
56,82 
55,91 
0,90 
11,00 
4,87 
5,69 
172,80 
66,13 
­1,80 
4,78 
0,10 
­4,70 
­1,98 
283,45 
251,14 
32,32 
66,97 
­0,45 
­8,98 
­7,64 
14,37 
6,77 
1979 
346,89 
29,37 
317,52 
65,76 
64,76 
1,00 
11,18 
5,69 
5,49 
193,13 
69,82 
­6,53 
4,49 
0,10 
■6,68 
­4,44 
311,00 
282,65 
28,35 
74,05 
­0,63 
­16,96 
­17,27 
7,42 
4,02 
1980 
373,79 
33,67 
340,12 
69,59 
68,35 
1,24 
11,79 
6,88 
4,91 
212,72 
69,60 
­9,71 
3,68 
0,14 
­9,42 
­4,11 
330,41 
308,55 
21,86 
69,19 
­0,67 
­14,32 
­13,61 
7,80 
5,36 
1981 
410,58 
38,00 
372,58 
75,08 
73,74 
1,33 
12,74 
8,52 
4,23 
231,58 
78,66 
­15,19 
2,89 
0,17 
­12,94 
­5,31 
357,39 
343,82 
13,57 
64,24 
­0,93 
­13,59 
­14,30 
9,38 
­2,42 
1982 
469,89 
42,60 
427,29 
82,39 
80,82 
1,57 
15,02 
10,37 
4,65 
259,73 
100,19 
­20,86 
3,08 
0,24 
­17,62 
­6,55 
406,44 
390,09 
16,34 
78,12 
­0,80 
­19,97 
1,56 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
38 380 
81 804 
35 258 
30 154 
21 184 
55 917 
43 296 
92 280 
33 653 
23 320 
63 078 
1975 
42 738 
92 496 
38 953 
34 520 
24 010 
63 729 
42 738 
92 496 
34 520 
24 010 
63 729 
1976 
49 520 
105 596 
45 405 
40 229 
28 298 
71 155 
45 555 
97 141 
36 851 
25 956 
65 458 
1977 
54 896 
116 427 
50 177 
44 581 
31 458 
78 064 
46 329 
98 258 
37 309 
26 128 
65 881 
1978 
DKR 
61 006 
128 455 
55 536 
49 424 
34 486 
85 208 
DKR 
46 999 
98 961 
38 070 
26 233 
65 643 
1979 
67 792 
141 415 
60 777 
55 281 
38 311 
93 254 
48 606 
101 393 
38 945 
26 446 
66 862 
1980 
72 962 
154 011 
64 495 
60 221 
40 753 
103 363 
48 333 
102 022 
38 630 
25 613 
68 471 
1981 
80 160 
171 647 
69 776 
67 348 
45 157 
113 742 
48 000 
102 782 
38 736 
25 410 
68 109 
1982 
91 794 
196 280 
79 397 
76 506 
50 862 
127 069 
49 744 
106 366 
39 832 
25 947 
68 860 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
rfrd DKR 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
94,22 107,10 118,36 130,64 149,94 171,95 192,24 214,47 249,12 276,24 306,78 340,31 364,50 397,81 452,51 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 1965 1968 
55,67 
0,21 
17,56 
22,09 
0,53 
96,06 
23,90 
19,88 
4,02 
119,95 
25,60 
24,32 
1,28 
-1,70 
94,36 
102,07 
0,48 
38,04 
43,11 
1,00 
184,71 
44,18 
36,50 
7,68 
228,88 
48,81 
46,44 
2,37 
-4,63 
180,07 
84,5 
63,3 
71,5 
94,6 
84,0 
73,8 
72,7 
79,6 
81,8 
77,0 
77,7 
65,6 
83,3 
54,5 
44,2 
46,2 
51,2 
52,0 
54,1 
54,5 
52,4 
52,4 
52,4 
52,4 
54,0 
52,4 
1969 1970 
Mrd DKR 
61,95 
0,24 
20,25 
26,36 
1,35 
110,15 
27,10 
22,74 
4,36 
137,25 
29,93 
28,64 
1,29 
-2,83 
107,32 
68,60 
0,28 
23,67 
29,28 
1,15 
122,98 
30,29 
25,25 
5,04 
153,28 
34,65 
33,10 
1,55 
-4,36 
118,63 
Mrd DKR 
108,51 
0,51 
40,63 
48,31 
2,46 
200,42 
46,59 
38,44 
8,15 
247,02 
55,21 
52,93 
2,28 
-8,61 
191,81 
1975 
89,9 
67,3 
76,4 
106,0 
91,2 
77,9 
76,6 
84,5 
88,3 
87,1 
88,5 
63,1 
88,7 
1975 
57,1 
46,7 
49,8 
54,6 
55,0 
58,2 
59,2 
53,5 
55,6 
54,2 
54,1 
56,4 
56,0 
112,21 
0,54 
43,43 
49,47 
1,91 
207,55 
48,66 
39,88 
8,78 
256,21 
60,04 
57,48 
2,56 
-11,38 
196,17 
= 100 
92,9 
71,2 
81,7 
108,5 
94,4 
81,3 
79,4 
91,0 
91,6 
94,7 
96,7 
71,0 
90,7 
= 100 
61,1 
51,5 
54,5 
59,2 
59,3 
62,3 
63,3 
57,4 
59,8 
57,7 
57,6 
60,5 
60,5 
1971 
73,85 
0,36 
27,86 
31,75 
0,76 
134,58 
32,89 
27,45 
5,44 
167,47 
36,35 
34,26 
2,09 
-3,46 
131,12 
111,80 
0,63 
45,80 
50,31 
1,20 
209,74 
50,86 
47,70 
9,17 
260,60 
59,63 
56,36 
3,27 
-8,77 
200,97 
92,6 
83,2 
86,1 
110,4 
95,4 
85,0 
83,1 
95,1 
93,2 
94,0 
94,2 
90,4 
92,9 
66,0 
57,5 
60,8 
63,1 
64,2 
64,7 
65,8 
59,3 
64,3 
61,0 
60,8 
64,0 
65,2 
1972 
81,31 
0,46 
32,07 
37,01 
0,32 
151,17 
36,97 
30,93 
6,04 
188,14 
37,42 
35,43 
1,98 
-0,44 
150,73 
113,78 
0,72 
48,43 
54,63 
0,83 
218,39 
53,55 
44,25 
9,30 
271,94 
60,02 
56,97 
3,05 
-6,47 
211,92 
94,2 
95,4 
91,1 
119,8 
99,3 
89,5 
88,1 
96,5 
97,2 
94,6 
95,3 
84,3 
98,0 
71,5 
63,8 
66,2 
67,7 
69,2 
69,0 
69,9 
65,0 
69,2 
62,3 
62,2 
65,1 
71,1 
1973 
94,8< 
0,52 
36,81 
42,81 
2,33 
177,31 
45,22 
37,81 
7,3) 
222,53 
49,67 
47,(K 
2,6< 
-4,45 
172.K 
119,68 
0,73 
50,36 
57,01 
3,23 
231,01 
58,22 
47JÍ 
10.4Í 
289,24 
69,19 
65,42 
3,T, 
-10,97 
220,04 
99,1 
96,7 
94,7 
125,1 
105,1 
97,3 
95,2 
108,2 
103,4 
109,1 
109,4 
104,3 
101,8 
79,2 
71,4 
73,1 
75,1 
76,8 
77,7 
79,2 
70,/ 
76,9 
71,8 
77,S 
69.Í 
78,6 
114 
DANMARK 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
106,23 
0,64 
45,25 
46,46 
2,36 
200,95 
56,69 
47,28 
9,41 
257,64 
64,01 
60,54 
3,47 
-7,32 
193,63 
116,90 
0,75 
52,13 
51,90 
2,53 
224,21 
60,95 
50,82 
10,13 
285,16 
66,73 
63,15 
3,59 
-5,78 
218,43 
96,8 
98,4 
98,0 
113,8 
102,0 
101,8 
707,2 
105,0 
102,0 
105,2 
105,6 
99,2 
101,0 
90,9 
85,7 
86,8 
89,5 
89,6 
93,0 
93,0 
92,9 
90,4 
95,9 
95,9 
96,8 
88,6 
1975 
120,73 
0,76 
53,18 
45,59 
-0,42 
219,83 
59,84 
50,20 
9,64 
279,68 
63,42 
59,80 
3,61 
-3,58 
216,26 
120,73 
0,76 
53,18 
45,59 
-0,42 
219,83 
59,84 
50,20 
9,64 
279,68 
63,42 
59,80 
3,61 
-3,58 
216,26 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
700,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
142,64 
0,92 
60,52 
57,68 
2,57 
264,33 
66,60 
55,22 
11,38 
330,92 
79,71 
75,09 
4,63 
-13,11 
251,21 
130,84 
0,84 
55,27 
53,40 
2,38 
242,73 
62,71 
51,51 
11,20 
305,44 
74,34 
70,17 
4,17 
-11,63 
231,10 
108,4 
110,6 
103,9 
117,1 
110,4 
104,8 
702,6 
116,1 
109,2 
117,2 
117,3 
115,3 
106,9 
109,0 
109,3 
109,5 
108,0 
108,9 
106,2 
107,2 
101,6 
108,3 
107,2 
107,0 
111,0 
108,7 
1977 
159,01 
1,04 
66,77 
61,66 
2,18 
290,66 
73,79 
60,69 
13,10 
364,45 
85,14 
79,66 
5,48 
-11,35 
279,31 
132,06 
0,87 
56,89 
52,31 
1,96 
244,09 
65,54 
54,07 
11,47 
309,63 
73,91 
69,24 
4,66 
-8,37 
235,72 
1978 
Mrd DKR 
174,68 
1,33 
76,25 
67,49 
-0,52 
319,23 
79,26 
65,58 
13,69 
398,50 
87,12 
81,44 
5,68 
-7,86 
311,38 
Mrd DKR 
132,86 
1,03 
60,41 
53,05 
-0,40 
246,96 
67,03 
55,83 
11,20 
313,99 
74,11 
69,43 
4,67 
-7,08 
239,88 
1975 = 100 
109,4 
115,3 
107,0 
114,7 
111,0 
109,5 
707,7 
119,0 
110,7 
116,5 
775,8 
729,7 
109,0 
110,1 
135,6 
113,6 
116,4 
112,3 
112,0 
111,2 
116,1 
112,3 
116,9 
116,1 
129,3 
110,9 
1975 = 100 
120,4 
119,6 
117,4 
117,9 
119,1 
112,6 
772,2 
7 74,3 
117,7 
115,2 
775,0 
7 77,5 
118,5 
131,5 
129,7 
126,2 
127,2 
129,3 
118,2 
117,5 
122,2 
126,9 
117,6 
7 77,3 
121,6 
129,8 
1979 
194,53 
1,51 
86,83 
72,47 
1,58 
356,92 
93,44 
77,49 
15,95 
450,36 
103,46 
96,98 
6,49 
-10,03 
346,89 
134,28 
1,05 
63,96 
52,96 
1,28 
253,52 
72,86 
61,08 
11,77 
326,38 
77,66 
73,09 
4,57 
-4,80 
248,72 
111,2 
138,4 
120,3 
116,2 
115,3 
121,8 
727,7 
122,1 
116,7 
122,5 
122,2 
126,4 
115,0 
144,9 
143,7 
135,8 
136,8 
140,8 
128,2 
726,9 
135,4 
138,0 
133,2 
732,7 
142,0 
139,5 
1980 
207,01 
1,77 
99,73 
70,31 
-1,13 
377,70 
113,89 
96,76 
17,73 
491,59 
117,80 
109,67 
8,13 
-3,91 
373,79 
130,09 
1,13 
66,69 
46,79 
-0,86 
243,84 
77,91 
66,96 
10,96 
321,76 
74,15 
69,68 
4,47 
3,77 
247,61 
107,8 
148,4 
125,4 
102,6 
110,9 
130,2 
733,4 
113,7 
115,0 
116,9 
116,5 
123,7 
114,5 
159,1 
157,0 
149,5 
150,3 
154,9 
146,2 
743,6 
161,8 
152,8 
158,9 
157,4 
181,8 
151,0 
1981 
229,30 
1,99 
113,66 
65,74 
-1,50 
409,20 
138,61 
115,11 
23,50 
547,81 
137,29 
124,69 
12,59 
1,32 
410,58 
129,00 
1,15 
68,25 
38,95 
-1,00 
236,36 
82,79 
70,20 
12,58 
319,15 
73,29 
67,81 
5,48 
9,50 
245,85 
106,9 
151,7 
128,3 
85,4 
107,5 
138,3 
739,8 
130,5 
114,1 
115,6 
7 73,4 
757,7 
113,7 
177,7 
173,4 
166,5 
168,8 
173,1 
167,4 
164,0 
186,7 
171,6 
187,3 
183,9 
229,6 
167,0 
1982 
257,98 
2,38 
131,27 
77,42 
0,70 
469,75 
155,08 
130,26 
24,81 
624,83 
154,94 
139,83 
15,11 
0,14 
469,89 
131,62 
1,20 
71,08 
41,29 
0,50 
245,69 
84,19 
77,55 
72,64 
329,88 
75,24 
69,06 
6,18 
8,94 
254,64 
109,0 
159,0 
133,6 
90,6 
111,8 
140,7 
742,5 
131,1 
118,0 
118,6 
115,5 
170,9 
117,7 
196,0 
197,5 
184,7 
187,5 
191,2 
184,2 
182,1 
196,3 
189,4 
205,9 
202,5 
244,6 
184,5 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) örens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (tob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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'ΕΛΛΑΔΑ 
1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
105,16 
5,32 
99,84 
12,08 
12,08 
0,14 
0,74 
30,48 
57,42 
4,95 
0,92 
1,03 
3,01 
104,80 
96,74 
8,06 
19,56 
1,46 
-1,55 
1965 
179,76 
9,13 
170,63 
23,80 
23,80 
1,97 
1,97 
52,61 
96,22 
9,87 
1,10 
2,53 
6,24 
180,51 
151,92 
28,59 
47,28 
0,47 
-10,01 
1968 
234,51 
12,90 
221,61 
35,24 
35,24 
3,37 
3,37 
75,05 
114,68 
12,10 
1,74 
3,30 
7,06 
233,70 
198,72 
34,98 
54,22 
0,05 
-8,46 
1969 1970 
Mrd DR 
266,46 
14,35 
252,11 
39,89 
39,89 
2,43 
2,43 
84,19 
130,45 
13,22 
1,72 
3,31 
8,18 
265,33 
218,19 
47,14 
69,04 
0,09 
-10,59 
298,92 
16,86 
282,06 
43,41 
43,47 
2,49 
2,49 
93,91 
147,23 
15,71 
2,00 
3,50 
10,20 
297,76 
243,63 
54,13 
84,01 
0,05 
-9,25 
1971 
330,30 
19,63 
310,66 
46,83 
46,83 
3,95 
3,95 
104,39 
163,39 
21,84 
3,32 
4,56 
13,96 
332,50 
264,81 
67,69 
92,25 
0,04 
-4,93 
1972 
377,93 
23,74 
354,19 
52,53 
52,53 
4,78 
4,78 
120,55 
185,69 
26,70 
4,26 
5,31 
17,13 
380,69 
292,78 
87,91 
111,68 
0,02 
-4,70 
1973 
484,15 
30,57 
453,58 
64,83 
64,83 
8,89 
8,89 
145,55 
252,10 
34,71 
5,73 
7,96 
21,63 
488,30 
360,92 
127,38 
173,20 
0,01 
-18,46 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 
12 628 
31 056 
12 586 
11 727 
10 249 
28 305 
30 275 
74 454 
26 833 
22 354 
67 857 
1965 
21 025 
54 326 
21 112 
18 000 
15 535 
44 136 
43 402 
112 143 
36 029 
30 001 
91 109 
1968 
26 829 
72 716 
26 737 
23 002 
19 544 
59 517 
50 678 
137 356 
42 427 
35 539 
112 425 
1969 
D 
30 373 
83 321 
30 243 
25 218 
21 357 
65 572 
D 
55 491 
152 228 
45 104 
37 714 
119 802 
1970 
R 
33 995 
94 266 
33 864 
28 179 
23 887 
71 854 
R 
59 769 
165 737 
48 697 
40 888 
126 333 
1971 
37 402 
105 091 
37 652 
30 773 
26 089 
78 431 
63 749 
179 118 
51 557 
43 398 
133 679 
1972 
42 516 
119 710 
42 827 
33 939 
28 771 
88 121 
68 957 
194 158 
54 787 
46 222 
142 923 
1973 
54 222 
152 633 
54 687 
41 775 
35 566 
103 593 
73 675 
207 391 
58 771 
49 665 
140 758 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): 
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Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
'ΕΛΛΑΔΑ 
1. Principaux agrégats 
1974 
564,20 
39,28 
524,92 
71,56 
77,56 
14,68 
74,68 
177,37 
290,67 
38,19 
6,70 
11,16 
20,32 
563,11 
457,91 
105,20 
165,38 
0,03 
­18,61 
1975 
672,16 
47,46 
624,70 
95,96 
95,96 
16,98 
76,98 
217,79 
327,93 
42,55 
8,95 
10,26 
23,34 
667,25 
553,68 
113,57 
181,35 
0,43 
­27,77 
1976 
824,93 
59,20 
765,73 
119,25 
119,25 
23,06 
23,06 
276,60 
392,94 
52,34 
70,59 
14,35 
27,40 
818,08 
664,15 
153,93 
216,70 
0,33 
­20,85 
1977 
963,73 
72,43 
891,30 
147,60 
147,60 
28,50 
28,50 
346,53 
425,66 
62,56 
12,16 
18,11 
32,28 
953,85 
788,69 
165,17 
254,72 
0,02 
­18,38 
1978 
Mrd DR 
1 161,39 
89,47 
1 071,92 
178,22 
178,22 
33,54 
33,54 
432,38 
494,86 
66,12 
72,99 
79,45 
33,67 
1 138,04 
937,30 
200,74 
321,37 
0,04 
­15,56 
1979 
1 428,76 
112,35 
1 316,41 
216,69 
216,69 
33,12 
33,72 
539,39 
593,45 
84,63 
77,92 
25,54 
41,17 
1 401,04 
1 131,89 
269,14 
430,73 
0,03 
­26,63 
1980 
1 710,11 
141,96 
1 568,14 
228,83 
228,83 
39,00 
39,00 
647,57 
730,74 
100,85 
23,67 
33,43 
43,75 
1 669,00 
1 372,45 
296,54 
474,18 
0,03 
5,91 
1981 
2 033,53 
173,79 
1 859,73 
277,66 
277,66 
95,66 
86,00 
9,66 
796,06 
881,68 
120,18 
9,66 
31,63 
28,73 
59,82 
1 989,58 
1 714,25 
275,33 
499,75 
7,57 
13,48 
1982 
2 517,95 
212,80 
2 305,15 
378,80 
378,80 
128,80 
84,20 
44,60 
1 013,45 
1 041,70 
153,60 
44,60 
36,05 
22,45 
95,10 
2 503,35 
2 133,55 
369,80 
586,55 
9,80 
­43,60 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
5. Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
62 955 
177 981 
62 833 
52 221 
43 510 
123 005 
70 733 
199 971 
59 313 
49 144 
138 203 
1975 
74 296 
210 708 
73 754 
62 919 
51 644 
147 257 
74 296 
210 708 
62 919 
51 644 
147 257 
1976 
89 989 
255 397 
89 241 
75 095 
61 532 
182 453 
77 999 
221 367 
65 850 
54 151 
158 143 
1977 
103 538 
301 165 
102 477 
87 919 
71 391 
223 138 
79 451 
231 104 
68 465 
56 191 
171 229 
1978 
DR 
123 159 
357 351 
120 683 
103 629 
83 995 
274 701 
DR 
83 676 
242 788 
71 072 
58 533 
186 635 
1979 
149 639 
432 957 
146 736 
123 746 
99 287 
335 231 
85 691 
247 934 
72 479 
59 371 
191 970 
1980 
177 360 
509 567 
173 096 
148 555 
119 567 
383 634 
86 251 
247 805 
71 570 
58 564 
186 563 
1981 
209 017 
605 217 
204 500 
184 839 
147 199 
476 684 
85 137 
246 517 
72 720 
58 964 
194 163 
1982 
257 144 
759 333 
255 652 
225 715 
178 278 
603 963 
84 588 
249 783 
72 753 
58 950 
198 674 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd DR 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
107,11 183,39 239,55 271,49 304,42 338,18 387,50 497,24 582,07 691,36 849,87 994,01 1193,83 1472,22 1767,21 2 093,90 2 576,45 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of 
Π — ΟΛ 
goods and services 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households 
territory 
2. Collective consumption of private 
on the economic 
non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8 Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
85,34 
12,31 
20,01 
-0,44 
117,21 
8,12 
6,24 
1,88 
125,33 
17,00 
15,42 
1,58 
-8,88 
105,16 
186,14 
37,30 
54,59 
-1,60 
276,43 
18,67 
14,27 
4,60 
295,10 
41,71 
39,15 
2,59 
-23,04 
252,10 
39,8 
36,6 
39,0 
36,8 
20,9 
19,1 
31,8 
35,1 
23,8 
23,8 
22,8 
37,5 
45,8 
33,0 
36,6 
42,4 
43,5 
43,7 
40,8 
42,5 
40,8 
39,4 
60,9 
41,7 
1965 
132,83 
21,08 
38,78 
8,50 
201,19 
12,89 
9,96 
2,93 
214,08 
35,23 
31,50 
3,74 
-22,34 
179,76 
256,51 
51,55 
91,86 
17,34 
417,25 
26,76 
20,06 
7,07 
444,01 
83,50 
79,58 
4,16 
-56,73 
371,08 
54,9 
50,5 
65,6 
55,6 
30,0 
26,8 
48,7 
52,9 
47,6 
48,5 
36,6 
55,2 
51,8 
40,9 
42,2 
48,2 
48,2 
49,6 
41,5 
48,2 
42,2 
39,6 
89,8 
48,4 
1968 
170,83 
30,22 
54,38 
-0,16 
255,28 
18,88 
14,29 
4,60 
274,16 
41,83 
38,70 
3,13 
-22,94 
234,51 
310,64 
60,21 
113,21 
-0,48 
483,59 
39,44 
29,10 
10,95 
523,03 
98,64 
92,43 
6,24 
-59,20 
442,97 
66,5 
59,0 
80,9 
64,4 
44,2 
38,9 
75,5 
62,3 
56,2 
56,3 
54,9 
65,9 
55,0 
50,2 
48,0 
52,8 
47,9 
49,1 
42,0 
52,4 
42,4 
47,9 
50,2 
52,9 
1969 1970 
Mrd DR 
187,36 
33,87 
65,59 
3,45 
290,28 
21,41 
77,06 
4,36 
311,69 
48,36 
44,29 
4,06 
-26,94 
266,46 
210,04 
37,74 
70,66 
13,35 
331,79 
24,18 
19,38 
4,80 
355,97 
53,34 
49,26 
4,07 
-29,16 
298,92 
Mrd DR 
330,87 
64,83 
134,31 
7,34 
537,36 
44,46 
34,52 
10,36 
581,81 
114,02 
105,88 
8,02 
-69,56 
486,83 
1975 
70,8 
63,6 
96,0 
71,6 
49,8 
46,2 
71,5 
69,3 
64,9 
64,5 
70,7 
72,4 
1975 
56,6 
52,2 
48,8 
54,0 
48,2 
49,4 
42,1 
53,6 
42,4 
47,8 
50,6 
54,7 
359,53 
68,66 
132,46 
26,19 
586,83 
48,84 
38,29 
10,95 
635,67 
120,83 
112,99 
7,85 
-71,99 
525,55 
= 100 
77,0 
67,3 
94,6 
78,2 
54,7 
57,2 
75,6 
75,7 
68,8 
68,8 
69,1 
78,2 
= 100 
58,4 
55,0 
53,3 
56,5 
49,5 
50,6 
43,9 
56,0 
44,1 
43,6 
51,9 
56,9 
1971 
230,39 
41,36 
83,30 
8,95 
364,00 
24,95 
19,98 
4,98 
388,96 
58,70 
54,29 
4,41 
-33,75 
330,30 
383,25 
72,05 
151,01 
17,10 
623,40 
49,88 
39,29 
10,96 
673,28 
129,12 
120,66 
8,45 
-79,25 
562,97 
82,0 
70,6 
107,9 
83,1 
55,9 
52,5 
75,6 
80,2 
73,5 
73,5 
74,5 
83,8 
60,1 
57,4 
55,2 
58,4 
50,0 
50,8 
45,4 
57,8 
45,5 
45,0 
52,2 
58,7 
1972 
255,74 
45,94 
104,83 
6,85 
413,36 
32,52 
26,20 
6,32 
445,88 
72,85 
67,11 
5,74 
-40,33 
377,93 
410,87 
76,13 
174,28 
12,73 
674,01 
62,12 
49,69 
12,79 
736,14 
148,53 
137,74 
10,61 
-86,41 
612,96 
87,9 
74,6 
124,5 
89,8 
69,6 
66,4 
88,2 
87,6 
84,6 
83,9 
93,5 
91,2 
62,2 
60,3 
60,2 
61,3 
52,3 
52,7 
49,4 
60,6 
49,0 
48,7 
54,1 
61,7 
1973 
317,56 
55,44 
135,68 
37,52 
546,21 
53,46 
42,84 
10,61 
599,67 
118,74 
109,75 
8,99 
-65,28 
484,15 
443,46 
81,31 
187,62 
52,01 
764,41 
79,52 
62,21 
17,98 
843,93 
199,10 
186,42 
12,72 
-119,58 
657,84 
94,9 
79,7 
134,1 
101,8 
89,1 
83,2 
124,1 
100,5 
113,4 
113,5 
112,1 
97,9 
71,6 
68,2 
72,3 
71,5 
67,2 
68,9 
59,0 
71,1 
59,6 
58,9 
70,6 
73,6 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
389,94 
78,07 
125,48 
39,90 
633,39 
73,90 
62,10 
11,80 
707,28 
140,82 
130,72 
10,10 
-66,93 
564,20 
440,43 
91,13 
139,65 
44,24 
715,46 
83,31 
69,10 
14,31 
798,76 
165,61 
154,23 
11,28 
-82,30 
633,91 
94,3 
89,3 
99,8 
95,3 
93,3 
92,4 
98,7 
95,1 
94,3 
93,9 
99,4 
94,3 
88,5 
85,7 
89,9 
88,5 
88,7 
89,9 
82,4 
88,5 
85,0 
84,8 
89,5 
89,0 
1975 
467,22 
102,01 
139,95 
41,40 
750,58 
89,28 
74,79 
14,49 
839,86 
175,58 
164,23 
11,35 
-86,29 
672,16 
467,22 
102,01 
139,95 
41,40 
750,58 
89,28 
74,79 
14,49 
839,86 
175,58 
164,23 
11,35 
-86,29 
672,16 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
564,06 
124,33 
175,00 
41,70 
905,10 
109,73 
93,95 
15,78 
1 014,83 
207,51 
194,40 
13,11 
-97,78 
824,93 
496,40 
107,24 
149,49 
35,38 
788,51 
100,61 
86,08 
14,25 
889,13 
186,70 
174,79 
11,95 
-86,09 
715,02 
106,2 
105,1 
106,8 
105,1 
112,7 
115,1 
98,3 
105,9 
106,3 
106,4 
105,3 
106,4 
113,6 
115,9 
117,1 
114,8 
109,1 
109,1 
110,8 
114,1 
111,1 
777,2 
109,7 
115,4 
1977 
664,51 
153,84 
221,42 
33,30 
1 073,07 
126,56 
707,48 
25,09 
1 199,63 
237,19 
221,59 
15,59 
-110,63 
963,73 
523,03 
114,24 
161,11 
25,37 
823,75 
105,37 
84,67 
21,25 
929,13 
202,14 
789,77 
73,00 
-96,77 
739,53 
1978 
Mrd DR 
792,07 
185,15 
278,00 
43,37 
1 298,59 
156,13 
123,81 
32,32 
1 454,73 
277,77 
260,57 
17,20 
-121,63 
1 161,39 
Mrd DR 
551,97 
118,24 
170,77 
30,88 
871,86 
121,66 
97,71 
24,59 
993,52 
215,33 
201,90 
13,53 
-93,67 
789,06 
1975 = 100 
111,9 
112,0 
115,1 
109,7 
118,0 
7 73,2 
146,6 
110,6 
115,1 
7 75,2 
7 74,6 
110,0 
118,1 
115,9 
122,0 
116,2 
136,3 
130,7 
169,7 
118,3 
122,6 
122,9 
119,2 
117,4 
1975 = 100 
127,1 
134,7 
137,4 
130,3 
120,1 
119,8 
118,0 
129,1 
117,3 
7 77,7 
779,9 
130,3 
143,5 
156,6 
162,8 
148,9 
128,3 
726,7 
131,4 
146,4 
129,0 
129,1 
127,2 
147,2 
1979 
947,99 
233,53 
369,18 
61,55 
1 612,26 
188,62 
144,36 
44,25 
1 800,87 
349,53 
326,65 
22,88 
-160,92 
1 428,76 
566,88 
125,15 
185,80 
35,71 
913,54 
129,91 
102,70 
28,15 
1 043,45 
229,27 
212,82 
16,20 
-99,36 
818,18 
121,3 
122,7 
132,8 
121,7 
145,5 
737,3 
194,2 
124,2 
130,6 
129,6 
142,8 
121,7 
167,2 
186,6 
198,7 
176,5 
145,2 
140,6 
157,2 
172,6 
152,5 
153,5 
141,2 
174,6 
1980 
1 152,87 
279,50 
400,75 
73,43 
1 906,55 
283,63 
221,97 
61,66 
2 190,18 
438,53 
407,89 
30,64 
-154,89 
1 710,11 
564,67 
125,41 
168,40 
36,79 
895,27 
142,28 
7 73,94 
29,14 
1 037,55 
213,00 
195,99 
16,51 
-70,72 
831,63 
120,9 
122,9 
120,3 
119,3 
159,4 
152,4 
201,1 
123,5 
121,3 
119,3 
145,5 
123,7 
204,2 
222,9 
238,0 
213,0 
199,3 
194,8 
211,6 
211,1 
205,9 
208,1 
185,6 
205,6 
1981 
1 432,10 
366,20 
429,00 
70,75 
2 298,05 
310,38 
233,10 
77,28 
2 608,43 
518,36 
466,35 
52,00 
-207,98 
2 033,53 
573,66 
133,83 
153,98 
23,06 
884,54 
130,10 
100,17 
31,29 
1 014,64 
218,27 
193,52 
23,06 
-88,17 
828,30 
122,8 
131,2 
110,0 
117,8 
145,7 
733,9 
215,9 
120,8 
124,3 
117,8 
203,2 
123,2 
249,6 
273,6 
278,6 
259,8 
238,6 
232,7 
246,9 
257,1 
237,5 
241,0 
225,5 
245,5 
1982 
1 745,70 
464,50 
488,35 
98,20 
2 796,75 
360,15 
276,55 
83,60 
3 156,90 
688,40 
633,90 
54,50 
-328,25 
2 517,95 
577,24 
135,16 
152,40 
32,77 
897,57 
122,59 
96,32 
27,25 
1 020,15 
231,19 
215,71 
15,40 
-108,60 
828,28 
123,5 
132,5 
108,9 
119,6 
137,3 
128,8 
188,0 
121,5 
131,7 
131,4 
135,7 
123,2 
302,4 
343,7 
320,4 
311,6 
293,8 
287,7 
306,8 
309,5 
297,8 
293,9 
353,8 
304,0 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) serw'ces 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2 ) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2+11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) ol which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 1965 
1 398,92 
130,04 
1 268,89 
107,03 
12,62 
628,90 
545,58 
17,56 
0,79 
-4,87 
21,64 
1 286,45 
1 099,96 
186,48 
345,92 
-29,40 
1968 
2 037,45 
182,44 
1 855,01 
152,03 
17,98 
962,66 
758,30 
20,73 
0,76 
-11,58 
31,54 
1 875,74 
1 594,30 
281,44 
480,27 
0,42 
-15,97 
1969 1970 
Mrd PES 
2 317,02 
205,57 
2 111,45 
182,52 
16,85 
1 101,45 
844,35 
22,76 
0,64 
-16,75 
38,86 
2 134,20 
1 769,65 
364,55 
595,87 
0,04 
-25,70 
2 576,15 
235,00 
2 341,15 
204,59 
22,98 
1 246,21 
913,33 
29,96 
0,47 
-17,56 
47,05 
2 371,13 
1 971,04 
400,09 
629,11 
0,05 
6,03 
1971 
2 920,00 
262,92 
2 657,08 
221,96 
30,79 
1 443,22 
1 022,69 
39,79 
0,57 
-16,22 
55,50 
2 696,87 
2 238,82 
458,05 
657,43 
63,54 
1972 
3 432,32 
291,62 
3 140,69 
265,03 
35,53 
1 753,60 
1 157,59 
44,04 
7,98 
-78,36 
60,47 
3 184,73 
2 621,50 
563,23 
812,08 
-0,30 
42,47 
1973 
4 139,62 
342,20 
3 797,42 
331,32 
38,84 
2 138,02 
1 366,92 
68,53 
1,89 
-13,67 
80,31 
3 865,96 
3 156,73 
709,21 
1 025,37 
-0,18 
25,86 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
Nl3 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 1965 
43 602 
116 645 
40 096 
36 218 
32 977 
84 838 
106 036 
283 669 
88 173 
77 073 
206 318 
1968 
61 297 
165 916 
56 432 
50 335 
45 315 
124 487 
122 045 
330 345 
99 887 
88 532 
247 859 
1969 
Ρ 
69 029 
186 706 
63 582 
55 239 
49 526 
139 371 
PI 
131 665 
356 121 
105 347 
93 630 
265 836 
1970 
ES 
76 047 
205 451 
69 994 
61 395 
54 925 
154 502 
ES 
135 787 
366 850 
109 467 
97 245 
275 876 
1971 
85 405 
233 432 
78 879 
69 393 
62 008 
176 605 
141 206 
385 949 
114 263 
101 587 
291 994 
1972 
99 496 
271 501 
92 319 
80 196 
71 685 
207 330 
151 342 
412 975 
121 770 
103 520 
315 365 
1973 
118 920 
319 613 
111 059 
95 460 
85 274 
244 681 
161 765 
434 761 
129 995 
115 982 
332 834 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b+8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
5101,96 
433,85 
4 668,10 
353,84 
48,38 
2 651,97 
1 710,66 
67,53 
2,48 
-3,46 
68,50 
4 735,63 
3 912,52 
823,09 
1 433,43 
­0,41 
­176,89 
1975 
6 018,29 
529,72 
5 488,57 
403,93 
68,64 
3 232,19 
1 921,09 
53,56 
2,83 
-21,36 
72,08 
5 542,13 
4 657,48 
884,64 
1 597,48 
­0,69 
­183,82 
1976 
7 234,21 
636,28 
6 597,93 
480,43 
94,72 
3 975,59 
2 236,62 
39,06 
3,72 
-43,29 
79,23 
6 637,00 
5 724,12 
912,86 
1 801,33 
­1,20 
­253,38 
1977 
9 178,38 
804,79 
8 373,58 
613,25 
130,20 
5 047,38 
2 843,15 
27,40 
3,87 
-65,95 
89,48 
8 400,97 
7 295,22 
1 105,76 
2 077,49 
­1,22 
­168,17 
1978 
Mrd PES 
11 230,61 
977,41 
10 253,20 
693,37 
213,58 
6 189,34 
3 584,08 
25,24 
5,95 
•93,31 
112,60 
10 278,45 
8 871,38 
1 407,07 
2 278,98 
­1,18 
104,32 
1979 
13130,50 
1 194,28 
11 936,22 
824,01 
222,47 
7 216,68 
4 117,99 
22,72 
6,17 
■84,38 
100,93 
11 958,95 
10 479,22 
1 479,72 
2 633,59 
­0,73 
39,68 
1980 
15 185,11 
1 427,96 
13 757,15 
980,86 
279,89 
8 176,51 
4 879,67 
29,39 
8,80 
-121,90 
142,49 
13 786,54 
12 355,36 
1 431,18 
3 221,51 
­1,17 
­363,54 
1981 
17 322,48 
1 715,86 
15 606,61 
1 223,41 
294,43 
9 262,35 
5 415,29 
­66,89 
72,65 
-232,65 
153,11 
15 539,73 
14 106,89 
1 432,83 
3 569,97 
­1,64 
­422,92 
1982 
19 911,38 
1 986,83 
17 924,55 
1 414,97 
386,59 
10 388,64 
6 507,52 
­96,33 
15,75 
-281,11 
169,03 
17 828,21 
16 268,10 
1 560,12 
3 968,80 
­421,85 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9­10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
145 160 
391 885 
134 738 
116 192 
103 449 
299 252 
169 376 
457 260 
134 652 
119 627 
349 173 
1975 
169 458 
470 583 
156 050 
136 402 
120 754 
360 655 
169 457 
470 582 
136 402 
120 754 
360 654 
1976 
201 303 
571 739 
184 684 
165 246 
145 448 
448 358 
172 510 
489 961 
140 753 
124 468 
384 228 
1977 
252 382 
731 287 
231 005 
208 157 
182 832 
570 712 
176 092 
510 233 
142 781 
126 021 
398 198 
1978 
PES 
305 370 
919 412 
279 480 
251 456 
219 664 
718 521 
PES 
177 258 
533 688 
144 344 
126 860 
417 078 
1979 
353 855 
1 098 511 
322 283 
292 490 
254 068 
860 769 
176 018 
546 432 
144 047 
125 983 
428 172 
1980 
406 171 
1 316 780 
368 762 
341 618 
294 812 
1 011 067 
177 395 
575 102 
144 823 
126 112 
441 583 
1981 
459 702 
1 554 700 
412 391 
388 597 
335 176 
1 186 718 
176 429 
596 679 
143 393 
124 558 
455 452 
1982 
522 759 
1 809 302 
468 067 
444 906 
382 694 
1 341 680 
176 670 
611 466 
144 152 
124 336 
453 430 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd PES 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
1394,85 2026,64 2 300,91 2 559,07 2 904,29 3 415,94 4 127,84 5 100,97 5 999,76 7 194,04 9116,2911 143,2513 052,2915 072,0017 102,4719 646,01 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 1965 
: 1 058,05 
103,98 
304,19 
41,74 
: 1 507,95 
79,85 
67,76 
78,69 
1 587,80 
188,88 
184,22 
4,66 
-109,03 
: 1 398,92 
: 2 472,82 
356,11 
718,67 
126,73 
: 3 674,33 
168,24 
129,94 
38,17 
: 3 842,57 
418,73 
409,35 
11,86 
-250,49 
: 3 402,04 
57,7 
64,1 
: 51,3 
57,0 
28,6 
27,9 
30,8 
54,7 
41,4 
43,0 
19,8 
56,5 
42,8 
29,2 
42,3 
41,0 
47,5 
47,1 
49,0 
41,3 
45,1 
45,0 
39,3 
41,1 
1968 
1 506,21 
166,86 
464,85 
15,42 
2 153,34 
152,65 
117,01 
35,65 
2 305,99 
268,54 
255,36 
13,18 
-115,89 
2 037,45 
2 942,71 
377,43 
939,83 
42,93 
4 302,90 
257,91 
198,85 
58,85 
4 560,81 
521,67 
491,66 
30,14 
-263,76 
4 056,64 
68,6 
67,9 
67,1 
66,8 
43,8 
42,8 
47,5 
64,9 
51,5 
51,6 
50,3 
67,4 
51,2 
44,2 
49,5 
50,0 
59,2 
58,8 
60,6 
50,6 
51,5 
51,9 
43,8 
50,2 
1969 1970 
Mrd PES 
1 662,38 
191,79 
538,76 
57,11 
2 450,03 
187,45 
740,75 
47,30 
2 637,48 
320,47 
304,78 
15,68 
-133,02 
2 317,02 
1 860,64 
219,17 
596,54 
32,57 
2 708,92 
227,14 
178,94 
48,20 
2 936,07 
359,91 
338,24 
21,67 
-132,77 
2 576,15 
Mrd PES 
3 142,77 
393,30 
1 031,71 
152,85 
4 720,64 
316,23 
239,43 
76,35 
5 036,88 
605,02 
570,54 
34,70 
-288,79 
4 419,46 
1975 
73,3 
70,8 
73,7 
73,3 
53,7 
57,5 
67,6 
71,6 
59,8 
59,9 
57,9 
73,4 
1975 
52,9 
48,8 
52,2 
51,9 
59,3 
58,5 
62,0 
52,4 
53,0 
53,4 
45,2 
52,4 
3 294,26 
414,05 
1 062,25 
86,90 
4 857,45 
374,33 
297,75 
76,65 
5 231,78 
646,56 
614,58 
33,00 
-272,23 
4 599,93 
= 100 
76,8 
74,5 
75,9 
75,4 
63,6 
64,0 
61,9 
74,4 
63,9 
64,5 
55,0 
76,4 
= 100 
56,5 
52,9 
56,2 
55,8 
60,7 
60,1 
62,9 
56,1 
55,7 
55,0 
65,7 
56,0 
1971 
2 120,06 
252,47 
617,81 
39,62 
3 029,96 
268,85 
214,29 
54,56 
3 298,81 
378,81 
352,51 
26,30 
-109,96 
2 920,00 
3 473,25 
433,41 
1 031,53 
100,66 
5 038,86 
423,17 
339,60 
83,81 
5 462,04 
648,82 
611,77 
37,28 
-225,65 
4 827,84 
81,0 
78,0 
73,7 
78,2 
71,9 
73,0 
67,7 
77,7 
64,1 
64,2 
62,2 
80,2 
61,0 
58,3 
59,9 
60,1 
63,5 
63,1 
65,1 
60,4 
58,4 
57,6 
70,5 
60,5 
1972 
2 472,93 
293,60 
762,44 
49,64 
3 578,61 
332,65 
259,67 
72,98 
3 911,26 
478,94 
446,26 
32,69 
-146,29 
3 432,32 
3 743,61 
457,10 
1 195,09 
120,38 
5 516,18 
496,56 
389,62 
106,82 
6 012,74 
808,56 
765,67 
43,70 
-312,00 
5 220,83 
87,3 
82,2 
85,3 
85,6 
84,3 
83,8 
86,2 
85,5 
79,9 
80,4 
72,9 
86,7 
66,1 
64,2 
63,8 
64,9 
67,0 
66,6 
68,3 
65,0 
59,2 
58,3 
74,8 
65,7 
1973 
2 968,39 
354,56 
976,13 
49,24 
4 348,32 
406,83 
321,73 
85,10 
4 755,14 
815,52 
576,23 
39,29 
-208,69 
4 139,62 
4 037,35 
487,76 
1 366,07 
105,47 
5 996,65 
547,30 
433,48 
113,87 
6 543,95 
940,83 
892,60 
49,44 
-393,53 
5 631,03 
94,1 
87,8 
97,6 
93,1 
92,9 
93,2 
91,9 
93,1 
92,9 
93,7 
82,5 
93,6 
73,5 
72,7 
71,5 
72,5 
74,3 
74,2 
74,7 
72,7 
65,4 
64,6 
79,5 
73,5 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
3 635,94 
447,87 
1 258,46 
174,97 
5 517,24 
543,54 
434,56 
108,98 
6 060,78 
958,82 
906,78 
52,04 
-415,28 
5101,96 
4 204,53 
528,09 
1 456,99 
197,22 
6 386,84 
589,70 
466,83 
122,92 
6 976,54 
1 024,57 
965,77 
59,10 
-434,86 
5 953,06 
98,0 
95,0 
104,0 
99,1 
100,1 
700,4 
99,2 
99,2 
101,2 
101,4 
98,6 
98,9 
86,5 
84,8 
86,4 
86,4 
92,2 
93,1 
88,7 
86,9 
93,6 
93,9 
88,1 
85,7 
1975 
4 288,58 
555,75 
1 400,32 
197,17 
6 441,82 
588,91 
465,05 
123,86 
7 030,73 
1 012,44 
952,47 
59,97 
-423,53 
6 018,29 
4 288,57 
555,75 
1 400,32 
197,17 
6 441,81 
588,91 
465,05 
123,86 
7 030,72 
1 012,44 
952,47 
59,97 
-423,53 
6 018,28 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
5 226,95 
711,52 
1 577,70 
223,63 
7 739,80 
771,17 
622,10 
149,07 
8 510,96 
1 276,75 
7 793,97 
82,85 
-505,59 
7 234,21 
4 473,01 
585,24 
1 372,36 
207,15 
6 637,76 
660,66 
550,03 
111,88 
7 298,42 
1 116,42 
7 037,96 
76,46 
-455,75 
6 199,48 
104,3 
105,3 
98,0 
103,0 
112,2 
7 78,3 
90,3 
103,8 
110,3 
109,0 
127,5 
103,0 
116,9 
121,6 
115,0 
116,6 
116,7 
7 73,7 
733,2 
116,6 
114,4 
115,0 
108,4 
116,7 
1977 
6 649,04 
921,00 
1 927,34 
150,16 
9 647,53 
1 005,11 
826,61 
178,49 
10 652,64 
1 474,27 
7 379,31 
94,95 
-469,16 
9 178,38 
4 583,01 
609,52 
1 369,12 
120,75 
6 682,40 
738,81 
613,23 
126,90 
7 421,21 
1 054,80 
981,29 
71,72 
-315,99 
6 403,94 
1978 
Mrd PES 
8 078,57 
1 169,25 
2 236,06 
42,92 
11 526,80 
1 273,79 
7 056,07 
217,71 
12 800,59 
1 569,98 
7 458,55 
111,43 
-296,19 
11 230,61 
Mrd PES 
4 665,52 
643,03 
1 337,12 
29,99 
6 675,65 
817,44 
685,44 
133,75 
7 493,09 
1 046,93 
965,59 
78,21 
-229,49 
6 519,00 
1975 = 100 
106,9 
109,7 
97,8 
103,7 
125,5 
131,9 
102,5 
105,6 
104,2 
703,0 
119,6 
106,4 
108,8 
115,7 
95,5 
103,6 
138,8 
147,4 
108,0 
106,6 
103,4 
101,4 
130,4 
108,3 
1975 = 100 
145,1 
151,1 
140,8 
144,4 
136,0 
734,8 
740,7 
143,5 
139,8 
140,6 
132,4 
143,3 
173,2 
181,8 
167,2 
172,7 
155,8 
154,1 
162,8 
170,8 
150,0 
151,1 
142,5 
172,3 
1979 
9 427,70 
1 425,73 
2 481,19 
152,40 
13 487,01 
1 510,30 
7 256,52 
253,78 
14 997,31 
1 866,81 
7 747,73 
125,67 
-356,51 
13 130,50 
4 674,85 
670,29 
1 277,31 
96,37 
6 718,81 
915,13 
772,92 
144,43 
7 633,95 
1 160,59 
7 076,52 
81,59 
-245,46 
6 531,50 
109,0 
120,6 
91,2 
104,3 
155,4 
166,2 
116,6 
108,6 
114,6 
113,0 
136,1 
108,5 
201,7 
212,7 
194,3 
200,7 
165,0 
762,6 
175,7 
196,5 
160,8 
161,7 
154,0 
201,0 
1980 
11 021,86 
1 749,89 
2 943,46 
278,05 
15 993,26 
1 838,77 
1 533,21 
305,56 
17 832,02 
2 646,93 
2 472,20 
174,73 
-808,16 
15185,11 
4 714,81 
699,55 
1 294,36 
149,76 
6 858,48 
929,54 
786,70 
145,16 
7 788,02 
1 196,63 
7 087,71 
102,76 
-267,09 
6 632,08 
109,9 
125,9 
92,4 
106,5 
157,8 
769,2 
117,2 
110,8 
118,2 
114,2 
171,4 
110,2 
233,8 
250,1 
227,4 
233,2 
197,8 
194,9 
210,5 
229,0 
221,2 
227,3 
170,0 
229,0 
1981 
12 630,09 
2 013,04 
3 512,15 
57,82 
18 213,09 
2 367,24 
7 978,21 
389,03 
20 580,34 
3 257,86 
3 013,37 
244,49 
-890,62 
17 322,48 
4 693,60 
709,76 
1 306,79 
24,20 
6 734,35 
990,15 
840,26 
152,46 
7 724,50 
1 162,66 
7 026,77 
125,04 
-172,51 
6 648,20 
109,4 
127,7 
93,3 
104,5 
168,1 
180,7 
123,1 
109,9 
114,8 
707,8 
208,5 
110,5 
269,1 
283,6 
268,8 
270,5 
239,1 
235,4 
255,2 
266,4 
280,2 
293,5 
195,5 
260,6 
1982 
14 576,44 
2 369,60 
3 896,00 
72,80 
20 914,83 
2 838,44 
2 391,72 
446,72 
23 753,28 
3 841,90 
3 530,37 
311,53 
-1 003,46 
19 911,38 
4 735,84 
754,76 
1 281,03 
26,87 
6 798,49 
1 057,40 
905,44 
155,07 
7 855,89 
1 215,96 
7 064,56 
138,54 
-158,56 
6 729,18 
110,4 
135,8 
91,5 
105,5 
179,6 
794,7 
125,2 
111,7 
120,1 
111,8 
231,0 
111,8 
307,8 
314,0 
304,1 
307,6 
268,4 
264,7 
288,1 
302,4 
316,0 
337,6 
224,9 
295,9 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
Code 1965 1972 1973 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3-4+5-6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2 + 11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
71,26 
3,79 
67,47 
5,70 
0,56 
107,21 
5,67 
101,54 
10,23 
1,29 
44,32 
48,29 
145,33 
7,73 
137,61 
15,65 
2,06 
57,06 
66,96 
Mrd ESC 
159,39 
8,53 
150,86 
17,35 
1,80 
62,50 
72,81 
177,94 
9,37 
168,57 
21,04 
2,73 
79,31 
70,95 
198,32 
10,49 
187,83 
22,40 
2,75 
91,69 
76,49 
231,20 
12,28 
218,93 
25,27 
2,62 
106,25 
90,03 
281,08 
13,79 
267,28 
30,37 
3,47 
125,24 
115,15 
7,57 
69,11 
62,24 
6,87 
13,53 
-2,87 
4,35 
106,55 
89,34 
17,21 
23,26 
-0,38 
9,04 
147,25 
123,77 
23,48 
28,98 
2,23 
11,98 
163,77 
136,47 
27,30 
30,11 
5,72 
14,57 
14,57 
184,02 
148,22 
35,81 
41,81 
3,37 
19,10 
19,10 
207,35 
169,28 
38,06 
43,55 
5,01 
23,78 
23,78 
243,28 
187,10 
56,18 
55,82 
12,64 
27,06 
27,06 
296,45 
227,76 
68,68 
73,92 
8,56 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1965 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
N1 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
ESC 
M 3 
P3B 
P3B 
R1B 
8 414 
21 926 
8 161 
7 350 
6 436 
12 401 
32 806 
12 325 
10 657 
9 131 
18 343 
16 837 
45 303 
17 059 
14 846 
12 578 
23 924 
18 502 
49 998 
19 011 
16 206 
13 744 
26 327 
20 776 
52 927 
21 487 
17 785 
14 837 
30 969 
23 295 
59 166 
24 355 
20 601 
17 353 
36 013 
27 218 
69 410 
28 640 
22 864 
19 116 
41 930 
33 067 
85 097 
34 875 
27 724 
23 358 
49 461 
ESC 
19 396 25 930 31648 32 383 35 655 38 057 41238 45 718 
50 544 68 596 85 157 87 509 90 831 96 659 105 163 117 654 
16 630 21005 28 054 28 949 30 358 34 184 34 793 39 542 
14 688 17 913 24 139 24 890 25 991 29 509 29 703 34 059 
38 355 44 970 46 079 53 148 58 834 63 528 68 384 
Gross national product at market prices {at current prices) (1 +8b + 8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
338,01 
15,60 
322,41 
37,00 
7,55 
168,84 
124,12 
28,22 
28,22 
353,91 
306,14 
47,77 
84,29 
-20,92 
1975 
376,74 
18,02 
358,72 
41,74 
7,64 
221,56 
103,05 
26,49 
26,49 
384,84 
362,10 
22,73 
61,61 
-20,87 
1976 
467,65 
20,17 
447,49 
61,68 
16,66 
274,59 
127,87 
33,42 
4,02 
29,40 
472,87 
433,30 
39,57 
97,33 
-37,60 
1977 
625,83 
27,00 
598,83 
81,55 
23,75 
345,71 
195,34 
35,60 
-0,45 
-7,45 
43,50 
634,43 
538,22 
96,21 
181,74 
-0,18 
-58,71 
-57,38 
1978 
Mrd ESC 
787,26 
35,74 
751,52 
96,62 
36,08 
411,20 
280,62 
52,72 
-0,61 
-15,08 
68,40 
805,08 
645,03 
160,05 
240,00 
-0,48 
-45,53 
-28,00 
1979 
991,26 
45,00 
946,26 
118,13 
40,45 
504,39 
364,19 
90,83 
-0,55 
-21,95 
113,33 
1 037,09 
808,56 
228,53 
293,78 
-0,79 
-21,04 
21,21 
1980 
1 231,50 
53,60 
1 177,90 
176,46 
60,86 
647,82 
414,48 
108,22 
-1,03 
-31,77 
141,01 
1 286,12 
1 002,13 
283,99 
418,91 
-2,06 
-83,39 
-58,52 
1981 1982 
1 465,44 
60,00 : 
1 405,44 : 
213,70 
82,70 
790,09 : 
484,35 
0,27 
-61,36 
165,89 
1 510,23 
1 236,94 
273,29 
506,49 
-5,27 : 
-178,48 : 
-170,83 
AUX PRIX COURANTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 -2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 -4+5-6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b-4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9-10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin ( - ) de financement de la 
nation (2+11-12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à ia population et à l'emploi 
1974 
39 232 
103 147 
41 077 
36 293 
30 590 
67 026 
45 423 
119 424 
42 241 
35 894 
77 603 
1975 
42 205 
115 598 
43 112 
40 855 
34 359 
88 625 
42 204 
115 598 
40 855 
34 359 
88 625 
1976 
51 100 
142 621 
51 669 
48 002 
40 777 
105 086 
43 947 
122 658 
41 694 
34 915 
90 377 
1977 
67 952 
162 301 
68 885 
58 853 
49 315 
132 051 
46 237 
110 437 
40 505 
33 170 
89 853 
1978 
ESC 
84 926 
207 392 
86 847 
70 663 
58 832 
156 588 
ESC 
47 494 
115 982 
40 242 
32 637 
87 571 
1979 
106 404 
254 627 
111 324 
88 716 
73 596 
187 506 
50 365 
120 524 
41 146 
32 905 
88 753 
1980 
131 514 
313 040 
137 347 
109 926 
90 552 
232 109 
52 161 
124 157 
42 350 
33 864 
92 059 
1981 1982 
155 650 
372 886 
160 407 
134 743 
111 627 
279 382 
52 138 
124 905 
43 081 
34 400 
93 585 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd ESC 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
1979 1980 1981 1982 
177.94 198,32 231,20 281,08 338,01 376,74 471,68 617,93 771.57 968,76 1 198,70 1 404,34 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (lob) 
b) services 
8 Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
54,51 
7,73 
12,53 
1,00 
75,78 
12,03 
7,22 
4,81 
87,81 
16,55 
-4,52 
71,26 
124,39 
16,45 
32,86 
2,22 
175,91 
31,56 
207,47 
41,72 
-10,16 
164,27 
40,6 
28,4 
44,4 
41,3 
48,7 
42,2 
36,5 
43,6 
43,8 
47,0 
38,1 
43,1 
38,1 
42,3 
39,7 
43,4 
1965 
78,94 
13,20 
18,54 
4,72 
115,40 
22,54 
12,25 
10,28 
137,93 
30,72 
25,51 
5,22 
-8,19 
107,21 
154,86 
26,72 
46,61 
9,49 
237,69 
52,93 
28,78 
24,15 
290,62 
67,41 
55,96 
11,45 
-14,47 
224,17 
50,5 
46,1 
63,0 
55,8 
81,6 
77,5 
98,1 
59,2 
58,9 
55,7 
81,7 
59,5 
51,0 
49,4 
39,8 
48,5 
42,6 
42,6 
42,6 
47,5 
45,6 
45,6 
45,6 
47,8 
1968 
108,57 
19,58 
24,43 
4,55 
157,13 
28,81 
16,28 
12,53 
185,94 
40,61 
33,07 
7,60 
-11,80 
145,33 
208,37 
33,79 
52,49 
8,57 
303,22 
62,20 
35,74 
27,06 
365,42 
94,07 
76,46 
17,61 
-31,87 
273,18 
67,9 
58,3 
70,9 
71,1 
95,9 
87,3 
109,9 
74,4 
82,2 
76,1 
125,7 
72,5 
52,1 
57,9 
46,5 
51,8 
46,3 
46,3 
46,3 
50,9 
43,2 
43,2 
43,2 
53,2 
1969 1970 
Mrd ESC 
118,40 
21,21 
27,29 
2,82 
169,73 
32,29 
79,42 
72,87 
202,02 
42,63 
35,90 
6,73 
-10,34 
159,39 
127,07 
25,24 
31,25 
10,55 
194,13 
34,82 
19,68 
15,15 
228,95 
51,01 
42,76 
8,24 
-16,18 
177,94 
Mrd ESC 
214,43 
34,96 
57,21 
4,92 
311,52 
67,01 
40,30 
26,71 
378,53 
100,90 
84,98 
15,93 
-33,90 
278,98 
1975 
69,9 
60,3 
77,3 
73,1 
103,3 
700,7 
708,5 
77,1 
88,2 
84,6 
113,7 
74,1 
1975 
55,2 
60,7 
47,7 
54,5 
48,2 
48,2 
48,2 
53,4 
42,3 
42,3 
42,2 
57,1 
222,60 
37,41 
63,80 
18,29 
342,10 
63,99 
36,76 
27,83 
406,09 
101,31 
84,94 
16,37 
-37,32 
305,38 
= 100 
72,6 
64,5 
86,2 
80,2 
98,7 
89,8 
113,1 
82,7 
88,5 
84,6 
116,9 
81,1 
= 100 
57,1 
67,5 
49,0 
56,7 
54,4 
54,4 
54,4 
56,4 
50,3 
50,3 
50,3 
58,3 
1971 
147,73 
27,65 
37,26 
6,29 
218,94 
38,62 
18,81 
19,81 
257,56 
59,24 
49,74 
9,49 
-20,61 
198,32 
251,22 
39,81 
70,02 
10,39 
371,43 
67,73 
32,99 
34,74 
439,17 
115,89 
97,31 
18,58 
-48,16 
324,00 
81,9 
68,7 
94,6 
87,1 
104,4 
82,0 
141,1 
89,4 
101,3 
96,9 
132,6 
86,0 
58,8 
69,5 
53,2 
58,9 
57,0 
57,0 
57,0 
58,6 
51,1 
51,1 
51,1 
61,2 
1972 
162,38 
31,84 
47,53 
8,29 
250,04 
49,47 
25,77 
23,70 
299,51 
68,31 
58,13 
10,18 
-18,84 
231,20 
252,32 
43,23 
80,74 
12,75 
389,05 
81,34 
42,37 
38,97 
470,38 
122,25 
104,04 
18,22 
-40,91 
350,30 
82,3 
74,6 
109,1 
91,3 
125,4 
705,3 
158,4 
95,8 
106,8 
103,6 
130,0 
93,0 
64,4 
73,6 
58,9 
64,3 
60,8 
60,8 
60,8 
63,7 
55,9 
55,9 
55,9 
66,0 
1973 
198,55 
37,11 
57,26 
16,67 
309,58 
59,02 
31,89 
27,13 
368,60 
87,53 
74,09 
13,43 
-28,50 
281,08 
289,51 
46,61 
89,26 
23,29 
448,67 
84,63 
45,73 
38,90 
533,29 
145,09 
122,82 
22,27 
-60,46 
388,61 
94,4 
80,4 
120,6 
105,2 
130,5 
113,6 
158,1 
108,6 
126,8 
722,3 
159,0 
103,2 
68,6 
79,6 
64,1 
69,0 
69,7 
69,7 
69,7 
69,1 
60,3 
60,3 
60,3 
72,3 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
263,56 
49,14 
66,76 
17,53 
396,98 
74,71 
45,77 
29,60 
471,69 
133,68 
117,79 
15,89 
-58,97 
338,01 
309,26 
54,68 
85,89 
20,12 
469,95 
74,71 
45,11 
29,60 
544,66 
154,38 
136,03 
18,35 
-79,67 
391,35 
100,8 
94,3 
116,1 
110,2 
115,2 
112,1 
120,3 
110,9 
134,9 
135,5 
131,0 
103,9 
85,2 
89,9 
77,7 
84,5 
100,0 
100,0 
100,0 
86,6 
86,6 
86,6 
86,6 
86,4 
1975 
306,70 
57,98 
73,99 
-12,38 
426,30 
64,86 
40,25 
24,61 
491,16 
114,43 
100,42 
14,01 
-49,57 
376,74 
306,70 
57,98 
73,99 
-12,38 
426,30 
64,86 
40,25 
24,61 
491,16 
114,43 
100,42 
14,01 
-49,57 
376,74 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
373,18 
66,12 
88,93 
8,40 
536,63 
68,68 
44,00 
24,00 
605,31 
137,00 
122,00 
15,00 
-68,32 
467,65 
319,54 
62,04 
74,60 
1,47 
457,65 
65,49 
523,14 
121,72 
-56,23 
402,20 
104,2 
107,0 
100,8 
107,4 
101,0 
106,5 
106,4 
106,8 
116,8 
106,6 
119,2 
117,3 
104,9 
115,7 
112,6 
116,3 
1977 
452,35 
1,84 
87,85 
165,81 
15,94 
723,78 
104,75 
84,97 
19,77 
828,53 
202,69 
194,62 
8,07 
-97,95 
625,83 
304,26 
1,24 
67,56 
110,39 
7,67 
491,11 
74,53 
565,65 
138,66 
-64,13 
425,84 
1978 
Mrd ESC 
543,14 
2,23 
109,67 
219,77 
20,22 
895,04 
138,83 
114,51 
24,32 
1 033,87 
246,61 
236,36 
10,25 
-107,78 
787,26 
Mrd ESC 
301,31 
1,24 
70,49 
118,02 
7,86 
498,92 
79,66 
578,58 
137,04 
-57,38 
440,27 
1975 = 100 
105,3 
123,9 
119,6 
100,8 
115,2 
114,9 
115,2 
121,2 
113,0 
104,3 
123,9 
124,8 
107,8 
117,0 
122,8 
117,8 
119,8 
116,9 
1975 = 100 
148,7 
148,7 
130,0 
150,2 
147,4 
140,5 
146,5 
146,2 
147,0 
180,3 
180,1 
155,6 
186,2 
179,4 
174,3 
178,7 
180,0 
178,8 
1979 
682,63 
2,99 
140,87 
265,87 
27,91 
1 120,26 
227,11 
186,49 
40,62 
1 347,37 
356,11 
337,03 
19,07 
-129,00 
991,26 
305,21 
1,33 
76,77 
117,14 
16,13 
516,58 
102,51 
619,09 
150,17 
-47,67 
469,20 
105,6 
133,5 
136,0 
107,0 
121,2 
158,0 
126,0 
131,2 
124,5 
223,7 
223,7 
183,5 
227,0 
216,9 
221,6 
217,6 
237,1 
211,3 
1980 
843,85 
4,07 
181,42 
357,78 
61,13 
1 448,25 
300,03 
249,00 
51,03 
1 748,28 
516,78 
493,32 
23,47 
-216,75 
1 231,50 
315,58 
1,52 
79,46 
129,20 
19,95 
545,72 
109,78 
655,50 
168,79 
-59,01 
488,44 
109,2 
152,3 
140,7 
118,0 
128,0 
169,3 
133,5 
147,5 
129,6 
267,4 
267,5 
228,3 
276,9 
265,4 
273,3 
266,7 
306,2 
252,1 
1981 1982 
1 045,57 
5,40 
217,63 : 
458,71 
47,79 : 
1 775,10 : 
341,67 
2 116,77 
651,33 
28,37 
-309,65 : 
1 465,44 
322,21 
1,66 
81,73 
135,79 
13,84 : 
555,25 
106,82 
662,06 
170,48 
-63,67 
490,88 
111,5 : 
166,5 
144,7 
124,1 : 
130,2 
164,7 
134,8 
149,0 
130,3 
324,5 
324,4 : 
266,3 
337,8 
319,7 
319,9 
319,7 
382,0 
298,5 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) örens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 -2) 
4. Taxes linked to production and imports 
5. Subsidies 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports (5b-4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
9. Net national disposable income (3+8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9-10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation 
(2 + 11-12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
L10 
1960 
505,20 
54,57 
450,63 
45,39 
1,24 
295,83 
113,04 
-0,44 
-0,74 
3,77 
-4,00 
450,20 
407,94 
44,32 
93,67 
2,82 
1965 
688,53 
66,64 
621,89 
62,57 
3,09 
398,03 
165,58 
1,37 
0,02 
5,84 
-4,49 
623,26 
546,09 
77,88 
137,89 
5,43 
1968 
870,17 
85,62 
784,55 
78,86 
4,31 
522,14 
189,97 
1,23 
0,04 
6,69 
-5,50 
785,79 
703,25 
83,95 
166,85 
0,60 
1969 1970 
Mrd USD 
940,43 
94,97 
845,46 
86,55 
4,65 
575,46 
191,99 
1,27 
0,06 
6,82 
-5,60 
846,73 
758,43 
91,41 
182,10 
0,40 
988,59 
104,79 
883,80 
94,28 
4,95 
615,06 
180,90 
1,30 
0,05 
7,26 
-6,01 
885,11 
811,01 
74,57 
175,52 
0,87 
3,21 
1971 
1 073,09 
115,08 
958,01 
103,68 
4,96 
655,81 
199,38 
1,92 
0,05 
9,12 
-7,25 
959,92 
872,10 
81,87 
202,50 
0,72 
-0,73 
1972 
1 179,86 
126,58 
1 053,28 
111,46 
6,97 
722,11 
223,36 
2,55 
0,03 
10,88 
-8,35 
1 055,83 
956,37 
93,47 
229,16 
0,71 
-5,09 
1973 
1 315,13 
138,59 
1 176,54 
120,92 
5,63 
805,95 
254,53 
9,32 
0,02 
15,99 
-6,69 
1 185,86 
1 047,45 
133,81 
266,67 
6,49 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
5 159 6 035 
13 126 15219 
4 158 4 729 
USD 
2 795 
7111 
2 491 
2 245 
1 772 
4 715 
3 543 
8 934 
3 207 
2 795 
2 191 
5 724 
4 335 
10 293 
3 914 
3 485 
2 654 
6 744 
4 639 
10 825 
4 177 
3 721 
2 847 
7 223 
4 824 
11 405 
4 319 
3 936 
3 011 
7 728 
5 182 
12 404 
4 635 
4 188 
3 233 
8 261 
5 649 
13 324 
5 055 
4 554 
3 517 
8 876 
6 249 
14 302 
5 635 
4 955 
3 850 
9 516 
USD 
6 611 6 732 6 641 6 773 7 078 7 412 
15 699 15 710 15 701 16 213 16 695 16 962 
5 323 5 420 5 436 5 501 5 723 5 870 
3 111 3 569 3 946 4 052 4 101 4 209 4 413 4 565 
8703 9750 10286 10482 10639 10797 11122 11287 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 +8b4-8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 +8b+8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
1 420,69 
162,67 
1 258,03 
129,06 
3,75 
883,13 
245,85 
13,72 
0,01 
19,76 
-6,06 
1 271,75 
1 151,92 
111,83 
273,34 
-2,01 
4,89 
1975 
1 538,60 
189,65 
1 348,95 
140,06 
5,09 
938,21 
270,29 
11,13 
-0,07 
77,33 
-6,18 
1 360,08 
1 270,87 
79,19 
256,05 
18,26 
1976 
1 705,68 
206,87 
1 498,80 
151,72 
5,79 
1 044,04 
303,73 
15,87 
-0,07 
20,49 
-4,61 
1 514,68 
1 406,58 
98,57 
305,42 
5,13 
1977 
1 903,07 
230,58 
1 672,48 
165,74 
7,72 
1 160,60 
352,51 
19,14 
-0,04 
23,50 
-4,32 
1 691,63 
1 554,23 
130,51 
376,09 
-13,64 
1978 
Mrd USD 
2 140,44 
262,95 
1 877,49 
178,16 
9,53 
1 310,58 
400,83 
24,84 
-0,07 
29,68 
-4,77 
1 902,33 
1 725,06 
171,15 
445,86 
-14,32 
1979 
2 382,22 
302,91 
2 079,31 
189,58 
9,54 
1 468,82 
431,94 
37,04 
-0,04 
42,61 
-5,53 
2 116,35 
1 924,85 
181,92 
486,26 
1,14 
-1,79 
1980 
2 598,59 
346,45 
2 252,14 
213,39 
10,72 
1 612,18 
435,01 
38,25 
-0,07 
45,38 
-7,06 
2 290,39 
2 145,48 
130,11 
473,72 
1,15 
6,28 
1981 
2 923,77 
386,90 
2 536,87 
249,96 
12,20 
1 783,30 
520,71 
42,29 
-0,04 
49,62 
-7,29 
2 579,16 
2 393,90 
173,41 
552,51 
1,09 
3,99 
1982 
3 041,36 
419,02 
2 622,34 
258,33 
15,40 
1 881,11 
497,84 
39,17 
-0,09 
47,36 
-8,10 
2 661,51 
2 577,64 
65,18 
492,94 
-8,28 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Consommation de capital fixe 
3. Produit intérieur net aux prix du marché (1 -2 ) 
4. Impôts liés à la production et à l'importation 
5. Subventions d'exploitation 
6. Rémunération des salariés 
7. Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b-4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance-dommages 
9. Revenu national net disponible (3+8) 
10. Consommation finale nationale 
11. Epargne nationale nette (9-10) 
12. Formation brute de capital 
13. Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
14. Capacité (+) ou besoin ( - ) de financement de la 
nation (2+11-12+13) 
15. Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
16. Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
6 703 
15 197 
6 000 
5 412 
4 182 
10 266 
7 311 
16 576 
5 846 
4 504 
11 197 
1975 
7 204 
16 751 
6 368 
5 929 
4 565 
11 112 
7 205 
16 753 
5 930 
4 565 
11 113 
1976 
7 926 
18 127 
7 038 
6 517 
5 048 
12 042 
7 500 
17 153 
6 169 
4 788 
11 394 
1977 
8 639 
19 555 
7 679 
7 034 
5 475 
12 946 
7 711 
17 454 
6 261 
4 898 
11 555 
1978 
USD 
9 614 
21 001 
8 545 
7 728 
6 041 
13 964 
USD 
7 987 
17 446 
6 429 
5 054 
11 600 
1979 
10 583 
22 643 
9 402 
8 531 
6 687 
15 171 
8 085 
17 298 
6 526 
5 133 
11 590 
1980 
11 413 
24 553 
10 059 
9 402 
7 336 
16 591 
7 975 
17 157 
6 515 
5 104 
11 593 
1981 
12 717 
27 392 
11 218 
10 394 
8 130 
18 201 
8 135 
17 523 
6 609 
5 194 
11 643 
1982 
13 103 
28 852 
11 466 
11 076 
8 621 
19 497 
7 868 
17 326 
6 645 
5 205 
11 707 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd USD 1960 1965 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
508,77 694,39 876,90 947,30 995,90 1 082,25 1 190,76 1 331,14 1 440,47 1 555,91 1 726,16 1 926,53 2 170,04 2 424,79 2 643,90 2 973,36 3 088,63 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (lob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
(7-9) 
11. Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4, Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6 Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8 Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11 Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 
320,40 
85,42 
90,28 
3,39 
499,49 
24,67 
524,16 
18,96 
5,71 
505,20 
562,31 
189,37 
172,79 
6,50 
930,97 
49,60 
980,58 
48,02 
1,58 
932,55 
57,7 
65,0 
66,1 
61,1 
39,4 
59,5 
43,8 
60,6 
57,0 
45,1 
52,3 
53,7 
49,7 
53,5 
39,5 
54,2 
1965 
425,89 
117,35 
129,12 
8,76 
681,12 
33,53 
714,65 
26,12 
7,41 
688,53 
693,66 
225,48 
237,88 
17,09 
1 174,11 
64,38 
1 238,49 
65,58 
-1,20 
1 172,90 
71,1 
77,4 
90,9 
77,1 
51,1 
75,1 
59,8 
76,2 
61,4 
52,0 
54,3 
58,0 
52,1 
57,7 
39,8 
58,7 
1968 
532,85 
166,72 
157,57 
9,28 
866,41 
43,30 
909,71 
39,54 
3,75 
870,17 
792,23 
276,25 
261,46 
14,77 
1 344,70 
77,68 
1 422,38 
95,19 
-17,51 
1 327,19 
81,3 
94,8 
100,0 
88,3 
61,6 
86,3 
86,7 
86,2 
67,3 
60,4 
60,3 
64,4 
55,7 
64,0 
41,5 
65,6 
1969 1970 
Mrd USD 
577,27 
177,11 
171,63 
10,47 
936,48 
46,65 
983,13 
42,70 
3,95 
940,43 
617,10 
189,39 
174,02 
1,51 
982,01 
53,72 
1 035,74 
47,15 
6,58 
988,59 
Mrd USD 
821,39 
277,42 
267,73 
17,65 
1 384,20 
81,27 
1 465,47 
100,70 
-19,43 
1 364,76 
1975 
84,2 
95,2 
102,3 
90,9 
64,5 
88,9 
91,8 
88,7 
1975 = 
70,3 
63,8 
64,1 
67,7 
57,4 
67,1 
42,4 
68,9 
840,29 
273,62 
258,09 
4,09 
1 376,09 
89,02 
1 465,11 
104,21 
-15,20 
1 360,90 
= 100 
86,2 
93,9 
98,7 
90,4 
70,6 
88,9 
95,0 
88,4 
= 100 
73,4 
69,2 
67,4 
71,4 
60,4 
70,7 
45,2 
72,6 
1971 
669,41 
197,91 
194,37 
8,13 
1 069,82 
56,44 
1 126,26 
53,18 
3,27 
1 073,09 
871,72 
267,45 
272,05 
12,86 
1 424,07 
89,69 
1 513,76 
111,22 
-21,53 
1 402,54 
89,4 
91,8 
104,0 
93,5 
71,1 
91,8 
101,3 
91,1 
76,8 
74,0 
71,4 
75,1 
62,9 
74,4 
47,8 
76,5 
1972 
734,50 
216,63 
221,04 
8,12 
1 180,29 
63,62 
1 243,91 
64,05 
-0,43 
1 179,86 
921,72 
273,63 
295,30 
13,49 
1 504,14 
98,16 
1 602,30 
123,98 
-25,81 
1 478,33 
94,5 
93,9 
112,9 
98,8 
77,9 
97,2 
113,0 
96,1 
79,7 
79,2 
74,9 
78,5 
64,8 
77,6 
51,7 
79,8 
1973 
810,28 
232,38 
251,31 
15,36 
1 309,33 
86,35 
1 395,68 
80,55 
5,80 
1 315,13 
960,71 
274,64 
316,78 
20,73 
1 572,87 
117,53 
1 690,40 
130,62 
-13,08 
1 559,78 
98,5 
94,2 
121,1 
103,3 
93,2 
102,5 
119,0 
101,4 
84,3 
84,6 
79,3 
83,2 
73,5 
82,6 
61,7 
84,3 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
886,41 
260,68 
261,69 
11,65 
1 420,43 
115,47 
1 535,90 
115,20 
0,26 
1 420,69 
954,51 
284,45 
294,92 
13,89 
1 547,77 
128,17 
1 675,94 
126,39 
1,78 
1 549,55 
97,9 
97,6 
112,7 
101,7 
101,7 
101,7 
115,2 
100,7 
92,9 
91,6 
88,7 
91,8 
90,1 
91,6 
91,2 
91,7 
1975 
975,01 
291,23 
261,58 
-5,53 
1 522,30 
126,06 
1 648,35 
109,75 
16,30 
1 538,60 
975,01 
291,43 
261,58 
-5,53 
1 522,50 
126,06 
1 648,56 
109,75 
16,30 
1 538,80 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
1 086,25 
316,31 
292,61 
12,81 
1 707,98 
135,07 
1 843,05 
137,38 
-2,31 
1 705,68 
1 030,34 
297,15 
278,08 
11,86 
1 617,44 
130,43 
1 747,87 
133,88 
-3,44 
1 613,99 
105,7 
102,0 
106,3 
106,2 
103,5 
106,0 
122,0 
104,9 
105,4 
106,4 
105,2 
105,6 
103,6 
105,4 
102,6 
105,7 
1977 
1 206,06 
343,53 
349,12 
26,97 
1 925,68 
143,38 
2 069,07 
166,00 
-22,61 
1 903,07 
1 079,02 
300,23 
307,62 
24,42 
1 711,30 
133,16 
1 844,47 
145,88 
-12,72 
1 698,58 
1978 
Mrd USD 
1 344,93 
375,45 
418,07 
27,79 
2 166,24 
167,82 
2 334,06 
193,62 
-25,81 
2 140,44 
Mrd USD 
1 125,17 
306,07 
337,00 
26,98 
1 795,22 
145,78 
1 941,00 
162,90 
-17,13 
1 778,09 
1975 = 100 
110,7 
103,0 
117,6 
112,4 
105,6 
111,9 
132,9 
110,4 
115,4 
105,0 
128,8 
117,9 
115,6 
117,7 
148,4 
115,6 
1975 = 100 
111,8 
114,4 
113,5 
112,5 
107,7 
112,2 
113,8 
112,0 
119,5 
122,7 
124,1 
120,7 
115,1 
120,3 
118,9 
120,4 
1979 
1 505,22 
415,05 
472,12 
14,15 
2 406,53 
207,59 
2 614,12 
231,90 
-24,31 
2 382,22 
1 155,51 
313,48 
347,22 
10,70 
1 826,90 
158,67 
1 985,57 
165,70 
-7,03 
1 819,87 
118,5 
107,6 
132,7 
120,0 
125,9 
120,4 
151,0 
118,3 
130,3 
132,4 
136,0 
131,7 
130,8 
131,7 
140,0 
130,9 
1980 
1 670,41 
470,37 
481,46 
-7,74 
2 614,49 
253,89 
2 868,39 
269,79 
-15,90 
2 598,59 
1 162,14 
321,23 
326,09 
-8,83 
1 800,63 
174,99 
1 975,62 
159,80 
15,18 
1 815,82 
119,2 
110,2 
124,7 
118,3 
138,8 
119,8 
145,6 
118,0 
143,7 
146,4 
147,6 
145,2 
145,1 
145,2 
168,8 
143,1 
1981 
1 869,14 
520,64 
525,63 
26,88 
2 942,29 
269,89 
3 212,18 
288,41 
-18,52 
2 923,77 
1 194,21 
325,26 
331,01 
18,50 
1 868,98 
171,48 
2 040,47 
170,08 
1,40 
1 870,39 
122,5 
111,6 
126,5 
122,8 
136,0 
123,8 
155,0 
121,5 
156,5 
160,1 
158,8 
157,4 
157,4 
157,4 
169,6 
156,3 
1982 
2 001,09 
569,89 
505,15 
-12,21 
3 063,93 
249,18 
3 313,11 
271,75 
-22,57 
3 041,36 
1 208,10 
334,42 
308,50 
-8,84 
1 842,18 
156,60 
1 998,78 
172,48 
-15,88 
1 826,31 
123,9 
114,7 
117,9 
121,0 
124,2 
121,2 
157,1 
118,7 
165,6 
170,4 
163,7 
166,3 
159,1 
165,8 
157,6 
166,5 
AUX PRIX COURANTS 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6+10) 
AUX PRIX DE 1975 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (lob) 
b) services 
8. Emplois finals (6+7) 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
10. Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7-9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
INDICES DE VOLUME 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
INDICES DE PRIX 
1. Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommation collective des administrations privées 
3. Consommation collective des administrations publiques 
4. Formation brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportations de biens et services 
a) biens (fob) 
b) services 
8. Emplois finals 
9. Importations de biens et services 
a) biens (caf) 
b) services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
AT CURRENT PRICES 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 
12. 
13, 
14. 
15. 
16, 
Gross domestic product at market prices 
Consumption of fixed capital 
Net domestic product at market prices (1 - 2 ) 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Compensation of employees 
Net operating surplus of the economy 
(3- 4 + 5 - 6 ) 
Current distributive transactions with the rest of the 
world, net: 
a) subsidies less taxes linked to production and 
imports ( 5 b - 4 b ) 
b) compensation ol employees 
c) property and entrepeneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident 
insurance transactions 
Net national disposable income (3+8) 
Final national consumption 
Net national saving ( 9 - 1 0 ) 
Gross capital formation 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Net lending (+ ) or net borrowing ( - ) of the nation 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 13) 
Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis the 
rest of the world 
Change in financial assets against the rest of the world 
a) ol which: change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Code 
N1 
A1 
N11 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
L10 
1960 1965 
32 158 
4 506 
27 652 
2 438 
217 
14 232 
11 441 
-96 
29 
-123 
-3 
27 799 
21 334 
6 465 
10 365 
-28 
335 
336 
199 
39 
1968 
52 748 
7 177 
45 571 
3 758 
580 
22 081 
19 955 
-175 
37 
-187 
-25 
45 038 
32 612 
12 427 
19 545 
-38 
377 
377 
714 
319 
1969 1970 
Mrd YEN 
62 181 
8 378 
53 803 
4 253 
656 
25 592 
23 415 
-188 
48 
■211 
-26 
52 415 
37 811 
14 604 
23 379 
-40 
763 
763 
761 
218 
73 285 
9 848 
63 437 
5 202 
805 
31 224 
27 881 
-197 
48 
■204 
-40 
63 306 
43 728 
19 578 
28 616 
-35 
709 
709 
1 012 
325 
1971 
80 632 
11 063 
69 569 
5 711 
904 
37 096 
27 414 
-162 
57 
-160 
-53 
69 156 
49 582 
19 574 
28 852 
-35 
2 001 
2 001 
4 547 
3 815 
1972 
92 306 
12 997 
79 309 
6 491 
1 066 
43 034 
31 322 
-58 
43 
-37 
-64 
79 724 
57 350 
22 375 
32 822 
-77 
2 000 
2 000 
2 418 
951 
1973 
112 419 
15 495 
96 925 
7 889 
1 180 
54 080 
37 421 
-19 
56 
-35 
-41 
98 191 
69 565 
28 625 
42 824 
-44 
-33 
-33 
656 
-1 648 
2. Aggregates related to population and employment 
AT CURRENT PRICES 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total 
population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
AT 1975 PRICES 
1 Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary 
earner 
Code 
N1 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N1 
P3B 
P3B 
R1B 
1960 1965 
328 
628 
284 
218 
190 
669 
1 279 
498 
: 408 
1968 
522 
978 
446 
323 
284 
922 
1 727 
627 
525 
1969 
1000 
609 
1 145 
513 
370 
325 
1000 
1 050 
1 976 
696 
591 
1970 
YEN 
709 
1 348 
613 
423 
370 
904 
YEN 
1 140 
2 168 
735 
624 
1 453 
1971 
770 
1 475 
661 
474 
412 
1 040 
1 177 
2 254 
767 
653 
1 589 
1972 
865 
1 683 
747 
537 
467 
1 189 
1 257 
2 446 
820 
701 
1 728 
1973 
1 035 
1 999 
904 
640 
554 
1 437 
1 343 
2 595 
. 875 
753 
1 866 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 *8tH 8c): Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b+8c): 
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1. Principaux agrégats 
1974 
134 169 
18 006 
116 163 
9 254 
2 123 
68 411 
40 541 
­286 
78 
­325 
­39 
115 797 
85 077 
30 719 
50 091 
­44 
­1 329 
­1 329 
1 543 
352 
1975 
148 031 
19 313 
128 718 
9 736 
2 207 
79 648 
40 870 
­214 
97 
■254 
­57 
127 834 
99 458 
28 376 
48 511 
­49 
­200 
­200 
789 
­220 
1976 
165 851 
21 288 
144 563 
10 870 
2 181 
90 292 
45 633 
­218 
101 
­257 
­62 
144 397 
111 566 
32 831 
52 950 
­39 
1 078 
1 078 
2 477 
1 130 
1977 
184 460 
24 034 
160 427 
12 890 
2 469 
100 867 
47 723 
­173 
702 
­194 
­81 
158 838 
124 032 
34 806 
57 388 
­24 
2 843 
2 843 
2 969 
1 582 
1978 
Mrd YEN 
202 637 
26 379 
176 258 
13 912 
2 713 
108 819 
54 670 
­50 
84 
­14 
­121 
174 637 
135 662 
38 975 
63 421 
­10 
3 494 
3 485 
5 267 
2 183 
1979 
218 616 
28 939 
189 677 
16 188 
2 930 
117 682 
57 724 
106 
59 
219 
­172 
188 771 
148 553 
40 218 
72 065 
­74 
­1 969 
­1 970 
742 
­2 808 
1980 
235 911 
31 641 
204 270 
17 688 
3 627 
128 224 
62 620 
­332 
­30 
­48 
­254 
204 573 
161 051 
43 523 
77 011 
­96 
­2 577 
­2 577 
3 469 
1 038 
1981 
251 805 
35 681 
216 125 
18 742 
3 890 
139 167 
61 810 
­798 
­93 
­454 
­252 
215 031 
170 388 
44 643 
79 368 
­104 
1 147 
1 147 
5 734 
676 
1982 
264 470 
37 555 
226 915 
19 835 
4 086 
147 800 
65 780 
­832 
­700 
■432 
■300 
228 497 
182 537 
45 960 
79 283 
­110 
1 708 
AUX PRIX COURANTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 ­2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
Solde des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde: 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à 
la production et à l'importation (5b­4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et 
opérations d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3+8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9­10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Capacité (+) ou besoin ( ­ ) de financement de la 
nation (2+11­12 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variations des créances sur le reste du monde 
a) dont: variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1974 
1 218 
2 391 
1 052 
773 
661 
1 810 
1 312 
2 574 
863 
738 
1 948 
1 327 
2 646 
1 146 
892 
758 
2 104 
1 327 
2 646 
892 
758 
2 104 
1 471 
2 911 
1 281 
990 
844 
2 322 
1 381 
2 732 
911 
775 
2 179 
1 621 
3 194 
1 396 
1 090 
929 
2 557 
1000 YEN 
1 764 
3 464 
1 521 
1 181 
1 009 
2 735 
1000 YEN 
1 439 
2 837 
936 
797 
2 271 
1 498 
2 942 
972 
827 
2 323 
1 887 
3 693 
1 630 
1 283 
1 097 
2 905 
1 562 
3 056 
1 019 
869 
2 404 
2 021 
3 953 
1 752 
1 379 
1 177 
3 088 
1 626 
3 181 
1 026 
873 
2 485 
2 141 
4 188 
1 828 
1 449 
1 232 
3 296 
1 679 
3 285 
1 030 
871 
2 585 
2 233 
4 355 
1 929 
1 534 
1 305 
3 425 
1 721 
3 356 
1 065 
901 
2 639 
AUX PRIX COURANTS 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
AUX PRIX DE 1975 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
Mrd YEN 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 32 065 52 598 62 018 73 128 80 522 92 313 112 441 133 922 147 874 165 695 184 369 202 707 218 894 235 834 251259 263 938 
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3. Use and supply of goods and services 
AT CURRENT PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
1 1 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
AT 1975 PRICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses (6+7) 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11 . Gross domestic product at market prices (6+10) 
VOLUME INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (lob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cil) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
PRICE INDICES 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non-profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6 Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) goods (fob) 
b) services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) goods (cif) 
b) services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N1 
1960 1965 
18 410 
205 
2 723 
9 765 
599 
31 703 
3 406 
3 039 
367 
35 109 
2 951 
2 362 
589 
455 
32 158 
39 387 
567 
8 8 1 4 
18 195 
1 068 
68 031 
5 3 1 4 
73 345 
6 258 
-944 
65 482 
46,9 
89,5 
59,2 
37,9 
46,0 
28,0 
43,9 
33,1 
44,2 
46,7 
36,2 
30,9 
53,7 
46,6 
64,1 
47,9 
: 47,2 
49,1 
1968 
28 336 
291 
3 985 
17 827 
1 718 
52 158 
5 274 
4643 
631 
57 432 
4 684 
3 740 
945 
590 
52 748 
52 362 
669 
10 261 
30 088 
3 125 
96 504 
7 888 
104 392 
9 683 
-1 795 
93 115 
62,4 
105,8 
68,9 
62,7 
65,2 
41,6 
62,5 
51,2 
62,9 
54,1 
43,5 
38,8 
59,3 
54,0 
66,9 
55,0 
48,4 
56,6 
1969 1970 
Mrd YEN 
32 777 
475 
4 558 
21 441 
1 938 
61 190 
6 558 
5 699 
859 
67 748 
5 566 
4 379 
1 187 
992 
62 181 
37 828 
445 
5 455 
26 043 
2 573 
72 344 
7 926 
6 873 
1 053 
80 270 
6 985 
5 484 
1 501 
941 
73 285 
Mrd YEN 
59 290 
1 061 
10 805 
34 920 
3 034 
109 110 
9 698 
118 809 
11 492 
-1 793 
107 317 
1975 
70,6 
167,6 
72,6 
72,7 
73,7 
51,1 
71,2 
60,7 
72,5 
1975 
55,3 
44,8 
42,2 
61,4 
56,1 
67,6 
57,0 
48,4 
57,9 
63 622 
908 
11 418 
40 831 
3 745 
120 524 
11 327 
131 852 
14 007 
-2 680 
117 844 
= 100 
75,8 
143,4 
76,7 
85,0 
81,5 
59,7 
79,0 
74,0 
79,6 
= 100 
59,5 
49,0 
47,8 
63,8 
60,0 
70,0 
60,9 
49,9 
62,2 
1971 
42 711 
450 
6 421 
27 637 
1 215 
78 434 
9 452 
8 273 
1 179 
87 886 
7 254 
5 626 
1 628 
2 198 
80 632 
67 491 
828 
12 031 
42 568 
1 782 
124 699 
13 234 
137 934 
14 662 
-1 427 
123 272 
80,4 
130,8 
80,8 
88,7 
84,3 
69,7 
82,6 
77,5 
83,3 
63,3 
54,3 
53,4 
64,9 
62,9 
71,4 
63,7 
49,5 
65,4 
1972 
49 328 
485 
7 537 
31 524 
1 299 
90 172 
9 779 
8541 
1 238 
99 951 
7 645 
5 878 
1 767 
2 134 
92 306 
74 042 
788 
12 661 
46 994 
1 849 
136 333 
13 924 
150 258 
16 118 
-2 193 
134 140 
88,2 
124,4 
85,0 
97,9 
92,1 
73,4 
90,0 
85,2 
90,6 
66,6 
61,5 
59,5 
67,1 
66,1 
70,2 
66,5 
47,4 
68,8 
1973 
59 709 
520 
9 336 
40 938 
1 885 
112 389 
11 291 
9 889 
1 402 
123 681 
11 261 
8 948 
2 313 
30 
112 419 
81 118 
702 
13 289 
53 435 
2 449 
150 993 
14 923 
165 917 
19 972 
-5 048 
145 945 
96,6 
110,9 
89,3 
111,3 
102,0 
78,6 
99,4 
105,6 
98,6 
73,6 
74,0 
70,3 
76,6 
74,4 
75,7 
74,5 
56,4 
77,0 
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JAPAN 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1974 
72 201 
636 
12 240 
46 695 
3 396 
135 168 
18 258 
16 190 
2 067 
153 425 
19 257 
15 873 
3 383 
-999 
134169 
80 575 
679 
13 751 
48 573 
3 528 
147107 
18 305 
165 411 
20 981 
-2 677 
144 430 
96,0 
107,3 
92,3 
101,2 
99,4 
96,4 
99,1 
110,9 
97,6 
89,6 
93,6 
89,0 
96,1 
91,9 
99,7 
92,8 
91,8 
92,9 
1975 
83 935 
633 
14 890 
48 017 
494 
147 969 
18 982 
16 579 
2 403 
166 950 
18 919 
15 158 
3 761 
62 
148 031 
83 935 
633 
14 890 
48 017 
494 
147 969 
18 982 
16 579 
2 403 
166 951 
18 919 
15 158 
3 761 
63 
148 031 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
1976 
94 486 
663 
16 417 
51 877 
1 073 
164 516 
22 582 
19 800 
2 782 
187 098 
21 247 
17 096 
4 151 
1 335 
165 851 
86 841 
542 
15 283 
49 462 
1 051 
153 179 
22 690 
175 869 
20 216 
2 474 
155 652 
103,5 
85,7 
102,6 
103,0 
103,5 
119,5 
105,3 
106,9 
105,1 
108,8 
122,3 
107,4 
104,9 
107,4 
99,5 
106,4 
105,1 
106,6 
1977 
104 933 
857 
18 243 
56 177 
1 211 
181 420 
24 308 
21 436 
2 872 
205 727 
21 267 
77 704 
4 763 
3 040 
184 460 
90 041 
653 
15 878 
51 857 
1 153 
159 582 
25 480 
185 062 
21 226 
4 254 
163 836 
1978 
Mrd YEN 
115 059 
851 
19 753 
62 384 
1 037 
199 083 
22 729 
20 144 
2 584 
221 811 
19 174 
75 782 
3 992 
3 555 
202 637 
Mrd YEN 
94 346 
622 
16 680 
56 748 
966 
169 362 
25 480 
194 841 
22 766 
2 714 
172 076 
1975 = 100 
107,3 
103,1 
106,6 
108,0 
107,8 
134,2 
110,8 
112,2 
110,7 
112,4 
98,2 
112,0 
118,2 
114,5 
134,2 
116,7 
120,3 
116,2 
1975 = 100 
116,5 
131,2 
114,9 
108,3 
113,7 
95,4 
111,2 
100,2 
112,6 
122,0 
136,9 
118,4 
109,9 
117,5 
89,2 
113,8 
84,2 
117,8 
1979 
126 147 
919 
21 486 
70 248 
1 817 
220 618 
25 627 
22 555 
3 072 
246 245 
27 629 
22 541 
5 088 
-2 001 
218 616 
99 970 
636 
17 392 
60 323 
1 809 
180130 
26 513 
206 644 
25 737 
776 
180 906 
119,1 
100,5 
116,8 
125,6 
121,7 
139,7 
123,8 
136,0 
122,2 
126,2 
144,5 
123,5 
116,5 
122,5 
96,7 
119,2 
107,3 
120,8 
1980 
136 306 
1 152 
23 593 
75 420 
1 591 
238 061 
32 887 
29 022 
3 865 
270 948 
35 036 
29 153 
5 883 
-2 150 
235 911 
101 135 
737 
17 895 
60 977 
1 637 
182 380 
31 448 
213 828 
23 977 
7 471 
189 851 
120,5 
116,4 
120,2 
127,0 
123,3 
165,7 
128,1 
126,7 
128,3 
134,8 
156,3 
131,8 
123,7 
130,5 
104,6 
126,7 
146,1 
124,3 
1981 
143 474 
1 371 
25 543 
78 173 
1 195 
249 756 
37 977 
33 656 
4 321 
287 732 
35 927 
29 500 
6 428 
2 050 
251 805 
101 553 
876 
18 726 
63 433 
1 177 
185 765 
36 066 
221 832 
24 336 
11 731 
197 496 
121,0 
138,4 
125,8 
132,1 
125,5 
190,0 
132,9 
128,6 
133,4 
141,3 
156,5 
136,4 
123,2 
134,4 
105,3 
129,7 
147,6 
127,5 
1982 
153 024 
1 500 
27 163 
78 242 
1 041 
260 970 
40 210 
301 180 
36 710 
3 500 
264 470 
105 833 
913 
19 381 
64 571 
989 
191 687 
37 201 
228 888 
25 088 
12 113 
203 800 
126,1 
144,2 
130,2 
134,5 
129,5 
196,0 
137,1 
132,6 
137,7 
144,6 
164,3 
140,2 
121,2 
136,1 
108,1 
131,6 
146,3 
129,8 
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